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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Kemiskinan merupakan persoalan mendasar dan menjadi perhatian serius 
dari pemerintah. Data yang berkaitan dengan kemiskinan pada tingkat 
kabupaten/kota belum banyak tersedia dalam rangka mendukung Strategi 
Penanggulangan Kemiskinan. Badan Pusat Statistik setiap tahunnya berusaha 
menyajikan data dan informasi kemiskinan serta faktor-faktor yang terkait 
berdasarkan hasil survei. 
Buku ”Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2013” ini merupakan 
publikasi yang berisi data dan informasi mengenai kemiskinan serta indikator/variabel 
lain yang terkait dengan isu kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota dan provinsi. 
Data dan informasi yang tersaji dalam publikasi ini adalah hasil penghitungan dari 
hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) gabungan triwulan I s.d. IV tahun 
2013. 
Diharapkan buku ini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan semua 
pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.  
Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
memberikan sumbangsih dalam penyelesaian buku ini. Kritik dan saran yang 
membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi 
yang akan datang. 
 
Jakarta, Desember 2014 
Kepala Badan Pusat Statistik 
 
 
Dr. Suryamin 
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DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN 2013  
 
 
I.    PENDAHULUAN 
 Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi 
pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk 
mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data 
kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat 
dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam 
memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang 
baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap 
kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta 
menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi 
mereka. 
 Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan 
persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu penghitungan 
jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan 
menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). 
Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data 
jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi 
mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat 
nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 
1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai 
tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi 
gabungan tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 
Maluku dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah 
dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. 
Selanjutnya, BPS menyajikan data dan informasi kemiskinan untuk tingkat 
kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas Kor (tahun 2008 
menggunakan susenas modul konsumsi). Mulai tahun 2011, Susenas modul 
konsumsi dilakukan setiap triwulan dengan jumlah sampel sekitar 75.000 rumah 
tangga per triwulannya. 
 
II.  TUJUAN PENULISAN 
 Mengestimasi jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota 
tahun 2013. 
 Mengetahui karakteristik rumah tangga miskin dan tidak miskin kabupaten/kota 
tahun 2013. 
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III.  METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA 
KONSEP 
 BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic 
needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, 
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 
pengeluaran. 
SUMBER DATA  
 Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di tingkat 
kabupaten/kota adalah data Susenas Modul Konsumsi  Triwulan I,II,III dan IV 
tahun 2013. Keempat set data (Susenas triwulan I,II,III dan IV) dilakukan 
penggabungan sehingga jumlah sampel sekitar 300.000 rumah tangga. Data 
Susenas gabungan tersebut dipergunakan untuk estimasi kemiskinan tingkat 
Kabupaten/kota.  
 Data Susenas modul konsumsi gabungan di olah menjadi data yang mewakili 
kondisi bulan September 2013 (triwulan III). Pengolahan dilakukan dengan 
melakukan normalisasi nilai pengeluaran konsumsi ke kondisi bulan September 
2013. Normalisasi dengan melakukan inflate/deflate (inflasi implisit) terhadap 
nilai pengeluaran konsumsi yang dibedakan konsumsi makanan dan bukan 
makanan. Tahapan normalisasi sebagai berikut : 
1. Menentukan nilai rata-rata pengeluaran perkapita/bulan menurut basket 
dan non basket tiap rumah tangga 
2. Menentukan nilai rata-rata pengeluaran perkapita menurut triwulan, 
provinsi, daerah kota-desa, dan kelompok komoditi: 
3. Mentukan faktor koreksi (inflasi implicit) terhadap triwulan 3 menurut 
provinsi, daerah kota-desa, dan basket komoditi:  
4. Inflate/deflate  pengeluaran konsumsi (kondisi September 2013) tiap 
komoditi menurut provinsi, kota-desa, dan kelompok komoditi dan periode 
 
 Penimbang yang digunakan dalam penghitungan kemiskinan kabupaten/kota 
tahun 2013 ini menggunakan hasil proyeksi penduduk dari data Sensus 
Penduduk 2010. Angka kemiskinan tahun 2012 juga dilakukan backcasting 
dengan penimbang hasil proyeksi ini. 
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TEKNIK PENGHITUNGAN GARIS KEMISKINAN 
 
 Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen 
penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS adalah 
GK periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk 
referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis 
Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). 
 
 GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang  riil 
dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 
kilokalori perkapita/hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum 
makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 
komoditi tersebut.  
 
 Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan 
mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari 
penduduk referensi 
 
 GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi 
non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan 
kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan 
dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok 
tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam 
data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket 
Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-
makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. 
 
 GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.  Penduduk yang memiliki 
rata-rata pengeluaran perkapita/bulan di bawah GK dikategorikan sebagai 
penduduk miskin. 
 
 Selanjutnya dihitung jumlah penduduk dibawah GK untuk tingkat 
kabupaten/kota. 
 
 Melakukan prorate jumlah penduduk miskin kabupaten/kota yang diperoleh 
pada langkah sebelumnya, terhadap jumlah penduduk miskin propinsi yang 
dihasilkan dengan menggunakan data Susenas Triwulan III 2013. 
 
 Dari jumlah penduduk miskin yang diperoleh dari hasil prorate, maka dihitung 
persentase penduduk miskin dan Garis Kemiskinan (GK) dari seluruh 
kabupaten/kota.  Penghitungan GK kabupaten/kota dilakukan sebagai dasar 
dalam penghitungan indeks kedalaman kemiskinan/proverty gap index (P1). 
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INDIKATOR KEMISKINAN: 
 Head Count Index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah 
GK.  
 Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) yang merupakan ukuran 
rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap 
GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk 
dari GK.  
 Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) yang memberikan 
gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. 
Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara 
penduduk miskin 
 Ukuran tingkat kemiskinan menggunakan rumusan yang disampaikan oleh 
Foster-Greer-Thorbecke (1984) 
  
IV.   KONSEP DAN DEFINISI  
 
PENDIDIKAN 
 Pendidikan yang ditamatkan adalah proporsi seluruh kepala rumah tangga 
berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Publikasi 
ini mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki menjadi tiga, yaitu tidak 
mempunyai ijazah, mempunyai ijazah SD atau SMP, dan mempunyai ijazah 
minimal SMA khusus untuk kepala rumah tangga miskin. Contoh: persentase 
kepala rumah tangga miskin yang mempunyai ijazah SD atau SLTP di Kabupaten 
Bireuen sebesar 62,89 persen. 
 Angka melek huruf adalah proporsi seluruh penduduk miskin berumur 15 
tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana 
dalam aksara tertentu.. Publikasi ini hanya menyajikan angka melek huruf 
penduduk miskin menurut kelompok umur 15-24 tahun dan 15-55 tahun. Melek 
huruf yang dimaksudkan di sini adalah melek huruf latin, atau huruf arab, atau 
huruf lainnya. Contoh: angka melek huruf penduduk miskin berumur 15-55 
tahun di Kota Padang Sidempuan sebesar 97,24 persen. 
 Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari seluruh penduduk miskin 
menurut berbagai kelompok umur tertentu (misalnya: 7-12 tahun, 13-15 tahun, 
16-18 tahun, dan 19-24 tahun) yang masih duduk di bangku sekolah. Publikasi 
ini hanya menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok 
umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, yang dapat digunakan untuk melihat indikasi 
umum dari pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun. Contoh: 97,06 persen 
penduduk miskin berumur 13-15 tahun di Kota Jakarta Timur masih bersekolah. 
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KETENAGAKERJAAN 
 Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh 
atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 
satu jam dalam seminggu terakhir. Penduduk yang dicatat untuk publikasi ini 
khusus penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas. 
 Bekerja di sektor informal adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 
tahun ke atas yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utama 
adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak 
dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar. Contoh: persentase 
penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas di Kota Bandung yang bekerja di 
sektor informal sebesar 28,88 persen. 
 Bekerja di sektor formal adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun 
ke atas yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utama adalah 
berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai. 
Contoh: persentase penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten 
Purworejo yang bekerja di sektor formal sebesar 10,28 persen. 
 Bekerja di sektor pertanian adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 
tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, 
hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian 
lainnya. Contoh: persentase penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas di 
Kabupaten Sleman yang bekerja di sektor pertanian sebesar 21,23 persen. 
 Bekerja bukan di sektor pertanian adalah proporsi penduduk miskin 
berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selain di sektor pertanian. Contoh: 
persentase penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas di Kota Mojokerto yang 
bekerja selain di sektor pertanian sebesar 56,09 persen. 
 Kategori “Tidak bekerja“ dalam publikasi ini termasuk pengangguran dan 
penduduk bukan angkatan kerja. 
PENGELUARAN PERKAPITA 
 Persentase pengeluaran perkapita untuk makanan adalah proporsi 
pengeluaran perkapita/bulan untuk makanan dibagi dengan pengeluaran 
perkapita/bulan total (untuk makanan dan nonmakanan). Contoh: persentase 
pengeluaran perkapita/bulan untuk makanan penduduk miskin di Kabupaten 
Pandeglang sebesar 68,01 persen. 
KESEHATAN 
 Perempuan pengguna alat KB adalah proporsi perempuan di rumah tangga 
miskin berumur 10 tahun ke atas yang berstatus kawin, cerai hidup, atau cerai 
mati dan pernah/sedang menggunakan alat/cara KB. Contoh: persentase 
perempuan di rumah tangga miskin yang menggunakan alat/cara KB di 
Kabupaten Buleleng sebesar 73,23 persen. 
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Alat atau cara Keluarga Berencana (KB) meliputi: 
a. Medis operasi wanita (MOW)/ tubektomi (sterilisasi wanita) 
b. Medis operasi pria (MOP)/ vasektomi (sterilisasi pria) 
c. Alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR)/ Intra uterus device (IUD)/spiral 
d. Suntikan KB 
e. Susuk KB/norplan/implanon/alat kontrasepsi bawah kulit (alwalit) 
f. Pil KB 
g. Kondom/karet KB 
h. Intravag/tissue 
i. Kondom wanita 
j. Alat/cara KB tradisional, antara lain: pantang berkala/sistem kalender, 
senggama terputus, tidak campur (puasa), jamu, urut 
 Salah satu jenis pelayanan kesehatan yang akan sangat berpengaruh pada 
kesehatan ibu dan bayi adalah pelayanan proses persalinan. Keberhasilan proses 
persalinan sangat tergantung kepada petugas atau tenaga penolong yang 
menanganinya. Persalinan yang aman dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, 
seperti dokter, bidan, atau tenaga paramedis lainnya. Oleh karena itu, data 
mengenai penolong persalinan dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan 
terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta 
pelayanan kesehatan secara umum. Dalam publikasi ini, penolong persalinan 
dibagi dua, yaitu penolong persalinan pertama dan penolong persalinan 
terakhir. Maksudnya adalah untuk mencari keterangan tentang siapa yang 
menolong proses kelahiran. 
Penolong persalinan pertama oleh tenaga kesehatan adalah proporsi 
balita di rumah tangga miskin yang proses kelahirannya pertama kali ditolong 
oleh tenaga kesehatan. Penolong persalinan terakhir oleh tenaga 
kesehatan adalah proporsi balita di rumah tangga miskin yang proses 
kelahirannya akhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan. Bisa jadi, proses 
persalinan pertama dan terakhir balita bisa ditolong oleh orang yang berbeda. 
Misalnya: pada saat melahirkan, seorang ibu hanya ditolong oleh dukun bersalin, 
karena terhalang oleh ari-ari saat bayi akan dilahirkan, akhirnya oleh dukun 
bersalin dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dioperasi oleh dokter kandungan. 
Maka proses persalinan pertamanya ditolong oleh bukan tenaga kesehatan, dan 
penolong persalinan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan. 
 Imunisasi atau vaksinasi adalah memasukkan kuman atau racun penyakit 
tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntik 
atau diminum (diteteskan ke dalam mulut), dengan maksud agar terjadi 
kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. 
Persentase balita yang telah diimunisasi adalah proporsi balita di rumah 
tangga miskin yang sudah mendapatkan imunisasi. Imunisasi yang dicakup 
dalam publikasi ini adalah bacillus calmette guerin (BCG); difteri, pertusis, 
tetanus (DPT); polio; campak/morbili; dan hepatitis B. Contoh: persentase balita 
di rumah tangga miskin yang mendapatkan imunisasi DPT di Kabupaten Ende 
sebesar 89,63 persen. 
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FASILITAS PERUMAHAN: 
 Luas Lantai Perkapita 
Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sebuah rumah dikategorikan 
sebagai rumah sehat apabila luas lantai perkapita yang ditempati minimal 
sebesar 8 m2. Sedangkan World Health Organization (WHO) dan American Public 
Health Association (APHA) mensyaratkan luas lantai perkapita minimal 10 m2. 
Kategori luas lantai perkapita yang digunakan dalam publikasi ini adalah kurang 
dari atau sama dengan 8 m2, 9 m2 sampai 15 m2, dan lebih dari 15 m2. Contoh: 
persentase rumah tangga miskin yang mempunyai luas lantai perkapita kurang 
dari atau sama dengan 8 m2 di Kabupaten Sumba Tengah sebesar 80,74 persen. 
 Rumah tangga pengguna air bersih adalah persentase rumah tangga yang 
menggunakan air minum yang berasal dari air kemasan bermerek; air isi ulang; 
air leding/PAM; sumur bor/pompa, sumur terlindung, atau mata air terlindung 
(dengan jarak ke penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari atau sama 
dengan 10 meter). Contoh: persentase rumah tangga miskin yang 
menggunakan air bersih untuk minum di Kota Sanggau sebesar 13,54 persen. 
 Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah persentase 
rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang 
digunakan oleh rumah tangga itu sendiri atau bersama dengan rumah tangga 
tertentu. Contoh: persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban 
sendiri/bersama di Kabupaten Barito Selatan sebesar 59,40 persen. 
INSTRUMEN UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
 Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah Program Nasional yang bertujuan untuk 
menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan 
membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, 
mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, 
membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, 
mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan 
hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah. 
Penerima dana BSM yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
adalah siswa miskin dan rentan  pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) negeri dan swasta yang telah memenuhi kriteria sesuai 
pedoman/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
Penerima Program BSM yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) 
adalah siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 
Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang 
berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dihitung berdasarkan proporsi 
populasi murid di masing-masing kabupaten/kota 
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BSM yang dicakup dalam publikasi ini adalah penerima setingkat SD/sederajat 
dan SMP/sederajat di rumah tangga miskin. 
 Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) adalah program bantuan 
sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia. 
Seiring dengan dimulainya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 
Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan 
pemerintah (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas), 
diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
(BPJS Kesehatan). Sama halnya dengan program Jamkesmas sebelumnya, 
pemerintah bertanggung jawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin 
dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan 
Iuran (PBI). 
 Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai 
dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan 
berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui 
harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur 
program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan  untuk 
mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan 
kemiskinan yang berkelanjutan. 
 Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja 
dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 
dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan  layak (feasible), namun 
mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan 
Perbankan (belum bankable) 
 Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 
(Program Raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal 
maupun vertikal, yang bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan beras 
masyarakat berpendapatan rendah. 
Selain menyajikan persentase rumah tangga penerima raskin, publikasi ini juga 
menyajikan rata-rata jumlah raskin yang dibeli (dalam satuan kg) dan rata-rata 
harga raskin yang dibeli oleh rumah tangga (Rupiah/kg) 
Rumah tangga quantile 1 merupakan rumah tangga yang berada pada 
kelompok 20% penduduk dengan pengeluaran terendah. 
Contoh: persentase rumah tangga di quantile 1 yang menerima raskin di Kota 
Gorontalo sebesar 74,45 persen dengan rata-rata jumlah yang dibeli sebanyak  
10,12 kg seharga Rp1.342,-/kg 
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Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan 
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2012*) 
       
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
1 Kab. Simeulue 18,6 21,88 3,64 1,04 303.138 
2 Kab. Aceh Singkil 19,4 17,92 1,90 0,37 308.917 
3 Kab. Aceh Selatan 31,6 14,80 2,17 0,59 281.158 
4 Kab. Aceh Tenggara 29,5 15,63 2,63 0,75 203.116 
5 Kab. Aceh Timur 65,4 17,19 2,70 0,67 316.131 
6 Kab. Aceh Tengah 34,7 18,77 2,60 0,56 365.375 
7 Kab. Aceh Barat 41,6 22,76 3,32 0,75 407.442 
8 Kab. Aceh Besar 64,9 17,50 2,63 0,62 352.112 
9 Kab. Pidie 88,3 22,12 3,01 0,58 359.367 
10 Kab. Bireuen 74,8 18,21 2,87 0,69 289.058 
11 Kab. Aceh Utara 122,2 21,89 3,40 0,82 273.334 
12 Kab. Aceh Barat Daya 24,7 18,51 2,34 0,46 276.324 
13 Kab. Gayo Lues 18,6 22,30 2,84 0,63 277.250 
14 Kab. Aceh Tamiang 44,3 16,70 2,35 0,62 328.599 
15 Kab. Nagan Raya 32,8 22,27 3,78 1,07 349.550 
16 Kab. Aceh Jaya 14,8 18,30 3,47 1,11 296.921 
17 Kab. Bener Meriah 31,6 24,50 3,78 0,94 325.576 
18 Kab. Pidie Jaya 34,2 24,35 3,79 0,94 369.440 
19 Kota Banda Aceh 20,4 8,65 1,73 0,44 485.543 
20 Kota Sabang 6,5 20,51 3,91 1,17 443.848 
21 Kota Langsa 21,9 13,93 1,84 0,36 296.195 
22 Kota Lhokseumawe 23,5 13,06 1,36 0,24 293.348 
23 Kota Subulussalam 16,1 22,63 4,12 1,11 240.118 
  ACEH 880,5 18,58 3,07 0,83 321.893 
             
1 Kab. N i a s 25,0 18,67 2,44 0,49 270.219 
2 Kab. Mandailing Natal 48,4 11,58 1,60 0,36 259.295 
3 Kab. Tapanuli Selatan 29,9 11,10 1,31 0,25 278.129 
4 Kab. Tapanuli Tengah 49,6 15,03 2,00 0,44 275.330 
5 Kab. Tapanuli Utara 33,1 11,55 1,42 0,29 267.538 
6 Kab. Toba Samosir 16,6 9,43 1,40 0,32 270.701 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
7 Kab. Labuhan Batu 42,1 9,61 1,15 0,23 276.206 
8 Kab. Asahan 72,3 10,52 1,32 0,24 247.603 
9 Kab. Simalungun 83,1 9,97 1,11 0,21 262.796 
10 Kab. Dairi 25,5 9,28 1,17 0,24 245.743 
11 Kab. K a r o 36,7 9,93 1,12 0,22 327.311 
12 Kab. Deli Serdang 91,2 4,78 0,80 0,21 278.472 
13 Kab. Langkat 99,3 10,02 1,63 0,39 279.103 
14 Kab. Nias Selatan 56,9 19,05 2,33 0,43 208.757 
15 Kab. Humbang Hasundutan 17,2 9,73 1,06 0,20 238.013 
16 Kab. Pakpak Bharat 5,3 12,40 1,42 0,28 201.906 
17 Kab. Samosir 18,5 15,17 1,70 0,34 225.827 
18 Kab. Serdang Bedagai 59,5 9,89 1,43 0,33 281.518 
19 Kab. Batu Bara 43,7 11,24 1,50 0,29 289.014 
20 Kab. Padang Lawas Utara 23,7 9,98 1,18 0,24 236.084 
21 Kab. Padang Lawas 23,6 9,80 1,25 0,26 233.120 
22 Kab. Labuhan Batu Selatan 41,2 13,96 1,84 0,39 283.830 
23 Kab. Labuhan Batu Utara 38,7 11,34 1,16 0,20 306.764 
24 Kab. Nias Utara 38,5 29,50 6,09 1,93 297.101 
25 Kab. Nias Barat 23,8 28,57 4,28 1,00 285.661 
26 Kota Sibolga 11,1 13,00 2,46 0,64 322.176 
27 Kota Tanjung Balai 23,9 14,86 1,85 0,39 295.600 
28 Kota Pematang Siantar 26,0 10,79 2,29 0,67 363.871 
29 Kota Tebing Tinggi 18,0 11,93 1,87 0,51 326.311 
30 Kota Medan 201,1 9,33 1,49 0,37 384.608 
31 Kota Binjai 17,2 6,72 0,54 0,09 295.265 
32 Kota Padang Sidempuan 19,2 9,60 1,03 0,24 292.197 
33 Kota Gunungsitoli 40,4 30,85 5,25 1,39 277.554 
  SUMATERA UTARA 1.400,4 10,41 1,82 0,50 271.738 
              
1 Kab. Kep. Mentawai 13,4 16,70 3,20 1,10 208.045 
2 Kab. Pesisir Selatan 38,2 8,68 1,11 0,23 286.621 
3 Kab. Solok 35,7 10,03 1,09 0,22 296.812 
4 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 18,6 8,79 1,09 0,25 274.664 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
5 Kab. Tanah Datar 20,4 5,95 0,80 0,18 275.282 
6 Kab. Padang Pariaman 40,4 10,12 1,45 0,36 293.457 
7 Kab. A g a m 39,3 8,43 0,78 0,12 254.124 
8 Kab. Lima Puluh Koto 31,9 8,89 1,13 0,22 282.028 
9 Kab. Pasaman 24,3 9,31 1,01 0,20 252.392 
10 Kab. Solok Selatan 14,2 9,37 1,24 0,23 252.010 
11 Kab. Dharmasraya 18,2 8,82 1,40 0,33 292.195 
12 Kab. Pasaman Barat 31,1 8,04 0,94 0,16 292.080 
13 Kota Padang 45,9 5,30 0,91 0,24 350.088 
14 Kota Solok 3,7 5,87 0,68 0,15 319.814 
15 Kota Sawahlunto 1,3 2,17 0,26 0,05 242.043 
16 Kota Padang Panjang 3,2 6,50 1,17 0,30 318.783 
17 Kota Bukit Tinggi 6,7 5,73 0,96 0,28 331.762 
18 Kota Payakumbuh 11,0 9,00 1,27 0,32 337.237 
19 Kota Pariaman 4,1 5,02 0,73 0,23 307.157 
  SUMATERA BARAT 401,5 8,00 1,24 0,31 292.052 
              
1 Kab. Kuantan Senggigi 31,3 10,29 1,52 0,38 371.530 
2 Kab. Indragiri Hulu 27,7 7,17 1,31 0,41 345.423 
3 Kab. Indragiri Hilir 53,0 7,81 1,26 0,32 272.235 
4 Kab. Pelalawan 38,3 11,11 1,87 0,46 398.742 
5 Kab. S i a k 21,0 5,17 0,58 0,11 316.774 
6 Kab. Kampar 61,8 8,36 0,97 0,21 320.907 
7 Kab. Rokan Hulu 53,5 10,13 1,41 0,35 343.274 
8 Kab. Bengkalis 35,3 6,76 0,98 0,23 367.743 
9 Kab. Rokan Hilir 44,0 7,38 1,09 0,22 282.767 
10 Kab. Kepulauan Meranti 63,9 35,89 7,31 2,26 371.169 
11 Kota Pekan Baru 32,7 3,38 0,50 0,10 357.200 
12 Kota Dumai 14,1 5,24 0,99 0,29 311.891 
  RIAU 476,5 8,05 1,13 0,25 310.603 
              
1 Kab. Kerinci 17,9 7,71 0,97 0,21 252.734 
2 Kab. Merangin 28,2 8,08 1,19 0,31 263.934 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
3 Kab. Sarolangun 24,7 9,45 1,43 0,32 330.543 
4 Kab. Batang Hari 25,4 10,13 1,36 0,28 285.713 
5 Kab. Muaro Jambi 18,8 5,08 0,45 0,06 225.169 
6 Kab. Tjg Jabung Timur 26,2 12,50 1,66 0,36 266.685 
7 Kab. Tjg Jabung Barat 32,1 10,91 1,32 0,28 254.547 
8 Kab. T e b o 19,9 6,34 0,93 0,23 273.695 
9 Kab. Bungo 17,9 5,54 0,61 0,14 244.463 
10 Kota Jambi 54,3 9,80 1,52 0,44 322.736 
11 Kota Sungai Penuh 3,1 3,66 0,53 0,14 253.297 
  JAMBI 268,5 8,28 1,37 0,44 273.267 
              
1 Kab. Ogan Komering Ulu 37,6 11,19 2,10 0,67 292.826 
2 Kab. Ogan Komering Ilir 109,9 14,54 2,39 0,66 244.991 
3 Kab. Muara Enim 98,6 13,21 1,95 0,41 262.718 
4 Kab. Lahat 66,6 17,46 2,34 0,48 298.824 
5 Kab. Musi Rawas 96,4 17,67 2,38 0,52 310.366 
6 Kab. Musi Banyuasin 107,0 18,29 2,76 0,61 325.165 
7 Kab. Banyuasin 87,9 11,27 1,34 0,26 267.600 
8 Kab. OKU Selatan 34,7 10,49 1,02 0,15 224.039 
9 Kab. OKU Timur 56,5 8,98 1,02 0,18 217.830 
10 Kab. Ogan Ilir 50,4 12,79 1,64 0,31 295.729 
11 Kab. Empat Lawang 30,6 13,37 1,73 0,40 226.435 
12 Kota Palembang 206,5 13,59 2,23 0,60 366.689 
13 Kota Prabumulih 19,9 11,71 1,73 0,44 374.018 
14 Kota Pagar Alam 11,7 9,00 0,75 0,09 244.358 
15 Kota Lubuk Linggau 29,2 13,89 1,60 0,28 337.160 
  SUMATERA SELATAN 1.043,6 13,48 1,85 0,43 259.668 
              
1 Kab. Bengkulu Selatan 33,9 22,97 4,11 1,24 266.465 
2 Kab. Rejang Lebong 43,5 17,30 2,53 0,60 299.903 
3 Kab. Bengkulu Utara 39,1 14,40 2,37 0,63 272.910 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
4 Kab. K a u r 25,3 22,65 4,27 1,22 236.930 
5 Kab. Seluma 38,0 21,19 3,72 0,97 270.495 
6 Kab. Muko Muko 21,9 13,21 2,71 0,88 288.004 
7 Kab. Lebong 13,0 12,47 2,49 0,87 269.282 
8 Kab. Kepahiang 19,7 15,34 2,60 0,67 259.131 
9 Bengkulu Tengah 6,7 6,52 0,64 0,10 270.611 
10 Kota Bengkulu 72,5 22,10 3,91 1,10 424.132 
  BENGKULU 313,7 17,51 3,05 0,80 283.252 
              
1 Kab. Lampung Barat 65,2 15,13 2,41 0,56 291.106 
2 Kab. Tanggamus 89,4 16,10 2,61 0,59 267.148 
3 Kab. Lampung Selatan 171,4 18,19 3,06 0,79 274.401 
4 Kab. Lampung Timur 182,2 18,59 3,19 0,92 273.574 
5 Kab. Lampung Tengah 180,2 14,96 2,52 0,63 291.445 
6 Kab. Lampung Utara 149,9 25,16 4,56 1,19 296.178 
7 Kab. Way Kanan 69,4 16,54 2,38 0,54 257.498 
8 Kab. Tulang Bawang 38,9 9,43 1,30 0,28 275.088 
9 Kab. Pesawaran 74,3 18,01 2,85 0,67 267.475 
10 Kab. Pringsewu 41,4 11,01 1,19 0,19 291.712 
11 Kab. Mesuji 14,7 7,69 0,93 0,18 274.492 
12 Kab. Tulangbawang Barat 17,3 6,73 0,91 0,18 271.223 
13 Kota Bandar Lampung 117,3 12,65 1,74 0,40 392.642 
14 Kota Metro 18,3 12,09 1,35 0,25 273.117 
  LAMPUNG 1.230,2 15,65 2,53 0,62 263.088 
              
1 Kab. Bangka 16,4 5,58 0,68 0,14 336.790 
2 Kab. Belitung 12,0 7,27 0,79 0,12 463.675 
3 Kab. Bangka Barat 6,9 3,72 0,47 0,11 331.971 
4 Kab. Bangka Tengah 9,9 5,78 0,76 0,15 429.177 
5 Kab. Bangka Selatan 8,0 4,41 0,41 0,06 328.497 
6 Kab. Belitung Timur 8,4 7,44 0,75 0,12 420.973 
7 Kota Pangkal Pinang 7,9 4,29 0,50 0,07 423.848 
  KEP. BANGKA BELITUNG 69,4 5,37 0,66 0,14 382.412 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
1 Kab. Karimun 13,9 6,37 0,72 0,12 274.080 
2 Kab. Bintan 9,3 6,29 0,82 0,14 290.994 
3 Kab. Natuna 3,1 4,25 0,68 0,21 258.596 
4 Kab. Lingga 12,4 14,15 2,49 0,64 331.881 
5 Kab. Kepulauan Anambas 1,6 4,17 0,28 0,03 260.523 
6 Kota Batam 62,4 5,89 0,82 0,18 461.850 
7 Kota Tanjung Pinang 21,5 11,03 1,45 0,30 496.184 
  KEPULAUAN RIAU 124,2 6,83 0,85 0,19 363.450 
              
1 Kab. Kepulauan Seribu 2,6 11,62 1,52 0,35 423.179 
2 Kota Jakarta Selatan 74,1 3,49 0,51 0,13 466.817 
3 Kota Jakarta Timur 86,5 3,12 0,36 0,07 366.674 
4 Kota Jakarta Pusat 33,6 3,72 0,63 0,19 402.570 
5 Kota Jakarta Barat 82,3 3,47 0,36 0,06 362.363 
6 Kota Jakarta Utara 87,2 5,14 0,98 0,29 364.359 
  DKI JAKARTA 366,3 3,70 0,56 0,15 392.571 
              
1 Kab. Bogor 451,0 8,83 1,27 0,29 252.542 
2 Kab. Sukabumi 234,6 9,79 1,33 0,29 227.741 
3 Kab. Cianjur 292,2 13,18 2,01 0,48 250.032 
4 Kab. Bandung 279,5 8,33 1,37 0,37 241.947 
5 Kab. Garut 315,8 12,72 1,79 0,40 213.707 
6 Kab. Tasikmalaya 201,5 11,76 2,17 0,62 222.594 
7 Kab. Ciamis 147,8 9,63 1,76 0,46 251.624 
8 Kab. Kuningan 142,3 13,70 1,91 0,48 245.476 
9 Kab. Cirebon 311,3 14,96 2,15 0,51 281.027 
10 Kab. Majalengka 168,6 14,46 2,52 0,69 326.962 
11 Kab. Sumedang 132,9 11,87 1,79 0,44 249.315 
12 Kab. Indramayu 257,3 15,44 2,12 0,44 325.787 
13 Kab. Subang 185,4 12,49 1,51 0,30 257.543 
14 Kab. Purwakarta 85,0 9,57 1,57 0,39 251.132 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
15 Kab. Karawang 245,1 11,11 1,71 0,39 310.751 
16 Kab. Bekasi 153,1 5,25 0,88 0,24 328.244 
17 Kab. Bandung Barat 209,9 13,35 1,82 0,38 241.892 
18 Kota Bogor 84,8 8,48 1,26 0,30 331.955 
19 Kota Sukabumi 26,0 8,42 0,98 0,18 370.633 
20 Kota Bandung 111,4 4,55 0,59 0,12 314.721 
21 Kota Cirebon 33,2 11,10 1,65 0,38 307.812 
22 Kota Bekasi 139,8 5,56 0,98 0,24 403.033 
23 Kota Depok 47,0 2,46 0,21 0,04 397.687 
24 Kota Cimahi 37,7 6,68 1,14 0,32 318.871 
25 Kota Tasikmalaya 123,0 18,94 3,79 1,18 317.037 
26 Kota Banjar 13,9 7,79 0,80 0,13 234.687 
  JAWA BARAT 4.430,2 9,88 1,62 0,42 242.104 
              
1 Kab. Cilacap 265,7 15,92 2,22 0,50 240.025 
2 Kab. Banyumas 309,8 19,44 3,42 0,91 271.800 
3 Kab. Purbalingga 184,9 21,19 3,72 0,96 247.508 
4 Kab. Banjarnegara 167,0 18,87 3,39 0,94 205.369 
5 Kab. Kebumen 262,8 22,40 3,35 0,75 250.413 
6 Kab. Purworejo 114,8 16,32 2,78 0,65 254.314 
7 Kab. Wonosobo 172,4 22,50 3,91 1,04 242.047 
8 Kab. Magelang 169,4 13,97 2,09 0,48 218.950 
9 Kab. Boyolali 131,5 13,88 2,14 0,51 235.399 
10 Kab. Klaten 191,3 16,71 2,14 0,47 296.530 
11 Kab. Sukoharjo 85,7 10,15 1,78 0,49 259.184 
12 Kab. Wonogiri 137,9 14,67 1,76 0,33 221.019 
13 Kab. Karanganyar 117,4 14,07 2,24 0,50 255.072 
14 Kab. Sragen 145,3 16,72 2,38 0,55 234.254 
15 Kab. Grobogan 214,6 16,13 2,55 0,61 260.435 
16 Kab. Blora 127,1 15,10 2,19 0,47 221.088 
17 Kab. Rembang 132,4 21,88 2,76 0,60 261.156 
18 Kab. P a t i 165,0 13,61 1,72 0,35 288.271 
19 Kab. Kudus 69,3 8,63 0,92 0,19 276.317 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
20 Kab. Jepara 107,0 9,38 0,94 0,18 263.266 
21 Kab. Demak 181,6 16,73 2,75 0,68 276.041 
22 Kab. Semarang 90,6 9,40 1,57 0,38 244.762 
23 Kab. Temanggung 89,5 12,32 1,85 0,41 212.487 
24 Kab. Kendal 121,2 13,17 1,59 0,30 253.276 
25 Kab. Batang 89,8 12,40 1,89 0,43 195.983 
26 Kab. Pekalongan 118,6 13,85 1,49 0,24 270.026 
27 Kab. Pemalang 245,9 19,27 2,51 0,50 251.986 
28 Kab. Tegal 151,7 10,75 1,14 0,23 239.207 
29 Kab. Brebes 371,4 21,12 3,07 0,77 281.601 
30 Kota Magelang 12,3 10,31 1,48 0,33 313.250 
31 Kota Surakarta 60,7 12,00 1,33 0,28 361.517 
32 Kota Salatiga 12,6 7,11 0,77 0,13 277.039 
33 Kota Semarang 83,3 5,13 0,80 0,19 297.848 
34 Kota Pekalongan 27,3 9,47 1,09 0,19 294.586 
35 Kota Tegal 24,4 10,04 0,95 0,15 305.818 
  JAWA TENGAH 4.952,1 14,98 2,39 0,57 233.769 
              
1 Kab. Kulon Progo 93,2 23,31 3,89 1,00 250.854 
2 Kab. Bantul 159,2 16,97 2,82 0,81 277.792 
3 Kab. Gunung Kidul 157,8 22,71 3,68 0,89 228.745 
4 Kab. Sleman 118,2 10,44 2,23 0,73 281.644 
5 Kota Yogyakarta 37,4 9,38 1,57 0,37 333.232 
  D I YOGYAKARTA 565,7 15,88 2,89 0,75 270.110 
              
1 Kab. Pacitan 94,5 17,29 2,12 0,42 203.979 
2 Kab. Ponorogo 101,4 11,76 1,69 0,38 224.186 
3 Kab. Trenggalek 96,9 14,21 1,88 0,42 228.681 
4 Kab. Tulungagung 94,6 9,40 1,07 0,20 251.372 
5 Kab. Blitar 121,6 10,74 1,57 0,35 222.899 
6 Kab. Kediri 209,0 13,71 1,73 0,34 232.373 
7 Kab. Malang 275,5 11,04 1,33 0,25 229.619 
8 Kab. Lumajang 126,4 12,40 1,73 0,38 215.326 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
9 Kab. Jember 280,0 11,81 1,60 0,34 242.440 
10 Kab. Banyuwangi 157,2 9,97 1,31 0,29 257.857 
11 Kab. Bondowoso 118,5 15,81 2,38 0,58 270.530 
12 Kab. Situbondo 94,5 14,34 2,35 0,56 225.582 
13 Kab. Probolinggo 248,5 22,22 3,43 0,81 303.447 
14 Kab. Pasuruan 179,1 11,58 1,56 0,31 255.822 
15 Kab. Sidoarjo 130,5 6,44 0,80 0,14 301.675 
16 Kab. Mojokerto 112,7 10,71 1,29 0,24 259.583 
17 Kab. Jombang 149,6 12,23 1,72 0,34 270.930 
18 Kab. Nganjuk 136,1 13,22 1,99 0,46 273.260 
19 Kab. Madiun 91,8 13,70 1,96 0,40 240.798 
20 Kab. Magetan 71,8 11,50 1,45 0,25 236.801 
21 Kab. Ngawi 131,7 15,99 2,06 0,41 220.560 
22 Kab. Bojonegoro 203,9 16,66 2,60 0,64 246.454 
23 Kab. Tuban 202,7 17,84 2,55 0,56 241.103 
24 Kab. Lamongan 197,9 16,70 1,92 0,36 260.787 
25 Kab. Gresik 174,4 14,35 2,48 0,59 306.177 
26 Kab. Bangkalan 229,8 24,70 3,58 0,81 270.870 
27 Kab. Sampang 253,4 27,97 4,73 1,19 245.299 
28 Kab. Pamekasan 160,8 19,61 2,26 0,39 240.737 
29 Kab. Sumenep 232,2 21,96 3,16 0,70 241.084 
30 Kota Kediri 22,3 8,14 0,82 0,14 316.693 
31 Kota Blitar 9,1 6,75 0,75 0,12 279.661 
32 Kota Malang 43,5 5,21 0,96 0,27 330.765 
33 Kota Probolinggo 24,3 10,92 1,22 0,21 429.838 
34 Kota Pasuruan 15,1 7,90 1,17 0,30 292.241 
35 Kota Mojokerto 8,0 6,48 0,82 0,16 287.728 
36 Kota Madiun 9,3 5,37 0,69 0,11 288.368 
37 Kota Surabaya 175,7 6,25 1,00 0,25 339.208 
38 Kota Batu 8,7 4,47 0,65 0,13 306.780 
  JAWA TIMUR 4.992,7 13,08 1,93 0,44 243.783 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
1 Kab. Pandeglang 109,1 9,28 1,20 0,30 219.592 
2 Kab. Lebak 106,9 8,63 1,18 0,24 205.787 
3 Kab. Tangerang 176,0 5,71 0,78 0,21 311.141 
4 Kab. Serang 76,1 5,28 0,75 0,15 211.846 
5 Kota Tangerang 106,5 5,56 0,68 0,13 365.205 
6 Kota Cilegon 15,0 3,82 0,63 0,14 277.875 
7 Kota Serang 34,7 5,70 0,74 0,16 224.964 
8 Kota Tangerang Selatan 18,7 1,33 0,14 0,03 344.681 
  BANTEN 642,9 5,71 0,95 0,28 251.161 
              
1 Kab. Jembrana 15,3 5,74 0,89 0,19 282.471 
2 Kab. Tabanan 21,0 4,90 0,34 0,05 312.770 
3 Kab. Badung 12,5 2,16 0,33 0,08 376.092 
4 Kab. Gianyar 22,6 4,69 0,47 0,08 274.639 
5 Kab. Klungkung 9,3 5,37 0,77 0,16 233.764 
6 Kab. Bangli 9,9 4,52 0,58 0,10 245.720 
7 Kab. Karang Asem 22,7 5,63 0,65 0,15 236.688 
8 Kab. Buleleng 33,0 5,19 0,62 0,11 277.458 
9 Kota Denpasar 12,7 1,52 0,19 0,04 373.366 
  BALI 158,9 3,95 0,39 0,07 254.221 
              
1 Kab. Lombok Barat 112,2 17,91 3,10 0,83 290.687 
2 Kab. Lombok Tengah 148,2 16,72 2,71 0,68 285.665 
3 Kab. Lombok Timur 227,9 20,08 3,25 0,77 298.796 
4 Kab. Sumbawa 78,2 18,26 3,87 1,23 246.097 
5 Kab. Dompu 37,8 16,58 1,95 0,55 222.972 
6 Kab. B i m a 73,6 16,23 1,95 0,39 229.387 
7 Kab. Sumbawa Barat 21,7 17,61 3,74 1,14 371.934 
8 Kab. Lombok Utara 74,2 35,99 7,42 2,23 308.588 
9 Kota Mataram 50,5 11,88 2,09 0,56 333.931 
10 Kota Bima 15,9 10,54 1,75 0,48 252.166 
  NUSA TENGGARA BARAT 840,1 18,02 3,20 0,83 248.758 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
1 Kab. Sumba Barat 34,1 29,35 5,63 1,51 238.202 
2 Kab. Sumba Timur 71,4 30,08 7,02 2,40 245.413 
3 Kab. Kupang 98,6 19,96 3,27 0,85 230.896 
4 Kab. Timor Tengah Selatan 122,7 27,30 4,29 1,04 216.301 
5 Kab. Timor Tengah Utara 50,7 21,37 2,24 0,37 238.249 
6 Kab. B e l u 28,4 14,42 2,22 0,54 229.915 
7 Kab. A l o r 38,8 19,88 2,33 0,42 213.946 
8 Kab. Lembata 30,6 24,56 3,34 0,75 244.523 
9 Kab. Flores Timur 21,7 9,06 0,73 0,10 201.162 
10 Kab. Sikka 39,1 12,72 1,57 0,31 213.233 
11 Kab. E n d e 54,6 20,53 3,51 0,86 250.191 
12 Kab. Ngada 16,7 11,25 1,75 0,40 226.815 
13 Kab. Manggarai 65,2 21,33 3,55 0,86 226.613 
14 Kab. Rote Ndao 38,4 28,86 5,21 1,38 217.777 
15 Kab. Manggarai Barat 44,3 18,74 2,99 0,71 224.694 
16 Kab. Sumba Tengah 20,8 31,82 5,93 1,46 199.198 
17 Kab. Sumba Barat Daya 82,7 27,47 4,20 0,97 249.895 
18 Kab. Nagekeo 16,3 12,08 1,90 0,49 227.049 
19 Kab. Manggarai Timur 64,0 24,38 3,86 0,88 224.394 
20 Kab. Sabu Raijua 25,6 32,37 5,33 1,20 250.626 
21 Kota Kupang 33,6 9,33 1,38 0,31 386.514 
  NUSA TENGGARA TIMUR 998,4 20,41 3,47 0,91 222.507 
              
1 Kab. Sambas 45,3 8,87 1,12 0,22 253.410 
2 Kab. Bengkayang 15,2 6,73 0,89 0,22 225.635 
3 Kab. Landak 42,6 12,40 1,50 0,30 233.870 
4 Kab. Pontianak 13,7 5,64 0,90 0,22 222.737 
5 Kab. Sanggau 18,7 4,40 0,43 0,07 206.445 
6 Kab. Ketapang 53,5 11,90 2,13 0,61 284.036 
7 Kab. Sintang 32,5 8,55 1,17 0,32 319.886 
8 Kab. Kapuas Hulu 23,2 9,94 1,74 0,51 278.446 
9 Kab. Sekadau 11,1 5,93 0,50 0,07 214.316 
10 Kab. Melawi 22,6 12,09 2,43 0,74 330.611 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
11 Kab. Kayong Utara 10,2 10,15 1,18 0,21 195.683 
12 Kab. Kubu Raya 32,8 6,27 0,58 0,12 247.828 
13 Kota Pontianak 33,4 5,76 0,69 0,14 306.017 
14 Kota Singkawang 10,4 5,31 0,74 0,22 294.960 
  KALIMANTAN BARAT 365,1 7,96 1,24 0,33 239.162 
              
1 Kab. Kotawaringin Barat 14,4 5,63 0,95 0,26 263.840 
2 Kab. Kotawaringin Timur 27,5 6,90 0,55 0,07 281.887 
3 Kab. Kapuas 20,7 6,10 0,42 0,08 220.256 
4 Kab. Barito Selatan 9,3 7,25 0,76 0,13 296.750 
5 Kab. Barito Utara 7,6 6,10 0,71 0,12 317.497 
6 Kab. Sukamara 2,7 5,36 0,74 0,16 315.574 
7 Kab. Lamandau 3,2 4,66 0,45 0,05 286.001 
8 Kab. Seruyan 12,3 7,91 1,21 0,31 292.912 
9 Kab. Katingan 9,3 6,10 1,21 0,32 299.427 
10 Kab. Pulang Pisau 6,4 5,24 0,84 0,20 275.940 
11 Kab. Gunung Mas 6,8 6,56 1,34 0,59 288.794 
12 Kab. Barito Timur 8,9 8,52 1,64 0,41 338.467 
13 Kab. Murung Raya 6,0 5,78 0,73 0,12 320.856 
14 Kota Palangka Raya 10,1 4,24 0,46 0,10 258.381 
  KALIMANTAN TENGAH 145,1 6,19 1,08 0,27 277.407 
              
1 Kab. Tanah Laut 14,1 4,55 0,49 0,07 291.923 
2 Kab. Kota Baru 14,8 4,85 0,40 0,06 274.597 
3 Kab. Banjar 15,7 2,97 0,34 0,08 273.074 
4 Kab. Barito Kuala 14,7 5,12 0,89 0,23 213.432 
5 Kab. Tapin 8,7 4,99 0,48 0,08 268.641 
6 Kab. Hulu Sungai Selatan 15,1 6,90 0,72 0,13 305.283 
7 Kab. Hulu Sungai Tengah 14,3 5,68 0,66 0,10 241.973 
8 Kab. Hulu Sungai Utara 15,0 6,94 0,89 0,29 286.430 
9 Kab. Tabalong 13,3 5,83 1,01 0,27 302.986 
10 Kab. Tanah Bumbu 16,3 5,47 0,64 0,13 303.431 
11 Kab. Balangan 8,1 6,85 1,13 0,32 263.681 
12 Kota Banjarmasin 29,3 4,51 0,82 0,21 318.135 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
13 Kota Banjar Baru 11,1 5,16 0,48 0,08 369.961 
  KALIMANTAN SELATAN 190,6 5,01 0,76 0,17 269.714 
            
1 Kab. Pasir 18,9 7,65 1,34 0,33 304.985 
2 Kab. Kutai Barat 14,1 8,30 0,88 0,17 337.366 
3 Kab. Kutai 46,8 6,95 0,91 0,17 334.248 
4 Kab. Kutai Timur 25,2 8,79 1,23 0,25 364.353 
5 Kab. Berau 10,2 5,25 0,87 0,21 368.080 
6 Kab. Malinau 7,9 11,71 1,92 0,47 393.652 
7 Kab. Bulungan 13,7 11,76 0,95 0,13 302.225 
8 Kab. Nunukan 14,7 9,62 1,18 0,20 278.578 
9 Kab. Penajam Paser Utara 12,8 8,59 1,16 0,26 314.917 
10 Kab. Tana Tidung 1,7 9,83 0,81 0,14 286.064 
11 Kota Balikpapan 19,5 3,31 0,71 0,24 389.982 
12 Kota Samarinda 32,4 4,19 0,41 0,08 419.353 
13 Kota Tarakan 16,4 7,97 1,39 0,33 391.123 
14 Kota Bontang 8,0 5,21 0,69 0,12 383.200 
  KALIMANTAN TIMUR 242,3 6,38 0,99 0,25 363.887 
              
1 Kab. Bolaang Mongondow 17,1 7,68 1,41 0,45 237.141 
2 Kab. Minahasa 22,9 7,16 0,81 0,12 212.930 
3 Kab. Kep. Sangihe Talaud 13,6 10,66 1,62 0,34 199.240 
4 Kab. Kep. Talaud 7,8 9,06 1,26 0,22 208.832 
5 Kab. Minahasa Selatan 17,3 8,61 0,93 0,18 241.482 
6 Kab. Minahasa Utara 12,9 6,69 0,90 0,23 238.293 
7 
Kab. Bolaang Mongondow 
Utara 
5,9 8,01 0,92 0,20 191.883 
8 Kab. Kep. Sitaro 6,1 9,48 1,20 0,22 230.592 
9 Kab. Minahasa Tenggara 14,6 14,24 2,48 0,71 253.827 
10 
Kab. Bolaang Mongondow 
Selatan 
9,0 15,07 2,47 0,64 234.691 
11 
Kab. Bolaang Mongondow 
Timur 
4,1 6,20 0,53 0,11 235.203 
12 Kota Manado 20,5 4,91 0,63 0,14 267.745 
13 Kota Bitung 14,6 7,45 1,02 0,31 289.007 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
14 Kota Tomohon 5,6 5,82 1,01 0,31 281.359 
15 Kota Kotamobagu 6,6 5,85 0,81 0,16 232.417 
  SULAWESI UTARA 178,7 7,63 1,18 0,30 223.883 
              
1 Kab. Banggai Kepulauan 30,3 17,03 3,26 0,87 230.688 
2 Kab. Banggai 35,5 10,48 2,04 0,55 266.023 
3 Kab. Morowali 37,6 17,25 3,05 0,78 292.817 
4 Kab. P o s o 40,9 18,46 3,66 1,15 312.764 
5 Kab. Donggala 48,6 17,03 2,38 0,51 217.419 
6 Kab. Toli Toli 30,9 14,12 2,41 0,60 217.303 
7 Kab. B u o l 22,4 15,99 2,21 0,50 236.601 
8 Kab. Parigi Moutong 75,4 17,36 2,62 0,67 269.503 
9 Kab. Tojo Una-Una 29,9 20,98 3,83 1,07 302.036 
10 Kab. Sigi 29,3 13,20 1,81 0,42 220.813 
11 Kota Palu 30,2 8,58 1,12 0,22 345.827 
  SULAWESI TENGAH 411,0 14,94 2,82 0,82 266.718 
              
1 Kab. Selayar 16,2 12,87 2,34 0,61 240.198 
2 Kab. Bulukumba 31,5 7,83 0,93 0,18 233.739 
3 Kab. Bantaeng 16,0 8,90 1,64 0,45 188.123 
4 Kab. Jeneponto 58,0 16,59 2,64 0,68 249.963 
5 Kab. Takalar 26,7 9,60 1,57 0,48 237.877 
6 Kab. G o w a 55,3 8,06 1,66 0,64 260.721 
7 Kab. Sinjai 21,7 9,29 1,26 0,26 204.253 
8 Kab. Maros 41,3 12,56 2,36 0,60 262.064 
9 Kab. Pangkajene Kepulauan 52,3 16,63 2,76 0,77 224.730 
10 Kab. Barru 15,7 9,28 1,50 0,37 234.511 
11 Kab. B o n e 89,5 12,25 1,90 0,51 219.432 
12 Kab. Soppeng 20,6 9,12 1,08 0,21 195.722 
13 Kab. W a j o 30,5 7,83 0,87 0,16 228.786 
14 Kab. Sidenreng Rappang 16,9 6,00 0,77 0,14 219.715 
15 Kab. Pinrang 28,1 7,83 1,37 0,40 207.073 
16 Kab. Enrekang 28,2 14,45 1,79 0,38 223.488 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
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  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
17 Kab. L u w u 45,5 13,34 1,97 0,47 218.051 
18 Kab. Tana Toraja 28,7 12,73 1,98 0,46 206.952 
19 Kab. Luwu Utara 41,4 14,03 2,68 0,75 227.108 
20 Kab. Luwu Timur 19,9 7,72 1,13 0,29 219.785 
21 Kab. Toraja Utara 36,0 16,28 2,44 0,52 310.058 
22 Kota Makassar 69,9 5,02 0,76 0,17 256.777 
23 Kota Pare Pare 7,5 5,58 0,88 0,21 230.121 
24 Kota Palopo 14,9 9,47 1,61 0,44 218.989 
  SULAWESI SELATAN 812,3 9,82 1,68 0,42 195.627 
              
1 Kab. Buton 40,1 15,46 2,32 0,55 185.685 
2 Kab. M u n a 40,7 14,64 2,49 0,63 247.928 
3 Kab. Konawe 37,0 14,62 1,82 0,42 228.610 
4 Kab. Kolaka 52,6 15,55 3,52 1,01 265.404 
5 Kab. Konawe Selatan 31,5 11,22 1,65 0,38 172.007 
6 Kab. Bombana 19,3 12,81 1,91 0,48 230.705 
7 Kab. Wakatobi 15,1 15,99 1,68 0,25 202.103 
8 Kab. Kolaka Utara 21,4 16,39 2,57 0,61 322.242 
9 Kab. Buton Utara 9,0 15,74 2,12 0,47 240.899 
10 Kab. Konawe Utara 6,4 11,78 1,56 0,30 202.700 
11 Kota Kendari 20,2 6,39 0,93 0,21 246.474 
12 Kota Baubau 14,6 10,02 1,82 0,50 251.070 
  SULAWESI TENGGARA 307,9 13,05 1,92 0,49 203.333 
              
1 Kab. Boalemo 28,3 20,42 3,92 1,09 249.459 
2 Kab. Gorontalo 75,6 20,79 2,73 0,56 271.772 
3 Kab. Pohuwato 27,7 20,18 3,16 0,74 211.204 
4 Kab. Bone Bolango 24,6 16,67 2,76 0,69 244.682 
5 Kab. Gorontalo Utara 19,9 18,54 3,27 0,90 211.182 
6 Kota Gorontalo 10,7 5,61 0,56 0,08 295.444 
  GORONTALO 186,8 17,22 3,21 0,84 212.476 
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1 Kab. Majene 25,9 16,51 2,29 0,47 245.452 
2 Kab. Polewali Mandar 78,0 19,09 2,63 0,56 258.660 
3 Kab. Mamasa 21,0 14,38 2,13 0,47 186.532 
4 Kab. Mamuju 25,6 7,11 0,95 0,24 175.907 
5 Kab. Mamuju Utara 7,7 5,30 0,79 0,17 241.141 
  SULAWESI BARAT 158,2 13,01 1,74 0,40 207.072 
              
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 30,7 28,45 4,16 1,00 246.452 
2 Kab. Maluku Tenggara 25,5 26,03 6,24 1,96 264.629 
3 Kab. Maluku Tengah 88,1 24,05 5,04 1,49 326.126 
4 Kab. B u r u 23,2 19,78 4,91 1,60 315.016 
5 Kab. Kepulauan Aru 25,1 28,57 6,66 2,12 259.585 
6 Kab. Seram Bagian Barat 42,5 25,35 5,00 1,42 270.264 
7 Kab. Seram Bagian Timur 26,9 25,92 4,27 1,18 264.966 
8 Kab. Maluku Barat Daya 23,3 32,55 5,17 1,25 270.629 
9 Kab. Buru Selatan 10,3 18,29 2,56 0,63 391.708 
10 Kota Ambon 22,0 5,98 0,73 0,18 368.318 
11 Kota Tual 16,1 25,66 4,71 1,26 269.265 
  MALUKU 333,6 20,76 4,38 1,31 295.904 
              
1 Kab. Halmahera Barat 11,2 10,61 1,00 0,16 238.698 
2 Kab. Halmahera Tengah 8,5 18,40 3,07 0,77 315.605 
3 Kab. Kepulauan Sula 11,8 8,50 1,47 0,39 245.626 
4 Kab. Halmahera Selatan 13,7 6,56 0,94 0,18 219.933 
5 Kab. Halmahera Utara 11,5 6,72 1,03 0,26 177.648 
6 Kab. Halmahera Timur 12,9 16,34 2,71 0,72 373.948 
7 Kab. Pulau Morotai 5,3 9,45 1,25 0,30 191.302 
8 Kota Ternate 8,0 4,00 0,27 0,02 392.362 
9 Kota Tidore Kepulauan 5,6 6,00 0,66 0,13 295.722 
  MALUKU UTARA 88,4 8,05 0,85 0,14 250.184 
              
1 Kab. Fakfak 20,4 29,22 5,59 1,61 369.929 
2 Kab. Kaimana 8,9 17,97 3,29 0,93 292.731 
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3 Kab. Teluk Wondama 10,7 38,35 12,22 4,94 378.048 
4 Kab. Teluk Bintuni 22,5 40,53 9,92 3,28 463.871 
5 Kab. Manokwari 56,9 29,37 8,27 3,17 454.578 
6 Kab. Sorong Selatan 8,1 19,96 3,76 1,14 245.904 
7 Kab. Sorong 25,3 33,63 7,56 2,45 265.868 
8 Kab. Raja Ampat 9,3 21,01 3,95 1,27 261.440 
9 Kab. Tambrauw 5,1 38,68 10,62 4,53 269.975 
10 Kab. Maybrat 12,3 34,92 6,20 1,69 272.202 
11 Kota Sorong 40,0 19,32 4,32 1,45 496.815 
  PAPUA BARAT 219,6 27,04 5,71 1,70 354.626 
              
1 Kab. Merauke 26,8 12,95 2,37 0,64 253.987 
2 Kab. Jayawijaya 78,7 39,05 6,73 1,56 289.785 
3 Kab. Jayapura 20,0 17,08 3,77 1,12 376.261 
4 Kab. Nabire 41,5 30,65 8,83 3,38 391.024 
5 Kab. Yapen Waropen 26,4 30,35 7,52 2,41 394.193 
6 Kab. Biak Numfor 39,7 29,84 6,41 2,02 384.399 
7 Kab. Paniai 61,5 38,69 8,92 2,85 311.294 
8 Kab. Puncak Jaya 41,6 38,21 7,84 2,06 389.094 
9 Kab. Mimika 38,7 20,09 6,03 2,53 463.700 
10 Kab. Boven Digoel 13,6 22,79 5,52 1,58 298.858 
11 Kab. Mappi 25,4 29,30 5,58 1,48 225.031 
12 Kab. Asmat 25,6 30,57 6,11 1,68 252.526 
13 Kab. Yahukimo 72,4 41,98 14,15 6,11 253.240 
14 Kab. Pegunungan Bintang 24,3 35,63 4,13 0,80 340.483 
15 Kab. Tolikara 44,8 36,30 3,67 0,56 190.421 
16 Kab. Sarmi 6,6 18,82 5,16 2,02 305.217 
17 Kab. Keerom 11,0 21,65 3,41 0,75 374.821 
18 Kab. Waropen 9,7 36,63 11,47 4,88 396.228 
19 Kab. Supiori 7,0 41,58 7,51 2,17 301.605 
20 Kab. Mamberamo Raya 6,9 35,21 10,61 3,90 428.716 
21 Kab. Nduga 32,3 38,14 3,16 0,60 228.045 
22 Kab. Lanny Jaya 67,2 42,33 8,22 2,23 313.959 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
23 Kab. Mamberamo Tengah 18,0 42,84 5,47 0,98 273.978 
24 Kab. Yalimo 21,4 39,49 7,80 2,16 232.140 
25 Kab. Puncak 38,8 39,38 6,44 1,38 397.897 
26 Kab. Dogiyai 26,5 30,08 3,24 0,64 336.900 
27 Kab. Intan Jaya 17,4 40,65 17,94 8,85 356.862 
28 Kab. Deiyai 30,1 45,93 17,94 8,44 367.678 
29 Kota Jayapura 42,5 15,77 3,06 0,94 624.424 
  PAPUA 916,4 30,66 7,35 2,44 297.502 
       
*)Sumber: Diolah dari Susenas Modul 2012 dengan penimbang hasil proyeksi penduduk 
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Tabel 1.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan 
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 
       
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
1 Kab. Simeulue 17,8 20,57 3,46 0,91 305.600 
2 Kab. Aceh Singkil 20,7 18,73 2,77 0,66 316.319 
3 Kab. Aceh Selatan 29,3 13,44 2,09 0,44 283.446 
4 Kab. Aceh Tenggara 27,8 14,39 1,78 0,37 206.797 
5 Kab. Aceh Timur 64,4 16,59 2,92 0,80 319.392 
6 Kab. Aceh Tengah 33,6 17,76 2,21 0,39 370.670 
7 Kab. Aceh Barat 44,3 23,70 3,68 0,85 413.061 
8 Kab. Aceh Besar 63,9 16,88 2,89 0,76 352.451 
9 Kab. Pidie 85,8 21,12 2,99 0,67 361.707 
10 Kab. Bireuen 73,9 17,65 2,80 0,67 292.308 
11 Kab. Aceh Utara 115,4 20,34 2,65 0,54 274.799 
12 Kab. Aceh Barat Daya 25,7 18,92 2,64 0,63 283.117 
13 Kab. Gayo Lues 19,0 22,33 4,10 1,06 279.420 
14 Kab. Aceh Tamiang 40,8 15,13 2,09 0,56 331.218 
15 Kab. Nagan Raya 32,7 21,75 3,34 0,87 353.231 
16 Kab. Aceh Jaya 14,6 17,53 3,04 0,83 303.209 
17 Kab. Bener Meriah 30,9 23,47 3,34 0,73 327.652 
18 Kab. Pidie Jaya 32,6 22,70 3,34 0,83 373.497 
19 Kota Banda Aceh 19,4 8,03 1,41 0,35 493.558 
20 Kota Sabang 5,9 18,31 4,06 1,20 451.218 
21 Kota Langsa 20,3 12,62 1,89 0,39 298.749 
22 Kota Lhokseumawe 23,0 12,47 2,05 0,49 293.788 
23 Kota Subulussalam 15,0 20,69 2,39 0,42 241.189 
  ACEH 856,9 17,72 3,20 0,83 348.172 
              
1 Kab. N i a s 23,3 17,28 1,93 0,33 276.654 
2 Kab. Mandailing Natal 40,7 9,62 1,61 0,39 265.043 
3 Kab. Tapanuli Selatan 30,8 11,33 1,91 0,47 288.154 
4 Kab. Tapanuli Tengah 52,0 15,41 2,58 0,65 288.774 
5 Kab. Tapanuli Utara 33,8 11,68 1,44 0,39 276.803 
6 Kab. Toba Samosir 17,0 9,54 1,56 0,38 278.478 
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Lanjutan Tabel 1.2. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
7 Kab. Labuhan Batu 38,1 8,53 1,14 0,31 285.004 
8 Kab. Asahan 80,5 11,60 1,83 0,46 251.914 
9 Kab. Simalungun 87,7 10,45 1,47 0,34 270.588 
10 Kab. Dairi 24,0 8,68 1,25 0,26 251.813 
11 Kab. K a r o 36,9 9,79 1,42 0,35 337.578 
12 Kab. Deli Serdang 92,0 4,71 0,52 0,13 288.770 
13 Kab. Langkat 104,3 10,44 1,49 0,31 289.396 
14 Kab. Nias Selatan 57,0 18,83 1,94 0,33 213.412 
15 Kab. Humbang Hasundutan 17,9 10,00 1,14 0,26 247.658 
16 Kab. Pakpak Bharat 4,9 11,28 1,30 0,24 207.796 
17 Kab. Samosir 17,2 14,01 1,14 0,16 228.767 
18 Kab. Serdang Bedagai 56,6 9,35 1,22 0,25 288.126 
19 Kab. Batu Bara 46,9 11,92 2,32 0,67 303.019 
20 Kab. Padang Lawas Utara 25,0 10,28 1,62 0,35 243.213 
21 Kab. Padang Lawas 21,2 8,59 1,33 0,33 237.735 
22 Kab. Labuhan Batu Selatan 37,3 12,36 1,69 0,38 290.734 
23 Kab. Labuhan Batu Utara 39,1 11,34 1,75 0,38 316.418 
24 Kab. Nias Utara 40,8 30,94 5,43 1,31 309.886 
25 Kab. Nias Barat 24,9 29,65 5,23 1,19 294.770 
26 Kota Sibolga 11,1 12,90 1,71 0,32 333.923 
27 Kota Tanjung Balai 24,2 14,85 2,63 0,64 306.029 
28 Kota Pematang Siantar 26,6 10,93 1,79 0,48 379.314 
29 Kota Tebing Tinggi 18,0 11,74 1,13 0,17 337.049 
30 Kota Medan 209,7 9,64 1,52 0,34 396.112 
31 Kota Binjai 17,5 6,75 0,88 0,21 305.596 
32 Kota Padang Sidempuan 18,4 9,04 0,90 0,14 300.280 
33 Kota Gunungsitoli 41,1 30,94 5,72 1,53 284.492 
  SUMATERA UTARA 1.416,4 10,39 1,72 0,46 311.063 
              
1 Kab. Kep. Mentawai 13,3 16,12 2,04 0,46 217.773 
2 Kab. Pesisir Selatan 38,3 8,64 0,88 0,14 308.472 
3 Kab. Solok 36,9 10,26 1,37 0,29 316.756 
4 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 18,4 8,53 1,58 0,41 290.564 
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Lanjutan Tabel 1.2. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
5 Kab. Tanah Datar 19,8 5,77 0,35 0,04 291.848 
6 Kab. Padang Pariaman 36,8 9,17 1,19 0,23 309.999 
7 Kab. A g a m 36,1 7,68 0,98 0,18 267.436 
8 Kab. Lima Puluh Koto 30,0 8,26 1,08 0,25 300.037 
9 Kab. Pasaman 22,2 8,37 1,16 0,22 262.825 
10 Kab. Solok Selatan 12,6 8,12 1,21 0,26 268.902 
11 Kab. Dharmasraya 16,4 7,74 1,15 0,25 309.661 
12 Kab. Pasaman Barat 31,1 7,86 0,74 0,13 311.657 
13 Kota Padang 44,2 5,02 0,54 0,11 377.943 
14 Kota Solok 2,9 4,60 0,49 0,10 342.001 
15 Kota Sawahlunto 1,4 2,28 0,32 0,08 267.079 
16 Kota Padang Panjang 3,3 6,66 0,81 0,15 354.955 
17 Kota Bukit Tinggi 6,4 5,36 0,93 0,23 356.752 
18 Kota Payakumbuh 9,7 7,81 0,45 0,04 366.691 
19 Kota Pariaman 4,4 5,35 0,48 0,10 331.511 
  SUMATERA BARAT 384,1 7,56 1,27 0,30 336.606 
              
1 Kab. Kuantan Senggigi 34,7 11,28 1,89 0,51 378.811 
2 Kab. Indragiri Hulu 29,6 7,50 1,00 0,23 369.210 
3 Kab. Indragiri Hilir 54,2 7,88 1,19 0,29 282.361 
4 Kab. Pelalawan 43,6 12,00 2,16 0,61 406.420 
5 Kab. S i a k 23,2 5,54 0,69 0,14 336.671 
6 Kab. Kampar 68,6 9,04 0,86 0,15 336.681 
7 Kab. Rokan Hulu 59,9 10,86 1,42 0,34 358.295 
8 Kab. Bengkalis 40,1 7,57 0,82 0,15 388.671 
9 Kab. Rokan Hilir 47,5 7,73 1,14 0,26 296.770 
10 Kab. Kepulauan Meranti 64,0 35,74 6,14 1,51 375.063 
11 Kota Pekan Baru 32,5 3,27 0,37 0,07 381.287 
12 Kota Dumai 13,7 4,98 0,76 0,16 328.158 
  RIAU 511,5 8,42 1,18 0,24 350.129 
              
1 Kab. Kerinci 17,2 7,35 1,16 0,30 262.679 
2 Kab. Merangin 33,1 9,31 1,49 0,37 284.393 
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Lanjutan Tabel 1.2. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
3 Kab. Sarolangun 28,1 10,51 1,63 0,41 336.577 
4 Kab. Batang Hari 26,5 10,42 0,95 0,14 306.054 
5 Kab. Muaro Jambi 17,4 4,58 0,50 0,10 233.773 
6 Kab. Tjg Jabung Timur 28,3 13,42 1,67 0,36 283.415 
7 Kab. Tjg Jabung Barat 34,9 11,61 1,94 0,53 270.069 
8 Kab. T e b o 22,0 6,86 0,67 0,10 294.410 
9 Kab. Bungo 17,3 5,25 0,68 0,13 257.567 
10 Kota Jambi 50,1 8,91 1,23 0,26 346.099 
11 Kota Sungai Penuh 2,8 3,30 0,38 0,07 274.586 
  JAMBI 277,7 8,41 1,12 0,26 307.885 
              
1 Kab. Ogan Komering Ulu 42,0 12,31 2,02 0,48 308.219 
2 Kab. Ogan Komering Ilir 121,4 15,82 2,34 0,52 257.481 
3 Kab. Muara Enim 108,2 14,26 2,62 0,76 275.302 
4 Kab. Lahat 71,8 18,61 2,82 0,70 313.687 
5 Kab. Musi Rawas 98,8 17,85 2,20 0,44 326.798 
6 Kab. Musi Banyuasin 107,2 18,02 3,10 0,83 347.046 
7 Kab. Banyuasin 97,1 12,28 2,16 0,55 281.336 
8 Kab. OKU Selatan 38,9 11,57 1,57 0,34 235.288 
9 Kab. OKU Timur 65,4 10,28 1,15 0,23 227.516 
10 Kab. Ogan Ilir 55,4 13,86 1,71 0,36 313.725 
11 Kab. Empat Lawang 30,5 13,10 1,76 0,38 234.158 
12 Kota Palembang 206,0 13,36 2,03 0,46 392.560 
13 Kota Prabumulih 19,4 11,23 1,88 0,41 399.934 
14 Kota Pagar Alam 11,8 9,00 1,02 0,16 249.089 
15 Kota Lubuk Linggau 30,7 14,37 2,47 0,60 362.872 
  SUMATERA SELATAN 1.104,6 14,06 2,49 0,73 291.058 
              
1 Kab. Bengkulu Selatan 33,7 22,59 4,16 1,10 278.823 
2 Kab. Rejang Lebong 46,8 18,48 2,82 0,66 320.366 
3 Kab. Bengkulu Utara 40,2 14,50 2,48 0,67 284.806 
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Lanjutan Tabel 1.2. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
4 Kab. K a u r 26,3 23,25 3,82 0,98 248.571 
5 Kab. Seluma 39,7 21,84 4,60 1,53 284.599 
6 Kab. Muko Muko 22,0 12,98 1,66 0,34 307.670 
7 Kab. Lebong 13,7 12,89 2,21 0,55 286.581 
8 Kab. Kepahiang 21,0 16,13 2,43 0,56 274.671 
9 Bengkulu Tengah 7,6 7,24 0,74 0,14 286.493 
10 Kota Bengkulu 72,4 21,51 3,74 0,98 433.081 
  BENGKULU 323,5 17,75 3,24 0,89 327.358 
              
1 Kab. Lampung Barat 60,8 13,96 1,76 0,46 310.126 
2 Kab. Tanggamus 85,6 15,24 1,71 0,34 287.560 
3 Kab. Lampung Selatan 163,0 17,09 2,77 0,74 295.601 
4 Kab. Lampung Timur 172,2 17,38 2,49 0,60 291.405 
5 Kab. Lampung Tengah 162,8 13,37 2,14 0,57 313.940 
6 Kab. Lampung Utara 142,0 23,67 3,30 0,75 322.835 
7 Kab. Way Kanan 65,2 15,36 1,88 0,42 276.091 
8 Kab. Tulang Bawang 33,7 8,04 0,90 0,17 295.738 
9 Kab. Pesawaran 74,6 17,86 2,66 0,66 284.897 
10 Kab. Pringsewu 37,3 9,81 0,99 0,15 315.779 
11 Kab. Mesuji 11,2 5,81 0,60 0,12 296.102 
12 Kab. Tulangbawang Barat 16,4 6,31 0,97 0,25 291.721 
13 Kota Bandar Lampung 102,7 10,85 1,76 0,43 429.146 
14 Kota Metro 17,1 11,08 1,54 0,30 293.994 
  LAMPUNG 1.144,8 14,39 2,23 0,59 295.395 
              
1 Kab. Bangka 16,2 5,40 0,74 0,24 360.715 
2 Kab. Belitung 14,3 8,48 0,66 0,10 523.846 
3 Kab. Bangka Barat 6,2 3,26 0,33 0,04 366.365 
4 Kab. Bangka Tengah 9,5 5,46 0,85 0,22 479.479 
5 Kab. Bangka Selatan 7,5 4,01 0,38 0,06 350.691 
6 Kab. Belitung Timur 7,9 6,90 0,92 0,19 464.590 
7 Kota Pangkal Pinang 7,8 4,15 0,43 0,07 475.480 
  KEP. BANGKA BELITUNG 69,4 5,25 0,62 0,12 427.081 
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Lanjutan Tabel 1.2. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
1 Kab. Karimun 14,8 6,69 0,83 0,16 288.856 
2 Kab. Bintan 9,3 6,23 0,85 0,22 298.916 
3 Kab. Natuna 2,7 3,78 0,58 0,11 264.855 
4 Kab. Lingga 12,3 14,03 2,12 0,51 338.049 
5 Kab. Kepulauan Anambas 1,8 4,47 0,60 0,18 268.570 
6 Kota Batam 57,5 5,20 0,75 0,16 482.567 
7 Kota Tanjung Pinang 20,6 10,40 1,21 0,29 498.800 
  KEPULAUAN RIAU 119,1 6,35 1,02 0,26 398.903 
              
1 Kab. Kepulauan Seribu 2,5 11,01 0,34 0,02 455.049 
2 Kota Jakarta Selatan 74,6 3,47 0,41 0,08 507.665 
3 Kota Jakarta Timur 86,8 3,10 0,45 0,11 381.984 
4 Kota Jakarta Pusat 33,6 3,70 0,41 0,07 436.869 
5 Kota Jakarta Barat 83,2 3,46 0,52 0,13 377.884 
6 Kota Jakarta Utara 90,9 5,30 0,69 0,13 387.901 
  DKI JAKARTA 371,7 3,72 0,39 0,07 434.322 
              
1 Kab. Bogor 499,1 9,54 1,39 0,33 271.970 
2 Kab. Sukabumi 222,8 9,24 1,50 0,38 240.188 
3 Kab. Cianjur 267,9 12,02 1,70 0,39 264.580 
4 Kab. Bandung 271,7 7,94 1,13 0,25 256.733 
5 Kab. Garut 320,9 12,79 1,73 0,41 226.308 
6 Kab. Tasikmalaya 199,3 11,57 1,47 0,28 237.114 
7 Kab. Ciamis 133,0 8,62 1,28 0,29 270.515 
8 Kab. Kuningan 139,4 13,34 2,09 0,47 261.858 
9 Kab. Cirebon 307,2 14,65 2,09 0,46 300.990 
10 Kab. Majalengka 164,9 14,07 2,24 0,55 353.727 
11 Kab. Sumedang 127,4 11,31 1,48 0,32 260.160 
12 Kab. Indramayu 251,1 14,99 2,02 0,47 350.455 
13 Kab. Subang 185,4 12,35 1,69 0,41 272.854 
14 Kab. Purwakarta 83,6 9,28 1,41 0,32 271.270 
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Lanjutan Tabel 1.2. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
15 Kab. Karawang 238,6 10,69 1,55 0,36 335.273 
16 Kab. Bekasi 157,7 5,20 0,77 0,18 361.510 
17 Kab. Bandung Barat 206,0 12,92 2,29 0,64 256.789 
18 Kota Bogor 83,3 8,19 1,13 0,21 360.518 
19 Kota Sukabumi 25,2 8,05 1,17 0,25 380.856 
20 Kota Bandung 117,7 4,78 0,48 0,08 340.355 
21 Kota Cirebon 31,9 10,54 1,11 0,20 334.439 
22 Kota Bekasi 137,8 5,33 0,73 0,16 449.026 
23 Kota Depok 45,9 2,32 0,26 0,06 443.302 
24 Kota Cimahi 32,3 5,63 1,09 0,29 347.234 
25 Kota Tasikmalaya 112,2 17,19 2,57 0,63 337.841 
26 Kota Banjar 12,8 7,11 1,33 0,31 250.311 
  JAWA BARAT 4.375,2 9,61 1,65 0,44 276.825 
              
1 Kab. Cilacap 255,7 15,24 2,06 0,45 256.615 
2 Kab. Banyumas 296,8 18,44 3,24 0,83 295.742 
3 Kab. Purbalingga 181,1 20,53 3,20 0,73 265.262 
4 Kab. Banjarnegara 166,8 18,71 2,91 0,77 221.056 
5 Kab. Kebumen 251,1 21,32 3,57 0,91 267.763 
6 Kab. Purworejo 109,0 15,44 1,98 0,43 273.481 
7 Kab. Wonosobo 170,1 22,08 4,26 1,25 258.522 
8 Kab. Magelang 171,0 13,96 1,72 0,34 235.430 
9 Kab. Boyolali 126,5 13,27 2,35 0,56 247.845 
10 Kab. Klaten 179,5 15,60 2,37 0,55 315.566 
11 Kab. Sukoharjo 84,1 9,87 0,91 0,14 279.400 
12 Kab. Wonogiri 132,2 14,02 1,74 0,37 235.728 
13 Kab. Karanganyar 114,4 13,58 2,36 0,61 275.865 
14 Kab. Sragen 139,0 15,93 2,38 0,52 247.495 
15 Kab. Grobogan 199,0 14,87 2,20 0,53 278.786 
16 Kab. Blora 123,8 14,64 2,39 0,59 237.850 
17 Kab. Rembang 128,0 20,97 3,40 0,88 284.160 
18 Kab. P a t i 157,9 12,94 1,83 0,41 314.609 
19 Kab. Kudus 70,1 8,62 0,78 0,12 299.097 
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Lanjutan Tabel 1.2. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
20 Kab. Jepara 106,9 9,23 1,12 0,25 285.287 
21 Kab. Demak 172,5 15,72 2,19 0,47 299.773 
22 Kab. Semarang 83,2 8,51 0,92 0,17 263.352 
23 Kab. Temanggung 91,1 12,42 1,46 0,26 229.548 
24 Kab. Kendal 117,7 12,68 1,95 0,46 275.016 
25 Kab. Batang 87,5 11,96 1,93 0,49 208.671 
26 Kab. Pekalongan 116,5 13,51 1,96 0,39 293.039 
27 Kab. Pemalang 246,8 19,27 2,71 0,61 271.861 
28 Kab. Tegal 149,8 10,58 1,68 0,42 258.366 
29 Kab. Brebes 367,9 20,82 3,33 0,76 307.238 
30 Kota Magelang 11,8 9,80 1,45 0,37 350.554 
31 Kota Surakarta 59,7 11,74 1,63 0,34 371.918 
32 Kota Salatiga 11,5 6,40 0,94 0,18 302.884 
33 Kota Semarang 86,7 5,25 0,65 0,13 328.271 
34 Kota Pekalongan 24,1 8,26 0,93 0,16 322.313 
35 Kota Tegal 21,6 8,84 0,94 0,18 333.553 
  JAWA TENGAH 4.811,3 14,44 2,37 0,59 261.881 
              
1 Kab. Kulon Progo 86,5 21,39 2,69 0,51 259.945 
2 Kab. Bantul 156,6 16,48 2,63 0,69 292.639 
3 Kab. Gunung Kidul 152,4 21,70 3,54 0,86 238.056 
4 Kab. Sleman 110,8 9,68 1,43 0,30 297.170 
5 Kota Yogyakarta 35,6 8,82 1,24 0,27 353.602 
  D I YOGYAKARTA 541,9 15,03 2,13 0,46 303.843 
              
1 Kab. Pacitan 91,7 16,73 2,50 0,55 215.482 
2 Kab. Ponorogo 103,0 11,92 1,67 0,36 239.963 
3 Kab. Trenggalek 92,8 13,56 1,76 0,35 243.665 
4 Kab. Tulungagung 91,7 9,07 1,15 0,24 269.290 
5 Kab. Blitar 120,3 10,57 1,68 0,38 236.381 
6 Kab. Kediri 202,7 13,23 1,96 0,43 245.287 
7 Kab. Malang 288,6 11,48 1,69 0,43 245.120 
8 Kab. Lumajang 124,4 12,14 1,17 0,18 228.796 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
9 Kab. Jember 278,5 11,68 1,25 0,22 260.106 
10 Kab. Banyuwangi 152,2 9,61 1,55 0,37 276.648 
11 Kab. Bondowoso 115,3 15,29 2,06 0,50 290.792 
12 Kab. Situbondo 90,3 13,65 2,09 0,51 240.085 
13 Kab. Probolinggo 238,7 21,21 3,35 0,81 328.407 
14 Kab. Pasuruan 175,7 11,26 1,79 0,45 274.486 
15 Kab. Sidoarjo 138,2 6,72 0,93 0,22 329.946 
16 Kab. Mojokerto 116,6 10,99 1,34 0,29 280.779 
17 Kab. Jombang 137,5 11,17 1,34 0,28 289.841 
18 Kab. Nganjuk 140,8 13,60 1,96 0,44 295.806 
19 Kab. Madiun 83,7 12,45 1,54 0,31 256.567 
20 Kab. Magetan 76,3 12,19 1,05 0,16 253.040 
21 Kab. Ngawi 127,5 15,45 1,84 0,36 233.596 
22 Kab. Bojonegoro 196,8 16,02 2,47 0,60 263.439 
23 Kab. Tuban 196,9 17,23 2,83 0,71 256.900 
24 Kab. Lamongan 192,0 16,18 2,00 0,40 279.166 
25 Kab. Gresik 171,6 13,94 2,46 0,72 331.296 
26 Kab. Bangkalan 218,3 23,23 3,89 0,98 291.529 
27 Kab. Sampang 248,2 27,08 4,34 0,97 261.972 
28 Kab. Pamekasan 153,7 18,53 2,81 0,70 256.586 
29 Kab. Sumenep 225,5 21,22 3,72 0,90 259.046 
30 Kota Kediri 22,8 8,23 1,61 0,47 349.925 
31 Kota Blitar 10,1 7,42 0,98 0,20 304.224 
32 Kota Malang 41,0 4,87 0,48 0,07 362.162 
33 Kota Probolinggo 19,2 8,55 1,04 0,19 448.321 
34 Kota Pasuruan 14,6 7,60 1,18 0,26 316.862 
35 Kota Mojokerto 8,3 6,65 0,82 0,15 312.919 
36 Kota Madiun 8,7 5,02 0,85 0,23 320.210 
37 Kota Surabaya 169,4 6,00 0,68 0,13 372.511 
38 Kota Batu 9,4 4,77 0,48 0,07 336.844 
  JAWA TIMUR 4.893,0 12,73 2,07 0,50 273.758 
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1 Kab. Pandeglang 121,1 10,25 1,39 0,33 230.364 
2 Kab. Lebak 118,6 9,50 1,26 0,24 214.047 
3 Kab. Tangerang 183,9 5,78 0,82 0,18 335.291 
4 Kab. Serang 72,8 5,02 0,58 0,10 218.862 
5 Kota Tangerang 103,1 5,26 0,58 0,10 398.513 
6 Kota Cilegon 15,9 3,99 0,32 0,05 295.100 
7 Kota Serang 36,7 5,92 0,72 0,14 236.039 
8 Kota Tangerang Selatan 25,4 1,75 0,22 0,04 378.303 
  BANTEN 677,5 5,89 1,02 0,29 288.733 
              
1 Kab. Jembrana 14,9 5,56 0,68 0,13 298.003 
2 Kab. Tabanan 22,5 5,21 0,78 0,19 329.226 
3 Kab. Badung 14,5 2,46 0,27 0,06 406.408 
4 Kab. Gianyar 20,8 4,27 0,45 0,09 279.742 
5 Kab. Klungkung 12,2 7,01 0,79 0,14 246.615 
6 Kab. Bangli 12,0 5,45 0,38 0,04 258.538 
7 Kab. Karang Asem 27,8 6,88 0,98 0,20 248.379 
8 Kab. Buleleng 40,3 6,31 0,85 0,17 295.912 
9 Kota Denpasar 17,6 2,07 0,29 0,08 407.191 
  BALI 182,8 4,49 0,70 0,16 284.009 
              
1 Kab. Lombok Barat 111,0 17,43 2,96 0,72 313.632 
2 Kab. Lombok Tengah 145,2 16,20 2,32 0,50 306.311 
3 Kab. Lombok Timur 219,6 19,16 2,58 0,54 321.249 
4 Kab. Sumbawa 73,8 17,04 2,52 0,61 259.474 
5 Kab. Dompu 33,0 14,24 2,07 0,45 233.213 
6 Kab. B i m a 74,6 16,24 2,33 0,54 243.339 
7 Kab. Sumbawa Barat 21,7 17,10 4,25 1,47 379.222 
8 Kab. Lombok Utara 74,8 35,88 7,64 2,37 332.073 
9 Kota Mataram 46,7 10,75 1,87 0,50 359.651 
10 Kota Bima 15,2 9,91 1,56 0,34 262.967 
  NUSA TENGGARA BARAT 815,5 17,25 2,72 0,66 278.514 
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1 Kab. Sumba Barat 34,2 28,92 4,34 0,93 257.372 
2 Kab. Sumba Timur 68,8 28,58 5,43 1,72 260.247 
3 Kab. Kupang 101,5 20,06 3,28 0,78 252.934 
4 Kab. Timor Tengah Selatan 126,0 27,81 4,49 0,99 235.956 
5 Kab. Timor Tengah Utara 51,8 21,59 2,81 0,51 261.995 
6 Kab. B e l u 29,3 14,58 1,90 0,37 252.005 
7 Kab. A l o r 39,6 20,11 2,84 0,66 232.406 
8 Kab. Lembata 29,6 23,25 3,83 0,84 267.510 
9 Kab. Flores Timur 19,6 8,10 0,76 0,11 214.010 
10 Kab. Sikka 39,2 12,66 1,85 0,42 231.250 
11 Kab. E n d e 56,2 21,03 3,40 0,83 271.888 
12 Kab. Ngada 16,9 11,19 1,36 0,28 248.760 
13 Kab. Manggarai 65,2 20,96 2,96 0,64 246.366 
14 Kab. Rote Ndao 39,1 28,25 5,75 1,80 235.613 
15 Kab. Manggarai Barat 44,1 18,21 3,74 1,15 245.425 
16 Kab. Sumba Tengah 21,3 31,93 6,45 1,83 216.218 
17 Kab. Sumba Barat Daya 82,7 26,87 4,60 1,17 272.036 
18 Kab. Nagekeo 16,5 12,08 2,23 0,55 252.083 
19 Kab. Manggarai Timur 66,1 24,85 3,36 0,68 245.077 
20 Kab. Sabu Raijua 25,3 31,02 4,99 1,19 277.403 
21 Kota Kupang 33,8 9,12 1,10 0,21 400.641 
  NUSA TENGGARA TIMUR 1.006,9 20,24 3,04 0,69 251.080 
              
1 Kab. Sambas 51,2 9,90 1,58 0,39 278.704 
2 Kab. Bengkayang 18,4 8,01 1,11 0,23 240.704 
3 Kab. Landak 49,5 14,18 2,65 0,83 252.336 
4 Kab. Pontianak 15,6 6,30 0,82 0,19 240.081 
5 Kab. Sanggau 20,4 4,71 0,52 0,10 222.877 
6 Kab. Ketapang 58,8 12,85 1,87 0,45 310.504 
7 Kab. Sintang 39,0 10,09 1,21 0,22 358.693 
8 Kab. Kapuas Hulu 26,4 11,11 1,13 0,19 304.138 
9 Kab. Sekadau 13,2 6,93 0,91 0,17 229.464 
10 Kab. Melawi 26,0 13,70 1,56 0,29 340.889 
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11 Kab. Kayong Utara 11,1 10,87 1,22 0,22 207.989 
12 Kab. Kubu Raya 32,1 6,04 0,45 0,06 269.835 
13 Kota Pontianak 32,8 5,56 0,83 0,18 341.422 
14 Kota Singkawang 13,0 6,50 0,70 0,11 320.211 
  KALIMANTAN BARAT 407,3 8,74 1,30 0,32 270.306 
              
1 Kab. Kotawaringin Barat 14,3 5,44 0,61 0,10 273.467 
2 Kab. Kotawaringin Timur 28,0 6,85 0,71 0,12 300.929 
3 Kab. Kapuas 21,2 6,19 1,14 0,28 235.187 
4 Kab. Barito Selatan 8,1 6,26 0,92 0,21 311.166 
5 Kab. Barito Utara 7,5 5,98 0,57 0,08 355.065 
6 Kab. Sukamara 2,4 4,56 0,79 0,17 344.545 
7 Kab. Lamandau 3,4 4,87 0,61 0,17 312.204 
8 Kab. Seruyan 14,2 8,77 1,02 0,19 321.392 
9 Kab. Katingan 10,2 6,55 0,85 0,19 325.773 
10 Kab. Pulang Pisau 6,7 5,45 1,11 0,30 294.250 
11 Kab. Gunung Mas 7,3 6,90 0,83 0,13 317.979 
12 Kab. Barito Timur 9,5 8,83 1,47 0,38 373.579 
13 Kab. Murung Raya 6,8 6,44 0,88 0,21 328.986 
14 Kota Palangka Raya 9,7 3,94 0,48 0,09 281.323 
  KALIMANTAN TENGAH 149,4 6,23 1,02 0,30 307.698 
              
1 Kab. Tanah Laut 13,7 4,33 0,44 0,09 317.127 
2 Kab. Kota Baru 14,7 4,73 0,85 0,22 294.832 
3 Kab. Banjar 15,3 2,84 0,59 0,17 296.791 
4 Kab. Barito Kuala 14,9 5,12 0,47 0,08 227.692 
5 Kab. Tapin 6,0 3,41 0,34 0,05 295.353 
6 Kab. Hulu Sungai Selatan 14,8 6,67 0,87 0,17 332.312 
7 Kab. Hulu Sungai Tengah 14,2 5,57 0,76 0,17 257.580 
8 Kab. Hulu Sungai Utara 15,2 6,92 0,67 0,11 312.537 
9 Kab. Tabalong 14,3 6,15 0,61 0,09 330.764 
10 Kab. Tanah Bumbu 16,0 5,20 0,77 0,19 332.406 
11 Kab. Balangan 7,4 6,17 0,84 0,23 284.378 
12 Kota Banjarmasin 27,8 4,21 0,51 0,11 346.466 
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13 Kota Banjar Baru 10,0 4,50 0,34 0,04 408.649 
  KALIMANTAN SELATAN 184,3 4,76 0,61 0,11 300.329 
            
1 Kab. Pasir 20,1 7,94 1,21 0,32 329.478 
2 Kab. Kutai Barat 13,2 7,70 1,46 0,36 364.224 
3 Kab. Kutai 52,1 7,52 0,81 0,17 362.637 
4 Kab. Kutai Timur 27,2 9,06 1,35 0,30 397.482 
5 Kab. Berau 9,7 4,83 0,58 0,12 396.593 
6 Kab. Malinau 7,2 10,48 1,97 0,55 428.015 
7 Kab. Bulungan 14,2 12,04 2,17 0,55 322.878 
8 Kab. Nunukan 14,9 9,51 1,29 0,29 304.856 
9 Kab. Penajam Paser Utara 11,7 7,70 0,91 0,19 333.861 
10 Kab. Tana Tidung 1,9 10,21 0,47 0,05 301.852 
11 Kota Balikpapan 14,9 2,48 0,25 0,05 425.146 
12 Kota Samarinda 36,6 4,63 0,56 0,10 460.975 
13 Kota Tarakan 16,7 7,90 1,35 0,33 422.050 
14 Kota Bontang 8,2 5,16 0,79 0,19 422.951 
  KALIMANTAN TIMUR 248,7 6,38 1,25 0,39 417.902 
              
1 Kab. Bolaang Mongondow 20,2 8,91 1,06 0,22 241.743 
2 Kab. Minahasa 28,5 8,81 1,20 0,26 216.181 
3 Kab. Kep. Sangihe Talaud 15,7 12,19 1,56 0,32 201.184 
4 Kab. Kep. Talaud 9,0 10,27 1,50 0,35 211.224 
5 Kab. Minahasa Selatan 20,4 10,08 1,85 0,46 244.813 
6 Kab. Minahasa Utara 15,7 8,02 0,72 0,13 241.801 
7 
Kab. Bolaang Mongondow 
Utara 
7,2 9,61 1,47 0,42 194.554 
8 Kab. Kep. Sitaro 7,4 11,36 1,35 0,24 231.807 
9 Kab. Minahasa Tenggara 16,6 16,10 3,14 0,98 257.210 
10 
Kab. Bolaang Mongondow 
Selatan 
9,2 15,28 1,74 0,30 237.554 
11 
Kab. Bolaang Mongondow 
Timur 
4,6 6,92 0,63 0,10 237.317 
12 Kota Manado 20,5 4,88 0,67 0,17 279.910 
13 Kota Bitung 12,9 6,45 0,94 0,20 291.316 
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14 Kota Tomohon 6,4 6,57 1,27 0,42 285.307 
15 Kota Kotamobagu 6,9 5,98 0,40 0,05 235.763 
  SULAWESI UTARA 201,1 8,50 1,16 0,28 250.249 
              
1 Kab. Banggai Kepulauan 29,4 16,30 2,41 0,56 244.977 
2 Kab. Banggai 33,8 9,81 1,30 0,26 287.513 
3 Kab. Morowali 35,4 15,92 2,44 0,59 316.400 
4 Kab. P o s o 41,3 18,22 3,00 0,78 343.385 
5 Kab. Donggala 49,6 17,18 3,26 0,98 233.991 
6 Kab. Toli Toli 30,7 13,86 2,07 0,53 230.115 
7 Kab. B u o l 21,6 15,06 2,00 0,42 253.185 
8 Kab. Parigi Moutong 75,5 17,03 2,33 0,53 291.697 
9 Kab. Tojo Una-Una 29,7 20,61 3,96 1,08 332.065 
10 Kab. Sigi 27,6 12,27 1,92 0,41 235.599 
11 Kota Palu 25,9 7,24 1,33 0,32 378.455 
  SULAWESI TENGAH 400,4 14,32 2,28 0,53 301.000 
              
1 Kab. Selayar 18,2 14,23 2,32 0,54 261.261 
2 Kab. Bulukumba 36,7 9,04 1,01 0,17 249.131 
3 Kab. Bantaeng 18,9 10,45 1,68 0,49 200.302 
4 Kab. Jeneponto 58,1 16,52 2,42 0,61 265.921 
5 Kab. Takalar 29,3 10,42 1,48 0,35 253.415 
6 Kab. G o w a 61,0 8,73 1,19 0,25 278.068 
7 Kab. Sinjai 24,3 10,32 1,41 0,33 215.481 
8 Kab. Maros 43,1 12,94 2,24 0,63 278.520 
9 Kab. Pangkajene Kepulauan 56,4 17,75 3,15 0,85 235.875 
10 Kab. Barru 17,5 10,32 1,33 0,26 246.303 
11 Kab. B o n e 87,7 11,92 1,75 0,47 233.943 
12 Kab. Soppeng 21,3 9,43 0,93 0,15 202.666 
13 Kab. W a j o 31,9 8,17 1,27 0,35 238.194 
14 Kab. Sidenreng Rappang 17,9 6,30 1,00 0,23 235.406 
15 Kab. Pinrang 32,1 8,86 1,16 0,22 221.717 
16 Kab. Enrekang 29,7 15,11 2,02 0,44 235.269 
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17 Kab. L u w u 52,0 15,10 2,25 0,52 229.799 
18 Kab. Tana Toraja 31,3 13,81 1,81 0,38 217.981 
19 Kab. Luwu Utara 46,2 15,52 2,06 0,43 240.721 
20 Kab. Luwu Timur 22,2 8,38 1,37 0,32 231.447 
21 Kab. Toraja Utara 36,8 16,53 3,03 0,86 316.276 
22 Kota Makassar 66,4 4,70 0,84 0,24 288.040 
23 Kota Pare Pare 8,6 6,38 0,83 0,18 248.270 
24 Kota Palopo 15,5 9,57 1,42 0,30 224.562 
  SULAWESI SELATAN 863,2 10,32 1,65 0,40 217.547 
              
1 Kab. Buton 39,7 15,25 2,77 0,73 188.775 
2 Kab. M u n a 43,3 15,32 2,82 0,74 253.043 
3 Kab. Konawe 42,7 16,58 2,15 0,43 230.486 
4 Kab. Kolaka 56,3 16,20 3,80 1,16 275.682 
5 Kab. Konawe Selatan 35,7 12,45 1,53 0,31 175.092 
6 Kab. Bombana 22,3 14,28 2,15 0,59 235.920 
7 Kab. Wakatobi 16,5 17,40 2,11 0,37 206.570 
8 Kab. Kolaka Utara 23,3 17,41 3,47 0,95 324.985 
9 Kab. Buton Utara 10,2 17,53 3,58 1,34 242.884 
10 Kab. Konawe Utara 6,0 10,62 0,78 0,13 207.521 
11 Kota Kendari 19,9 6,07 0,77 0,13 255.229 
12 Kota Baubau 15,1 10,11 1,80 0,50 257.174 
  SULAWESI TENGGARA 330,8 13,73 1,83 0,43 226.990 
              
1 Kab. Boalemo 31,1 21,79 3,31 0,77 269.570 
2 Kab. Gorontalo 79,0 21,57 3,70 1,13 295.852 
3 Kab. Pohuwato 30,2 21,47 4,73 1,46 212.629 
4 Kab. Bone Bolango 25,7 17,19 2,75 0,67 265.208 
5 Kab. Gorontalo Utara 20,8 19,16 3,17 0,81 212.360 
6 Kota Gorontalo 11,7 5,99 0,87 0,18 332.241 
  GORONTALO 198,5 18,00 3,22 0,85 233.942 
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1 Kab. Majene 24,3 15,26 2,28 0,56 263.402 
2 Kab. Polewali Mandar 74,5 18,02 2,86 0,76 277.609 
3 Kab. Mamasa 20,6 13,92 1,98 0,58 197.930 
4 Kab. Mamuju 25,2 6,81 0,82 0,17 187.013 
5 Kab. Mamuju Utara 7,0 4,71 0,56 0,14 262.374 
  SULAWESI BARAT 151,7 12,23 1,30 0,27 228.944 
              
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 32,4 29,75 4,46 1,03 269.495 
2 Kab. Maluku Tenggara 24,6 25,06 4,15 1,07 292.513 
3 Kab. Maluku Tengah 81,4 22,15 4,14 1,13 355.246 
4 Kab. B u r u 22,4 18,51 2,72 0,58 347.690 
5 Kab. Kepulauan Aru 24,3 27,34 4,04 0,88 277.924 
6 Kab. Seram Bagian Barat 41,5 24,63 4,46 1,33 295.465 
7 Kab. Seram Bagian Timur 25,8 24,49 3,47 0,77 287.989 
8 Kab. Maluku Barat Daya 21,0 29,25 5,33 1,48 289.248 
9 Kab. Buru Selatan 9,8 17,05 1,48 0,25 404.982 
10 Kota Ambon 17,0 4,42 0,50 0,09 417.789 
11 Kota Tual 15,0 23,28 3,42 0,86 291.769 
  MALUKU 315,2 19,27 3,52 0,93 346.599 
              
1 Kab. Halmahera Barat 10,5 9,78 1,20 0,21 251.447 
2 Kab. Halmahera Tengah 8,3 17,44 1,89 0,32 335.139 
3 Kab. Kepulauan Sula 13,0 9,16 1,29 0,26 264.258 
4 Kab. Halmahera Selatan 12,9 6,04 0,68 0,14 230.667 
5 Kab. Halmahera Utara 10,3 5,90 0,51 0,10 184.492 
6 Kab. Halmahera Timur 13,3 16,43 2,65 0,54 383.015 
7 Kab. Pulau Morotai 5,3 9,18 0,71 0,08 200.015 
8 Kota Ternate 6,6 3,24 0,08 0,00 418.472 
9 Kota Tidore Kepulauan 5,5 5,77 0,56 0,08 314.328 
  MALUKU UTARA 85,6 7,64 0,89 0,16 291.352 
              
1 Kab. Fakfak 21,3 29,84 5,42 1,30 394.248 
2 Kab. Kaimana 9,6 18,60 2,41 0,46 309.655 
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3 Kab. Teluk Wondama 11,3 39,43 8,72 2,77 403.964 
4 Kab. Teluk Bintuni 23,0 40,33 9,29 3,12 492.193 
5 Kab. Manokwari 56,7 28,45 9,19 4,16 475.559 
6 Kab. Sorong Selatan 8,5 20,50 2,82 0,56 255.932 
7 Kab. Sorong 27,4 35,48 6,70 1,87 279.725 
8 Kab. Raja Ampat 9,5 21,16 3,16 0,68 273.436 
9 Kab. Tambrauw 5,2 38,68 7,70 2,15 281.586 
10 Kab. Maybrat 12,8 35,64 7,26 2,63 283.440 
11 Kota Sorong 41,1 19,27 4,30 1,35 536.584 
  PAPUA BARAT 226,2 27,14 5,89 1,84 397.003 
              
1 Kab. Merauke 26,0 12,33 2,44 0,71 261.300 
2 Kab. Jayawijaya 85,0 41,81 8,51 2,42 307.760 
3 Kab. Jayapura 20,9 17,58 3,78 1,31 404.404 
4 Kab. Nabire 38,0 27,69 7,28 2,70 423.864 
5 Kab. Yapen Waropen 26,0 29,32 6,04 1,74 435.185 
6 Kab. Biak Numfor 41,0 30,28 4,37 0,94 409.164 
7 Kab. Paniai 64,9 40,15 10,50 4,08 331.280 
8 Kab. Puncak Jaya 44,8 39,92 3,67 0,55 428.465 
9 Kab. Mimika 40,2 20,37 5,99 2,44 510.154 
10 Kab. Boven Digoel 14,4 23,70 3,69 0,87 331.147 
11 Kab. Mappi 26,8 30,35 6,08 1,65 240.527 
12 Kab. Asmat 28,9 33,84 6,74 2,01 271.053 
13 Kab. Yahukimo 76,1 43,27 10,77 3,43 274.781 
14 Kab. Pegunungan Bintang 25,9 37,23 3,16 0,38 362.626 
15 Kab. Tolikara 47,8 38,00 4,91 0,93 199.192 
16 Kab. Sarmi 6,3 17,72 4,00 1,37 333.493 
17 Kab. Keerom 12,1 23,23 2,99 0,67 406.808 
18 Kab. Waropen 10,1 37,27 11,35 4,68 448.507 
19 Kab. Supiori 7,1 41,50 7,55 1,93 325.385 
20 Kab. Mamberamo Raya 6,8 34,25 5,91 1,36 498.326 
21 Kab. Nduga 34,7 39,69 6,11 1,47 235.439 
22 Kab. Lanny Jaya 71,6 43,79 8,18 2,19 338.536 
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Lanjutan Tabel 1.2. 
  Jumlah Persentase   Garis 
No. Kabupaten/Kota Penduduk Penduduk P1 P2 Kemiskinan 
  Miskin Miskin   (Rp/Kap/ 
  (000)    bulan) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
23 Kab. Mamberamo Tengah 17,2 39,59 4,46 0,75 289.262 
24 Kab. Yalimo 22,4 40,33 7,46 2,05 246.035 
25 Kab. Puncak 42,1 41,96 4,21 0,57 438.789 
26 Kab. Dogiyai 28,9 32,25 4,61 0,94 345.421 
27 Kab. Intan Jaya 18,4 42,03 15,91 8,62 418.057 
28 Kab. Deiyai 31,8 47,52 16,82 7,27 408.519 
29 Kota Jayapura 44,3 16,19 3,51 1,14 643.498 
  PAPUA 960,6 31,52 6,56 2,01 339.096 
       
Sumber: Diolah dari Susenas Modul 2013 
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Tabel 2.1. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas 
Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2013 
     
No. Kabupaten/Kota < SD 
Tamat SD/ 
SMA+ 
SMP 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Simeulue 9,47 58,95 31,58 
2 Kab. Aceh Singkil 27,43 53,83 18,75 
3 Kab. Aceh Selatan 17,71 67,98 14,31 
4 Kab. Aceh Tenggara 8,55 71,99 19,46 
5 Kab. Aceh Timur 16,54 69,66 13,80 
6 Kab. Aceh Tengah 3,72 79,76 16,52 
7 Kab. Aceh Barat 21,68 55,48 22,84 
8 Kab. Aceh Besar 15,53 49,92 34,55 
9 Kab. Pidie 17,82 55,46 26,72 
10 Kab. Bireuen 21,55 62,89 15,56 
11 Kab. Aceh Utara 18,97 56,94 24,09 
12 Kab. Aceh Barat Daya 13,60 72,50 13,91 
13 Kab. Gayo Lues 30,89 51,77 17,34 
14 Kab. Aceh Tamiang 20,90 60,86 18,24 
15 Kab. Nagan Raya 21,60 58,80 19,60 
16 Kab. Aceh Jaya 18,45 60,17 21,37 
17 Kab. Bener Meriah 9,76 57,11 33,13 
18 Kab. Pidie Jaya 18,21 51,82 29,96 
19 Kota Banda Aceh 7,51 46,59 45,91 
20 Kota Sabang 6,70 56,84 36,45 
21 Kota Langsa 10,02 57,00 32,98 
22 Kota Lhokseumawe 5,71 56,31 37,99 
23 Kota Subulussalam 45,09 43,47 11,44 
  ACEH 17,34 59,26 23,40 
          
1 Kab. N i a s 66,03 33,74 0,23 
2 Kab. Mandailing Natal 19,40 66,27 14,33 
3 Kab. Tapanuli Selatan 24,41 66,07 9,52 
4 Kab. Tapanuli Tengah 39,59 46,26 14,15 
5 Kab. Tapanuli Utara 17,98 66,40 15,62 
6 Kab. Toba Samosir 10,54 54,60 34,86 
7 Kab. Labuhan Batu 17,92 70,70 11,38 
8 Kab. Asahan 28,15 58,61 13,23 
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Lanjutan Tabel 2.1. 
No. Kabupaten/Kota < SD 
Tamat SD/ 
SMA+ 
SMP 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Simalungun 19,32 55,16 25,52 
10 Kab. Dairi 24,92 64,15 10,93 
11 Kab. K a r o 3,12 63,29 33,58 
12 Kab. Deli Serdang 14,36 66,89 18,75 
13 Kab. Langkat 20,52 58,11 21,37 
14 Kab. Nias Selatan 55,03 42,56 2,41 
15 Kab. Humbang Hasundutan 20,20 57,39 22,41 
16 Kab. Pakpak Bharat 36,86 59,32 3,82 
17 Kab. Samosir 25,62 28,28 46,10 
18 Kab. Serdang Bedagai 20,56 61,04 18,39 
19 Kab. Batu Bara 32,03 50,48 17,49 
20 Kab. Padang Lawas Utara 8,06 70,10 21,85 
21 Kab. Padang Lawas 18,10 58,79 23,11 
22 Kab. Labuhan Batu Selatan 17,81 61,90 20,29 
23 Kab. Labuhan Batu Utara 4,28 74,29 21,43 
24 Kab. Nias Utara 41,24 55,08 3,69 
25 Kab. Nias Barat 36,04 48,53 15,43 
26 Kota Sibolga 27,39 39,03 33,58 
27 Kota Tanjung Balai 12,83 61,56 25,61 
28 Kota Pematang Siantar 5,25 48,12 46,63 
29 Kota Tebing Tinggi 1,50 71,36 27,15 
30 Kota Medan 7,10 63,06 29,84 
31 Kota Binjai 16,92 52,18 30,90 
32 Kota Padang Sidempuan 12,45 61,46 26,09 
33 Kota Gunungsitoli 30,30 57,76 11,94 
  SUMATERA UTARA 20,50 59,03 20,47 
          
1 Kab. Kep. Mentawai 59,62 36,31 4,07 
2 Kab. Pesisir Selatan 16,95 54,77 28,28 
3 Kab. Solok 30,22 54,61 15,17 
4 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 56,71 38,76 4,52 
5 Kab. Tanah Datar 31,87 54,63 13,50 
6 Kab. Padang Pariaman 40,86 48,55 10,59 
7 Kab. A g a m 23,27 60,58 16,15 
8 Kab. Lima Puluh Koto 30,55 42,61 26,84 
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Lanjutan Tabel 2.1. 
No. Kabupaten/Kota < SD 
Tamat SD/ 
SMA+ 
SMP 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Pasaman 25,97 62,35 11,68 
10 Kab. Solok Selatan 28,77 56,86 14,37 
11 Kab. Dharmasraya 31,85 63,98 4,16 
12 Kab. Pasaman Barat 13,78 79,56 6,66 
13 Kota Padang 29,47 46,17 24,36 
14 Kota Solok 35,53 41,10 23,36 
15 Kota Sawahlunto 66,82 30,00 3,18 
16 Kota Padang Panjang 34,05 34,54 31,41 
17 Kota Bukit Tinggi 23,20 48,21 28,58 
18 Kota Payakumbuh 39,35 47,14 13,51 
19 Kota Pariaman 22,93 43,30 33,77 
  SUMATERA BARAT 30,14 53,29 16,58 
          
1 Kab. Kuantan Senggigi 30,43 60,20 9,36 
2 Kab. Indragiri Hulu 26,89 60,72 12,40 
3 Kab. Indragiri Hilir 35,11 53,89 11,00 
4 Kab. Pelalawan 42,46 44,91 12,62 
5 Kab. S i a k 16,19 64,18 19,63 
6 Kab. Kampar 19,76 60,09 20,16 
7 Kab. Rokan Hulu 22,45 65,78 11,77 
8 Kab. Bengkalis 27,92 62,53 9,55 
9 Kab. Rokan Hilir 36,26 53,73 10,01 
10 Kab. Kepulauan Meranti 28,04 51,11 20,84 
11 Kota Pekan Baru 23,89 43,80 32,31 
12 Kota Dumai 16,21 64,12 19,67 
  RIAU 28,00 56,45 15,55 
          
1 Kab. Kerinci 30,79 50,77 18,45 
2 Kab. Merangin 25,89 61,75 12,36 
3 Kab. Sarolangun 27,36 66,37 6,27 
4 Kab. Batang Hari 30,92 55,44 13,64 
5 Kab. Muaro Jambi 17,95 69,65 12,40 
6 Kab. Tjg Jabung Timur 40,58 52,38 7,04 
7 Kab. Tjg Jabung Barat 35,62 56,00 8,38 
8 Kab. T e b o 16,46 66,82 16,72 
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Lanjutan Tabel 2.1. 
No. Kabupaten/Kota < SD 
Tamat SD/ 
SMA+ 
SMP 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Bungo 22,83 59,12 18,05 
10 Kota Jambi 16,51 46,53 36,96 
11 Kota Sungai Penuh 25,20 59,84 14,96 
  JAMBI 26,42 57,03 16,56 
          
1 Kab. Ogan Komering Ulu 19,57 70,35 10,08 
2 Kab. Ogan Komering Ilir 33,57 61,80 4,64 
3 Kab. Muara Enim 29,07 61,92 9,02 
4 Kab. Lahat 28,19 59,52 12,29 
5 Kab. Musi Rawas 36,00 52,44 11,56 
6 Kab. Musi Banyuasin 13,64 71,51 14,86 
7 Kab. Banyuasin 16,22 78,35 5,43 
8 Kab. OKU Selatan 23,59 67,95 8,47 
9 Kab. OKU Timur 23,64 68,26 8,10 
10 Kab. Ogan Ilir 33,22 56,86 9,92 
11 Kab. Empat Lawang 29,12 56,82 14,06 
12 Kota Palembang 26,73 48,75 24,52 
13 Kota Prabumulih 25,31 47,81 26,88 
14 Kota Pagar Alam 12,44 63,15 24,41 
15 Kota Lubuk Linggau 14,18 62,27 23,55 
  SUMATERA SELATAN 25,65 61,17 13,18 
          
1 Kab. Bengkulu Selatan 27,31 52,48 20,21 
2 Kab. Rejang Lebong 32,52 52,46 15,02 
3 Kab. Bengkulu Utara 35,00 55,37 9,63 
4 Kab. K a u r 33,73 46,48 19,78 
5 Kab. Seluma 34,46 55,46 10,08 
6 Kab. Muko Muko 31,00 60,40 8,60 
7 Kab. Lebong 35,37 54,22 10,41 
8 Kab. Kepahiang 30,97 61,78 7,25 
9 Bengkulu Tengah 39,89 49,48 10,63 
10 Kota Bengkulu 10,35 48,19 41,46 
  BENGKULU 27,56 52,75 19,69 
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Lanjutan Tabel 2.1. 
No. Kabupaten/Kota < SD 
Tamat SD/ 
SMA+ 
SMP 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Lampung Barat 21,45 61,90 16,65 
2 Kab. Tanggamus 40,04 49,96 9,99 
3 Kab. Lampung Selatan 33,12 57,87 9,01 
4 Kab. Lampung Timur 29,66 54,87 15,47 
5 Kab. Lampung Tengah 30,39 57,63 11,99 
6 Kab. Lampung Utara 31,12 59,26 9,62 
7 Kab. Way Kanan 36,24 57,56 6,20 
8 Kab. Tulang Bawang 27,43 66,78 5,79 
9 Kab. Pesawaran 22,96 64,16 12,89 
10 Kab. Pringsewu 17,57 70,10 12,33 
11 Kab. Mesuji 48,54 51,46   
12 Kab. Tulangbawang Barat 33,95 55,53 10,52 
13 Kota Bandar Lampung 26,82 45,76 27,41 
14 Kota Metro 22,88 49,40 27,72 
  LAMPUNG 30,10 56,92 12,99 
          
1 Kab. Bangka 46,33 39,22 14,45 
2 Kab. Belitung 27,21 51,28 21,51 
3 Kab. Bangka Barat 42,24 50,49 7,27 
4 Kab. Bangka Tengah 45,65 44,22 10,13 
5 Kab. Bangka Selatan 41,65 57,00 1,35 
6 Kab. Belitung Timur 35,88 55,57 8,55 
7 Kota Pangkal Pinang 25,91 49,59 24,50 
  KEP. BANGKA BELITUNG 37,68 48,68 13,64 
          
1 Kab. Karimun 13,10 65,43 21,47 
2 Kab. Bintan 15,71 64,87 19,41 
3 Kab. Natuna 25,50 57,99 16,51 
4 Kab. Lingga 43,67 50,44 5,89 
5 Kab. Kepulauan Anambas 50,14 48,20 1,66 
6 Kota Batam 22,07 31,13 46,81 
7 Kota Tanjung Pinang 15,23 46,82 37,95 
  KEPULAUAN RIAU 22,35 43,68 33,97 
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Lanjutan Tabel 2.1. 
No. Kabupaten/Kota < SD 
Tamat SD/ 
SMA+ 
SMP 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Kepulauan Seribu 1,29 79,12 19,59 
2 Kota Jakarta Selatan 10,64 50,59 38,77 
3 Kota Jakarta Timur 6,16 52,85 40,99 
4 Kota Jakarta Pusat 11,30 57,88 30,83 
5 Kota Jakarta Barat 9,93 64,45 25,62 
6 Kota Jakarta Utara 24,45 45,20 30,34 
  DKI JAKARTA 12,81 53,61 33,57 
          
1 Kab. Bogor 48,41 48,49 3,10 
2 Kab. Sukabumi 26,81 68,84 4,36 
3 Kab. Cianjur 32,83 64,85 2,32 
4 Kab. Bandung 19,94 73,74 6,32 
5 Kab. Garut 32,15 65,25 2,60 
6 Kab. Tasikmalaya 16,66 81,09 2,25 
7 Kab. Ciamis 17,30 76,38 6,32 
8 Kab. Kuningan 14,61 75,34 10,06 
9 Kab. Cirebon 44,68 47,35 7,97 
10 Kab. Majalengka 27,08 66,66 6,26 
11 Kab. Sumedang 21,20 71,35 7,45 
12 Kab. Indramayu 36,93 53,64 9,43 
13 Kab. Subang 36,17 57,29 6,54 
14 Kab. Purwakarta 41,35 52,66 6,00 
15 Kab. Karawang 39,69 55,70 4,61 
16 Kab. Bekasi 34,72 59,41 5,87 
17 Kab. Bandung Barat 12,15 81,90 5,95 
18 Kota Bogor 21,30 50,08 28,62 
19 Kota Sukabumi 26,45 63,41 10,14 
20 Kota Bandung 12,46 74,51 13,03 
21 Kota Cirebon 34,37 42,47 23,16 
22 Kota Bekasi 21,56 52,38 26,06 
23 Kota Depok 10,42 60,65 28,93 
24 Kota Cimahi 7,40 70,46 22,14 
25 Kota Tasikmalaya 7,15 81,76 11,09 
26 Kota Banjar 17,51 73,59 8,90 
  JAWA BARAT 29,70 62,99 7,32 
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Lanjutan Tabel 2.1. 
No. Kabupaten/Kota < SD 
Tamat SD/ 
SMA+ 
SMP 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Cilacap 40,88 48,54 10,57 
2 Kab. Banyumas 27,79 63,57 8,63 
3 Kab. Purbalingga 41,07 52,50 6,43 
4 Kab. Banjarnegara 42,61 55,38 2,00 
5 Kab. Kebumen 34,36 60,08 5,56 
6 Kab. Purworejo 23,83 58,97 17,20 
7 Kab. Wonosobo 40,63 57,77 1,60 
8 Kab. Magelang 34,94 59,34 5,72 
9 Kab. Boyolali 37,80 53,95 8,25 
10 Kab. Klaten 30,26 48,05 21,69 
11 Kab. Sukoharjo 23,85 50,10 26,05 
12 Kab. Wonogiri 39,30 56,53 4,17 
13 Kab. Karanganyar 26,87 60,06 13,07 
14 Kab. Sragen 34,02 50,48 15,51 
15 Kab. Grobogan 35,13 61,59 3,28 
16 Kab. Blora 50,54 42,69 6,76 
17 Kab. Rembang 25,29 66,16 8,56 
18 Kab. P a t i 41,10 46,13 12,77 
19 Kab. Kudus 24,17 57,80 18,03 
20 Kab. Jepara 31,10 60,20 8,69 
21 Kab. Demak 24,49 67,22 8,30 
22 Kab. Semarang 38,01 46,38 15,62 
23 Kab. Temanggung 41,26 52,86 5,88 
24 Kab. Kendal 41,60 51,47 6,92 
25 Kab. Batang 43,70 52,73 3,57 
26 Kab. Pekalongan 35,16 59,92 4,91 
27 Kab. Pemalang 37,14 52,95 9,92 
28 Kab. Tegal 27,94 65,92 6,14 
29 Kab. Brebes 44,88 50,53 4,59 
30 Kota Magelang 9,25 54,32 36,43 
31 Kota Surakarta 18,43 48,31 33,25 
32 Kota Salatiga 23,62 46,77 29,61 
33 Kota Semarang 10,11 53,32 36,57 
34 Kota Pekalongan 24,18 56,62 19,21 
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Lanjutan Tabel 2.1. 
No. Kabupaten/Kota < SD 
Tamat SD/ 
SMA+ 
SMP 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
35 Kota Tegal 33,11 58,00 8,89 
  JAWA TENGAH 35,01 55,45 9,54 
        
1 Kab. Kulon Progo 25,38 49,96 24,66 
2 Kab. Bantul 31,35 44,23 24,42 
3 Kab. Gunung Kidul 37,11 51,66 11,22 
4 Kab. Sleman 28,82 41,83 29,36 
5 Kota Yogyakarta 6,82 48,49 44,69 
  D I YOGYAKARTA 30,08 47,02 22,90 
          
1 Kab. Pacitan 39,63 55,99 4,38 
2 Kab. Ponorogo 35,61 58,43 5,96 
3 Kab. Trenggalek 29,62 64,91 5,46 
4 Kab. Tulungagung 32,07 57,97 9,96 
5 Kab. Blitar 33,37 58,50 8,12 
6 Kab. Kediri 33,52 55,22 11,26 
7 Kab. Malang 39,94 52,58 7,48 
8 Kab. Lumajang 36,13 59,65 4,22 
9 Kab. Jember 52,71 43,17 4,12 
10 Kab. Banyuwangi 44,45 45,11 10,44 
11 Kab. Bondowoso 51,72 44,36 3,93 
12 Kab. Situbondo 54,73 40,61 4,66 
13 Kab. Probolinggo 47,88 46,74 5,39 
14 Kab. Pasuruan 44,06 50,64 5,30 
15 Kab. Sidoarjo 16,49 51,76 31,75 
16 Kab. Mojokerto 22,04 58,96 19,00 
17 Kab. Jombang 30,85 56,09 13,06 
18 Kab. Nganjuk 37,80 51,83 10,37 
19 Kab. Madiun 35,25 49,45 15,30 
20 Kab. Magetan 27,44 59,80 12,76 
21 Kab. Ngawi 35,71 57,57 6,72 
22 Kab. Bojonegoro 42,10 51,56 6,34 
23 Kab. Tuban 34,24 59,86 5,90 
24 Kab. Lamongan 31,77 51,45 16,78 
25 Kab. Gresik 21,04 61,86 17,09 
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Lanjutan Tabel 2.1. 
No. Kabupaten/Kota < SD 
Tamat SD/ 
SMA+ 
SMP 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
26 Kab. Bangkalan 44,25 51,99 3,75 
27 Kab. Sampang 62,13 35,92 1,96 
28 Kab. Pamekasan 37,31 49,11 13,58 
29 Kab. Sumenep 47,10 41,97 10,93 
30 Kota Kediri 10,83 62,87 26,31 
31 Kota Blitar 11,20 63,39 25,41 
32 Kota Malang 29,26 61,19 9,55 
33 Kota Probolinggo 22,73 49,65 27,61 
34 Kota Pasuruan 26,34 50,17 23,48 
35 Kota Mojokerto 20,75 55,10 24,15 
36 Kota Madiun 11,98 59,70 28,32 
37 Kota Surabaya 25,43 54,11 20,46 
38 Kota Batu 25,34 67,61 7,05 
  JAWA TIMUR 38,53 51,77 9,70 
          
1 Kab. Pandeglang 29,08 66,63 4,29 
2 Kab. Lebak 33,62 59,28 7,11 
3 Kab. Tangerang 36,72 50,67 12,60 
4 Kab. Serang 29,53 65,70 4,77 
5 Kota Tangerang 25,42 60,77 13,81 
6 Kota Cilegon 37,19 50,72 12,09 
7 Kota Serang 16,30 77,12 6,59 
8 Kota Tangerang Selatan 43,02 40,51 16,47 
  BANTEN 31,47 58,91 9,63 
          
1 Kab. Jembrana 34,77 46,12 19,12 
2 Kab. Tabanan 33,56 45,40 21,04 
3 Kab. Badung 20,29 57,30 22,40 
4 Kab. Gianyar 31,83 39,61 28,56 
5 Kab. Klungkung 39,86 41,82 18,31 
6 Kab. Bangli 30,03 67,03 2,94 
7 Kab. Karang Asem 48,56 40,32 11,13 
8 Kab. Buleleng 29,38 52,43 18,19 
9 Kota Denpasar 26,35 44,33 29,32 
  BALI 33,30 47,57 19,13 
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Lanjutan Tabel 2.1. 
No. Kabupaten/Kota < SD 
Tamat SD/ 
SMA+ 
SMP 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Lombok Barat 46,51 41,38 12,11 
2 Kab. Lombok Tengah 45,52 43,22 11,26 
3 Kab. Lombok Timur 41,18 49,45 9,38 
4 Kab. Sumbawa 31,81 54,27 13,92 
5 Kab. Dompu 27,30 55,61 17,09 
6 Kab. B i m a 25,33 55,97 18,70 
7 Kab. Sumbawa Barat 35,88 49,77 14,36 
8 Kab. Lombok Utara 56,28 39,31 4,41 
9 Kota Mataram 36,19 52,48 11,33 
10 Kota Bima 25,91 38,35 35,74 
  NUSA TENGGARA BARAT 40,48 47,61 11,91 
          
1 Kab. Sumba Barat 51,71 41,12 7,17 
2 Kab. Sumba Timur 56,01 37,50 6,49 
3 Kab. Kupang 33,13 56,42 10,44 
4 Kab. Timor Tengah Selatan 43,30 48,73 7,97 
5 Kab. Timor Tengah Utara 40,64 53,30 6,06 
6 Kab. B e l u 48,48 44,73 6,80 
7 Kab. A l o r 25,97 64,33 9,69 
8 Kab. Lembata 34,96 58,94 6,09 
9 Kab. Flores Timur 25,54 70,60 3,86 
10 Kab. Sikka 70,50 28,26 1,24 
11 Kab. E n d e 37,48 48,13 14,40 
12 Kab. Ngada 20,85 69,02 10,13 
13 Kab. Manggarai 46,71 46,47 6,82 
14 Kab. Rote Ndao 42,08 48,57 9,35 
15 Kab. Manggarai Barat 36,04 60,63 3,33 
16 Kab. Sumba Tengah 51,44 38,67 9,89 
17 Kab. Sumba Barat Daya 60,26 35,74 4,00 
18 Kab. Nagekeo 34,94 50,61 14,45 
19 Kab. Manggarai Timur 19,86 74,41 5,73 
20 Kab. Sabu Raijua 42,34 47,75 9,91 
21 Kota Kupang 12,87 65,31 21,83 
  NUSA TENGGARA TIMUR 40,97 50,89 8,14 
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No. Kabupaten/Kota < SD 
Tamat SD/ 
SMA+ 
SMP 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Sambas 61,91 36,36 1,74 
2 Kab. Bengkayang 50,58 47,23 2,18 
3 Kab. Landak 45,27 47,53 7,20 
4 Kab. Pontianak 52,12 43,76 4,12 
5 Kab. Sanggau 33,51 66,49   
6 Kab. Ketapang 33,13 57,99 8,88 
7 Kab. Sintang 45,01 50,27 4,71 
8 Kab. Kapuas Hulu 36,08 48,32 15,60 
9 Kab. Sekadau 41,79 56,81 1,40 
10 Kab. Melawi 41,18 56,76 2,06 
11 Kab. Kayong Utara 59,45 34,14 6,40 
12 Kab. Kubu Raya 47,39 43,15 9,46 
13 Kota Pontianak 40,97 49,79 9,24 
14 Kota Singkawang 52,70 42,26 5,04 
  KALIMANTAN BARAT 44,64 49,20 6,16 
          
1 Kab. Kotawaringin Barat 53,68 33,72 12,60 
2 Kab. Kotawaringin Timur 29,41 57,77 12,82 
3 Kab. Kapuas 27,88 60,09 12,03 
4 Kab. Barito Selatan 16,68 56,67 26,66 
5 Kab. Barito Utara 11,83 67,70 20,47 
6 Kab. Sukamara 45,62 51,09 3,29 
7 Kab. Lamandau 15,93 78,63 5,44 
8 Kab. Seruyan 35,01 54,55 10,44 
9 Kab. Katingan 1,79 78,63 19,58 
10 Kab. Pulang Pisau 32,93 59,56 7,51 
11 Kab. Gunung Mas 27,78 70,12 2,10 
12 Kab. Barito Timur 33,76 56,59 9,65 
13 Kab. Murung Raya 23,63 67,02 9,35 
14 Kota Palangka Raya 13,22 43,83 42,95 
  KALIMANTAN TENGAH 27,62 57,75 14,63 
          
1 Kab. Tanah Laut 33,75 64,27 1,98 
2 Kab. Kota Baru 37,16 57,79 5,05 
3 Kab. Banjar 45,65 52,54 1,81 
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No. Kabupaten/Kota < SD 
Tamat SD/ 
SMA+ 
SMP 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
4 Kab. Barito Kuala 40,78 59,22   
5 Kab. Tapin 44,06 51,12 4,83 
6 Kab. Hulu Sungai Selatan 36,18 52,90 10,92 
7 Kab. Hulu Sungai Tengah 43,76 50,79 5,45 
8 Kab. Hulu Sungai Utara 42,65 47,78 9,57 
9 Kab. Tabalong 26,30 63,87 9,84 
10 Kab. Tanah Bumbu 38,85 54,54 6,62 
11 Kab. Balangan 50,52 45,27 4,21 
12 Kota Banjarmasin 38,38 43,75 17,87 
13 Kota Banjar Baru 19,07 49,04 31,88 
  KALIMANTAN SELATAN 38,17 53,00 8,83 
          
1 Kab. Pasir 34,67 51,45 13,88 
2 Kab. Kutai Barat 40,83 32,51 26,66 
3 Kab. Kutai 28,50 62,82 8,68 
4 Kab. Kutai Timur 27,53 63,23 9,24 
5 Kab. Berau 23,25 58,74 18,01 
6 Kab. Malinau 46,02 39,15 14,83 
7 Kab. Bulungan 31,53 62,86 5,61 
8 Kab. Nunukan 36,45 59,18 4,37 
9 Kab. Penajam Paser Utara 35,80 60,05 4,15 
10 Kab. Tana Tidung 35,64 48,17 16,19 
11 Kota Balikpapan 24,05 55,42 20,53 
12 Kota Samarinda 23,97 43,57 32,47 
13 Kota Tarakan 27,30 56,57 16,13 
14 Kota Bontang 28,41 44,83 26,76 
  KALIMANTAN TIMUR 29,95 54,56 15,49 
          
1 Kab. Bolaang Mongondow 31,67 58,54 9,79 
2 Kab. Minahasa 20,01 53,80 26,19 
3 Kab. Kep. Sangihe Talaud 47,92 39,05 13,03 
4 Kab. Kep. Talaud 14,11 59,47 26,42 
5 Kab. Minahasa Selatan 31,91 54,81 13,28 
6 Kab. Minahasa Utara 14,38 63,84 21,78 
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 22,17 63,18 14,66 
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No. Kabupaten/Kota < SD 
Tamat SD/ 
SMA+ 
SMP 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
8 Kab. Kep. Sitaro 27,71 53,80 18,49 
9 Kab. Minahasa Tenggara 26,53 55,64 17,83 
10 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 18,99 68,52 12,49 
11 Kab. Bolaang Mongondow Timur 30,69 59,28 10,03 
12 Kota Manado 21,21 30,81 47,98 
13 Kota Bitung 20,65 55,29 24,06 
14 Kota Tomohon 42,00 42,64 15,36 
15 Kota Kotamobagu 14,62 64,96 20,42 
  SULAWESI UTARA 25,55 53,26 21,19 
          
1 Kab. Banggai Kepulauan 25,70 60,24 14,06 
2 Kab. Banggai 18,56 68,24 13,20 
3 Kab. Morowali 18,79 62,80 18,42 
4 Kab. P o s o 17,81 65,40 16,78 
5 Kab. Donggala 38,83 53,73 7,44 
6 Kab. Toli Toli 35,26 55,82 8,92 
7 Kab. B u o l 22,02 61,48 16,50 
8 Kab. Parigi Moutong 45,63 47,58 6,80 
9 Kab. Tojo Una-Una 39,98 54,08 5,95 
10 Kab. Sigi 26,31 63,48 10,21 
11 Kota Palu 12,90 53,46 33,63 
  SULAWESI TENGAH 29,70 57,53 12,77 
          
1 Kab. Selayar 38,68 45,55 15,78 
2 Kab. Bulukumba 50,20 39,21 10,60 
3 Kab. Bantaeng 64,70 30,62 4,68 
4 Kab. Jeneponto 41,99 47,94 10,07 
5 Kab. Takalar 50,26 38,68 11,06 
6 Kab. G o w a 45,73 48,23 6,03 
7 Kab. Sinjai 49,74 45,65 4,61 
8 Kab. Maros 42,97 43,57 13,46 
9 Kab. Pangkajene Kepulauan 28,72 60,85 10,43 
10 Kab. Barru 47,13 49,15 3,72 
11 Kab. B o n e 46,22 50,74 3,04 
12 Kab. Soppeng 41,50 46,59 11,91 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
     
13 Kab. W a j o 34,97 52,97 12,06 
14 Kab. Sidenreng Rappang 34,71 49,84 15,45 
15 Kab. Pinrang 42,95 54,11 2,93 
16 Kab. Enrekang 36,52 49,90 13,58 
17 Kab. L u w u 31,71 49,94 18,35 
18 Kab. Tana Toraja 22,12 55,38 22,50 
19 Kab. Luwu Utara 29,01 57,07 13,92 
20 Kab. Luwu Timur 41,27 50,22 8,51 
21 Kab. Toraja Utara 40,04 37,68 22,29 
22 Kota Makassar 26,38 56,43 17,19 
23 Kota Pare Pare 29,65 39,16 31,19 
24 Kota Palopo 17,76 56,13 26,11 
  SULAWESI SELATAN 38,91 49,49 11,61 
          
1 Kab. Buton 36,04 46,96 17,00 
2 Kab. M u n a 53,54 36,00 10,46 
3 Kab. Konawe 25,21 57,24 17,55 
4 Kab. Kolaka 31,47 51,77 16,76 
5 Kab. Konawe Selatan 34,87 49,91 15,22 
6 Kab. Bombana 28,68 54,78 16,54 
7 Kab. Wakatobi 27,45 59,64 12,91 
8 Kab. Kolaka Utara 23,18 59,54 17,28 
9 Kab. Buton Utara 25,88 60,03 14,08 
10 Kab. Konawe Utara 23,46 64,16 12,38 
11 Kota Kendari 11,77 68,67 19,55 
12 Kota Baubau 21,55 55,04 23,41 
  SULAWESI TENGGARA 31,74 52,28 15,99 
          
1 Kab. Boalemo 54,56 39,28 6,16 
2 Kab. Gorontalo 50,17 45,91 3,92 
3 Kab. Pohuwato 51,42 38,92 9,66 
4 Kab. Bone Bolango 45,75 47,69 6,55 
5 Kab. Gorontalo Utara 47,07 44,25 8,69 
6 Kota Gorontalo 39,50 42,04 18,46 
  GORONTALO 49,49 43,70 6,81 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Majene 29,76 54,65 15,59 
2 Kab. Polewali Mandar 44,54 44,00 11,46 
3 Kab. Mamasa 50,53 45,83 3,65 
4 Kab. Mamuju 41,45 43,46 15,10 
5 Kab. Mamuju Utara 29,50 70,50   
  SULAWESI BARAT 41,73 47,07 11,20 
          
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 6,91 73,65 19,43 
2 Kab. Maluku Tenggara 5,43 72,23 22,34 
3 Kab. Maluku Tengah 11,34 67,51 21,15 
4 Kab. B u r u 42,53 44,82 12,65 
5 Kab. Kepulauan Aru 16,03 70,62 13,35 
6 Kab. Seram Bagian Barat 25,22 51,99 22,79 
7 Kab. Seram Bagian Timur 31,31 53,43 15,26 
8 Kab. Maluku Barat Daya 7,42 73,90 18,68 
9 Kab. Buru Selatan 28,37 52,53 19,10 
10 Kota Ambon 21,58 32,52 45,90 
11 Kota Tual 10,13 58,66 31,21 
  MALUKU 17,04 61,61 21,35 
          
1 Kab. Halmahera Barat 26,70 56,12 17,18 
2 Kab. Halmahera Tengah 33,36 46,60 20,05 
3 Kab. Kepulauan Sula 17,89 68,72 13,39 
4 Kab. Halmahera Selatan 40,48 56,57 2,95 
5 Kab. Halmahera Utara 57,32 38,70 3,98 
6 Kab. Halmahera Timur 37,45 56,48 6,07 
7 Kab. Pulau Morotai 35,77 49,02 15,21 
8 Kota Ternate 27,78 37,74 34,48 
9 Kota Tidore Kepulauan 19,63 70,64 9,73 
  MALUKU UTARA 33,09 54,37 12,55 
          
1 Kab. Fakfak 24,62 56,12 19,26 
2 Kab. Kaimana 49,12 45,29 5,59 
3 Kab. Teluk Wondama 44,98 45,29 9,72 
4 Kab. Teluk Bintuni 28,79 55,40 15,81 
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5 Kab. Manokwari 36,53 38,62 24,85 
6 Kab. Sorong Selatan 26,32 64,44 9,24 
7 Kab. Sorong 29,06 51,51 19,43 
8 Kab. Raja Ampat 13,96 62,01 24,04 
9 Kab. Tambrauw 49,57 33,18 17,25 
10 Kab. Maybrat 35,42 39,94 24,64 
11 Kota Sorong 12,65 54,32 33,02 
  PAPUA BARAT 29,53 48,60 21,87 
          
1 Kab. Merauke 23,90 74,66 1,44 
2 Kab. Jayawijaya 71,31 21,88 6,81 
3 Kab. Jayapura 17,47 51,13 31,40 
4 Kab. Nabire 29,86 46,03 24,10 
5 Kab. Yapen Waropen 30,31 49,47 20,22 
6 Kab. Biak Numfor 17,85 54,72 27,43 
7 Kab. Paniai 50,41 38,49 11,10 
8 Kab. Puncak Jaya 86,67 11,47 1,87 
9 Kab. Mimika 25,83 56,65 17,52 
10 Kab. Boven Digoel 36,00 54,51 9,49 
11 Kab. Mappi 42,88 55,28 1,84 
12 Kab. Asmat 75,46 23,34 1,20 
13 Kab. Yahukimo 78,30 19,50 2,20 
14 Kab. Pegunungan Bintang 81,22 15,99 2,79 
15 Kab. Tolikara 68,97 20,23 10,80 
16 Kab. Sarmi 60,94 33,73 5,34 
17 Kab. Keerom 48,27 30,18 21,55 
18 Kab. Waropen 16,76 60,07 23,17 
19 Kab. Supiori 32,83 51,15 16,02 
20 Kab. Mamberamo Raya 62,81 33,84 3,35 
21 Kab. Nduga 91,86 8,14   
22 Kab. Lanny Jaya 75,28 20,35 4,37 
23 Kab. Mamberamo Tengah 70,84 24,23 4,93 
24 Kab. Yalimo 70,14 25,54 4,32 
25 Kab. Puncak 84,89 12,76 2,35 
26 Kab. Dogiyai 44,11 53,01 2,88 
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27 Kab. Intan Jaya 75,25 19,12 5,63 
28 Kab. Deiyai 66,03 22,15 11,82 
29 Kota Jayapura 17,59 45,10 37,31 
  PAPUA 57,18 32,17 10,65 
     
Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2013 
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Tabel 2.2.  Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin  
Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Tahun 2013 
 
  Angka Melek Angka Partisipasi 
No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
1 Kab. Simeulue 92,18 97,49 93,98 73,83 
2 Kab. Aceh Singkil 99,23 95,97 99,40 99,28 
3 Kab. Aceh Selatan 100,00 97,21 95,76 90,93 
4 Kab. Aceh Tenggara 100,00 99,29 100,00 100,00 
5 Kab. Aceh Timur 100,00 98,93 99,30 88,18 
6 Kab. Aceh Tengah 100,00 100,00 100,00 100,00 
7 Kab. Aceh Barat 96,89 94,32 100,00 100,00 
8 Kab. Aceh Besar 100,00 97,06 100,00 100,00 
9 Kab. Pidie 100,00 96,98 98,94 86,30 
10 Kab. Bireuen 98,81 97,19 98,76 96,19 
11 Kab. Aceh Utara 98,97 96,53 97,11 93,35 
12 Kab. Aceh Barat Daya 100,00 97,51 96,28 91,08 
13 Kab. Gayo Lues 95,49 86,56 96,30 98,34 
14 Kab. Aceh Tamiang 100,00 96,90 100,00 91,80 
15 Kab. Nagan Raya 100,00 92,59 100,00 97,77 
16 Kab. Aceh Jaya 100,00 95,06 99,87 83,91 
17 Kab. Bener Meriah 98,87 98,78 96,29 88,62 
18 Kab. Pidie Jaya 98,44 97,78 100,00 94,81 
19 Kota Banda Aceh 100,00 95,19 100,00 100,00 
20 Kota Sabang 100,00 100,00 100,00 100,00 
21 Kota Langsa 98,43 97,90 95,61 90,98 
22 Kota Lhokseumawe 100,00 98,81 100,00 92,72 
23 Kota Subulussalam 100,00 80,93 99,14 98,42 
  ACEH 99,15 96,57 98,66 93,69 
            
1 Kab. N i a s 83,08 69,78 97,80 64,74 
2 Kab. Mandailing Natal 100,00 99,06 95,59 71,07 
3 Kab. Tapanuli Selatan 100,00 100,00 94,28 81,32 
4 Kab. Tapanuli Tengah 100,00 90,33 93,64 83,49 
5 Kab. Tapanuli Utara 100,00 98,15 95,21 94,37 
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  Angka Melek Angka Partisipasi 
No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
6 Kab. Toba Samosir 100,00 97,74 100,00 100,00 
7 Kab. Labuhan Batu 100,00 100,00 100,00 92,75 
8 Kab. Asahan 100,00 95,11 91,70 69,48 
9 Kab. Simalungun 100,00 99,15 97,80 94,64 
10 Kab. Dairi 100,00 100,00 100,00 79,99 
11 Kab. K a r o 100,00 99,79 100,00 92,22 
12 Kab. Deli Serdang 90,79 98,10 100,00 100,00 
13 Kab. Langkat 91,06 97,20 100,00 79,84 
14 Kab. Nias Selatan 78,62 62,74 94,55 95,56 
15 Kab. Humbang Hasundutan 100,00 98,54 100,00 100,00 
16 Kab. Pakpak Bharat 100,00 98,11 97,66 100,00 
17 Kab. Samosir 100,00 98,77 100,00 100,00 
18 Kab. Serdang Bedagai 96,92 95,07 97,77 85,53 
19 Kab. Batu Bara 95,51 94,66 98,94 78,92 
20 Kab. Padang Lawas Utara 95,26 99,33 94,60 89,24 
21 Kab. Padang Lawas 100,00 99,55 83,73 100,00 
22 Kab. Labuhan Batu Selatan 100,00 97,53 93,74 96,33 
23 Kab. Labuhan Batu Utara 100,00 99,99 100,00 76,28 
24 Kab. Nias Utara 99,38 93,30 96,75 76,47 
25 Kab. Nias Barat 93,35 83,66 100,00 83,34 
26 Kota Sibolga 100,00 96,36 97,26 94,57 
27 Kota Tanjung Balai 100,00 99,73 99,62 88,62 
28 Kota Pematang Siantar 100,00 100,00 100,00 94,93 
29 Kota Tebing Tinggi 100,00 99,62 100,00 95,91 
30 Kota Medan 100,00 99,46 99,31 85,61 
31 Kota Binjai 100,00 100,00 100,00 100,00 
32 Kota Padang Sidempuan 91,73 97,24 100,00 97,73 
33 Kota Gunungsitoli 97,58 90,72 98,74 91,71 
  SUMATERA UTARA 97,15 95,75 97,64 86,69 
            
1 Kab. Kep. Mentawai 96,29 84,74 95,56 79,50 
2 Kab. Pesisir Selatan 100,00 97,11 100,00 82,68 
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  Angka Melek Angka Partisipasi 
No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
3 Kab. Solok 97,85 92,84 100,00 94,86 
4 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 100,00 84,79 92,83 88,40 
5 Kab. Tanah Datar 96,71 95,07 100,00 85,78 
6 Kab. Padang Pariaman 89,88 91,27 96,40 96,43 
7 Kab. A g a m 100,00 99,18 98,63 93,41 
8 Kab. Lima Puluh Koto 85,55 97,72 100,00 87,76 
9 Kab. Pasaman 96,50 97,47 100,00 75,95 
10 Kab. Solok Selatan 95,55 94,95 97,38 100,00 
11 Kab. Dharmasraya 100,00 94,74 100,00 100,00 
12 Kab. Pasaman Barat 100,00 98,38 91,66 72,38 
13 Kota Padang 100,00 98,34 99,14 71,53 
14 Kota Solok 100,00 100,00 100,00 90,97 
15 Kota Sawahlunto 100,00 96,11 100,00 50,00 
16 Kota Padang Panjang 100,00 98,71 99,88 100,00 
17 Kota Bukit Tinggi 100,00 100,00 100,00 100,00 
18 Kota Payakumbuh 84,66 89,78 100,00 96,90 
19 Kota Pariaman 96,31 99,17 100,00 100,00 
  SUMATERA BARAT 97,26 95,29 97,92 85,58 
            
1 Kab. Kuantan Senggigi 95,36 95,69 100,00 96,83 
2 Kab. Indragiri Hulu 100,00 98,73 100,00 89,18 
3 Kab. Indragiri Hilir 100,00 99,60 95,53 81,99 
4 Kab. Pelalawan 90,43 89,98 84,59 62,45 
5 Kab. S i a k 100,00 97,49 100,00 100,00 
6 Kab. Kampar 100,00 96,34 90,19 82,57 
7 Kab. Rokan Hulu 96,16 96,55 97,65 93,69 
8 Kab. Bengkalis 100,00 96,59 98,85 100,00 
9 Kab. Rokan Hilir 96,63 94,30 86,50 77,22 
10 Kab. Kepulauan Meranti 97,47 95,75 97,04 88,47 
11 Kota Pekan Baru 85,36 88,23 90,34 81,74 
12 Kota Dumai 100,00 100,00 97,30 100,00 
  RIAU 96,77 95,60 94,21 86,12 
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  Angka Melek Angka Partisipasi 
No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
1 Kab. Kerinci 100,00 98,05 94,87 91,42 
2 Kab. Merangin 92,47 93,36 98,34 75,98 
3 Kab. Sarolangun 100,00 94,52 97,42 100,00 
4 Kab. Batang Hari 100,00 97,26 96,66 87,60 
5 Kab. Muaro Jambi 100,00 99,12 100,00 90,29 
6 Kab. Tjg Jabung Timur 97,14 92,46 81,27 50,93 
7 Kab. Tjg Jabung Barat 100,00 97,43 94,56 67,58 
8 Kab. T e b o 100,00 96,01 100,00 83,99 
9 Kab. Bungo 100,00 98,17 100,00 80,38 
10 Kota Jambi 100,00 97,52 100,00 91,92 
11 Kota Sungai Penuh 100,00 94,70 100,00 79,92 
  JAMBI 98,83 96,22 96,49 80,65 
            
1 Kab. Ogan Komering Ulu 100,00 96,91 96,81 92,36 
2 Kab. Ogan Komering Ilir 98,35 95,88 90,95 58,81 
3 Kab. Muara Enim 99,38 98,18 89,01 68,60 
4 Kab. Lahat 95,39 97,04 100,00 98,87 
5 Kab. Musi Rawas 98,64 93,25 95,23 85,51 
6 Kab. Musi Banyuasin 100,00 98,81 94,90 75,97 
7 Kab. Banyuasin 100,00 97,17 89,60 73,31 
8 Kab. OKU Selatan 93,86 94,12 97,97 59,27 
9 Kab. OKU Timur 100,00 98,78 100,00 80,15 
10 Kab. Ogan Ilir 95,14 96,14 88,74 77,14 
11 Kab. Empat Lawang 96,80 96,16 83,03 84,35 
12 Kota Palembang 100,00 98,19 100,00 85,67 
13 Kota Prabumulih 98,71 93,61 100,00 72,48 
14 Kota Pagar Alam 100,00 100,00 100,00 93,11 
15 Kota Lubuk Linggau 100,00 96,73 88,19 71,19 
  SUMATERA SELATAN 98,85 96,98 94,36 77,57 
            
1 Kab. Bengkulu Selatan 96,87 96,06 100,00 91,38 
2 Kab. Rejang Lebong 97,54 96,24 98,43 75,67 
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  Angka Melek Angka Partisipasi 
No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
3 Kab. Bengkulu Utara 99,96 96,95 92,94 76,11 
4 Kab. K a u r 100,00 96,31 99,12 90,93 
5 Kab. Seluma 97,01 94,87 86,15 90,62 
6 Kab. Muko Muko 100,00 92,59 100,00 92,47 
7 Kab. Lebong 100,00 94,40 96,38 68,50 
8 Kab. Kepahiang 100,00 94,54 100,00 91,68 
9 Bengkulu Tengah 100,00 91,50 96,18 76,36 
10 Kota Bengkulu 100,00 99,14 98,48 86,42 
  BENGKULU 99,06 96,36 96,46 84,28 
            
1 Kab. Lampung Barat 100,00 98,85 90,91 82,45 
2 Kab. Tanggamus 100,00 92,92 97,45 86,51 
3 Kab. Lampung Selatan 100,00 95,54 100,00 87,23 
4 Kab. Lampung Timur 100,00 96,98 100,00 97,33 
5 Kab. Lampung Tengah 100,00 94,44 91,18 86,23 
6 Kab. Lampung Utara 95,57 95,75 96,02 83,44 
7 Kab. Way Kanan 96,87 96,24 100,00 83,07 
8 Kab. Tulang Bawang 100,00 93,70 100,00 15,66 
9 Kab. Pesawaran 100,00 99,08 100,00 86,24 
10 Kab. Pringsewu 100,00 98,83 100,00 91,17 
11 Kab. Mesuji 94,46 84,30 100,00 78,63 
12 Kab. Tulangbawang Barat 100,00 96,06 100,00 100,00 
13 Kota Bandar Lampung 96,97 97,82 86,01 69,36 
14 Kota Metro 97,17 95,92 98,41 100,00 
  LAMPUNG 98,79 96,06 96,04 84,91 
            
1 Kab. Bangka 100,00 87,90 89,01 68,58 
2 Kab. Belitung 94,29 98,43 93,07 65,83 
3 Kab. Bangka Barat 88,16 86,54 88,82 31,86 
4 Kab. Bangka Tengah 100,00 90,62 100,00 75,06 
5 Kab. Bangka Selatan 96,90 95,47 100,00 37,94 
6 Kab. Belitung Timur 100,00 94,43 90,20 37,80 
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  Angka Melek Angka Partisipasi 
No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
7 Kota Pangkal Pinang 100,00 97,22 100,00 72,43 
  KEP. BANGKA BELITUNG 97,50 93,32 93,09 58,39 
            
1 Kab. Karimun 100,00 99,50 96,85 96,73 
2 Kab. Bintan 100,00 99,60 100,00 100,00 
3 Kab. Natuna 100,00 97,86 100,00 100,00 
4 Kab. Lingga 100,00 88,52 87,75 74,32 
5 Kab. Kepulauan Anambas 90,94 95,10 100,00 100,00 
6 Kota Batam 89,73 94,91 99,15 84,45 
7 Kota Tanjung Pinang 100,00 99,70 93,78 100,00 
  KEPULAUAN RIAU 95,62 96,01 96,65 91,59 
            
1 Kab. Kepulauan Seribu 100,00 100,00 100,00   
2 Kota Jakarta Selatan 100,00 97,69 96,73 100,00 
3 Kota Jakarta Timur 100,00 98,28 97,06 100,00 
4 Kota Jakarta Pusat 100,00 100,00 100,00 100,00 
5 Kota Jakarta Barat 100,00 97,78 100,00 74,24 
6 Kota Jakarta Utara 100,00 96,80 89,12 74,66 
  DKI JAKARTA 100,00 97,86 96,47 88,71 
            
1 Kab. Bogor 97,21 89,08 90,28 64,98 
2 Kab. Sukabumi 100,00 98,20 97,77 82,02 
3 Kab. Cianjur 99,34 97,43 94,64 71,86 
4 Kab. Bandung 100,00 99,66 100,00 79,25 
5 Kab. Garut 98,65 98,26 94,77 69,33 
6 Kab. Tasikmalaya 96,09 98,43 94,37 79,30 
7 Kab. Ciamis 100,00 97,92 92,73 68,40 
8 Kab. Kuningan 95,97 97,41 92,32 88,87 
9 Kab. Cirebon 95,16 87,44 94,96 73,20 
10 Kab. Majalengka 100,00 95,91 100,00 95,72 
11 Kab. Sumedang 100,00 97,97 97,44 95,58 
12 Kab. Indramayu 100,00 93,14 99,08 79,29 
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  Angka Melek Angka Partisipasi 
No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
13 Kab. Subang 100,00 92,13 100,00 89,13 
14 Kab. Purwakarta 100,00 96,82 91,93 60,74 
15 Kab. Karawang 98,60 94,40 95,14 76,87 
16 Kab. Bekasi 100,00 94,82 91,96 47,25 
17 Kab. Bandung Barat 100,00 99,78 95,85 69,10 
18 Kota Bogor 100,00 96,65 95,50 77,73 
19 Kota Sukabumi 99,01 99,12 100,00 67,20 
20 Kota Bandung 100,00 100,00 98,01 100,00 
21 Kota Cirebon 100,00 93,34 97,70 76,57 
22 Kota Bekasi 94,47 98,86 100,00 84,80 
23 Kota Depok 100,00 100,00 100,00 100,00 
24 Kota Cimahi 100,00 99,77 100,00 68,68 
25 Kota Tasikmalaya 100,00 100,00 92,59 74,38 
26 Kota Banjar 97,34 99,14 96,95 91,66 
  JAWA BARAT 98,55 95,53 95,54 75,39 
            
1 Kab. Cilacap 100,00 92,68 100,00 63,07 
2 Kab. Banyumas 98,88 98,24 98,58 84,31 
3 Kab. Purbalingga 100,00 91,59 97,94 68,54 
4 Kab. Banjarnegara 98,12 84,24 100,00 60,68 
5 Kab. Kebumen 97,15 95,31 97,27 89,50 
6 Kab. Purworejo 100,00 94,49 97,28 90,82 
7 Kab. Wonosobo 100,00 91,34 94,08 59,91 
8 Kab. Magelang 100,00 96,04 98,06 69,75 
9 Kab. Boyolali 96,91 89,84 97,77 100,00 
10 Kab. Klaten 100,00 95,99 98,52 100,00 
11 Kab. Sukoharjo 100,00 98,32 100,00 64,47 
12 Kab. Wonogiri 88,18 87,58 95,91 71,94 
13 Kab. Karanganyar 100,00 93,27 100,00 79,66 
14 Kab. Sragen 100,00 91,94 100,00 96,85 
15 Kab. Grobogan 93,71 89,04 89,44 89,02 
16 Kab. Blora 96,16 84,45 99,08 100,00 
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  Angka Melek Angka Partisipasi 
No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
17 Kab. Rembang 100,00 96,54 96,86 92,22 
18 Kab. P a t i 93,80 86,23 100,00 100,00 
19 Kab. Kudus 100,00 95,29 100,00 81,10 
20 Kab. Jepara 100,00 94,79 100,00 89,24 
21 Kab. Demak 97,30 89,63 100,00 82,51 
22 Kab. Semarang 96,47 91,88 100,00 70,03 
23 Kab. Temanggung 100,00 90,00 100,00 86,61 
24 Kab. Kendal 92,24 92,03 97,09 92,27 
25 Kab. Batang 100,00 88,98 100,00 60,49 
26 Kab. Pekalongan 100,00 94,02 97,89 75,16 
27 Kab. Pemalang 97,30 93,39 92,64 80,11 
28 Kab. Tegal 100,00 94,82 97,09 87,26 
29 Kab. Brebes 99,56 92,20 96,23 79,86 
30 Kota Magelang 97,05 98,50 100,00 88,11 
31 Kota Surakarta 100,00 98,78 100,00 100,00 
32 Kota Salatiga 86,30 87,45 100,00 100,00 
33 Kota Semarang 100,00 97,57 100,00 100,00 
34 Kota Pekalongan 100,00 96,68 100,00 97,81 
35 Kota Tegal 100,00 94,29 97,21 100,00 
  JAWA TENGAH 98,35 92,59 97,59 82,93 
            
1 Kab. Kulon Progo 100,00 98,69 98,46 100,00 
2 Kab. Bantul 98,59 94,35 100,00 90,10 
3 Kab. Gunung Kidul 95,84 95,12 100,00 86,48 
4 Kab. Sleman 100,00 94,57 96,22 94,22 
5 Kota Yogyakarta 100,00 100,00 75,72 25,85 
  D I YOGYAKARTA 98,41 95,68 96,61 87,52 
            
1 Kab. Pacitan 100,00 94,50 96,07 88,08 
2 Kab. Ponorogo 100,00 95,42 100,00 78,16 
3 Kab. Trenggalek 100,00 96,33 100,00 80,50 
4 Kab. Tulungagung 93,98 93,69 100,00 100,00 
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  Angka Melek Angka Partisipasi 
No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
5 Kab. Blitar 93,91 96,58 94,09 73,98 
6 Kab. Kediri 95,85 95,20 95,41 92,31 
7 Kab. Malang 98,11 94,52 100,00 56,70 
8 Kab. Lumajang 96,89 92,98 98,90 53,08 
9 Kab. Jember 95,88 81,69 81,32 72,71 
10 Kab. Banyuwangi 92,04 87,53 100,00 93,96 
11 Kab. Bondowoso 100,00 85,48 92,43 92,80 
12 Kab. Situbondo 94,11 78,46 100,00 89,26 
13 Kab. Probolinggo 100,00 85,57 98,10 69,89 
14 Kab. Pasuruan 98,98 89,86 100,00 81,87 
15 Kab. Sidoarjo 97,53 98,11 96,64 89,69 
16 Kab. Mojokerto 100,00 98,29 96,43 100,00 
17 Kab. Jombang 97,59 95,33 100,00 94,80 
18 Kab. Nganjuk 99,10 90,47 100,00 84,94 
19 Kab. Madiun 92,48 91,53 95,06 88,80 
20 Kab. Magetan 100,00 92,79 99,44 54,62 
21 Kab. Ngawi 96,17 87,99 97,86 100,00 
22 Kab. Bojonegoro 100,00 87,49 100,00 95,99 
23 Kab. Tuban 96,89 90,01 97,42 85,05 
24 Kab. Lamongan 98,72 94,33 100,00 100,00 
25 Kab. Gresik 97,51 95,90 100,00 88,49 
26 Kab. Bangkalan 100,00 86,97 96,62 73,54 
27 Kab. Sampang 97,52 76,73 98,19 88,38 
28 Kab. Pamekasan 98,26 84,79 95,98 86,83 
29 Kab. Sumenep 96,50 88,05 98,57 93,96 
30 Kota Kediri 100,00 99,64 100,00 86,96 
31 Kota Blitar 100,00 97,97 100,00 100,00 
32 Kota Malang 100,00 93,99 77,73 90,27 
33 Kota Probolinggo 100,00 94,19 98,75 52,35 
34 Kota Pasuruan 100,00 88,63 100,00 100,00 
35 Kota Mojokerto 100,00 98,28 100,00 77,60 
36 Kota Madiun 100,00 100,00 100,00 100,00 
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  Angka Melek Angka Partisipasi 
No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
37 Kota Surabaya 97,62 95,76 100,00 86,95 
38 Kota Batu 97,80 96,79 99,51 100,00 
  JAWA TIMUR 97,74 90,27 97,07 84,62 
            
1 Kab. Pandeglang 97,65 97,07 100,00 83,02 
2 Kab. Lebak 96,58 97,10 97,71 76,27 
3 Kab. Tangerang 97,72 93,03 100,00 73,84 
4 Kab. Serang 100,00 97,01 98,44 75,52 
5 Kota Tangerang 99,74 95,28 100,00 72,84 
6 Kota Cilegon 100,00 91,14 100,00 100,00 
7 Kota Serang 100,00 98,78 95,70 43,67 
8 Kota Tangerang Selatan 100,00 90,77 29,22 58,15 
  BANTEN 98,52 95,31 97,60 73,85 
            
1 Kab. Jembrana 100,00 88,78 100,00 100,00 
2 Kab. Tabanan 100,00 86,08 100,00 82,94 
3 Kab. Badung 100,00 91,03 100,00 38,14 
4 Kab. Gianyar 100,00 88,66 100,00 100,00 
5 Kab. Klungkung 100,00 87,46 89,80 100,00 
6 Kab. Bangli 94,00 87,58 100,00 80,37 
7 Kab. Karang Asem 87,12 78,75 100,00 100,00 
8 Kab. Buleleng 100,00 92,41 92,67 100,00 
9 Kota Denpasar 100,00 92,34 100,00   
  BALI 97,35 88,17 97,95 92,16 
            
1 Kab. Lombok Barat 96,53 74,21 95,20 78,68 
2 Kab. Lombok Tengah 96,84 77,18 97,49 81,74 
3 Kab. Lombok Timur 100,00 85,76 94,92 97,36 
4 Kab. Sumbawa 97,86 92,20 94,42 68,81 
5 Kab. Dompu 99,48 91,43 97,88 96,10 
6 Kab. B i m a 97,77 91,37 94,41 86,75 
7 Kab. Sumbawa Barat 99,21 87,20 98,92 96,22 
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  Angka Melek Angka Partisipasi 
No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
8 Kab. Lombok Utara 95,91 69,19 93,26 95,88 
9 Kota Mataram 100,00 91,27 100,00 95,78 
10 Kota Bima 98,81 96,77 100,00 98,19 
  NUSA TENGGARA BARAT 98,13 83,05 95,74 88,17 
            
1 Kab. Sumba Barat 81,02 72,79 95,21 97,88 
2 Kab. Sumba Timur 87,97 85,40 94,53 90,86 
3 Kab. Kupang 95,58 89,16 97,02 78,72 
4 Kab. Timor Tengah Selatan 99,33 85,09 95,98 84,52 
5 Kab. Timor Tengah Utara 97,45 89,70 95,34 71,65 
6 Kab. B e l u 95,15 75,74 81,53 85,65 
7 Kab. A l o r 88,21 91,96 87,59 80,17 
8 Kab. Lembata 100,00 94,87 97,39 74,64 
9 Kab. Flores Timur 100,00 96,19 89,63 71,22 
10 Kab. Sikka 96,08 91,02 80,32 66,46 
11 Kab. E n d e 100,00 96,75 93,61 88,69 
12 Kab. Ngada 100,00 100,00 86,28 65,89 
13 Kab. Manggarai 97,86 97,15 98,84 80,88 
14 Kab. Rote Ndao 98,76 91,03 90,00 83,46 
15 Kab. Manggarai Barat 100,00 97,45 96,10 87,48 
16 Kab. Sumba Tengah 88,05 78,42 98,49 87,53 
17 Kab. Sumba Barat Daya 77,03 68,14 93,15 88,81 
18 Kab. Nagekeo 100,00 96,94 100,00 79,84 
19 Kab. Manggarai Timur 98,21 98,83 100,00 84,82 
20 Kab. Sabu Raijua 92,58 88,01 97,53 92,90 
21 Kota Kupang 98,08 97,07 100,00 90,06 
  NUSA TENGGARA TIMUR 94,27 88,71 94,54 82,92 
            
1 Kab. Sambas 96,75 86,76 95,24 44,84 
2 Kab. Bengkayang 90,70 90,42 90,18 83,28 
3 Kab. Landak 95,08 88,27 96,23 91,54 
4 Kab. Pontianak 100,00 86,65 100,00 73,41 
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  Angka Melek Angka Partisipasi 
No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
5 Kab. Sanggau 100,00 94,31 74,14 42,45 
6 Kab. Ketapang 97,67 89,39 90,04 74,56 
7 Kab. Sintang 97,05 81,75 87,26 82,10 
8 Kab. Kapuas Hulu 98,00 96,00 100,00 74,50 
9 Kab. Sekadau 100,00 76,97 100,00 93,12 
10 Kab. Melawi 92,40 80,82 81,77 73,16 
11 Kab. Kayong Utara 96,09 88,51 80,38 74,60 
12 Kab. Kubu Raya 93,00 78,34 100,00 68,67 
13 Kota Pontianak 94,64 91,13 100,00 61,70 
14 Kota Singkawang 100,00 86,82 100,00 84,42 
  KALIMANTAN BARAT 96,31 87,02 93,14 71,53 
            
1 Kab. Kotawaringin Barat 100,00 87,09 87,64 100,00 
2 Kab. Kotawaringin Timur 100,00 95,56 93,57 82,18 
3 Kab. Kapuas 100,00 100,00 87,77 59,76 
4 Kab. Barito Selatan 100,00 100,00 100,00 72,45 
5 Kab. Barito Utara 93,78 95,98 100,00 77,87 
6 Kab. Sukamara 100,00 78,96 100,00 87,96 
7 Kab. Lamandau 92,66 93,31 100,00 100,00 
8 Kab. Seruyan 94,62 94,15 100,00 57,87 
9 Kab. Katingan 100,00 99,05 100,00 100,00 
10 Kab. Pulang Pisau 100,00 100,00 94,28 48,65 
11 Kab. Gunung Mas 100,00 100,00 82,12 48,59 
12 Kab. Barito Timur 100,00 96,01 97,08 85,94 
13 Kab. Murung Raya 100,00 100,00 100,00 100,00 
14 Kota Palangka Raya 100,00 100,00 100,00 40,79 
  KALIMANTAN TENGAH 98,76 96,39 94,67 73,18 
            
1 Kab. Tanah Laut 100,00 91,74 92,62 48,29 
2 Kab. Kota Baru 84,01 92,75 85,76 21,99 
3 Kab. Banjar 90,62 91,05 100,00 48,57 
4 Kab. Barito Kuala 100,00 91,28 100,00 100,00 
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  Angka Melek Angka Partisipasi 
No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
5 Kab. Tapin 100,00 100,00 100,00 100,00 
6 Kab. Hulu Sungai Selatan 100,00 96,29 93,95   
7 Kab. Hulu Sungai Tengah 100,00 98,00 100,00 49,60 
8 Kab. Hulu Sungai Utara 89,50 96,58 92,61 63,73 
9 Kab. Tabalong 92,90 95,68 82,35 83,00 
10 Kab. Tanah Bumbu 100,00 96,98 100,00 94,63 
11 Kab. Balangan 100,00 81,78 100,00 56,03 
12 Kota Banjarmasin 91,53 88,80 81,56 87,06 
13 Kota Banjar Baru 100,00 100,00 100,00 100,00 
  KALIMANTAN SELATAN 95,02 93,58 92,66 69,83 
            
1 Kab. Pasir 100,00 96,77 100,00 96,24 
2 Kab. Kutai Barat 100,00 97,29 100,00 100,00 
3 Kab. Kutai 100,00 96,10 100,00 95,89 
4 Kab. Kutai Timur 97,12 89,30 100,00 75,98 
5 Kab. Berau 100,00 100,00 94,00 45,69 
6 Kab. Malinau 99,13 89,38 94,45 100,00 
7 Kab. Bulungan 100,00 96,66 100,00 89,52 
8 Kab. Nunukan 96,15 96,93 94,63 89,84 
9 Kab. Penajam Paser Utara 100,00 97,15 100,00 87,66 
10 Kab. Tana Tidung 98,74 93,82 97,34 71,62 
11 Kota Balikpapan 100,00 82,80 100,00 100,00 
12 Kota Samarinda 93,85 98,75 100,00 83,09 
13 Kota Tarakan 100,00 100,00 100,00 77,41 
14 Kota Bontang 100,00 97,93 99,19 75,59 
  KALIMANTAN TIMUR 98,77 95,45 99,12 87,97 
            
1 Kab. Bolaang Mongondow 100,00 97,37 95,40 60,80 
2 Kab. Minahasa 95,01 98,31 98,28 77,77 
3 Kab. Kep. Sangihe Talaud 97,34 95,02 97,69 94,94 
4 Kab. Kep. Talaud 100,00 95,83 94,16 93,20 
5 Kab. Minahasa Selatan 100,00 100,00 100,00 74,17 
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No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
6 Kab. Minahasa Utara 99,13 97,09 94,79 70,38 
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 100,00 100,00 100,00 77,01 
8 Kab. Kep. Sitaro 93,50 98,83 86,80 66,25 
9 Kab. Minahasa Tenggara 79,81 93,58 100,00 77,93 
10 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 100,00 100,00 92,99 89,80 
11 Kab. Bolaang Mongondow Timur 100,00 99,29 83,51 91,34 
12 Kota Manado 92,51 96,79 81,51 100,00 
13 Kota Bitung 100,00 98,91 100,00 40,69 
14 Kota Tomohon 100,00 100,00 81,53 100,00 
15 Kota Kotamobagu 100,00 100,00 100,00 45,41 
  SULAWESI UTARA 96,49 97,73 94,77 79,92 
            
1 Kab. Banggai Kepulauan 92,74 93,18 90,12 76,06 
2 Kab. Banggai 100,00 97,85 100,00 89,12 
3 Kab. Morowali 100,00 96,38 87,81 89,50 
4 Kab. P o s o 94,80 97,13 90,65 85,87 
5 Kab. Donggala 90,48 86,39 96,99 71,61 
6 Kab. Toli Toli 95,56 91,91 96,33 57,69 
7 Kab. B u o l 100,00 100,00 86,20 72,65 
8 Kab. Parigi Moutong 89,25 88,75 80,45 58,79 
9 Kab. Tojo Una-Una 90,16 87,81 90,70 57,01 
10 Kab. Sigi 98,15 90,03 92,21 84,74 
11 Kota Palu 97,52 95,96 85,21 100,00 
  SULAWESI TENGAH 93,97 92,40 90,60 72,80 
            
1 Kab. Selayar 100,00 95,06 94,98 62,21 
2 Kab. Bulukumba 100,00 80,16 87,17 75,27 
3 Kab. Bantaeng 96,61 81,92 97,83 43,05 
4 Kab. Jeneponto 92,12 80,34 87,69 75,38 
5 Kab. Takalar 89,78 76,79 88,05 77,42 
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No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
6 Kab. G o w a 93,46 78,57 86,32 65,38 
7 Kab. Sinjai 96,66 77,31 97,35 59,33 
8 Kab. Maros 97,73 82,41 85,40 67,95 
9 Kab. Pangkajene Kepulauan 100,00 89,84 95,08 91,96 
10 Kab. Barru 100,00 84,86 100,00 92,01 
11 Kab. B o n e 93,32 87,39 83,95 19,02 
12 Kab. Soppeng 93,48 94,28 100,00 78,74 
13 Kab. W a j o 100,00 89,83 94,42 77,88 
14 Kab. Sidenreng Rappang 100,00 85,59 77,43 76,31 
15 Kab. Pinrang 94,70 85,80 93,55 42,80 
16 Kab. Enrekang 100,00 93,03 96,30 82,71 
17 Kab. L u w u 97,77 90,62 94,57 79,58 
18 Kab. Tana Toraja 98,23 96,46 93,13 83,03 
19 Kab. Luwu Utara 90,23 92,09 96,92 81,97 
20 Kab. Luwu Timur 100,00 85,78 95,66 100,00 
21 Kab. Toraja Utara 95,10 89,41 95,58 66,89 
22 Kota Makassar 97,00 92,87 85,61 59,25 
23 Kota Pare Pare 96,39 82,36 100,00 84,46 
24 Kota Palopo 93,30 95,85 100,00 100,00 
  SULAWESI SELATAN 95,78 86,98 91,52 69,48 
            
1 Kab. Buton 93,07 86,15 95,52 75,85 
2 Kab. M u n a 95,74 87,91 85,84 83,33 
3 Kab. Konawe 98,90 95,59 92,43 84,04 
4 Kab. Kolaka 92,96 92,38 93,02 65,43 
5 Kab. Konawe Selatan 98,31 93,12 94,24 62,41 
6 Kab. Bombana 100,00 93,72 94,24 81,88 
7 Kab. Wakatobi 100,00 97,57 100,00 97,46 
8 Kab. Kolaka Utara 97,73 91,99 100,00 65,31 
9 Kab. Buton Utara 100,00 96,11 95,52 96,49 
10 Kab. Konawe Utara 94,85 94,93 95,57 66,54 
11 Kota Kendari 100,00 100,00 72,10 64,37 
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12 Kota Baubau 95,42 94,59 97,67 100,00 
  SULAWESI TENGGARA 96,67 92,69 92,66 76,01 
            
1 Kab. Boalemo 96,96 93,01 91,42 80,66 
2 Kab. Gorontalo 92,51 88,37 90,42 55,25 
3 Kab. Pohuwato 90,24 84,41 89,59 78,25 
4 Kab. Bone Bolango 80,50 88,87 99,10 79,86 
5 Kab. Gorontalo Utara 95,88 92,33 95,82 54,21 
6 Kota Gorontalo 93,78 97,11 94,51 40,31 
  GORONTALO 91,52 89,46 92,49 64,33 
            
1 Kab. Majene 95,44 90,39 93,47 63,81 
2 Kab. Polewali Mandar 95,27 82,85 94,94 66,64 
3 Kab. Mamasa 97,53 77,83 90,02 57,82 
4 Kab. Mamuju 89,36 86,33 86,05 82,44 
5 Kab. Mamuju Utara 100,00 95,82 63,99 63,23 
  SULAWESI BARAT 94,98 84,63 90,71 67,85 
            
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 100,00 100,00 97,42 80,84 
2 Kab. Maluku Tenggara 100,00 100,00 95,79 88,08 
3 Kab. Maluku Tengah 100,00 99,63 96,73 96,36 
4 Kab. B u r u 88,07 77,99 78,19 78,58 
5 Kab. Kepulauan Aru 98,50 98,84 97,46 84,62 
6 Kab. Seram Bagian Barat 98,42 97,91 97,72 89,77 
7 Kab. Seram Bagian Timur 98,66 98,73 99,27 73,00 
8 Kab. Maluku Barat Daya 100,00 99,39 100,00 92,13 
9 Kab. Buru Selatan 96,81 94,85 89,53 100,00 
10 Kota Ambon 87,09 93,78 89,80 100,00 
11 Kota Tual 100,00 100,00 100,00 95,45 
  MALUKU 97,81 97,40 95,80 89,64 
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1 Kab. Halmahera Barat 100,00 97,76 100,00 71,83 
2 Kab. Halmahera Tengah 100,00 85,25 98,82 95,85 
3 Kab. Kepulauan Sula 98,23 98,23 95,17 80,15 
4 Kab. Halmahera Selatan 100,00 93,47 87,24 57,12 
5 Kab. Halmahera Utara 70,60 87,26 90,33 80,34 
6 Kab. Halmahera Timur 100,00 99,33 95,92 91,18 
7 Kab. Pulau Morotai 100,00 99,69 100,00 98,15 
8 Kota Ternate 100,00 100,00 100,00 100,00 
9 Kota Tidore Kepulauan 100,00 100,00 94,63 59,72 
  MALUKU UTARA 96,76 95,72 95,12 82,15 
            
1 Kab. Fakfak 100,00 96,65 92,92 95,65 
2 Kab. Kaimana 93,55 92,38 95,80 71,22 
3 Kab. Teluk Wondama 74,43 74,58 71,93 65,22 
4 Kab. Teluk Bintuni 99,42 86,32 92,69 84,82 
5 Kab. Manokwari 83,27 76,80 87,21 86,32 
6 Kab. Sorong Selatan 90,52 94,34 95,70 70,02 
7 Kab. Sorong 97,59 91,73 100,00 92,17 
8 Kab. Raja Ampat 100,00 100,00 92,17 100,00 
9 Kab. Tambrauw 96,52 66,09 94,42 95,74 
10 Kab. Maybrat 95,76 89,25 96,12 91,80 
11 Kota Sorong 100,00 99,28 94,79 94,74 
  PAPUA BARAT 92,37 87,69 92,59 88,17 
            
1 Kab. Merauke 94,47 93,53 83,58 91,17 
2 Kab. Jayawijaya 60,26 39,44 83,36 73,89 
3 Kab. Jayapura 100,00 98,38 95,96 96,63 
4 Kab. Nabire 80,45 79,24 71,44 65,51 
5 Kab. Yapen Waropen 95,40 94,80 83,35 84,87 
6 Kab. Biak Numfor 99,32 98,79 100,00 91,22 
7 Kab. Paniai 72,45 53,79 69,59 77,32 
8 Kab. Puncak Jaya 46,56 21,99 34,31 35,98 
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  Angka Melek Angka Partisipasi 
No. Kabupaten/Kota Huruf Sekolah 
  15-24 th 15-55 th 7-12 th 13-15 th 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
9 Kab. Mimika 98,53 92,94 95,71 92,51 
10 Kab. Boven Digoel 96,10 85,83 80,12 81,12 
11 Kab. Mappi 93,69 80,73 91,08 85,58 
12 Kab. Asmat 69,86 49,92 36,80 48,68 
13 Kab. Yahukimo 51,27 32,81 40,88 33,04 
14 Kab. Pegunungan Bintang 37,57 27,40 41,15 38,09 
15 Kab. Tolikara 57,05 37,10 71,20 61,28 
16 Kab. Sarmi 91,45 63,57 44,83 46,62 
17 Kab. Keerom 79,80 66,90 68,97 86,89 
18 Kab. Waropen 99,58 95,98 95,10 93,60 
19 Kab. Supiori 99,59 94,87 97,87 97,39 
20 Kab. Mamberamo Raya 70,79 49,66 96,58 100,00 
21 Kab. Nduga 39,43 17,02 13,34 21,50 
22 Kab. Lanny Jaya 59,10 29,74 65,33 66,35 
23 Kab. Mamberamo Tengah 47,52 30,61 89,21 76,94 
24 Kab. Yalimo 52,54 35,98 87,93 58,44 
25 Kab. Puncak 43,09 19,04 21,35 35,82 
26 Kab. Dogiyai 86,61 59,63 97,01 89,42 
27 Kab. Intan Jaya 68,35 31,10 72,63 82,48 
28 Kab. Deiyai 68,99 45,03 93,16 81,39 
29 Kota Jayapura 94,98 97,55 94,73 88,70 
  PAPUA 73,49 53,25 67,36 66,78 
      
Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2013 
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Tabel 3.1. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut 
Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2013 
     
  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
   Informal Formal 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Simeulue 29,28 70,22 0,50 
2 Kab. Aceh Singkil 42,65 39,40 17,95 
3 Kab. Aceh Selatan 40,53 53,59 5,87 
4 Kab. Aceh Tenggara 32,13 65,07 2,79 
5 Kab. Aceh Timur 51,97 31,04 16,99 
6 Kab. Aceh Tengah 21,76 74,65 3,59 
7 Kab. Aceh Barat 42,61 45,76 11,64 
8 Kab. Aceh Besar 39,30 43,40 17,31 
9 Kab. Pidie 43,64 39,94 16,42 
10 Kab. Bireuen 42,41 37,13 20,46 
11 Kab. Aceh Utara 50,15 33,40 16,45 
12 Kab. Aceh Barat Daya 46,25 39,56 14,19 
13 Kab. Gayo Lues 21,58 76,86 1,56 
14 Kab. Aceh Tamiang 46,45 35,35 18,19 
15 Kab. Nagan Raya 42,25 36,85 20,90 
16 Kab. Aceh Jaya 42,63 40,03 17,34 
17 Kab. Bener Meriah 20,88 73,45 5,67 
18 Kab. Pidie Jaya 43,44 49,34 7,22 
19 Kota Banda Aceh 42,05 24,15 33,80 
20 Kota Sabang 44,00 21,78 34,21 
21 Kota Langsa 34,65 37,07 28,28 
22 Kota Lhokseumawe 49,66 21,23 29,11 
23 Kota Subulussalam 44,23 47,39 8,38 
  ACEH 41,90 42,74 15,36 
          
1 Kab. N i a s 15,58 82,55 1,87 
2 Kab. Mandailing Natal 26,48 59,40 14,13 
3 Kab. Tapanuli Selatan 7,41 91,80 0,79 
4 Kab. Tapanuli Tengah 25,13 68,76 6,11 
5 Kab. Tapanuli Utara 18,97 78,53 2,50 
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  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
   Informal Formal 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
6 Kab. Toba Samosir 14,65 80,93 4,41 
7 Kab. Labuhan Batu 50,47 21,21 28,31 
8 Kab. Asahan 44,68 32,32 23,00 
9 Kab. Simalungun 36,87 43,48 19,66 
10 Kab. Dairi 8,54 85,18 6,28 
11 Kab. K a r o 18,11 76,85 5,04 
12 Kab. Deli Serdang 40,85 23,86 35,28 
13 Kab. Langkat 41,87 23,95 34,17 
14 Kab. Nias Selatan 12,97 84,38 2,65 
15 Kab. Humbang Hasundutan 0,90 98,21 0,89 
16 Kab. Pakpak Bharat 2,02 91,89 6,09 
17 Kab. Samosir 8,15 87,26 4,59 
18 Kab. Serdang Bedagai 42,45 37,86 19,69 
19 Kab. Batu Bara 62,53 28,75 8,73 
20 Kab. Padang Lawas Utara 11,33 73,79 14,87 
21 Kab. Padang Lawas 42,72 53,35 3,93 
22 Kab. Labuhan Batu Selatan 52,84 30,46 16,70 
23 Kab. Labuhan Batu Utara 46,71 42,59 10,70 
24 Kab. Nias Utara 16,53 80,43 3,04 
25 Kab. Nias Barat 17,55 81,64 0,81 
26 Kota Sibolga 49,83 8,75 41,42 
27 Kota Tanjung Balai 41,25 18,60 40,15 
28 Kota Pematang Siantar 37,08 11,07 51,85 
29 Kota Tebing Tinggi 52,59 21,43 25,98 
30 Kota Medan 47,14 23,75 29,11 
31 Kota Binjai 50,23 27,78 21,99 
32 Kota Padang Sidempuan 29,61 46,52 23,87 
33 Kota Gunungsitoli 37,81 48,36 13,83 
  SUMATERA UTARA 36,59 43,61 19,81 
          
1 Kab. Kep. Mentawai 9,13 88,90 1,97 
2 Kab. Pesisir Selatan 56,02 30,27 13,72 
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  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
   Informal Formal 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
3 Kab. Solok 31,94 58,69 9,38 
4 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 31,48 56,99 11,53 
5 Kab. Tanah Datar 38,33 56,25 5,42 
6 Kab. Padang Pariaman 48,00 42,97 9,03 
7 Kab. A g a m 27,21 61,45 11,34 
8 Kab. Lima Puluh Koto 29,04 57,10 13,86 
9 Kab. Pasaman 33,34 59,48 7,17 
10 Kab. Solok Selatan 35,54 39,54 24,93 
11 Kab. Dharmasraya 30,24 56,86 12,90 
12 Kab. Pasaman Barat 56,04 29,84 14,12 
13 Kota Padang 45,92 20,99 33,09 
14 Kota Solok 37,18 37,40 25,42 
15 Kota Sawahlunto 29,82 65,01 5,17 
16 Kota Padang Panjang 29,22 55,63 15,15 
17 Kota Bukit Tinggi 32,37 59,64 8,00 
18 Kota Payakumbuh 34,00 48,08 17,92 
19 Kota Pariaman 52,33 19,28 28,39 
  SUMATERA BARAT 38,92 46,76 14,32 
          
1 Kab. Kuantan Senggigi 41,90 44,46 13,64 
2 Kab. Indragiri Hulu 31,78 52,74 15,48 
3 Kab. Indragiri Hilir 43,19 42,50 14,31 
4 Kab. Pelalawan 35,51 34,26 30,22 
5 Kab. S i a k 51,18 16,56 32,26 
6 Kab. Kampar 38,36 34,05 27,59 
7 Kab. Rokan Hulu 44,27 33,91 21,81 
8 Kab. Bengkalis 35,53 52,84 11,63 
9 Kab. Rokan Hilir 49,69 21,93 28,38 
10 Kab. Kepulauan Meranti 35,94 46,03 18,03 
11 Kota Pekan Baru 30,97 41,07 27,96 
12 Kota Dumai 39,15 31,53 29,33 
  RIAU 39,61 38,55 21,83 
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  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
   Informal Formal 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Kerinci 30,22 57,66 12,12 
2 Kab. Merangin 41,58 37,35 21,07 
3 Kab. Sarolangun 33,27 39,37 27,36 
4 Kab. Batang Hari 45,07 23,19 31,73 
5 Kab. Muaro Jambi 42,61 37,32 20,07 
6 Kab. Tjg Jabung Timur 41,87 52,79 5,34 
7 Kab. Tjg Jabung Barat 35,32 58,13 6,56 
8 Kab. T e b o 34,58 31,04 34,39 
9 Kab. Bungo 36,94 26,53 36,52 
10 Kota Jambi 39,38 26,35 34,27 
11 Kota Sungai Penuh 37,13 48,47 14,39 
  JAMBI 38,40 38,69 22,91 
          
1 Kab. Ogan Komering Ulu 31,62 43,25 25,13 
2 Kab. Ogan Komering Ilir 32,53 53,34 14,13 
3 Kab. Muara Enim 34,26 52,33 13,42 
4 Kab. Lahat 24,17 73,06 2,77 
5 Kab. Musi Rawas 30,80 39,09 30,11 
6 Kab. Musi Banyuasin 43,05 35,53 21,41 
7 Kab. Banyuasin 18,89 78,05 3,06 
8 Kab. OKU Selatan 22,75 75,80 1,45 
9 Kab. OKU Timur 39,43 46,38 14,19 
10 Kab. Ogan Ilir 23,64 54,29 22,07 
11 Kab. Empat Lawang 36,45 56,61 6,94 
12 Kota Palembang 44,94 25,75 29,31 
13 Kota Prabumulih 42,70 36,71 20,59 
14 Kota Pagar Alam 39,47 55,03 5,51 
15 Kota Lubuk Linggau 39,47 21,90 38,62 
  SUMATERA SELATAN 34,26 47,56 18,18 
          
1 Kab. Bengkulu Selatan 29,40 63,50 7,09 
2 Kab. Rejang Lebong 30,00 59,79 10,22 
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  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
   Informal Formal 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
3 Kab. Bengkulu Utara 32,54 47,23 20,23 
4 Kab. K a u r 30,03 65,80 4,17 
5 Kab. Seluma 21,11 71,30 7,60 
6 Kab. Muko Muko 40,18 41,45 18,37 
7 Kab. Lebong 23,95 73,79 2,26 
8 Kab. Kepahiang 18,53 73,68 7,78 
9 Bengkulu Tengah 21,76 61,31 16,93 
10 Kota Bengkulu 38,55 29,16 32,29 
  BENGKULU 30,61 53,78 15,61 
          
1 Kab. Lampung Barat 21,19 71,20 7,61 
2 Kab. Tanggamus 33,74 57,40 8,86 
3 Kab. Lampung Selatan 33,91 57,06 9,03 
4 Kab. Lampung Timur 37,14 56,70 6,16 
5 Kab. Lampung Tengah 33,25 50,32 16,44 
6 Kab. Lampung Utara 37,45 54,82 7,74 
7 Kab. Way Kanan 32,96 48,62 18,41 
8 Kab. Tulang Bawang 41,71 36,78 21,50 
9 Kab. Pesawaran 41,97 41,42 16,61 
10 Kab. Pringsewu 38,85 47,01 14,14 
11 Kab. Mesuji 32,72 37,78 29,50 
12 Kab. Tulangbawang Barat 32,39 44,04 23,57 
13 Kota Bandar Lampung 35,11 40,15 24,74 
14 Kota Metro 35,99 36,75 27,26 
  LAMPUNG 35,11 51,89 13,00 
          
1 Kab. Bangka 35,56 42,97 21,47 
2 Kab. Belitung 33,78 18,90 47,31 
3 Kab. Bangka Barat 28,81 46,01 25,17 
4 Kab. Bangka Tengah 41,49 39,66 18,85 
5 Kab. Bangka Selatan 33,36 62,95 3,69 
6 Kab. Belitung Timur 35,69 32,72 31,58 
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Lanjutan Tabel 3.1. 
  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
   Informal Formal 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
7 Kota Pangkal Pinang 37,97 27,56 34,48 
  KEP. BANGKA BELITUNG 35,53 36,55 27,92 
          
1 Kab. Karimun 46,67 22,79 30,54 
2 Kab. Bintan 48,02 34,35 17,63 
3 Kab. Natuna 49,13 43,49 7,38 
4 Kab. Lingga 43,73 46,13 10,14 
5 Kab. Kepulauan Anambas 42,78 33,47 23,75 
6 Kota Batam 38,75 31,73 29,52 
7 Kota Tanjung Pinang 40,74 18,78 40,48 
  KEPULAUAN RIAU 41,61 30,52 27,87 
          
1 Kab. Kepulauan Seribu 42,12 29,62 28,26 
2 Kota Jakarta Selatan 40,92 33,93 25,15 
3 Kota Jakarta Timur 59,14 24,82 16,04 
4 Kota Jakarta Pusat 45,33 23,40 31,26 
5 Kota Jakarta Barat 38,33 17,86 43,81 
6 Kota Jakarta Utara 42,64 31,89 25,47 
  DKI JAKARTA 45,59 26,86 27,55 
          
1 Kab. Bogor 47,81 32,75 19,45 
2 Kab. Sukabumi 49,12 42,54 8,34 
3 Kab. Cianjur 41,50 49,80 8,70 
4 Kab. Bandung 38,19 37,52 24,28 
5 Kab. Garut 42,46 46,47 11,07 
6 Kab. Tasikmalaya 37,40 49,14 13,45 
7 Kab. Ciamis 34,90 53,39 11,71 
8 Kab. Kuningan 47,50 40,50 12,00 
9 Kab. Cirebon 51,47 36,06 12,46 
10 Kab. Majalengka 33,30 54,44 12,26 
11 Kab. Sumedang 39,27 53,26 7,47 
12 Kab. Indramayu 50,19 43,23 6,59 
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  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
   Informal Formal 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
13 Kab. Subang 44,30 44,42 11,29 
14 Kab. Purwakarta 40,75 46,06 13,19 
15 Kab. Karawang 51,57 42,04 6,39 
16 Kab. Bekasi 53,42 27,96 18,62 
17 Kab. Bandung Barat 52,12 32,71 15,17 
18 Kota Bogor 47,91 15,27 36,82 
19 Kota Sukabumi 45,69 31,87 22,44 
20 Kota Bandung 46,08 28,88 25,04 
21 Kota Cirebon 50,61 32,83 16,56 
22 Kota Bekasi 42,73 25,04 32,23 
23 Kota Depok 40,13 33,57 26,30 
24 Kota Cimahi 50,37 27,87 21,75 
25 Kota Tasikmalaya 48,16 25,77 26,08 
26 Kota Banjar 45,62 31,13 23,26 
  JAWA BARAT 45,30 39,72 14,98 
          
1 Kab. Cilacap 43,64 47,88 8,48 
2 Kab. Banyumas 38,40 48,86 12,73 
3 Kab. Purbalingga 33,63 47,41 18,96 
4 Kab. Banjarnegara 21,50 74,44 4,06 
5 Kab. Kebumen 43,62 49,56 6,81 
6 Kab. Purworejo 41,77 47,94 10,28 
7 Kab. Wonosobo 26,09 68,64 5,28 
8 Kab. Magelang 30,30 60,37 9,33 
9 Kab. Boyolali 21,96 64,94 13,11 
10 Kab. Klaten 38,23 39,64 22,12 
11 Kab. Sukoharjo 35,90 33,49 30,61 
12 Kab. Wonogiri 34,10 57,57 8,32 
13 Kab. Karanganyar 31,60 52,50 15,90 
14 Kab. Sragen 34,56 50,73 14,71 
15 Kab. Grobogan 24,44 72,80 2,76 
16 Kab. Blora 29,06 60,58 10,36 
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  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
   Informal Formal 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
17 Kab. Rembang 33,08 53,02 13,90 
18 Kab. P a t i 40,09 47,18 12,73 
19 Kab. Kudus 33,88 31,67 34,44 
20 Kab. Jepara 35,78 33,40 30,82 
21 Kab. Demak 36,84 47,02 16,14 
22 Kab. Semarang 23,32 58,84 17,84 
23 Kab. Temanggung 25,72 67,76 6,52 
24 Kab. Kendal 36,06 50,21 13,72 
25 Kab. Batang 39,27 49,99 10,74 
26 Kab. Pekalongan 37,99 34,27 27,73 
27 Kab. Pemalang 38,48 48,93 12,58 
28 Kab. Tegal 42,82 40,23 16,95 
29 Kab. Brebes 37,82 55,18 7,00 
30 Kota Magelang 38,75 23,40 37,85 
31 Kota Surakarta 37,72 24,64 37,64 
32 Kota Salatiga 51,94 27,20 20,85 
33 Kota Semarang 35,72 39,48 24,80 
34 Kota Pekalongan 45,55 12,58 41,87 
35 Kota Tegal 53,76 24,36 21,87 
  JAWA TENGAH 35,06 51,43 13,51 
          
1 Kab. Kulon Progo 27,44 61,14 11,42 
2 Kab. Bantul 34,65 40,63 24,72 
3 Kab. Gunung Kidul 22,01 69,74 8,25 
4 Kab. Sleman 30,03 42,40 27,57 
5 Kota Yogyakarta 31,28 34,99 33,72 
  D I YOGYAKARTA 28,78 52,18 19,04 
          
1 Kab. Pacitan 16,99 78,51 4,50 
2 Kab. Ponorogo 28,71 67,04 4,25 
3 Kab. Trenggalek 32,80 61,67 5,54 
4 Kab. Tulungagung 34,39 50,19 15,42 
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  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
   Informal Formal 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
5 Kab. Blitar 44,00 43,79 12,22 
6 Kab. Kediri 41,79 40,06 18,15 
7 Kab. Malang 39,04 47,17 13,78 
8 Kab. Lumajang 37,64 56,69 5,67 
9 Kab. Jember 37,05 53,39 9,56 
10 Kab. Banyuwangi 40,41 38,96 20,63 
11 Kab. Bondowoso 38,17 51,56 10,27 
12 Kab. Situbondo 40,10 50,25 9,65 
13 Kab. Probolinggo 36,65 53,61 9,73 
14 Kab. Pasuruan 33,65 45,75 20,59 
15 Kab. Sidoarjo 42,58 24,95 32,47 
16 Kab. Mojokerto 40,93 39,61 19,46 
17 Kab. Jombang 41,02 48,94 10,04 
18 Kab. Nganjuk 38,56 55,18 6,26 
19 Kab. Madiun 41,02 53,59 5,39 
20 Kab. Magetan 27,68 63,01 9,32 
21 Kab. Ngawi 36,22 51,99 11,79 
22 Kab. Bojonegoro 32,55 58,47 8,98 
23 Kab. Tuban 41,67 43,09 15,24 
24 Kab. Lamongan 35,26 56,54 8,20 
25 Kab. Gresik 40,24 39,40 20,36 
26 Kab. Bangkalan 35,27 58,15 6,58 
27 Kab. Sampang 23,97 69,54 6,49 
28 Kab. Pamekasan 25,51 65,37 9,13 
29 Kab. Sumenep 34,52 57,74 7,74 
30 Kota Kediri 40,50 33,77 25,74 
31 Kota Blitar 41,37 27,24 31,39 
32 Kota Malang 49,57 23,68 26,75 
33 Kota Probolinggo 31,71 39,05 29,24 
34 Kota Pasuruan 30,91 32,58 36,51 
35 Kota Mojokerto 42,67 27,09 30,24 
36 Kota Madiun 47,47 20,92 31,60 
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  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
   Informal Formal 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
37 Kota Surabaya 30,76 28,80 40,44 
38 Kota Batu 26,07 36,16 37,77 
  JAWA TIMUR 35,96 50,82 13,21 
          
1 Kab. Pandeglang 43,38 50,50 6,11 
2 Kab. Lebak 46,99 43,19 9,82 
3 Kab. Tangerang 41,03 37,82 21,15 
4 Kab. Serang 51,07 36,19 12,74 
5 Kota Tangerang 35,92 24,22 39,86 
6 Kota Cilegon 54,85 24,81 20,35 
7 Kota Serang 57,53 12,86 29,61 
8 Kota Tangerang Selatan 47,73 12,21 40,06 
  BANTEN 44,00 35,44 20,56 
          
1 Kab. Jembrana 31,20 51,89 16,92 
2 Kab. Tabanan 30,71 50,65 18,64 
3 Kab. Badung 29,28 38,52 32,20 
4 Kab. Gianyar 20,09 59,48 20,42 
5 Kab. Klungkung 25,87 62,88 11,25 
6 Kab. Bangli 8,81 85,49 5,70 
7 Kab. Karang Asem 25,29 61,12 13,59 
8 Kab. Buleleng 24,52 58,91 16,57 
9 Kota Denpasar 24,87 22,89 52,24 
  BALI 24,95 54,82 20,23 
          
1 Kab. Lombok Barat 39,70 45,68 14,62 
2 Kab. Lombok Tengah 28,77 62,40 8,83 
3 Kab. Lombok Timur 37,81 58,91 3,28 
4 Kab. Sumbawa 34,14 58,46 7,40 
5 Kab. Dompu 36,99 55,41 7,60 
6 Kab. B i m a 33,85 60,25 5,90 
7 Kab. Sumbawa Barat 38,98 55,87 5,15 
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  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
   Informal Formal 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
8 Kab. Lombok Utara 32,61 60,77 6,62 
9 Kota Mataram 36,58 32,42 31,00 
10 Kota Bima 35,85 45,86 18,29 
  NUSA TENGGARA BARAT 35,17 55,94 8,89 
          
1 Kab. Sumba Barat 23,23 68,95 7,81 
2 Kab. Sumba Timur 16,36 80,87 2,77 
3 Kab. Kupang 35,70 61,90 2,39 
4 Kab. Timor Tengah Selatan 19,03 78,05 2,92 
5 Kab. Timor Tengah Utara 21,08 73,50 5,43 
6 Kab. B e l u 23,82 71,44 4,75 
7 Kab. A l o r 24,05 74,72 1,22 
8 Kab. Lembata 34,55 59,55 5,90 
9 Kab. Flores Timur 26,02 72,48 1,50 
10 Kab. Sikka 24,23 72,48 3,29 
11 Kab. E n d e 29,03 57,30 13,67 
12 Kab. Ngada 23,34 71,22 5,44 
13 Kab. Manggarai 23,29 74,69 2,02 
14 Kab. Rote Ndao 26,31 66,85 6,85 
15 Kab. Manggarai Barat 19,68 76,20 4,12 
16 Kab. Sumba Tengah 22,46 75,20 2,34 
17 Kab. Sumba Barat Daya 20,29 75,95 3,76 
18 Kab. Nagekeo 28,04 65,51 6,45 
19 Kab. Manggarai Timur 16,82 81,63 1,54 
20 Kab. Sabu Raijua 26,65 70,30 3,05 
21 Kota Kupang 45,11 27,46 27,43 
  NUSA TENGGARA TIMUR 24,56 70,45 4,99 
          
1 Kab. Sambas 27,70 60,45 11,85 
2 Kab. Bengkayang 29,38 57,04 13,58 
3 Kab. Landak 32,70 59,54 7,76 
4 Kab. Pontianak 47,83 33,09 19,08 
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  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
   Informal Formal 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
5 Kab. Sanggau 37,98 53,68 8,34 
6 Kab. Ketapang 33,11 44,81 22,08 
7 Kab. Sintang 16,59 74,69 8,73 
8 Kab. Kapuas Hulu 31,69 58,06 10,25 
9 Kab. Sekadau 30,69 57,61 11,70 
10 Kab. Melawi 20,89 71,52 7,59 
11 Kab. Kayong Utara 44,15 38,06 17,79 
12 Kab. Kubu Raya 26,52 50,84 22,65 
13 Kota Pontianak 44,48 38,23 17,30 
14 Kota Singkawang 35,87 55,16 8,97 
  KALIMANTAN BARAT 31,34 54,95 13,71 
          
1 Kab. Kotawaringin Barat 36,55 30,29 33,16 
2 Kab. Kotawaringin Timur 34,09 24,69 41,21 
3 Kab. Kapuas 43,17 49,44 7,39 
4 Kab. Barito Selatan 41,66 39,51 18,83 
5 Kab. Barito Utara 33,57 56,89 9,53 
6 Kab. Sukamara 27,86 53,22 18,92 
7 Kab. Lamandau 18,83 61,44 19,73 
8 Kab. Seruyan 42,33 42,00 15,67 
9 Kab. Katingan 47,73 43,10 9,16 
10 Kab. Pulang Pisau 37,71 32,71 29,58 
11 Kab. Gunung Mas 8,31 90,43 1,26 
12 Kab. Barito Timur 34,01 54,31 11,68 
13 Kab. Murung Raya 28,55 25,26 46,19 
14 Kota Palangka Raya 43,94 25,72 30,34 
  KALIMANTAN TENGAH 36,80 40,57 22,63 
          
1 Kab. Tanah Laut 33,32 59,05 7,63 
2 Kab. Kota Baru 30,96 60,09 8,95 
3 Kab. Banjar 39,73 39,88 20,39 
4 Kab. Barito Kuala 29,22 64,63 6,14 
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  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
   Informal Formal 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
5 Kab. Tapin 23,70 70,28 6,02 
6 Kab. Hulu Sungai Selatan 37,71 58,17 4,12 
7 Kab. Hulu Sungai Tengah 27,05 70,98 1,98 
8 Kab. Hulu Sungai Utara 43,78 45,23 10,99 
9 Kab. Tabalong 29,87 64,70 5,43 
10 Kab. Tanah Bumbu 38,85 28,35 32,80 
11 Kab. Balangan 28,16 71,84   
12 Kota Banjarmasin 52,64 30,27 17,09 
13 Kota Banjar Baru 30,46 24,94 44,60 
  KALIMANTAN SELATAN 36,52 50,44 13,04 
          
1 Kab. Pasir 46,27 43,06 10,67 
2 Kab. Kutai Barat 4,87 87,07 8,07 
3 Kab. Kutai 36,54 39,96 23,51 
4 Kab. Kutai Timur 33,27 55,52 11,20 
5 Kab. Berau 47,51 32,06 20,44 
6 Kab. Malinau 23,79 43,25 32,96 
7 Kab. Bulungan 36,41 46,17 17,42 
8 Kab. Nunukan 39,90 44,12 15,97 
9 Kab. Penajam Paser Utara 35,72 60,52 3,75 
10 Kab. Tana Tidung 61,63 12,22 26,14 
11 Kota Balikpapan 44,92 24,35 30,73 
12 Kota Samarinda 37,93 32,00 30,07 
13 Kota Tarakan 58,08 16,69 25,23 
14 Kota Bontang 52,23 11,00 36,77 
  KALIMANTAN TIMUR 38,21 41,10 20,68 
          
1 Kab. Bolaang Mongondow 44,57 41,85 13,58 
2 Kab. Minahasa 44,32 33,72 21,96 
3 Kab. Kep. Sangihe Talaud 48,64 36,08 15,28 
4 Kab. Kep. Talaud 42,98 53,76 3,26 
5 Kab. Minahasa Selatan 50,56 30,69 18,75 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
     
6 Kab. Minahasa Utara 52,20 26,61 21,19 
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 45,94 42,00 12,06 
8 Kab. Kep. Sitaro 48,79 45,80 5,41 
9 Kab. Minahasa Tenggara 44,61 36,11 19,29 
10 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 42,88 43,34 13,78 
11 Kab. Bolaang Mongondow Timur 49,95 38,74 11,31 
12 Kota Manado 51,21 10,10 38,68 
13 Kota Bitung 51,89 19,05 29,06 
14 Kota Tomohon 53,71 30,15 16,14 
15 Kota Kotamobagu 50,30 38,15 11,55 
  SULAWESI UTARA 47,88 32,81 19,30 
          
1 Kab. Banggai Kepulauan 26,95 69,47 3,58 
2 Kab. Banggai 41,05 52,02 6,93 
3 Kab. Morowali 38,05 51,45 10,51 
4 Kab. P o s o 27,51 64,59 7,90 
5 Kab. Donggala 36,23 54,58 9,19 
6 Kab. Toli Toli 38,46 47,83 13,71 
7 Kab. B u o l 43,48 37,53 18,99 
8 Kab. Parigi Moutong 28,29 62,51 9,20 
9 Kab. Tojo Una-Una 21,17 68,17 10,66 
10 Kab. Sigi 29,35 62,61 8,05 
11 Kota Palu 36,05 24,27 39,68 
  SULAWESI TENGAH 32,59 55,92 11,49 
          
1 Kab. Selayar 42,28 41,47 16,25 
2 Kab. Bulukumba 35,98 58,01 6,01 
3 Kab. Bantaeng 28,87 51,02 20,11 
4 Kab. Jeneponto 44,58 50,63 4,79 
5 Kab. Takalar 54,51 34,19 11,29 
6 Kab. G o w a 35,55 52,87 11,58 
7 Kab. Sinjai 35,15 59,88 4,97 
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No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
   Informal Formal 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
8 Kab. Maros 48,64 34,56 16,81 
9 Kab. Pangkajene Kepulauan 50,00 32,91 17,09 
10 Kab. Barru 57,09 36,07 6,84 
11 Kab. B o n e 38,58 54,71 6,71 
12 Kab. Soppeng 54,62 41,98 3,40 
13 Kab. W a j o 45,95 49,11 4,93 
14 Kab. Sidenreng Rappang 43,65 38,61 17,74 
15 Kab. Pinrang 36,29 58,35 5,36 
16 Kab. Enrekang 31,94 61,50 6,56 
17 Kab. L u w u 47,79 47,93 4,28 
18 Kab. Tana Toraja 38,69 56,06 5,25 
19 Kab. Luwu Utara 35,95 58,04 6,01 
20 Kab. Luwu Timur 46,63 47,53 5,84 
21 Kab. Toraja Utara 28,46 67,45 4,09 
22 Kota Makassar 45,01 25,76 29,23 
23 Kota Pare Pare 39,38 30,51 30,11 
24 Kota Palopo 47,86 33,80 18,33 
  SULAWESI SELATAN 42,07 47,40 10,53 
          
1 Kab. Buton 29,67 63,07 7,26 
2 Kab. M u n a 33,82 54,64 11,54 
3 Kab. Konawe 22,01 75,75 2,24 
4 Kab. Kolaka 40,96 47,50 11,54 
5 Kab. Konawe Selatan 32,33 56,48 11,18 
6 Kab. Bombana 33,98 49,63 16,39 
7 Kab. Wakatobi 32,49 60,90 6,62 
8 Kab. Kolaka Utara 30,24 61,98 7,78 
9 Kab. Buton Utara 32,90 64,88 2,22 
10 Kab. Konawe Utara 37,07 29,68 33,26 
11 Kota Kendari 36,27 50,44 13,30 
12 Kota Baubau 33,07 50,21 16,72 
  SULAWESI TENGGARA 32,79 57,19 10,02 
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  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
   Informal Formal 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Boalemo 29,85 65,49 4,66 
2 Kab. Gorontalo 39,02 49,31 11,67 
3 Kab. Pohuwato 36,60 47,83 15,57 
4 Kab. Bone Bolango 43,07 46,04 10,89 
5 Kab. Gorontalo Utara 30,59 61,91 7,50 
6 Kota Gorontalo 37,66 40,49 21,84 
  GORONTALO 36,89 51,80 11,31 
          
1 Kab. Majene 33,79 48,61 17,59 
2 Kab. Polewali Mandar 38,01 53,81 8,19 
3 Kab. Mamasa 28,17 69,91 1,92 
4 Kab. Mamuju 21,38 71,55 7,07 
5 Kab. Mamuju Utara 27,53 68,51 3,96 
  SULAWESI BARAT 33,00 58,42 8,58 
          
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 30,42 66,84 2,74 
2 Kab. Maluku Tenggara 31,68 62,62 5,70 
3 Kab. Maluku Tengah 44,77 46,54 8,69 
4 Kab. B u r u 35,15 57,80 7,05 
5 Kab. Kepulauan Aru 39,10 53,85 7,05 
6 Kab. Seram Bagian Barat 38,64 53,19 8,17 
7 Kab. Seram Bagian Timur 48,79 49,72 1,49 
8 Kab. Maluku Barat Daya 21,64 75,62 2,74 
9 Kab. Buru Selatan 32,26 60,89 6,85 
10 Kota Ambon 64,90 28,91 6,20 
11 Kota Tual 57,38 37,25 5,37 
  MALUKU 40,63 53,15 6,22 
          
1 Kab. Halmahera Barat 20,32 77,00 2,68 
2 Kab. Halmahera Tengah 29,83 60,06 10,11 
3 Kab. Kepulauan Sula 33,81 58,51 7,68 
4 Kab. Halmahera Selatan 24,31 70,49 5,19 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
     
5 Kab. Halmahera Utara 32,89 62,06 5,05 
6 Kab. Halmahera Timur 43,61 53,11 3,28 
7 Kab. Pulau Morotai 22,13 74,02 3,86 
8 Kota Ternate 54,09 37,74 8,17 
9 Kota Tidore Kepulauan 42,96 39,77 17,28 
  MALUKU UTARA 33,80 59,79 6,41 
          
1 Kab. Fakfak 35,69 43,02 21,29 
2 Kab. Kaimana 25,85 71,47 2,68 
3 Kab. Teluk Wondama 39,86 49,96 10,17 
4 Kab. Teluk Bintuni 30,01 38,13 31,85 
5 Kab. Manokwari 20,58 68,19 11,23 
6 Kab. Sorong Selatan 24,16 67,57 8,27 
7 Kab. Sorong 37,64 49,25 13,11 
8 Kab. Raja Ampat 45,18 38,77 16,06 
9 Kab. Tambrauw 28,54 67,99 3,47 
10 Kab. Maybrat 31,79 64,85 3,36 
11 Kota Sorong 48,00 24,35 27,65 
  PAPUA BARAT 32,85 50,62 16,53 
          
1 Kab. Merauke 17,76 77,61 4,63 
2 Kab. Jayawijaya 2,62 95,20 2,18 
3 Kab. Jayapura 55,85 39,33 4,82 
4 Kab. Nabire 24,39 61,41 14,20 
5 Kab. Yapen Waropen 33,71 60,84 5,45 
6 Kab. Biak Numfor 49,92 40,60 9,48 
7 Kab. Paniai 5,88 89,89 4,23 
8 Kab. Puncak Jaya 16,77 83,23   
9 Kab. Mimika 53,74 37,12 9,14 
10 Kab. Boven Digoel 30,40 68,20 1,40 
11 Kab. Mappi 20,09 78,08 1,83 
12 Kab. Asmat 14,92 85,08   
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  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor di Sektor 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
     
13 Kab. Yahukimo 18,40 80,42 1,18 
14 Kab. Pegunungan Bintang 4,61 94,43 0,96 
15 Kab. Tolikara 16,31 81,30 2,39 
16 Kab. Sarmi 14,29 81,09 4,62 
17 Kab. Keerom 14,26 76,19 9,55 
18 Kab. Waropen 59,39 30,48 10,13 
19 Kab. Supiori 63,39 31,00 5,61 
20 Kab. Mamberamo Raya 8,72 88,35 2,93 
21 Kab. Nduga 0,72 99,17 0,11 
22 Kab. Lanny Jaya 1,60 97,61 0,79 
23 Kab. Mamberamo Tengah   99,77 0,23 
24 Kab. Yalimo 6,13 93,87   
25 Kab. Puncak 14,77 84,86 0,37 
26 Kab. Dogiyai 11,95 86,74 1,31 
27 Kab. Intan Jaya 14,63 81,67 3,69 
28 Kab. Deiyai 3,77 95,58 0,65 
29 Kota Jayapura 46,25 34,37 19,38 
  PAPUA 18,84 77,01 4,15 
     
 
Catatan: *) termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja 
Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2013 http
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Tabel 3.2. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut 
Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Tahun 2013 
 
  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor Bukan di Sektor 
   Pertanian Pertanian 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Simeulue 29,28 65,38 5,34 
2 Kab. Aceh Singkil 42,65 37,23 20,12 
3 Kab. Aceh Selatan 40,53 46,95 12,51 
4 Kab. Aceh Tenggara 32,13 58,17 9,70 
5 Kab. Aceh Timur 51,97 40,42 7,62 
6 Kab. Aceh Tengah 21,76 70,93 7,31 
7 Kab. Aceh Barat 42,61 32,55 24,84 
8 Kab. Aceh Besar 39,30 30,77 29,93 
9 Kab. Pidie 43,64 31,95 24,41 
10 Kab. Bireuen 42,41 33,98 23,61 
11 Kab. Aceh Utara 50,15 29,28 20,57 
12 Kab. Aceh Barat Daya 46,25 37,61 16,13 
13 Kab. Gayo Lues 21,58 74,43 3,99 
14 Kab. Aceh Tamiang 46,45 30,04 23,51 
15 Kab. Nagan Raya 42,25 45,03 12,72 
16 Kab. Aceh Jaya 42,63 43,47 13,89 
17 Kab. Bener Meriah 20,88 64,60 14,53 
18 Kab. Pidie Jaya 43,44 34,99 21,57 
19 Kota Banda Aceh 42,05 3,20 54,74 
20 Kota Sabang 44,00 7,22 48,77 
21 Kota Langsa 34,65 23,44 41,90 
22 Kota Lhokseumawe 49,66 15,83 34,51 
23 Kota Subulussalam 44,23 30,99 24,78 
  ACEH 41,90 37,21 20,89 
          
1 Kab. N i a s 15,58 83,41 1,01 
2 Kab. Mandailing Natal 26,48 51,01 22,51 
3 Kab. Tapanuli Selatan 7,41 90,02 2,57 
4 Kab. Tapanuli Tengah 25,13 61,04 13,83 
5 Kab. Tapanuli Utara 18,97 71,96 9,08 
6 Kab. Toba Samosir 14,65 70,19 15,16 
7 Kab. Labuhan Batu 50,47 25,08 24,45 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
     
8 Kab. Asahan 44,68 33,86 21,46 
9 Kab. Simalungun 36,87 39,24 23,90 
10 Kab. Dairi 8,54 78,27 13,19 
11 Kab. K a r o 18,11 65,16 16,73 
12 Kab. Deli Serdang 40,85 10,11 49,04 
13 Kab. Langkat 41,87 21,02 37,11 
14 Kab. Nias Selatan 12,97 83,63 3,40 
15 Kab. Humbang Hasundutan 0,90 98,21 0,89 
16 Kab. Pakpak Bharat 2,02 82,40 15,58 
17 Kab. Samosir 8,15 87,26 4,59 
18 Kab. Serdang Bedagai 42,45 25,47 32,09 
19 Kab. Batu Bara 62,53 19,04 18,44 
20 Kab. Padang Lawas Utara 11,33 79,59 9,08 
21 Kab. Padang Lawas 42,72 45,17 12,11 
22 Kab. Labuhan Batu Selatan 52,84 34,99 12,17 
23 Kab. Labuhan Batu Utara 46,71 35,81 17,48 
24 Kab. Nias Utara 16,53 77,10 6,37 
25 Kab. Nias Barat 17,55 79,08 3,37 
26 Kota Sibolga 49,83 13,69 36,48 
27 Kota Tanjung Balai 41,25 22,93 35,82 
28 Kota Pematang Siantar 37,08 5,90 57,02 
29 Kota Tebing Tinggi 52,59 3,08 44,33 
30 Kota Medan 47,14 15,32 37,55 
31 Kota Binjai 50,23 1,71 48,06 
32 Kota Padang Sidempuan 29,61 24,03 46,36 
33 Kota Gunungsitoli 37,81 37,64 24,54 
  SUMATERA UTARA 36,59 37,51 25,91 
          
1 Kab. Kep. Mentawai 9,13 87,86 3,01 
2 Kab. Pesisir Selatan 56,02 29,01 14,98 
3 Kab. Solok 31,94 52,89 15,17 
4 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 31,48 54,86 13,65 
5 Kab. Tanah Datar 38,33 37,92 23,75 
6 Kab. Padang Pariaman 48,00 26,00 26,00 
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7 Kab. A g a m 27,21 48,05 24,74 
8 Kab. Lima Puluh Koto 29,04 43,43 27,53 
9 Kab. Pasaman 33,34 52,33 14,32 
10 Kab. Solok Selatan 35,54 45,20 19,26 
11 Kab. Dharmasraya 30,24 48,14 21,62 
12 Kab. Pasaman Barat 56,04 24,64 19,32 
13 Kota Padang 45,92 11,11 42,97 
14 Kota Solok 37,18 23,88 38,94 
15 Kota Sawahlunto 29,82 61,39 8,78 
16 Kota Padang Panjang 29,22 31,26 39,53 
17 Kota Bukit Tinggi 32,37 8,44 59,19 
18 Kota Payakumbuh 34,00 25,79 40,21 
19 Kota Pariaman 52,33 6,57 41,10 
  SUMATERA BARAT 38,92 37,18 23,89 
          
1 Kab. Kuantan Senggigi 41,90 43,38 14,72 
2 Kab. Indragiri Hulu 31,78 51,76 16,46 
3 Kab. Indragiri Hilir 43,19 39,37 17,45 
4 Kab. Pelalawan 35,51 52,39 12,10 
5 Kab. S i a k 51,18 27,80 21,02 
6 Kab. Kampar 38,36 39,60 22,03 
7 Kab. Rokan Hulu 44,27 42,61 13,12 
8 Kab. Bengkalis 35,53 43,04 21,43 
9 Kab. Rokan Hilir 49,69 33,82 16,49 
10 Kab. Kepulauan Meranti 35,94 41,10 22,96 
11 Kota Pekan Baru 30,97 2,34 66,69 
12 Kota Dumai 39,15 8,82 52,04 
  RIAU 39,61 38,12 22,27 
          
1 Kab. Kerinci 30,22 43,81 25,97 
2 Kab. Merangin 41,58 47,42 11,00 
3 Kab. Sarolangun 33,27 42,80 23,93 
4 Kab. Batang Hari 45,07 39,85 15,08 
5 Kab. Muaro Jambi 42,61 36,54 20,85 
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6 Kab. Tjg Jabung Timur 41,87 47,60 10,53 
7 Kab. Tjg Jabung Barat 35,32 55,35 9,33 
8 Kab. T e b o 34,58 55,06 10,37 
9 Kab. Bungo 36,94 51,09 11,96 
10 Kota Jambi 39,38 2,91 57,71 
11 Kota Sungai Penuh 37,13 56,58 6,29 
  JAMBI 38,40 39,00 22,61 
          
1 Kab. Ogan Komering Ulu 31,62 58,63 9,75 
2 Kab. Ogan Komering Ilir 32,53 53,88 13,59 
3 Kab. Muara Enim 34,26 53,94 11,81 
4 Kab. Lahat 24,17 69,08 6,75 
5 Kab. Musi Rawas 30,80 57,25 11,95 
6 Kab. Musi Banyuasin 43,05 51,42 5,53 
7 Kab. Banyuasin 18,89 72,50 8,61 
8 Kab. OKU Selatan 22,75 69,75 7,50 
9 Kab. OKU Timur 39,43 50,62 9,95 
10 Kab. Ogan Ilir 23,64 45,99 30,37 
11 Kab. Empat Lawang 36,45 57,99 5,56 
12 Kota Palembang 44,94 3,28 51,78 
13 Kota Prabumulih 42,70 15,59 41,71 
14 Kota Pagar Alam 39,47 40,19 20,34 
15 Kota Lubuk Linggau 39,47 20,85 39,68 
  SUMATERA SELATAN 34,26 45,72 20,02 
          
1 Kab. Bengkulu Selatan 29,40 53,57 17,03 
2 Kab. Rejang Lebong 30,00 50,04 19,96 
3 Kab. Bengkulu Utara 32,54 53,37 14,09 
4 Kab. K a u r 30,03 58,10 11,86 
5 Kab. Seluma 21,11 69,60 9,29 
6 Kab. Muko Muko 40,18 40,84 18,98 
7 Kab. Lebong 23,95 56,13 19,92 
8 Kab. Kepahiang 18,53 71,37 10,10 
9 Bengkulu Tengah 21,76 63,68 14,57 
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10 Kota Bengkulu 38,55 8,36 53,09 
  BENGKULU 30,61 45,55 23,84 
          
1 Kab. Lampung Barat 21,19 67,78 11,03 
2 Kab. Tanggamus 33,74 49,30 16,96 
3 Kab. Lampung Selatan 33,91 32,17 33,93 
4 Kab. Lampung Timur 37,14 40,79 22,07 
5 Kab. Lampung Tengah 33,25 38,62 28,13 
6 Kab. Lampung Utara 37,45 54,08 8,47 
7 Kab. Way Kanan 32,96 60,60 6,44 
8 Kab. Tulang Bawang 41,71 48,05 10,23 
9 Kab. Pesawaran 41,97 31,99 26,05 
10 Kab. Pringsewu 38,85 36,03 25,11 
11 Kab. Mesuji 32,72 51,83 15,45 
12 Kab. Tulangbawang Barat 32,39 59,69 7,93 
13 Kota Bandar Lampung 35,11 2,29 62,60 
14 Kota Metro 35,99 12,26 51,75 
  LAMPUNG 35,11 39,97 24,91 
          
1 Kab. Bangka 35,56 44,44 20,00 
2 Kab. Belitung 33,78 13,81 52,41 
3 Kab. Bangka Barat 28,81 42,30 28,89 
4 Kab. Bangka Tengah 41,49 35,29 23,22 
5 Kab. Bangka Selatan 33,36 38,07 28,57 
6 Kab. Belitung Timur 35,69 28,45 35,86 
7 Kota Pangkal Pinang 37,97   62,03 
  KEP. BANGKA BELITUNG 35,53 28,75 35,73 
          
1 Kab. Karimun 46,67 13,79 39,54 
2 Kab. Bintan 48,02 15,31 36,66 
3 Kab. Natuna 49,13 14,39 36,49 
4 Kab. Lingga 43,73 16,54 39,73 
5 Kab. Kepulauan Anambas 42,78 32,44 24,79 
6 Kota Batam 38,75 17,92 43,34 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
     
7 Kota Tanjung Pinang 40,74 7,71 51,55 
  KEPULAUAN RIAU 41,61 15,26 43,13 
          
1 Kab. Kepulauan Seribu 42,12 16,92 40,96 
2 Kota Jakarta Selatan 40,92   59,08 
3 Kota Jakarta Timur 59,14   40,86 
4 Kota Jakarta Pusat 45,33   54,67 
5 Kota Jakarta Barat 38,33 1,74 59,93 
6 Kota Jakarta Utara 42,64 5,97 51,39 
  DKI JAKARTA 45,59 1,99 52,42 
          
1 Kab. Bogor 47,81 15,71 36,49 
2 Kab. Sukabumi 49,12 21,42 29,46 
3 Kab. Cianjur 41,50 37,48 21,01 
4 Kab. Bandung 38,19 25,93 35,87 
5 Kab. Garut 42,46 34,64 22,91 
6 Kab. Tasikmalaya 37,40 29,97 32,63 
7 Kab. Ciamis 34,90 36,50 28,59 
8 Kab. Kuningan 47,50 27,24 25,26 
9 Kab. Cirebon 51,47 15,93 32,60 
10 Kab. Majalengka 33,30 29,21 37,49 
11 Kab. Sumedang 39,27 33,17 27,57 
12 Kab. Indramayu 50,19 23,32 26,50 
13 Kab. Subang 44,30 36,45 19,25 
14 Kab. Purwakarta 40,75 26,16 33,09 
15 Kab. Karawang 51,57 22,90 25,54 
16 Kab. Bekasi 53,42 8,58 38,00 
17 Kab. Bandung Barat 52,12 12,37 35,51 
18 Kota Bogor 47,91 0,61 51,48 
19 Kota Sukabumi 45,69 4,47 49,84 
20 Kota Bandung 46,08 0,93 52,98 
21 Kota Cirebon 50,61 2,36 47,02 
22 Kota Bekasi 42,73 2,47 54,80 
23 Kota Depok 40,13 7,52 52,36 
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  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor Bukan di Sektor 
   Pertanian Pertanian 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
24 Kota Cimahi 50,37 0,42 49,21 
25 Kota Tasikmalaya 48,16 8,61 43,24 
26 Kota Banjar 45,62 5,32 49,06 
  JAWA BARAT 45,30 21,90 32,80 
          
1 Kab. Cilacap 43,64 22,78 33,58 
2 Kab. Banyumas 38,40 21,18 40,41 
3 Kab. Purbalingga 33,63 21,56 44,81 
4 Kab. Banjarnegara 21,50 62,81 15,69 
5 Kab. Kebumen 43,62 23,93 32,44 
6 Kab. Purworejo 41,77 31,71 26,52 
7 Kab. Wonosobo 26,09 49,76 24,15 
8 Kab. Magelang 30,30 40,75 28,95 
9 Kab. Boyolali 21,96 55,32 22,73 
10 Kab. Klaten 38,23 19,42 42,34 
11 Kab. Sukoharjo 35,90 18,10 46,00 
12 Kab. Wonogiri 34,10 50,60 15,29 
13 Kab. Karanganyar 31,60 35,10 33,29 
14 Kab. Sragen 34,56 34,88 30,56 
15 Kab. Grobogan 24,44 59,58 15,98 
16 Kab. Blora 29,06 51,39 19,55 
17 Kab. Rembang 33,08 37,18 29,74 
18 Kab. P a t i 40,09 31,75 28,15 
19 Kab. Kudus 33,88 13,93 52,19 
20 Kab. Jepara 35,78 20,14 44,08 
21 Kab. Demak 36,84 28,08 35,08 
22 Kab. Semarang 23,32 39,51 37,17 
23 Kab. Temanggung 25,72 47,54 26,73 
24 Kab. Kendal 36,06 37,50 26,44 
25 Kab. Batang 39,27 27,84 32,89 
26 Kab. Pekalongan 37,99 14,20 47,80 
27 Kab. Pemalang 38,48 28,21 33,31 
28 Kab. Tegal 42,82 27,23 29,95 
29 Kab. Brebes 37,82 42,01 20,17 
30 Kota Magelang 38,75 0,61 60,64 
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Lanjutan Tabel 3.2. 
  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor Bukan di Sektor 
   Pertanian Pertanian 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
31 Kota Surakarta 37,72   62,28 
32 Kota Salatiga 51,94 3,01 45,05 
33 Kota Semarang 35,72 2,69 61,59 
34 Kota Pekalongan 45,55 3,39 51,05 
35 Kota Tegal 53,76 8,04 38,19 
  JAWA TENGAH 35,06 33,17 31,76 
          
1 Kab. Kulon Progo 27,44 33,79 38,77 
2 Kab. Bantul 34,65 19,10 46,25 
3 Kab. Gunung Kidul 22,01 58,77 19,21 
4 Kab. Sleman 30,03 21,23 48,74 
5 Kota Yogyakarta 31,28 2,20 66,52 
  D I YOGYAKARTA 28,78 32,14 39,08 
          
1 Kab. Pacitan 16,99 75,49 7,53 
2 Kab. Ponorogo 28,71 56,23 15,06 
3 Kab. Trenggalek 32,80 46,30 20,91 
4 Kab. Tulungagung 34,39 20,27 45,34 
5 Kab. Blitar 44,00 32,34 23,66 
6 Kab. Kediri 41,79 19,23 38,98 
7 Kab. Malang 39,04 32,85 28,10 
8 Kab. Lumajang 37,64 40,95 21,41 
9 Kab. Jember 37,05 50,10 12,86 
10 Kab. Banyuwangi 40,41 26,82 32,77 
11 Kab. Bondowoso 38,17 39,19 22,63 
12 Kab. Situbondo 40,10 36,84 23,06 
13 Kab. Probolinggo 36,65 41,93 21,41 
14 Kab. Pasuruan 33,65 36,19 30,16 
15 Kab. Sidoarjo 42,58 8,46 48,96 
16 Kab. Mojokerto 40,93 17,26 41,80 
17 Kab. Jombang 41,02 17,80 41,18 
18 Kab. Nganjuk 38,56 41,76 19,68 
19 Kab. Madiun 41,02 35,01 23,97 
20 Kab. Magetan 27,68 47,75 24,58 
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Lanjutan Tabel 3.2. 
  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor Bukan di Sektor 
   Pertanian Pertanian 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
21 Kab. Ngawi 36,22 45,38 18,40 
22 Kab. Bojonegoro 32,55 53,39 14,07 
23 Kab. Tuban 41,67 40,19 18,14 
24 Kab. Lamongan 35,26 43,05 21,70 
25 Kab. Gresik 40,24 30,58 29,17 
26 Kab. Bangkalan 35,27 53,16 11,57 
27 Kab. Sampang 23,97 57,52 18,52 
28 Kab. Pamekasan 25,51 57,34 17,15 
29 Kab. Sumenep 34,52 52,10 13,39 
30 Kota Kediri 40,50 11,18 48,33 
31 Kota Blitar 41,37 6,97 51,66 
32 Kota Malang 49,57   50,43 
33 Kota Probolinggo 31,71 9,81 58,48 
34 Kota Pasuruan 30,91 0,94 68,15 
35 Kota Mojokerto 42,67 1,24 56,09 
36 Kota Madiun 47,47   52,53 
37 Kota Surabaya 30,76 1,75 67,49 
38 Kota Batu 26,07 37,78 36,15 
  JAWA TIMUR 35,96 38,25 25,79 
       
1 Kab. Pandeglang 43,38 35,20 21,42 
2 Kab. Lebak 46,99 29,48 23,53 
3 Kab. Tangerang 41,03 10,87 48,10 
4 Kab. Serang 51,07 28,46 20,47 
5 Kota Tangerang 35,92   64,08 
6 Kota Cilegon 54,85 2,89 42,26 
7 Kota Serang 57,53 3,94 38,53 
8 Kota Tangerang Selatan 47,73   52,27 
  BANTEN 44,00 16,60 39,39 
          
1 Kab. Jembrana 31,20 30,99 37,82 
2 Kab. Tabanan 30,71 28,43 40,87 
3 Kab. Badung 29,28 7,93 62,79 
4 Kab. Gianyar 20,09 14,91 65,00 
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Lanjutan Tabel 3.2. 
  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor Bukan di Sektor 
   Pertanian Pertanian 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
5 Kab. Klungkung 25,87 37,75 36,38 
6 Kab. Bangli 8,81 68,07 23,12 
7 Kab. Karang Asem 25,29 31,66 43,04 
8 Kab. Buleleng 24,52 37,28 38,20 
9 Kota Denpasar 24,87   75,13 
  BALI 24,95 28,64 46,41 
          
1 Kab. Lombok Barat 39,70 28,69 31,61 
2 Kab. Lombok Tengah 28,77 40,82 30,41 
3 Kab. Lombok Timur 37,81 41,38 20,81 
4 Kab. Sumbawa 34,14 46,68 19,19 
5 Kab. Dompu 36,99 40,65 22,36 
6 Kab. B i m a 33,85 51,01 15,14 
7 Kab. Sumbawa Barat 38,98 35,64 25,38 
8 Kab. Lombok Utara 32,61 49,62 17,77 
9 Kota Mataram 36,58 2,89 60,53 
10 Kota Bima 35,85 17,42 46,73 
  NUSA TENGGARA BARAT 35,17 38,72 26,11 
          
1 Kab. Sumba Barat 23,23 58,56 18,20 
2 Kab. Sumba Timur 16,36 72,63 11,01 
3 Kab. Kupang 35,70 55,40 8,90 
4 Kab. Timor Tengah Selatan 19,03 66,51 14,46 
5 Kab. Timor Tengah Utara 21,08 61,38 17,55 
6 Kab. B e l u 23,82 68,60 7,58 
7 Kab. A l o r 24,05 63,85 12,10 
8 Kab. Lembata 34,55 54,61 10,84 
9 Kab. Flores Timur 26,02 66,78 7,20 
10 Kab. Sikka 24,23 57,37 18,40 
11 Kab. E n d e 29,03 38,18 32,80 
12 Kab. Ngada 23,34 62,08 14,58 
13 Kab. Manggarai 23,29 59,92 16,79 
14 Kab. Rote Ndao 26,31 60,25 13,44 
15 Kab. Manggarai Barat 19,68 67,05 13,27 
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  Tidak Bekerja Bekerja 
No. Kabupaten/Kota Bekerja *) di Sektor Bukan di Sektor 
   Pertanian Pertanian 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
16 Kab. Sumba Tengah 22,46 63,05 14,49 
17 Kab. Sumba Barat Daya 20,29 72,58 7,13 
18 Kab. Nagekeo 28,04 60,70 11,27 
19 Kab. Manggarai Timur 16,82 80,16 3,02 
20 Kab. Sabu Raijua 26,65 66,60 6,75 
21 Kota Kupang 45,11 15,32 39,57 
  NUSA TENGGARA TIMUR 24,56 61,32 14,12 
          
1 Kab. Sambas 27,70 55,02 17,28 
2 Kab. Bengkayang 29,38 54,17 16,45 
3 Kab. Landak 32,70 61,31 5,98 
4 Kab. Pontianak 47,83 28,26 23,91 
5 Kab. Sanggau 37,98 42,69 19,33 
6 Kab. Ketapang 33,11 43,56 23,33 
7 Kab. Sintang 16,59 78,11 5,30 
8 Kab. Kapuas Hulu 31,69 58,78 9,53 
9 Kab. Sekadau 30,69 56,43 12,88 
10 Kab. Melawi 20,89 73,39 5,72 
11 Kab. Kayong Utara 44,15 42,00 13,86 
12 Kab. Kubu Raya 26,52 53,57 19,92 
13 Kota Pontianak 44,48 13,84 41,68 
14 Kota Singkawang 35,87 44,38 19,75 
  KALIMANTAN BARAT 31,34 51,80 16,86 
          
1 Kab. Kotawaringin Barat 36,55 31,87 31,58 
2 Kab. Kotawaringin Timur 34,09 28,20 37,71 
3 Kab. Kapuas 43,17 45,61 11,22 
4 Kab. Barito Selatan 41,66 34,80 23,55 
5 Kab. Barito Utara 33,57 54,39 12,03 
6 Kab. Sukamara 27,86 59,34 12,80 
7 Kab. Lamandau 18,83 52,37 28,81 
8 Kab. Seruyan 42,33 32,53 25,14 
9 Kab. Katingan 47,73 36,03 16,23 
10 Kab. Pulang Pisau 37,71 38,49 23,80 
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   Pertanian Pertanian 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
11 Kab. Gunung Mas 8,31 77,44 14,25 
12 Kab. Barito Timur 34,01 41,94 24,06 
13 Kab. Murung Raya 28,55 36,48 34,97 
14 Kota Palangka Raya 43,94 5,79 50,27 
  KALIMANTAN TENGAH 36,80 36,97 26,23 
          
1 Kab. Tanah Laut 33,32 33,79 32,89 
2 Kab. Kota Baru 30,96 37,97 31,07 
3 Kab. Banjar 39,73 26,10 34,16 
4 Kab. Barito Kuala 29,22 60,60 10,18 
5 Kab. Tapin 23,70 69,21 7,10 
6 Kab. Hulu Sungai Selatan 37,71 36,91 25,38 
7 Kab. Hulu Sungai Tengah 27,05 49,37 23,58 
8 Kab. Hulu Sungai Utara 43,78 20,18 36,04 
9 Kab. Tabalong 29,87 57,08 13,05 
10 Kab. Tanah Bumbu 38,85 28,02 33,13 
11 Kab. Balangan 28,16 65,84 6,00 
12 Kota Banjarmasin 52,64 2,84 44,52 
13 Kota Banjar Baru 30,46 7,53 62,00 
  KALIMANTAN SELATAN 36,52 33,99 29,50 
          
1 Kab. Pasir 46,27 32,03 21,70 
2 Kab. Kutai Barat 4,87 81,13 14,00 
3 Kab. Kutai 36,54 33,90 29,56 
4 Kab. Kutai Timur 33,27 49,72 17,01 
5 Kab. Berau 47,51 40,77 11,72 
6 Kab. Malinau 23,79 68,06 8,16 
7 Kab. Bulungan 36,41 52,32 11,27 
8 Kab. Nunukan 39,90 48,17 11,92 
9 Kab. Penajam Paser Utara 35,72 45,70 18,57 
10 Kab. Tana Tidung 61,63 12,75 25,62 
11 Kota Balikpapan 44,92 10,78 44,30 
12 Kota Samarinda 37,93 13,32 48,75 
13 Kota Tarakan 58,08 20,52 21,40 
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14 Kota Bontang 52,23 7,78 39,99 
  KALIMANTAN TIMUR 38,21 35,63 26,16 
          
1 Kab. Bolaang Mongondow 44,57 35,93 19,50 
2 Kab. Minahasa 44,32 37,74 17,93 
3 Kab. Kep. Sangihe Talaud 48,64 33,26 18,10 
4 Kab. Kep. Talaud 42,98 49,30 7,72 
5 Kab. Minahasa Selatan 50,56 23,04 26,40 
6 Kab. Minahasa Utara 52,20 28,27 19,53 
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 45,94 44,35 9,71 
8 Kab. Kep. Sitaro 48,79 30,01 21,20 
9 Kab. Minahasa Tenggara 44,61 23,53 31,87 
10 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 42,88 39,15 17,97 
11 Kab. Bolaang Mongondow Timur 49,95 26,65 23,40 
12 Kota Manado 51,21 2,30 46,49 
13 Kota Bitung 51,89 4,90 43,21 
14 Kota Tomohon 53,71 15,46 30,83 
15 Kota Kotamobagu 50,30 18,47 31,22 
  SULAWESI UTARA 47,88 27,14 24,98 
          
1 Kab. Banggai Kepulauan 26,95 60,66 12,38 
2 Kab. Banggai 41,05 28,19 30,76 
3 Kab. Morowali 38,05 49,05 12,90 
4 Kab. P o s o 27,51 57,40 15,09 
5 Kab. Donggala 36,23 45,86 17,92 
6 Kab. Toli Toli 38,46 36,28 25,25 
7 Kab. B u o l 43,48 30,25 26,26 
8 Kab. Parigi Moutong 28,29 50,98 20,72 
9 Kab. Tojo Una-Una 21,17 55,09 23,74 
10 Kab. Sigi 29,35 49,33 21,32 
11 Kota Palu 36,05 4,54 59,41 
  SULAWESI TENGAH 32,59 44,51 22,91 
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1 Kab. Selayar 42,28 31,94 25,78 
2 Kab. Bulukumba 35,98 49,51 14,51 
3 Kab. Bantaeng 28,87 45,27 25,86 
4 Kab. Jeneponto 44,58 44,61 10,81 
5 Kab. Takalar 54,51 23,08 22,41 
6 Kab. G o w a 35,55 39,69 24,76 
7 Kab. Sinjai 35,15 59,39 5,47 
8 Kab. Maros 48,64 28,75 22,61 
9 Kab. Pangkajene Kepulauan 50,00 21,97 28,03 
10 Kab. Barru 57,09 28,01 14,90 
11 Kab. B o n e 38,58 53,88 7,54 
12 Kab. Soppeng 54,62 32,46 12,92 
13 Kab. W a j o 45,95 42,00 12,04 
14 Kab. Sidenreng Rappang 43,65 37,97 18,38 
15 Kab. Pinrang 36,29 56,72 6,99 
16 Kab. Enrekang 31,94 60,86 7,20 
17 Kab. L u w u 47,79 45,42 6,79 
18 Kab. Tana Toraja 38,69 55,00 6,31 
19 Kab. Luwu Utara 35,95 52,03 12,03 
20 Kab. Luwu Timur 46,63 34,99 18,39 
21 Kab. Toraja Utara 28,46 62,98 8,56 
22 Kota Makassar 45,01 6,84 48,15 
23 Kota Pare Pare 39,38 14,26 46,36 
24 Kota Palopo 47,86 15,25 36,89 
  SULAWESI SELATAN 42,07 40,07 17,87 
          
1 Kab. Buton 29,67 51,69 18,64 
2 Kab. M u n a 33,82 45,59 20,59 
3 Kab. Konawe 22,01 49,69 28,30 
4 Kab. Kolaka 40,96 33,62 25,43 
5 Kab. Konawe Selatan 32,33 46,10 21,56 
6 Kab. Bombana 33,98 37,29 28,73 
7 Kab. Wakatobi 32,49 56,64 10,88 
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8 Kab. Kolaka Utara 30,24 57,53 12,24 
9 Kab. Buton Utara 32,90 50,43 16,67 
10 Kab. Konawe Utara 37,07 36,20 26,73 
11 Kota Kendari 36,27 18,56 45,18 
12 Kota Baubau 33,07 25,76 41,17 
  SULAWESI TENGGARA 32,79 43,18 24,04 
          
1 Kab. Boalemo 29,85 53,62 16,54 
2 Kab. Gorontalo 39,02 31,79 29,19 
3 Kab. Pohuwato 36,60 36,38 27,02 
4 Kab. Bone Bolango 43,07 29,72 27,21 
5 Kab. Gorontalo Utara 30,59 48,82 20,59 
6 Kota Gorontalo 37,66 4,61 57,73 
  GORONTALO 36,89 35,54 27,58 
          
1 Kab. Majene 33,79 24,30 41,91 
2 Kab. Polewali Mandar 38,01 38,75 23,24 
3 Kab. Mamasa 28,17 66,88 4,95 
4 Kab. Mamuju 21,38 63,58 15,03 
5 Kab. Mamuju Utara 27,53 59,63 12,84 
  SULAWESI BARAT 33,00 44,75 22,24 
          
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 30,42 65,37 4,20 
2 Kab. Maluku Tenggara 31,68 59,15 9,17 
3 Kab. Maluku Tengah 44,77 43,61 11,62 
4 Kab. B u r u 35,15 45,38 19,47 
5 Kab. Kepulauan Aru 39,10 50,97 9,92 
6 Kab. Seram Bagian Barat 38,64 47,60 13,76 
7 Kab. Seram Bagian Timur 48,79 38,50 12,71 
8 Kab. Maluku Barat Daya 21,64 75,15 3,22 
9 Kab. Buru Selatan 32,26 60,29 7,45 
10 Kota Ambon 64,90 9,55 25,56 
11 Kota Tual 57,38 16,77 25,85 
  MALUKU 40,63 47,08 12,28 
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1 Kab. Halmahera Barat 20,32 73,92 5,76 
2 Kab. Halmahera Tengah 29,83 56,76 13,41 
3 Kab. Kepulauan Sula 33,81 59,28 6,91 
4 Kab. Halmahera Selatan 24,31 68,89 6,79 
5 Kab. Halmahera Utara 32,89 60,51 6,60 
6 Kab. Halmahera Timur 43,61 43,35 13,05 
7 Kab. Pulau Morotai 22,13 75,34 2,53 
8 Kota Ternate 54,09 34,30 11,61 
9 Kota Tidore Kepulauan 42,96 31,07 25,98 
  MALUKU UTARA 33,80 56,26 9,93 
          
1 Kab. Fakfak 35,69 36,65 27,66 
2 Kab. Kaimana 25,85 67,23 6,92 
3 Kab. Teluk Wondama 39,86 46,02 14,12 
4 Kab. Teluk Bintuni 30,01 35,82 34,17 
5 Kab. Manokwari 20,58 64,57 14,85 
6 Kab. Sorong Selatan 24,16 68,41 7,43 
7 Kab. Sorong 37,64 49,20 13,17 
8 Kab. Raja Ampat 45,18 34,93 19,89 
9 Kab. Tambrauw 28,54 64,62 6,84 
10 Kab. Maybrat 31,79 56,19 12,02 
11 Kota Sorong 48,00 8,04 43,96 
  PAPUA BARAT 32,85 44,90 22,25 
          
1 Kab. Merauke 17,76 77,61 4,63 
2 Kab. Jayawijaya 2,62 94,85 2,53 
3 Kab. Jayapura 55,85 30,59 13,56 
4 Kab. Nabire 24,39 54,45 21,16 
5 Kab. Yapen Waropen 33,71 54,47 11,82 
6 Kab. Biak Numfor 49,92 34,42 15,66 
7 Kab. Paniai 5,88 91,19 2,92 
8 Kab. Puncak Jaya 16,77 83,23   
9 Kab. Mimika 53,74 26,97 19,29 
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10 Kab. Boven Digoel 30,40 67,31 2,29 
11 Kab. Mappi 20,09 78,33 1,58 
12 Kab. Asmat 14,92 84,27 0,81 
13 Kab. Yahukimo 18,40 80,42 1,18 
14 Kab. Pegunungan Bintang 4,61 94,91 0,48 
15 Kab. Tolikara 16,31 81,30 2,39 
16 Kab. Sarmi 14,29 80,61 5,10 
17 Kab. Keerom 14,26 76,95 8,79 
18 Kab. Waropen 59,39 23,52 17,09 
19 Kab. Supiori 63,39 25,10 11,51 
20 Kab. Mamberamo Raya 8,72 88,35 2,93 
21 Kab. Nduga 0,72 98,97 0,31 
22 Kab. Lanny Jaya 1,60 97,61 0,79 
23 Kab. Mamberamo Tengah   99,77 0,23 
24 Kab. Yalimo 6,13 91,46 2,41 
25 Kab. Puncak 14,77 84,86 0,37 
26 Kab. Dogiyai 11,95 87,64 0,41 
27 Kab. Intan Jaya 14,63 83,66 1,70 
28 Kab. Deiyai 3,77 84,62 11,61 
29 Kota Jayapura 46,25 21,79 31,96 
  PAPUA 18,84 74,54 6,63 
     
 
Catatan: *) termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja 
Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2013 
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Tabel 4. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan 
Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2013 
     
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Simeulue 72,49 67,67 68,66 
2 Kab. Aceh Singkil 75,77 68,05 69,50 
3 Kab. Aceh Selatan 74,06 70,13 70,66 
4 Kab. Aceh Tenggara 75,52 71,64 72,20 
5 Kab. Aceh Timur 74,04 65,19 66,65 
6 Kab. Aceh Tengah 72,15 61,35 63,27 
7 Kab. Aceh Barat 69,07 62,41 63,99 
8 Kab. Aceh Besar 70,23 62,69 63,97 
9 Kab. Pidie 75,08 67,42 69,04 
10 Kab. Bireuen 74,50 66,19 67,66 
11 Kab. Aceh Utara 69,34 66,39 66,99 
12 Kab. Aceh Barat Daya 69,69 65,50 66,30 
13 Kab. Gayo Lues 70,34 64,73 65,98 
14 Kab. Aceh Tamiang 68,52 63,81 64,53 
15 Kab. Nagan Raya 71,20 65,90 67,05 
16 Kab. Aceh Jaya 71,39 66,74 67,55 
17 Kab. Bener Meriah 69,72 62,79 64,42 
18 Kab. Pidie Jaya 73,09 63,81 65,92 
19 Kota Banda Aceh 59,49 47,09 48,09 
20 Kota Sabang 70,86 63,75 65,06 
21 Kota Langsa 67,40 56,52 57,90 
22 Kota Lhokseumawe 63,92 57,92 58,67 
23 Kota Subulussalam 78,40 66,45 68,92 
  ACEH 71,47 64,02 65,34 
          
1 Kab. N i a s 73,72 72,04 72,33 
2 Kab. Mandailing Natal 72,61 66,95 67,50 
3 Kab. Tapanuli Selatan 74,97 63,91 65,17 
4 Kab. Tapanuli Tengah 73,95 69,41 70,11 
5 Kab. Tapanuli Utara 76,35 68,47 69,39 
6 Kab. Toba Samosir 72,90 65,67 66,36 
7 Kab. Labuhan Batu 69,89 62,30 62,95 
8 Kab. Asahan 66,84 60,46 61,20 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Simalungun 71,87 63,87 64,70 
10 Kab. Dairi 69,04 68,05 68,13 
11 Kab. K a r o 72,11 68,60 68,94 
12 Kab. Deli Serdang 68,26 60,72 61,08 
13 Kab. Langkat 68,56 62,67 63,29 
14 Kab. Nias Selatan 73,88 72,80 73,01 
15 Kab. Humbang Hasundutan 72,94 68,05 68,54 
16 Kab. Pakpak Bharat 72,79 65,09 65,96 
17 Kab. Samosir 70,53 68,43 68,72 
18 Kab. Serdang Bedagai 70,05 64,30 64,84 
19 Kab. Batu Bara 70,73 65,87 66,45 
20 Kab. Padang Lawas Utara 73,40 69,78 70,15 
21 Kab. Padang Lawas 74,23 65,81 66,53 
22 Kab. Labuhan Batu Selatan 66,74 59,62 60,50 
23 Kab. Labuhan Batu Utara 72,03 62,15 63,27 
24 Kab. Nias Utara 71,01 68,81 69,49 
25 Kab. Nias Barat 71,80 71,52 71,60 
26 Kota Sibolga 62,71 58,79 59,30 
27 Kota Tanjung Balai 69,31 62,60 63,59 
28 Kota Pematang Siantar 65,67 55,63 56,72 
29 Kota Tebing Tinggi 65,23 59,98 60,60 
30 Kota Medan 63,10 51,64 52,74 
31 Kota Binjai 62,77 60,60 60,74 
32 Kota Padang Sidempuan 68,82 60,85 61,57 
33 Kota Gunungsitoli 68,09 59,69 62,29 
  SUMATERA UTARA 69,33 61,81 62,59 
          
1 Kab. Kep. Mentawai 77,52 70,98 72,03 
2 Kab. Pesisir Selatan 71,23 68,49 68,72 
3 Kab. Solok 73,42 67,79 68,36 
4 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 74,70 65,57 66,35 
5 Kab. Tanah Datar 71,27 62,25 62,77 
6 Kab. Padang Pariaman 70,73 65,57 66,04 
7 Kab. A g a m 67,73 64,50 64,75 
8 Kab. Lima Puluh Koto 74,48 66,49 67,15 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Pasaman 75,11 69,19 69,68 
10 Kab. Solok Selatan 69,93 65,53 65,89 
11 Kab. Dharmasraya 69,48 59,21 60,00 
12 Kab. Pasaman Barat 69,53 68,34 68,43 
13 Kota Padang 62,51 54,20 54,62 
14 Kota Solok 58,19 58,21 58,21 
15 Kota Sawahlunto 79,37 63,40 63,77 
16 Kota Padang Panjang 60,08 55,95 56,23 
17 Kota Bukit Tinggi 54,15 55,53 55,46 
18 Kota Payakumbuh 67,83 56,47 57,36 
19 Kota Pariaman 64,45 58,42 58,75 
  SUMATERA BARAT 70,05 63,10 63,63 
          
1 Kab. Kuantan Senggigi 66,53 59,12 59,96 
2 Kab. Indragiri Hulu 67,11 59,43 60,01 
3 Kab. Indragiri Hilir 65,89 64,55 64,66 
4 Kab. Pelalawan 67,88 58,29 59,44 
5 Kab. S i a k 62,76 57,04 57,36 
6 Kab. Kampar 66,59 59,29 59,95 
7 Kab. Rokan Hulu 66,53 61,45 62,01 
8 Kab. Bengkalis 62,44 57,37 57,75 
9 Kab. Rokan Hilir 69,66 60,37 61,08 
10 Kab. Kepulauan Meranti 66,12 59,96 62,16 
11 Kota Pekan Baru 62,16 51,17 51,52 
12 Kota Dumai 66,38 56,36 56,86 
  RIAU 66,09 58,28 58,94 
          
1 Kab. Kerinci 72,08 64,40 64,96 
2 Kab. Merangin 69,72 62,16 62,86 
3 Kab. Sarolangun 67,24 58,18 59,13 
4 Kab. Batang Hari 70,57 61,53 62,47 
5 Kab. Muaro Jambi 66,62 64,96 65,04 
6 Kab. Tjg Jabung Timur 65,12 63,22 63,48 
7 Kab. Tjg Jabung Barat 68,97 62,91 63,61 
8 Kab. T e b o 71,05 61,87 62,50 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Bungo 68,28 59,97 60,41 
10 Kota Jambi 61,36 52,51 53,30 
11 Kota Sungai Penuh 66,86 59,52 59,76 
  JAMBI 67,42 60,46 61,05 
          
1 Kab. Ogan Komering Ulu 67,68 62,87 63,46 
2 Kab. Ogan Komering Ilir 71,13 64,04 65,16 
3 Kab. Muara Enim 68,90 62,32 63,26 
4 Kab. Lahat 71,62 62,76 64,41 
5 Kab. Musi Rawas 72,94 63,53 65,21 
6 Kab. Musi Banyuasin 68,58 61,03 62,39 
7 Kab. Banyuasin 72,95 66,44 67,24 
8 Kab. OKU Selatan 69,61 67,01 67,31 
9 Kab. OKU Timur 66,96 58,40 59,28 
10 Kab. Ogan Ilir 72,19 63,74 64,91 
11 Kab. Empat Lawang 68,56 66,68 66,93 
12 Kota Palembang 59,81 50,94 52,13 
13 Kota Prabumulih 63,48 58,87 59,39 
14 Kota Pagar Alam 66,99 62,67 63,06 
15 Kota Lubuk Linggau 64,47 57,01 58,09 
  SUMATERA SELATAN 68,09 60,55 61,61 
          
1 Kab. Bengkulu Selatan 68,44 58,48 60,73 
2 Kab. Rejang Lebong 66,19 59,93 61,09 
3 Kab. Bengkulu Utara 65,24 57,64 58,74 
4 Kab. K a u r 68,58 66,37 66,88 
5 Kab. Seluma 69,19 65,85 66,58 
6 Kab. Muko Muko 67,42 60,50 61,40 
7 Kab. Lebong 69,14 66,17 66,55 
8 Kab. Kepahiang 63,59 60,60 61,09 
9 Bengkulu Tengah 69,00 62,35 62,83 
10 Kota Bengkulu 61,66 50,25 52,70 
  BENGKULU 65,96 59,33 60,51 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Lampung Barat 67,53 63,61 64,16 
2 Kab. Tanggamus 67,29 63,15 63,78 
3 Kab. Lampung Selatan 64,40 60,34 61,04 
4 Kab. Lampung Timur 66,54 61,04 61,99 
5 Kab. Lampung Tengah 67,51 57,84 59,13 
6 Kab. Lampung Utara 68,59 61,88 63,47 
7 Kab. Way Kanan 66,94 58,31 59,63 
8 Kab. Tulang Bawang 66,88 60,16 60,70 
9 Kab. Pesawaran 69,08 65,60 66,22 
10 Kab. Pringsewu 65,61 61,27 61,70 
11 Kab. Mesuji 70,32 62,77 63,20 
12 Kab. Tulangbawang Barat 64,17 60,14 60,39 
13 Kota Bandar Lampung 58,08 52,53 53,13 
14 Kota Metro 59,13 52,59 53,31 
  LAMPUNG 66,04 59,65 60,57 
          
1 Kab. Bangka 61,56 58,93 59,07 
2 Kab. Belitung 61,85 52,23 53,05 
3 Kab. Bangka Barat 62,66 57,22 57,40 
4 Kab. Bangka Tengah 61,85 58,85 59,01 
5 Kab. Bangka Selatan 63,01 56,39 56,66 
6 Kab. Belitung Timur 62,85 59,56 59,79 
7 Kota Pangkal Pinang 56,73 50,02 50,30 
  KEP. BANGKA BELITUNG 61,51 56,25 56,53 
          
1 Kab. Karimun 55,17 57,21 57,07 
2 Kab. Bintan 55,37 55,30 55,30 
3 Kab. Natuna 70,46 57,24 57,74 
4 Kab. Lingga 61,51 60,80 60,90 
5 Kab. Kepulauan Anambas 63,52 58,83 59,04 
6 Kota Batam 55,80 48,05 48,45 
7 Kota Tanjung Pinang 54,24 51,61 51,88 
  KEPULAUAN RIAU 56,46 51,21 51,55 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Kepulauan Seribu 65,63 61,09 61,59 
2 Kota Jakarta Selatan 54,76 44,24 44,60 
3 Kota Jakarta Timur 55,90 47,41 47,67 
4 Kota Jakarta Pusat 58,47 49,18 49,52 
5 Kota Jakarta Barat 56,27 44,58 44,98 
6 Kota Jakarta Utara 55,18 50,43 50,69 
  DKI JAKARTA 55,87 46,74 47,08 
          
1 Kab. Bogor 61,11 57,02 57,41 
2 Kab. Sukabumi 63,45 61,36 61,55 
3 Kab. Cianjur 67,16 62,10 62,71 
4 Kab. Bandung 65,36 56,52 57,22 
5 Kab. Garut 67,91 62,77 63,43 
6 Kab. Tasikmalaya 66,02 62,88 63,25 
7 Kab. Ciamis 68,39 61,71 62,29 
8 Kab. Kuningan 66,03 61,87 62,43 
9 Kab. Cirebon 66,51 61,76 62,46 
10 Kab. Majalengka 65,50 61,11 61,73 
11 Kab. Sumedang 65,08 60,51 61,03 
12 Kab. Indramayu 66,25 64,43 64,71 
13 Kab. Subang 65,79 58,83 59,69 
14 Kab. Purwakarta 68,85 58,16 59,15 
15 Kab. Karawang 65,41 57,23 58,10 
16 Kab. Bekasi 63,65 56,18 56,57 
17 Kab. Bandung Barat 66,08 57,71 58,80 
18 Kota Bogor 57,56 52,29 52,72 
19 Kota Sukabumi 62,76 55,41 56,00 
20 Kota Bandung 58,85 46,71 47,29 
21 Kota Cirebon 56,54 53,17 53,52 
22 Kota Bekasi 56,74 49,41 49,80 
23 Kota Depok 55,94 47,62 47,82 
24 Kota Cimahi 59,01 49,61 50,14 
25 Kota Tasikmalaya 65,11 56,93 58,33 
26 Kota Banjar 59,24 59,21 59,21 
  JAWA BARAT 64,56 57,23 57,94 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Cilacap 62,87 55,57 56,68 
2 Kab. Banyumas 62,79 54,16 55,75 
3 Kab. Purbalingga 66,78 59,30 60,84 
4 Kab. Banjarnegara 64,73 58,37 59,56 
5 Kab. Kebumen 65,31 59,61 60,82 
6 Kab. Purworejo 64,98 58,97 59,90 
7 Kab. Wonosobo 64,44 55,78 57,70 
8 Kab. Magelang 65,62 59,74 60,56 
9 Kab. Boyolali 62,04 55,54 56,40 
10 Kab. Klaten 63,40 55,02 56,33 
11 Kab. Sukoharjo 63,14 54,20 55,08 
12 Kab. Wonogiri 66,25 59,06 60,07 
13 Kab. Karanganyar 61,51 55,15 56,01 
14 Kab. Sragen 62,95 55,70 56,86 
15 Kab. Grobogan 67,30 63,01 63,65 
16 Kab. Blora 67,28 60,12 61,17 
17 Kab. Rembang 65,44 59,95 61,10 
18 Kab. P a t i 63,95 57,62 58,44 
19 Kab. Kudus 62,48 54,54 55,22 
20 Kab. Jepara 62,86 57,39 57,90 
21 Kab. Demak 64,60 58,38 59,35 
22 Kab. Semarang 64,04 55,54 56,26 
23 Kab. Temanggung 63,28 61,24 61,49 
24 Kab. Kendal 63,09 56,40 57,25 
25 Kab. Batang 67,35 63,32 63,80 
26 Kab. Pekalongan 64,59 59,78 60,43 
27 Kab. Pemalang 66,87 61,53 62,56 
28 Kab. Tegal 66,60 61,52 62,06 
29 Kab. Brebes 66,24 62,23 63,06 
30 Kota Magelang 57,92 50,70 51,41 
31 Kota Surakarta 57,71 46,01 47,38 
32 Kota Salatiga 63,88 54,17 54,79 
33 Kota Semarang 56,40 46,56 47,07 
34 Kota Pekalongan 63,59 58,28 58,72 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
35 Kota Tegal 56,77 52,06 52,48 
  JAWA TENGAH 64,45 57,33 58,35 
        
1 Kab. Kulon Progo 69,54 60,48 62,42 
2 Kab. Bantul 59,74 53,31 54,37 
3 Kab. Gunung Kidul 71,86 66,44 67,62 
4 Kab. Sleman 65,02 52,26 53,49 
5 Kota Yogyakarta 64,62 49,95 51,24 
  D I YOGYAKARTA 66,11 55,65 57,22 
          
1 Kab. Pacitan 67,48 60,80 61,92 
2 Kab. Ponorogo 69,01 58,34 59,61 
3 Kab. Trenggalek 65,93 59,60 60,46 
4 Kab. Tulungagung 62,69 56,35 56,93 
5 Kab. Blitar 64,69 58,04 58,74 
6 Kab. Kediri 63,36 56,17 57,12 
7 Kab. Malang 65,77 55,99 57,11 
8 Kab. Lumajang 68,56 62,17 62,94 
9 Kab. Jember 68,18 59,98 60,94 
10 Kab. Banyuwangi 63,23 55,99 56,69 
11 Kab. Bondowoso 70,17 63,99 64,93 
12 Kab. Situbondo 71,04 62,57 63,73 
13 Kab. Probolinggo 63,41 58,72 59,72 
14 Kab. Pasuruan 64,55 60,89 61,30 
15 Kab. Sidoarjo 61,26 53,27 53,81 
16 Kab. Mojokerto 63,65 59,93 60,34 
17 Kab. Jombang 65,66 59,67 60,34 
18 Kab. Nganjuk 65,02 57,69 58,69 
19 Kab. Madiun 64,70 59,15 59,84 
20 Kab. Magetan 65,17 57,63 58,55 
21 Kab. Ngawi 67,25 60,39 61,45 
22 Kab. Bojonegoro 66,01 57,27 58,67 
23 Kab. Tuban 67,98 61,48 62,60 
24 Kab. Lamongan 65,41 55,34 56,97 
25 Kab. Gresik 64,57 54,86 56,21 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
26 Kab. Bangkalan 70,73 66,06 67,15 
27 Kab. Sampang 68,31 62,67 64,20 
28 Kab. Pamekasan 66,78 63,02 63,72 
29 Kab. Sumenep 68,44 63,49 64,54 
30 Kota Kediri 58,83 51,00 51,65 
31 Kota Blitar 57,17 50,70 51,18 
32 Kota Malang 58,13 48,51 48,98 
33 Kota Probolinggo 58,05 49,66 50,38 
34 Kota Pasuruan 62,51 54,21 54,84 
35 Kota Mojokerto 55,83 54,06 54,18 
36 Kota Madiun 57,71 50,60 50,95 
37 Kota Surabaya 59,82 48,44 49,12 
38 Kota Batu 59,74 53,77 54,06 
  JAWA TIMUR 65,81 57,39 58,46 
          
1 Kab. Pandeglang 68,01 63,93 64,34 
2 Kab. Lebak 65,69 63,67 63,86 
3 Kab. Tangerang 61,04 58,11 58,28 
4 Kab. Serang 63,16 63,03 63,04 
5 Kota Tangerang 55,64 50,77 51,02 
6 Kota Cilegon 64,60 57,42 57,70 
7 Kota Serang 62,58 58,87 59,09 
8 Kota Tangerang Selatan 56,26 48,01 48,15 
  BANTEN 62,49 57,31 57,62 
          
1 Kab. Jembrana 59,20 55,70 55,89 
2 Kab. Tabanan 61,46 52,67 53,13 
3 Kab. Badung 56,78 43,29 43,62 
4 Kab. Gianyar 60,24 44,06 44,75 
5 Kab. Klungkung 59,88 55,18 55,51 
6 Kab. Bangli 60,84 55,00 55,32 
7 Kab. Karang Asem 59,38 58,38 58,45 
8 Kab. Buleleng 61,50 55,01 55,42 
9 Kota Denpasar 58,81 44,95 45,24 
  BALI 60,05 49,93 50,38 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Lombok Barat 65,10 62,82 63,21 
2 Kab. Lombok Tengah 71,24 65,79 66,67 
3 Kab. Lombok Timur 68,95 65,21 65,93 
4 Kab. Sumbawa 68,39 56,40 58,45 
5 Kab. Dompu 63,72 65,38 65,14 
6 Kab. B i m a 66,53 63,00 63,57 
7 Kab. Sumbawa Barat 69,14 56,14 58,36 
8 Kab. Lombok Utara 69,34 63,21 65,41 
9 Kota Mataram 61,76 51,47 52,58 
10 Kota Bima 61,88 58,58 58,91 
  NUSA TENGGARA BARAT 67,84 62,07 63,07 
          
1 Kab. Sumba Barat 69,01 65,67 66,64 
2 Kab. Sumba Timur 74,52 62,77 66,13 
3 Kab. Kupang 72,14 60,65 62,95 
4 Kab. Timor Tengah Selatan 70,83 66,68 67,83 
5 Kab. Timor Tengah Utara 70,38 64,34 65,65 
6 Kab. B e l u 69,10 60,94 62,13 
7 Kab. A l o r 72,51 66,54 67,74 
8 Kab. Lembata 70,22 59,58 62,05 
9 Kab. Flores Timur 73,23 63,50 64,29 
10 Kab. Sikka 70,42 60,80 62,02 
11 Kab. E n d e 72,38 61,91 64,11 
12 Kab. Ngada 71,13 59,73 61,01 
13 Kab. Manggarai 69,44 64,62 65,63 
14 Kab. Rote Ndao 66,51 59,20 61,27 
15 Kab. Manggarai Barat 67,37 62,17 63,12 
16 Kab. Sumba Tengah 68,76 70,26 69,78 
17 Kab. Sumba Barat Daya 69,89 69,56 69,65 
18 Kab. Nagekeo 69,37 54,10 55,94 
19 Kab. Manggarai Timur 73,43 69,06 70,14 
20 Kab. Sabu Raijua 70,09 71,04 70,74 
21 Kota Kupang 58,39 44,17 45,47 
  NUSA TENGGARA TIMUR 70,43 61,82 63,56 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Sambas 70,33 63,91 64,55 
2 Kab. Bengkayang 70,65 63,72 64,27 
3 Kab. Landak 75,47 69,42 70,28 
4 Kab. Pontianak 72,70 66,64 67,02 
5 Kab. Sanggau 70,22 61,94 62,33 
6 Kab. Ketapang 67,70 59,79 60,81 
7 Kab. Sintang 71,35 60,19 61,32 
8 Kab. Kapuas Hulu 74,26 65,09 66,11 
9 Kab. Sekadau 65,03 61,84 62,06 
10 Kab. Melawi 74,14 64,86 66,13 
11 Kab. Kayong Utara 74,05 67,97 68,63 
12 Kab. Kubu Raya 69,23 63,68 64,02 
13 Kota Pontianak 67,09 52,86 53,65 
14 Kota Singkawang 67,61 54,50 55,35 
  KALIMANTAN BARAT 70,76 61,76 62,55 
          
1 Kab. Kotawaringin Barat 62,35 55,74 56,10 
2 Kab. Kotawaringin Timur 69,95 62,91 63,39 
3 Kab. Kapuas 75,36 69,00 69,39 
4 Kab. Barito Selatan 71,12 68,64 68,80 
5 Kab. Barito Utara 65,61 56,57 57,11 
6 Kab. Sukamara 72,86 58,87 59,51 
7 Kab. Lamandau 73,78 57,78 58,56 
8 Kab. Seruyan 67,83 61,59 62,14 
9 Kab. Katingan 74,49 66,24 66,78 
10 Kab. Pulang Pisau 66,39 65,16 65,22 
11 Kab. Gunung Mas 77,25 65,01 65,86 
12 Kab. Barito Timur 67,04 55,72 56,72 
13 Kab. Murung Raya 67,07 61,83 62,17 
14 Kota Palangka Raya 62,47 51,99 52,40 
  KALIMANTAN TENGAH 69,47 61,55 62,04 
          
1 Kab. Tanah Laut 64,63 59,43 59,65 
2 Kab. Kota Baru 62,10 60,64 60,71 
3 Kab. Banjar 71,67 59,74 60,08 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
4 Kab. Barito Kuala 71,72 65,19 65,52 
5 Kab. Tapin 71,54 60,89 61,25 
6 Kab. Hulu Sungai Selatan 68,11 63,39 63,71 
7 Kab. Hulu Sungai Tengah 75,90 66,35 66,88 
8 Kab. Hulu Sungai Utara 68,19 64,58 64,83 
9 Kab. Tabalong 62,79 58,68 58,94 
10 Kab. Tanah Bumbu 64,69 57,72 58,09 
11 Kab. Balangan 74,05 66,36 66,83 
12 Kota Banjarmasin 56,01 48,77 49,08 
13 Kota Banjar Baru 53,51 52,38 52,43 
  KALIMANTAN SELATAN 65,59 58,83 59,15 
          
1 Kab. Pasir 56,24 53,56 53,78 
2 Kab. Kutai Barat 71,28 53,34 54,72 
3 Kab. Kutai 58,92 53,98 54,36 
4 Kab. Kutai Timur 62,45 53,34 54,17 
5 Kab. Berau 62,48 53,05 53,50 
6 Kab. Malinau 58,63 55,36 55,70 
7 Kab. Bulungan 65,94 56,26 57,43 
8 Kab. Nunukan 65,97 61,73 62,13 
9 Kab. Penajam Paser Utara 60,30 55,55 55,91 
10 Kab. Tana Tidung 63,74 58,02 58,60 
11 Kota Balikpapan 50,26 47,16 47,24 
12 Kota Samarinda 54,03 48,48 48,74 
13 Kota Tarakan 54,32 51,85 52,05 
14 Kota Bontang 58,01 45,57 46,21 
  KALIMANTAN TIMUR 59,22 51,60 52,09 
          
1 Kab. Bolaang Mongondow 68,98 61,96 62,59 
2 Kab. Minahasa 69,53 57,32 58,39 
3 Kab. Kep. Sangihe Talaud 74,54 65,44 66,55 
4 Kab. Kep. Talaud 70,99 60,44 61,53 
5 Kab. Minahasa Selatan 75,59 65,15 66,20 
6 Kab. Minahasa Utara 70,46 60,69 61,48 
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 72,35 63,34 64,21 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
8 Kab. Kep. Sitaro 69,73 62,24 63,09 
9 Kab. Minahasa Tenggara 69,93 59,89 61,51 
10 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 67,82 59,79 61,01 
11 Kab. Bolaang Mongondow Timur 73,35 65,69 66,22 
12 Kota Manado 63,40 51,82 52,39 
13 Kota Bitung 64,56 56,12 56,67 
14 Kota Tomohon 70,60 54,01 55,10 
15 Kota Kotamobagu 58,96 54,62 54,88 
  SULAWESI UTARA 69,49 58,56 59,49 
          
1 Kab. Banggai Kepulauan 65,44 61,44 62,10 
2 Kab. Banggai 63,43 55,83 56,58 
3 Kab. Morowali 67,92 54,62 56,74 
4 Kab. P o s o 65,96 55,60 57,49 
5 Kab. Donggala 72,69 61,39 63,33 
6 Kab. Toli Toli 67,99 59,99 61,10 
7 Kab. B u o l 66,43 60,79 61,64 
8 Kab. Parigi Moutong 68,30 58,24 59,96 
9 Kab. Tojo Una-Una 73,63 61,42 63,94 
10 Kab. Sigi 69,28 61,62 62,56 
11 Kota Palu 59,18 45,33 46,33 
  SULAWESI TENGAH 67,70 56,87 58,42 
          
1 Kab. Selayar 69,04 59,20 60,60 
2 Kab. Bulukumba 69,17 61,54 62,23 
3 Kab. Bantaeng 68,43 62,65 63,25 
4 Kab. Jeneponto 69,02 64,59 65,32 
5 Kab. Takalar 66,98 62,69 63,14 
6 Kab. G o w a 67,27 58,27 59,05 
7 Kab. Sinjai 69,47 63,60 64,21 
8 Kab. Maros 70,78 59,24 60,74 
9 Kab. Pangkajene Kepulauan 66,81 54,96 57,06 
10 Kab. Barru 64,03 58,13 58,74 
11 Kab. B o n e 68,28 60,53 61,45 
12 Kab. Soppeng 64,61 60,74 61,10 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
13 Kab. W a j o 70,06 57,97 58,96 
14 Kab. Sidenreng Rappang 69,58 60,38 60,96 
15 Kab. Pinrang 69,04 55,56 56,76 
16 Kab. Enrekang 64,93 60,32 61,01 
17 Kab. L u w u 68,27 62,14 63,06 
18 Kab. Tana Toraja 67,54 64,75 65,13 
19 Kab. Luwu Utara 64,81 59,99 60,74 
20 Kab. Luwu Timur 65,53 55,46 56,31 
21 Kab. Toraja Utara 73,63 65,88 67,16 
22 Kota Makassar 58,67 49,55 49,98 
23 Kota Pare Pare 61,68 50,52 51,23 
24 Kota Palopo 60,71 51,53 52,41 
  SULAWESI SELATAN 67,17 57,90 58,86 
          
1 Kab. Buton 67,68 64,90 65,33 
2 Kab. M u n a 63,29 59,11 59,75 
3 Kab. Konawe 67,46 57,15 58,86 
4 Kab. Kolaka 67,42 55,12 57,11 
5 Kab. Konawe Selatan 66,13 59,48 60,31 
6 Kab. Bombana 67,34 61,72 62,52 
7 Kab. Wakatobi 67,36 54,34 56,61 
8 Kab. Kolaka Utara 64,25 55,41 56,95 
9 Kab. Buton Utara 57,77 60,98 60,41 
10 Kab. Konawe Utara 66,94 60,49 61,18 
11 Kota Kendari 64,87 50,67 51,53 
12 Kota Baubau 61,86 50,87 51,98 
  SULAWESI TENGGARA 65,83 57,10 58,30 
          
1 Kab. Boalemo 68,48 63,38 64,50 
2 Kab. Gorontalo 67,18 60,56 61,99 
3 Kab. Pohuwato 67,92 56,22 58,73 
4 Kab. Bone Bolango 66,31 57,77 59,24 
5 Kab. Gorontalo Utara 69,05 62,98 64,14 
6 Kota Gorontalo 58,48 49,72 50,25 
  GORONTALO 67,07 58,04 59,66 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Majene 70,90 60,40 62,00 
2 Kab. Polewali Mandar 71,57 62,73 64,33 
3 Kab. Mamasa 67,17 66,00 66,16 
4 Kab. Mamuju 67,46 59,43 59,98 
5 Kab. Mamuju Utara 69,30 57,59 58,14 
  SULAWESI BARAT 70,08 61,11 62,21 
          
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 66,24 67,18 66,90 
2 Kab. Maluku Tenggara 63,49 62,95 63,08 
3 Kab. Maluku Tengah 67,17 54,18 57,05 
4 Kab. B u r u 66,32 54,49 56,68 
5 Kab. Kepulauan Aru 60,80 59,95 60,19 
6 Kab. Seram Bagian Barat 63,84 63,30 63,43 
7 Kab. Seram Bagian Timur 69,82 61,15 63,27 
8 Kab. Maluku Barat Daya 68,90 59,63 62,35 
9 Kab. Buru Selatan 64,97 58,89 59,92 
10 Kota Ambon 62,07 50,16 50,68 
11 Kota Tual 62,12 58,23 59,14 
  MALUKU 65,54 56,44 58,19 
          
1 Kab. Halmahera Barat 68,30 62,21 62,80 
2 Kab. Halmahera Tengah 75,00 61,11 63,53 
3 Kab. Kepulauan Sula 70,34 62,57 63,28 
4 Kab. Halmahera Selatan 64,90 63,42 63,51 
5 Kab. Halmahera Utara 68,74 59,62 60,16 
6 Kab. Halmahera Timur 67,41 61,70 62,64 
7 Kab. Pulau Morotai 74,04 64,46 65,34 
8 Kota Ternate 63,75 46,53 47,09 
9 Kota Tidore Kepulauan 71,69 60,05 60,72 
  MALUKU UTARA 68,88 58,94 59,70 
          
1 Kab. Fakfak 63,23 55,85 58,05 
2 Kab. Kaimana 69,53 64,28 65,26 
3 Kab. Teluk Wondama 72,11 66,34 68,62 
4 Kab. Teluk Bintuni 66,66 53,52 58,82 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
5 Kab. Manokwari 66,56 49,46 54,32 
6 Kab. Sorong Selatan 71,83 66,92 67,93 
7 Kab. Sorong 68,13 61,72 64,00 
8 Kab. Raja Ampat 65,06 64,61 64,70 
9 Kab. Tambrauw 79,62 76,66 77,80 
10 Kab. Maybrat 65,57 69,78 68,28 
11 Kota Sorong 60,38 45,77 48,58 
  PAPUA BARAT 66,10 54,64 57,75 
          
1 Kab. Merauke 68,00 59,07 60,17 
2 Kab. Jayawijaya 70,39 59,54 64,07 
3 Kab. Jayapura 68,40 61,56 62,76 
4 Kab. Nabire 66,91 55,99 59,01 
5 Kab. Yapen Waropen 66,86 58,43 60,90 
6 Kab. Biak Numfor 66,98 58,23 60,88 
7 Kab. Paniai 71,99 74,47 73,47 
8 Kab. Puncak Jaya 75,08 73,95 74,40 
9 Kab. Mimika 61,81 56,21 57,35 
10 Kab. Boven Digoel 73,82 64,27 66,53 
11 Kab. Mappi 74,06 74,17 74,13 
12 Kab. Asmat 73,77 71,01 71,95 
13 Kab. Yahukimo 79,86 84,49 82,49 
14 Kab. Pegunungan Bintang 77,59 72,43 74,35 
15 Kab. Tolikara 85,72 84,28 84,83 
16 Kab. Sarmi 71,51 66,47 67,36 
17 Kab. Keerom 70,84 62,32 64,30 
18 Kab. Waropen 60,22 53,04 55,72 
19 Kab. Supiori 72,02 66,52 68,80 
20 Kab. Mamberamo Raya 74,19 72,19 72,87 
21 Kab. Nduga 62,49 62,65 62,58 
22 Kab. Lanny Jaya 70,71 72,58 71,76 
23 Kab. Mamberamo Tengah 68,58 73,78 71,72 
24 Kab. Yalimo 76,82 73,23 74,67 
25 Kab. Puncak 76,76 73,51 74,87 
26 Kab. Dogiyai 77,14 74,32 75,23 
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Lanjutan Tabel 4. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
27 Kab. Intan Jaya 69,31 62,89 65,59 
28 Kab. Deiyai 73,06 73,29 73,18 
29 Kota Jayapura 56,71 47,29 48,82 
  PAPUA 71,56 64,48 66,71 
     
Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2013 
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Tabel 5.1. Persentase Perempuan Pengguna Alat KB dan Balita   
di Rumah Tangga Miskin yang Proses Kelahirannya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan 
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 
     
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Simeulue 71,59 76,96 73,31 
2 Kab. Aceh Singkil 63,08 76,14 91,40 
3 Kab. Aceh Selatan 52,84 35,14 58,89 
4 Kab. Aceh Tenggara 82,32 51,42 79,48 
5 Kab. Aceh Timur 45,36 89,61 89,61 
6 Kab. Aceh Tengah 94,60 90,86 90,86 
7 Kab. Aceh Barat 55,13 37,56 54,27 
8 Kab. Aceh Besar 63,66 91,31 97,58 
9 Kab. Pidie 41,29 100,00 100,00 
10 Kab. Bireuen 44,76 98,80 98,80 
11 Kab. Aceh Utara 55,80 92,37 87,73 
12 Kab. Aceh Barat Daya 57,18 87,71 87,71 
13 Kab. Gayo Lues 64,23 52,29 40,07 
14 Kab. Aceh Tamiang 74,25 93,15 95,69 
15 Kab. Nagan Raya 79,65 88,98 69,86 
16 Kab. Aceh Jaya 66,40 89,61 82,42 
17 Kab. Bener Meriah 95,33 98,99 98,99 
18 Kab. Pidie Jaya 51,87 97,01 97,01 
19 Kota Banda Aceh 80,48 100,00 100,00 
20 Kota Sabang 77,43 100,00 100,00 
21 Kota Langsa 81,72 96,29 98,83 
22 Kota Lhokseumawe 75,93 100,00 100,00 
23 Kota Subulussalam 71,84 78,05 84,33 
  ACEH 61,61 86,70 88,55 
          
1 Kab. N i a s 45,04 44,96 44,96 
2 Kab. Mandailing Natal 38,50 51,82 69,46 
3 Kab. Tapanuli Selatan 37,25 31,26 33,04 
4 Kab. Tapanuli Tengah 36,24 57,57 59,89 
5 Kab. Tapanuli Utara 59,37 83,81 83,81 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
6 Kab. Toba Samosir 46,20 94,71 96,74 
7 Kab. Labuhan Batu 84,47 100,00 100,00 
8 Kab. Asahan 70,39 96,67 95,52 
9 Kab. Simalungun 77,75 90,80 90,04 
10 Kab. Dairi 38,00 92,56 92,56 
11 Kab. K a r o 69,42 100,00 100,00 
12 Kab. Deli Serdang 78,86 98,62 98,62 
13 Kab. Langkat 66,74 88,48 85,33 
14 Kab. Nias Selatan 52,35 36,01 44,76 
15 Kab. Humbang Hasundutan 26,31 85,54 85,54 
16 Kab. Pakpak Bharat 65,27 95,42 96,23 
17 Kab. Samosir 12,77 85,90 90,86 
18 Kab. Serdang Bedagai 70,09 85,15 100,00 
19 Kab. Batu Bara 57,43 100,00 100,00 
20 Kab. Padang Lawas Utara 43,13 39,41 59,78 
21 Kab. Padang Lawas 44,63 49,74 53,15 
22 Kab. Labuhan Batu Selatan 86,79 96,00 96,00 
23 Kab. Labuhan Batu Utara 69,98 73,59 92,06 
24 Kab. Nias Utara 60,35 48,28 54,56 
25 Kab. Nias Barat 43,16 31,78 38,64 
26 Kota Sibolga 85,55 99,17 100,00 
27 Kota Tanjung Balai 85,15 100,00 100,00 
28 Kota Pematang Siantar 72,30 100,00 100,00 
29 Kota Tebing Tinggi 81,85 100,00 100,00 
30 Kota Medan 65,17 97,15 97,15 
31 Kota Binjai 72,96 100,00 100,00 
32 Kota Padang Sidempuan 63,34 96,04 98,19 
33 Kota Gunungsitoli 57,67 91,62 91,92 
  SUMATERA UTARA 63,35 81,54 84,70 
          
1 Kab. Kep. Mentawai 39,90 76,82 76,82 
2 Kab. Pesisir Selatan 43,36 100,00 100,00 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
3 Kab. Solok 54,79 61,36 61,36 
4 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 71,97 74,44 79,64 
5 Kab. Tanah Datar 63,20 81,29 84,26 
6 Kab. Padang Pariaman 54,01 94,64 94,64 
7 Kab. A g a m 45,58 94,34 94,34 
8 Kab. Lima Puluh Koto 69,58 96,67 96,67 
9 Kab. Pasaman 62,31 52,56 52,56 
10 Kab. Solok Selatan 71,50 42,28 42,28 
11 Kab. Dharmasraya 62,62 61,47 65,17 
12 Kab. Pasaman Barat 53,04 74,82 74,82 
13 Kota Padang 65,40 100,00 100,00 
14 Kota Solok 92,56 100,00 100,00 
15 Kota Sawahlunto 15,52 100,00 100,00 
16 Kota Padang Panjang 77,38 100,00 100,00 
17 Kota Bukit Tinggi 55,41 100,00 100,00 
18 Kota Payakumbuh 95,09 100,00 100,00 
19 Kota Pariaman 64,75 100,00 100,00 
  SUMATERA BARAT 58,51 83,19 83,79 
          
1 Kab. Kuantan Senggigi 75,40 67,24 60,65 
2 Kab. Indragiri Hulu 72,27 76,77 75,40 
3 Kab. Indragiri Hilir 72,25 64,07 64,07 
4 Kab. Pelalawan 80,88 51,37 65,24 
5 Kab. S i a k 63,47 100,00 100,00 
6 Kab. Kampar 84,96 78,48 79,88 
7 Kab. Rokan Hulu 71,04 82,24 86,27 
8 Kab. Bengkalis 61,23 65,42 93,53 
9 Kab. Rokan Hilir 65,82 79,18 79,18 
10 Kab. Kepulauan Meranti 62,97 78,50 61,68 
11 Kota Pekan Baru 71,08 73,87 73,99 
12 Kota Dumai 71,87 100,00 100,00 
  RIAU 71,59 74,98 77,05 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Kerinci 73,64 100,00 100,00 
2 Kab. Merangin 82,01 35,57 56,80 
3 Kab. Sarolangun 75,47 51,46 60,20 
4 Kab. Batang Hari 73,46 49,86 51,49 
5 Kab. Muaro Jambi 63,49 65,87 85,81 
6 Kab. Tjg Jabung Timur 68,12 80,80 93,06 
7 Kab. Tjg Jabung Barat 61,95 63,45 67,69 
8 Kab. T e b o 90,39 60,61 78,28 
9 Kab. Bungo 77,15 27,78 60,64 
10 Kota Jambi 76,36 84,98 84,98 
11 Kota Sungai Penuh 50,31 100,00 100,00 
  JAMBI 73,84 60,78 72,32 
          
1 Kab. Ogan Komering Ulu 80,57 64,40 71,58 
2 Kab. Ogan Komering Ilir 79,29 68,52 79,07 
3 Kab. Muara Enim 64,67 65,92 68,83 
4 Kab. Lahat 83,09 56,73 62,21 
5 Kab. Musi Rawas 71,06 62,46 69,76 
6 Kab. Musi Banyuasin 64,88 63,00 66,75 
7 Kab. Banyuasin 90,82 89,83 89,83 
8 Kab. OKU Selatan 75,78 71,61 73,59 
9 Kab. OKU Timur 77,27 84,56 87,90 
10 Kab. Ogan Ilir 75,66 55,64 57,26 
11 Kab. Empat Lawang 65,98 57,64 57,64 
12 Kota Palembang 74,53 100,00 100,00 
13 Kota Prabumulih 84,57 80,41 80,41 
14 Kota Pagar Alam 54,35 78,82 78,82 
15 Kota Lubuk Linggau 83,66 90,18 90,18 
  SUMATERA SELATAN 75,34 74,78 78,38 
          
1 Kab. Bengkulu Selatan 71,36 85,64 91,61 
2 Kab. Rejang Lebong 85,52 81,45 84,38 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
3 Kab. Bengkulu Utara 88,52 67,49 67,49 
4 Kab. K a u r 75,82 62,39 82,16 
5 Kab. Seluma 89,39 55,68 72,31 
6 Kab. Muko Muko 90,06 95,12 90,09 
7 Kab. Lebong 81,89 69,73 78,47 
8 Kab. Kepahiang 91,84 80,11 94,41 
9 Bengkulu Tengah 72,49 54,78 60,43 
10 Kota Bengkulu 80,00 99,28 96,45 
  BENGKULU 83,06 79,83 84,49 
          
1 Kab. Lampung Barat 86,84 56,38 70,92 
2 Kab. Tanggamus 71,76 77,07 86,82 
3 Kab. Lampung Selatan 71,30 64,05 69,74 
4 Kab. Lampung Timur 77,71 84,70 94,68 
5 Kab. Lampung Tengah 65,11 74,99 86,10 
6 Kab. Lampung Utara 77,10 61,57 69,18 
7 Kab. Way Kanan 72,51 59,32 64,09 
8 Kab. Tulang Bawang 84,32 57,13 51,96 
9 Kab. Pesawaran 77,29 76,42 69,38 
10 Kab. Pringsewu 85,33 82,22 85,21 
11 Kab. Mesuji 86,13 36,03 42,68 
12 Kab. Tulangbawang Barat 71,65 57,56 96,56 
13 Kota Bandar Lampung 71,26 91,99 91,99 
14 Kota Metro 84,74 100,00 100,00 
  LAMPUNG 74,42 71,47 78,16 
          
1 Kab. Bangka 65,60 81,10 84,48 
2 Kab. Belitung 82,41 90,33 93,93 
3 Kab. Bangka Barat 89,85 67,29 77,98 
4 Kab. Bangka Tengah 66,36 58,05 58,05 
5 Kab. Bangka Selatan 90,39 71,86 78,85 
6 Kab. Belitung Timur 77,57 100,00 100,00 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
7 Kota Pangkal Pinang 70,28 90,08 90,08 
  KEP. BANGKA BELITUNG 76,48 79,19 82,58 
          
1 Kab. Karimun 76,96 100,00 100,00 
2 Kab. Bintan 88,85 96,87 100,00 
3 Kab. Natuna 91,53 74,38 74,38 
4 Kab. Lingga 68,39 87,10 95,34 
5 Kab. Kepulauan Anambas 84,36 53,86 53,86 
6 Kota Batam 79,81 99,30 99,92 
7 Kota Tanjung Pinang 76,35 100,00 100,00 
  KEPULAUAN RIAU 78,61 97,68 98,68 
          
1 Kab. Kepulauan Seribu 86,50 100,00 100,00 
2 Kota Jakarta Selatan 83,68 94,16 94,16 
3 Kota Jakarta Timur 61,14 100,00 100,00 
4 Kota Jakarta Pusat 73,65 100,00 100,00 
5 Kota Jakarta Barat 90,70 75,48 83,40 
6 Kota Jakarta Utara 79,73 89,27 89,27 
  DKI JAKARTA 77,40 91,49 92,99 
          
1 Kab. Bogor 62,04 21,00 26,79 
2 Kab. Sukabumi 64,84 24,17 49,34 
3 Kab. Cianjur 70,13 40,23 42,78 
4 Kab. Bandung 75,81 78,78 80,76 
5 Kab. Garut 78,62 38,12 39,51 
6 Kab. Tasikmalaya 76,12 58,99 60,69 
7 Kab. Ciamis 73,80 87,49 87,49 
8 Kab. Kuningan 73,88 94,33 100,00 
9 Kab. Cirebon 68,30 75,17 80,68 
10 Kab. Majalengka 67,69 80,51 78,38 
11 Kab. Sumedang 80,24 87,51 86,49 
12 Kab. Indramayu 85,72 83,02 77,13 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
13 Kab. Subang 77,36 91,72 93,10 
14 Kab. Purwakarta 77,50 29,99 38,32 
15 Kab. Karawang 77,08 80,79 89,06 
16 Kab. Bekasi 74,38 42,81 60,03 
17 Kab. Bandung Barat 77,38 51,57 50,07 
18 Kota Bogor 70,43 53,56 53,56 
19 Kota Sukabumi 79,53 65,47 61,78 
20 Kota Bandung 90,04 69,79 69,79 
21 Kota Cirebon 79,25 100,00 100,00 
22 Kota Bekasi 83,49 93,63 97,35 
23 Kota Depok 75,18 100,00 100,00 
24 Kota Cimahi 85,76 95,02 95,02 
25 Kota Tasikmalaya 81,90 78,14 84,63 
26 Kota Banjar 83,09 85,91 99,03 
  JAWA BARAT 74,29 61,02 65,15 
          
1 Kab. Cilacap 69,04 78,10 85,55 
2 Kab. Banyumas 77,58 99,39 98,62 
3 Kab. Purbalingga 69,92 83,73 83,42 
4 Kab. Banjarnegara 70,93 88,68 89,96 
5 Kab. Kebumen 60,82 92,69 87,08 
6 Kab. Purworejo 64,59 78,44 81,81 
7 Kab. Wonosobo 80,22 76,93 87,79 
8 Kab. Magelang 63,76 86,00 74,24 
9 Kab. Boyolali 58,55 96,59 96,59 
10 Kab. Klaten 51,48 98,26 98,26 
11 Kab. Sukoharjo 66,81 100,00 100,00 
12 Kab. Wonogiri 63,04 100,00 100,00 
13 Kab. Karanganyar 68,36 97,43 97,43 
14 Kab. Sragen 62,85 100,00 100,00 
15 Kab. Grobogan 61,12 97,95 97,95 
16 Kab. Blora 72,82 89,24 85,53 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
17 Kab. Rembang 72,73 95,40 93,52 
18 Kab. P a t i 67,32 98,15 98,15 
19 Kab. Kudus 53,50 96,35 96,35 
20 Kab. Jepara 58,97 100,00 100,00 
21 Kab. Demak 78,08 92,64 92,64 
22 Kab. Semarang 82,05 96,11 96,11 
23 Kab. Temanggung 77,03 86,88 91,39 
24 Kab. Kendal 70,52 96,36 100,00 
25 Kab. Batang 71,07 86,04 78,53 
26 Kab. Pekalongan 66,68 69,11 72,16 
27 Kab. Pemalang 64,87 57,69 65,56 
28 Kab. Tegal 62,89 77,11 74,46 
29 Kab. Brebes 76,40 75,70 71,37 
30 Kota Magelang 85,24 95,71 95,71 
31 Kota Surakarta 64,51 100,00 100,00 
32 Kota Salatiga 91,23 100,00 100,00 
33 Kota Semarang 91,02 100,00 100,00 
34 Kota Pekalongan 58,51 100,00 97,28 
35 Kota Tegal 69,91 100,00 100,00 
  JAWA TENGAH 68,51 87,95 88,12 
          
1 Kab. Kulon Progo 70,35 100,00 100,00 
2 Kab. Bantul 64,61 100,00 100,00 
3 Kab. Gunung Kidul 63,93 97,20 97,20 
4 Kab. Sleman 62,99 100,00 100,00 
5 Kota Yogyakarta 69,18 100,00 100,00 
  D I YOGYAKARTA 65,22 99,18 99,18 
          
1 Kab. Pacitan 64,39 88,65 94,26 
2 Kab. Ponorogo 64,08 90,24 96,50 
3 Kab. Trenggalek 69,11 96,46 96,46 
4 Kab. Tulungagung 67,10 100,00 95,04 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
5 Kab. Blitar 80,56 100,00 100,00 
6 Kab. Kediri 68,43 95,24 95,24 
7 Kab. Malang 63,28 92,37 92,37 
8 Kab. Lumajang 64,91 100,00 100,00 
9 Kab. Jember 64,84 80,22 80,22 
10 Kab. Banyuwangi 65,39 85,77 88,77 
11 Kab. Bondowoso 74,16 53,55 62,32 
12 Kab. Situbondo 59,73 95,87 95,87 
13 Kab. Probolinggo 73,85 85,81 85,81 
14 Kab. Pasuruan 64,20 86,91 86,91 
15 Kab. Sidoarjo 76,80 96,97 100,00 
16 Kab. Mojokerto 78,29 100,00 100,00 
17 Kab. Jombang 75,10 100,00 100,00 
18 Kab. Nganjuk 63,75 93,35 95,72 
19 Kab. Madiun 69,60 100,00 100,00 
20 Kab. Magetan 78,23 100,00 100,00 
21 Kab. Ngawi 66,77 96,60 96,60 
22 Kab. Bojonegoro 67,06 88,60 91,04 
23 Kab. Tuban 69,46 91,12 98,53 
24 Kab. Lamongan 77,48 96,08 96,08 
25 Kab. Gresik 81,90 100,00 100,00 
26 Kab. Bangkalan 36,93 59,50 59,50 
27 Kab. Sampang 55,08 53,80 57,15 
28 Kab. Pamekasan 65,57 86,42 92,00 
29 Kab. Sumenep 41,37 49,10 59,81 
30 Kota Kediri 76,49 100,00 100,00 
31 Kota Blitar 67,38 100,00 100,00 
32 Kota Malang 72,81 100,00 100,00 
33 Kota Probolinggo 83,53 83,01 83,01 
34 Kota Pasuruan 76,89 100,00 100,00 
35 Kota Mojokerto 68,89 100,00 100,00 
36 Kota Madiun 67,83 100,00 100,00 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
37 Kota Surabaya 61,66 87,89 87,89 
38 Kota Batu 87,97 100,00 100,00 
  JAWA TIMUR 66,02 86,40 88,17 
          
1 Kab. Pandeglang 68,65 38,58 47,20 
2 Kab. Lebak 74,46 34,68 36,73 
3 Kab. Tangerang 74,33 68,30 78,05 
4 Kab. Serang 64,59 12,87 41,73 
5 Kota Tangerang 78,81 65,76 78,36 
6 Kota Cilegon 77,26 83,15 83,15 
7 Kota Serang 67,09 50,95 50,95 
8 Kota Tangerang Selatan 97,14 100,00 100,00 
  BANTEN 73,80 51,02 59,97 
          
1 Kab. Jembrana 86,30 88,12 88,12 
2 Kab. Tabanan 72,70 91,53 91,53 
3 Kab. Badung 81,74 100,00 100,00 
4 Kab. Gianyar 79,89 100,00 100,00 
5 Kab. Klungkung 70,40 90,97 90,97 
6 Kab. Bangli 80,54 73,72 73,72 
7 Kab. Karang Asem 90,45 100,00 100,00 
8 Kab. Buleleng 73,23 91,76 95,62 
9 Kota Denpasar 84,12 77,09 77,09 
  BALI 79,48 90,66 91,50 
          
1 Kab. Lombok Barat 69,83 97,99 96,06 
2 Kab. Lombok Tengah 83,35 65,14 70,41 
3 Kab. Lombok Timur 71,18 71,83 87,42 
4 Kab. Sumbawa 76,77 55,68 60,40 
5 Kab. Dompu 89,17 77,53 79,53 
6 Kab. B i m a 53,60 60,53 69,30 
7 Kab. Sumbawa Barat 64,16 54,23 57,65 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
8 Kab. Lombok Utara 74,03 59,26 67,96 
9 Kota Mataram 79,48 100,00 100,00 
10 Kota Bima 72,49 66,50 74,45 
  NUSA TENGGARA BARAT 73,57 71,86 79,32 
          
1 Kab. Sumba Barat 47,86 63,29 62,84 
2 Kab. Sumba Timur 35,92 36,91 45,35 
3 Kab. Kupang 48,37 12,13 16,73 
4 Kab. Timor Tengah Selatan 60,63 29,93 33,35 
5 Kab. Timor Tengah Utara 73,46 72,11 73,86 
6 Kab. B e l u 48,50 52,82 54,41 
7 Kab. A l o r 28,83 33,53 33,53 
8 Kab. Lembata 33,63 94,35 94,35 
9 Kab. Flores Timur 58,18 71,13 71,13 
10 Kab. Sikka 40,55 70,45 68,16 
11 Kab. E n d e 45,95 67,98 69,40 
12 Kab. Ngada 39,81 97,95 97,95 
13 Kab. Manggarai 75,36 33,11 33,77 
14 Kab. Rote Ndao 59,17 30,62 30,62 
15 Kab. Manggarai Barat 75,06 31,19 40,59 
16 Kab. Sumba Tengah 48,09 25,29 27,93 
17 Kab. Sumba Barat Daya 32,66 19,17 26,97 
18 Kab. Nagekeo 23,08 75,46 79,47 
19 Kab. Manggarai Timur 73,37 19,79 63,87 
20 Kab. Sabu Raijua 27,73 26,64 39,66 
21 Kota Kupang 71,40 60,38 60,38 
  NUSA TENGGARA TIMUR 52,34 40,11 45,96 
          
1 Kab. Sambas 73,86 54,85 58,89 
2 Kab. Bengkayang 70,48 86,75 89,05 
3 Kab. Landak 69,23 30,15 34,06 
4 Kab. Pontianak 59,56 28,01 46,90 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
5 Kab. Sanggau 72,41 80,95 90,68 
6 Kab. Ketapang 74,60 35,23 63,25 
7 Kab. Sintang 76,22 41,31 34,64 
8 Kab. Kapuas Hulu 87,75 73,68 70,56 
9 Kab. Sekadau 79,91 40,03 40,03 
10 Kab. Melawi 78,59 50,88 57,17 
11 Kab. Kayong Utara 56,09 76,22 24,92 
12 Kab. Kubu Raya 50,50 10,50 35,64 
13 Kota Pontianak 65,71 63,17 63,17 
14 Kota Singkawang 81,95 66,59 66,59 
  KALIMANTAN BARAT 71,67 48,71 55,94 
          
1 Kab. Kotawaringin Barat 92,93 83,87 83,87 
2 Kab. Kotawaringin Timur 78,82 79,86 86,98 
3 Kab. Kapuas 85,88 86,77 86,77 
4 Kab. Barito Selatan 77,14 32,72 46,29 
5 Kab. Barito Utara 93,11 91,67 98,20 
6 Kab. Sukamara 76,25 21,96 21,96 
7 Kab. Lamandau 95,98 7,47 22,39 
8 Kab. Seruyan 98,57 8,16 50,10 
9 Kab. Katingan 86,85 36,82 100,00 
10 Kab. Pulang Pisau 87,51 12,02 55,31 
11 Kab. Gunung Mas 79,00 53,94 63,34 
12 Kab. Barito Timur 76,37 53,10 57,75 
13 Kab. Murung Raya 87,18     
14 Kota Palangka Raya 67,24 91,67 91,67 
  KALIMANTAN TENGAH 84,45 63,91 72,07 
          
1 Kab. Tanah Laut 86,86 54,02 44,28 
2 Kab. Kota Baru 72,03 49,72 89,15 
3 Kab. Banjar 83,45 66,18 66,18 
4 Kab. Barito Kuala 75,49 47,44 60,61 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
5 Kab. Tapin 54,67 79,38 100,00 
6 Kab. Hulu Sungai Selatan 74,06 71,06 71,06 
7 Kab. Hulu Sungai Tengah 76,45 85,26 94,40 
8 Kab. Hulu Sungai Utara 75,14 68,18 68,18 
9 Kab. Tabalong 69,74 59,27 78,38 
10 Kab. Tanah Bumbu 89,63 45,56 65,67 
11 Kab. Balangan 57,71 33,20 48,52 
12 Kota Banjarmasin 87,09 100,00 100,00 
13 Kota Banjar Baru 96,42 70,61 70,61 
  KALIMANTAN SELATAN 78,74 64,33 74,31 
          
1 Kab. Pasir 88,36 84,58 84,58 
2 Kab. Kutai Barat 75,26 48,24 48,24 
3 Kab. Kutai 59,51 81,81 85,75 
4 Kab. Kutai Timur 64,35 44,34 44,34 
5 Kab. Berau 64,73 89,25 89,25 
6 Kab. Malinau 58,69 71,94 71,94 
7 Kab. Bulungan 84,87 50,93 41,51 
8 Kab. Nunukan 81,15 42,32 84,01 
9 Kab. Penajam Paser Utara 85,32 61,19 72,81 
10 Kab. Tana Tidung 87,13 1,40 78,67 
11 Kota Balikpapan 100,00 28,23 75,44 
12 Kota Samarinda 79,71 100,00 100,00 
13 Kota Tarakan 76,67 94,80 94,80 
14 Kota Bontang 91,66 92,13 93,90 
  KALIMANTAN TIMUR 74,99 75,49 80,19 
          
1 Kab. Bolaang Mongondow 88,98 59,49 59,49 
2 Kab. Minahasa 88,08 100,00 100,00 
3 Kab. Kep. Sangihe Talaud 76,78 59,21 51,74 
4 Kab. Kep. Talaud 81,65 28,28 49,27 
5 Kab. Minahasa Selatan 71,39 74,45 74,45 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
6 Kab. Minahasa Utara 95,38 76,59 76,59 
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 90,72 66,30 66,30 
8 Kab. Kep. Sitaro 76,87 59,20 59,20 
9 Kab. Minahasa Tenggara 89,75 80,73 82,83 
10 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 76,45 45,83 45,83 
11 Kab. Bolaang Mongondow Timur 87,97 45,51 57,50 
12 Kota Manado 75,59 86,92 86,92 
13 Kota Bitung 89,61 73,12 73,12 
14 Kota Tomohon 71,19 100,00 100,00 
15 Kota Kotamobagu 86,10 78,40 93,10 
  SULAWESI UTARA 83,45 73,85 75,08 
          
1 Kab. Banggai Kepulauan 72,43 31,44 28,24 
2 Kab. Banggai 61,05 66,89 76,27 
3 Kab. Morowali 83,18 51,73 60,19 
4 Kab. P o s o 78,00 85,84 94,60 
5 Kab. Donggala 59,28 34,28 44,61 
6 Kab. Toli Toli 76,28 55,16 55,16 
7 Kab. B u o l 90,54 47,23 62,81 
8 Kab. Parigi Moutong 66,96 47,57 49,62 
9 Kab. Tojo Una-Una 69,72 23,50 26,66 
10 Kab. Sigi 63,52 50,66 44,66 
11 Kota Palu 69,57 87,42 91,31 
  SULAWESI TENGAH 70,46 52,36 57,29 
          
1 Kab. Selayar 51,98 58,27 55,44 
2 Kab. Bulukumba 57,06 43,96 52,26 
3 Kab. Bantaeng 73,25 35,21 46,26 
4 Kab. Jeneponto 62,72 67,34 67,34 
5 Kab. Takalar 53,79 82,86 59,18 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
6 Kab. G o w a 50,92 85,48 85,48 
7 Kab. Sinjai 28,87 38,50 46,80 
8 Kab. Maros 55,54 60,92 62,22 
9 Kab. Pangkajene Kepulauan 58,35 84,57 61,60 
10 Kab. Barru 53,35 42,96 43,03 
11 Kab. B o n e 42,66 35,86 72,93 
12 Kab. Soppeng 40,76 100,00 94,58 
13 Kab. W a j o 42,28 57,47 65,96 
14 Kab. Sidenreng Rappang 79,89 79,15 92,65 
15 Kab. Pinrang 53,21 26,31 32,35 
16 Kab. Enrekang 38,51 54,24 75,15 
17 Kab. L u w u 58,64 50,44 51,70 
18 Kab. Tana Toraja 61,21 89,12 91,48 
19 Kab. Luwu Utara 66,93 62,71 74,89 
20 Kab. Luwu Timur 76,95 56,50 74,92 
21 Kab. Toraja Utara 55,74 88,63 88,63 
22 Kota Makassar 76,90 99,99 99,99 
23 Kota Pare Pare 65,82 92,92 92,92 
24 Kota Palopo 73,84 84,79 84,79 
  SULAWESI SELATAN 56,18 63,94 69,11 
          
1 Kab. Buton 63,70 38,02 63,79 
2 Kab. M u n a 44,58 18,06 41,31 
3 Kab. Konawe 88,24 41,31 49,30 
4 Kab. Kolaka 72,73 52,01 62,19 
5 Kab. Konawe Selatan 78,69 62,52 65,62 
6 Kab. Bombana 52,96 28,40 27,39 
7 Kab. Wakatobi 39,38 97,24 14,88 
8 Kab. Kolaka Utara 87,05 41,93 56,17 
9 Kab. Buton Utara 67,42 20,65 22,40 
10 Kab. Konawe Utara 92,57 28,17 57,66 
11 Kota Kendari 55,91 100,00 100,00 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
12 Kota Baubau 54,68 58,71 68,97 
  SULAWESI TENGGARA 66,46 45,81 54,42 
          
1 Kab. Boalemo 92,53 27,46 79,26 
2 Kab. Gorontalo 80,05 28,18 57,71 
3 Kab. Pohuwato 76,14 25,43 28,59 
4 Kab. Bone Bolango 86,74 77,76 80,22 
5 Kab. Gorontalo Utara 71,32 42,23 43,48 
6 Kota Gorontalo 89,94 74,31 89,02 
  GORONTALO 81,65 39,41 58,74 
          
1 Kab. Majene 51,77 48,06 55,07 
2 Kab. Polewali Mandar 52,20 61,77 74,34 
3 Kab. Mamasa 73,52 19,29 24,03 
4 Kab. Mamuju 63,52 13,21 19,53 
5 Kab. Mamuju Utara 37,50 11,59 19,09 
  SULAWESI BARAT 56,43 42,87 52,20 
          
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 54,37 43,43 43,43 
2 Kab. Maluku Tenggara 38,10 41,49 44,50 
3 Kab. Maluku Tengah 53,62 51,86 54,86 
4 Kab. B u r u 56,63 8,83 23,57 
5 Kab. Kepulauan Aru 38,41 11,27 14,71 
6 Kab. Seram Bagian Barat 58,49 47,26 48,66 
7 Kab. Seram Bagian Timur 27,64 15,69 7,90 
8 Kab. Maluku Barat Daya 40,52 57,09 65,07 
9 Kab. Buru Selatan 26,69 2,97 7,35 
10 Kota Ambon 77,10 38,35 38,35 
11 Kota Tual 48,62 16,07 16,07 
  MALUKU 49,40 34,46 37,39 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Halmahera Barat 45,03 30,10 30,10 
2 Kab. Halmahera Tengah 66,62 27,73 31,91 
3 Kab. Kepulauan Sula 65,34   5,40 
4 Kab. Halmahera Selatan 70,85 19,65 34,67 
5 Kab. Halmahera Utara 69,11     
6 Kab. Halmahera Timur 70,88 27,62 80,86 
7 Kab. Pulau Morotai 69,10     
8 Kota Ternate 63,75     
9 Kota Tidore Kepulauan 47,30 55,53 43,48 
  MALUKU UTARA 63,48 17,32 26,88 
          
1 Kab. Fakfak 72,62 50,85 50,85 
2 Kab. Kaimana 35,65 8,20 22,49 
3 Kab. Teluk Wondama 9,32 26,80 31,75 
4 Kab. Teluk Bintuni 43,78 42,14 47,19 
5 Kab. Manokwari 41,00 39,48 39,48 
6 Kab. Sorong Selatan 48,71 64,68 64,68 
7 Kab. Sorong 76,81 58,75 57,09 
8 Kab. Raja Ampat 59,65 46,21 64,85 
9 Kab. Tambrauw 1,56 37,56 37,56 
10 Kab. Maybrat 42,84 30,13 40,09 
11 Kota Sorong 76,52 69,95 69,95 
  PAPUA BARAT 53,10 49,12 51,09 
          
1 Kab. Merauke 21,48 43,91 43,91 
2 Kab. Jayawijaya 73,84 10,25 23,17 
3 Kab. Jayapura 36,70 64,66 64,84 
4 Kab. Nabire 28,06 69,72 69,72 
5 Kab. Yapen Waropen 49,37 56,67 56,23 
6 Kab. Biak Numfor 48,33 89,56 83,53 
7 Kab. Paniai   18,60 24,03 
8 Kab. Puncak Jaya 6,83 9,57 56,32 
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Lanjutan Tabel 5.1. 
   Penolong Penolong 
  Pengguna Persalinan Persalinan 
No. Kabupaten/Kota Alat KB Pertama oleh Terakhir oleh 
   Tenaga Tenaga 
   Kesehatan Kesehatan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Mimika 38,72 65,17 69,75 
10 Kab. Boven Digoel 10,09 17,82 22,76 
11 Kab. Mappi 12,17 25,25 33,28 
12 Kab. Asmat 2,44 3,20 29,37 
13 Kab. Yahukimo 5,39 41,18 41,18 
14 Kab. Pegunungan Bintang 0,02 2,04 2,74 
15 Kab. Tolikara 11,18 5,08 20,10 
16 Kab. Sarmi 8,23 13,45 13,45 
17 Kab. Keerom 33,12 40,03 58,70 
18 Kab. Waropen 47,43 37,31 37,31 
19 Kab. Supiori 28,76 64,28 70,84 
20 Kab. Mamberamo Raya   1,98 1,98 
21 Kab. Nduga 87,41 15,78 14,48 
22 Kab. Lanny Jaya 54,32 6,31 6,31 
23 Kab. Mamberamo Tengah 95,05 1,24 1,24 
24 Kab. Yalimo 2,72 1,91 1,91 
25 Kab. Puncak 8,60 2,29 19,02 
26 Kab. Dogiyai 1,83 17,72 17,72 
27 Kab. Intan Jaya       
28 Kab. Deiyai 5,02 7,62 23,75 
29 Kota Jayapura 51,07 88,29 88,29 
  PAPUA 29,51 28,83 36,12 
     
Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2013 
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Tabel 5.2. Persentase Balita di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi  
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, Tahun 2013 
       
No. Kabupaten/Kota BCG DPT Polio 
Campak/ Hepa- 
Morbili titis B 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
1 Kab. Simeulue 100,00 100,00 96,16 90,42 89,89 
2 Kab. Aceh Singkil 77,11 80,64 66,62 55,72 45,82 
3 Kab. Aceh Selatan 92,80 83,97 90,02 71,63 66,23 
4 Kab. Aceh Tenggara 56,51 41,26 76,72 67,34 44,54 
5 Kab. Aceh Timur 64,84 60,66 71,23 53,55 56,35 
6 Kab. Aceh Tengah 88,04 86,17 85,16 60,37 88,04 
7 Kab. Aceh Barat 71,66 71,66 79,87 77,26 71,61 
8 Kab. Aceh Besar 84,67 82,59 82,59 71,18 79,13 
9 Kab. Pidie 97,94 88,87 92,82 86,60 85,14 
10 Kab. Bireuen 77,60 75,61 73,14 60,69 69,28 
11 Kab. Aceh Utara 76,76 70,28 69,58 67,12 71,18 
12 Kab. Aceh Barat Daya 93,77 80,51 80,51 65,03 71,47 
13 Kab. Gayo Lues 75,23 79,02 72,48 70,40 70,20 
14 Kab. Aceh Tamiang 100,00 88,52 100,00 90,33 91,34 
15 Kab. Nagan Raya 85,60 85,60 87,78 84,74 71,17 
16 Kab. Aceh Jaya 98,35 98,35 98,35 97,06 91,52 
17 Kab. Bener Meriah 99,28 99,28 96,88 86,15 94,72 
18 Kab. Pidie Jaya 94,75 98,40 98,40 88,67 93,28 
19 Kota Banda Aceh 92,01 82,10 77,81 71,31 77,81 
20 Kota Sabang 85,11 55,00 46,37 40,11 41,58 
21 Kota Langsa 76,22 71,47 76,84 66,24 66,24 
22 Kota Lhokseumawe 82,10 71,78 82,10 71,33 76,15 
23 Kota Subulussalam 64,52 63,78 65,08 53,18 54,12 
  ACEH 83,23 78,68 81,42 71,23 73,89 
              
1 Kab. N i a s 66,07 87,55 88,77 85,36 87,55 
2 Kab. Mandailing Natal 53,86 49,66 52,22 43,55 48,24 
3 Kab. Tapanuli Selatan 37,06 36,15 57,30 32,67 34,50 
4 Kab. Tapanuli Tengah 48,36 51,25 46,45 50,59 48,36 
5 Kab. Tapanuli Utara 90,44 87,44 88,63 78,75 83,36 
6 Kab. Toba Samosir 90,65 90,65 93,54 80,51 90,65 
7 Kab. Labuhan Batu 32,50 32,50 32,50 16,13 32,50 
8 Kab. Asahan 94,45 92,22 96,40 76,27 90,85 
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9 Kab. Simalungun 88,24 88,24 84,72 76,93 88,24 
10 Kab. Dairi 82,55 82,55 82,55 82,55 66,80 
11 Kab. K a r o 98,25 98,25 98,25 81,31 66,99 
12 Kab. Deli Serdang 79,60 75,59 75,59 71,07 75,59 
13 Kab. Langkat 76,44 71,72 74,38 62,22 68,56 
14 Kab. Nias Selatan 95,55 96,95 100,00 88,19 87,08 
15 Kab. Humbang Hasundutan 88,25 75,45 78,79 61,25 64,30 
16 Kab. Pakpak Bharat 100,00 100,00 100,00 90,34 100,00 
17 Kab. Samosir 90,45 89,24 89,24 79,59 89,24 
18 Kab. Serdang Bedagai 85,72 82,28 82,28 64,04 80,74 
19 Kab. Batu Bara 70,49 70,49 70,49 62,50 70,49 
20 Kab. Padang Lawas Utara 59,86 59,86 62,03 59,39 64,10 
21 Kab. Padang Lawas 40,51 55,78 57,94 51,56 38,24 
22 Kab. Labuhan Batu Selatan 89,49 87,78 94,29 73,02 76,42 
23 Kab. Labuhan Batu Utara 98,48 94,17 90,10 90,10 89,35 
24 Kab. Nias Utara 86,10 84,69 84,69 73,98 85,27 
25 Kab. Nias Barat 91,49 74,98 74,98 85,48 73,46 
26 Kota Sibolga 64,20 75,15 62,78 26,96 25,41 
27 Kota Tanjung Balai 74,76 59,12 75,37 47,68 47,40 
28 Kota Pematang Siantar 94,64 94,64 99,02 92,13 92,13 
29 Kota Tebing Tinggi 100,00 100,00 97,65 80,70 96,98 
30 Kota Medan 88,04 84,54 84,54 62,37 81,15 
31 Kota Binjai 100,00 100,00 100,00 72,87 76,90 
32 Kota Padang Sidempuan 60,02 66,12 66,12 49,37 66,12 
33 Kota Gunungsitoli 93,41 88,55 88,55 85,08 80,83 
  SUMATERA UTARA 79,44 77,79 79,06 67,48 73,15 
              
1 Kab. Kep. Mentawai 91,29 88,75 88,75 81,75 93,17 
2 Kab. Pesisir Selatan 86,63 74,58 82,41 66,71 74,45 
3 Kab. Solok 69,36 69,36 69,36 63,46 64,99 
4 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 95,62 80,32 80,32 66,12 82,92 
5 Kab. Tanah Datar 80,81 80,81 80,81 66,14 80,81 
6 Kab. Padang Pariaman 57,89 64,89 57,48 38,45 46,47 
7 Kab. A g a m 86,22 82,21 86,22 70,91 78,08 
8 Kab. Lima Puluh Koto 100,00 96,67 94,40 74,96 94,40 
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9 Kab. Pasaman 69,60 69,60 72,68 66,07 64,74 
10 Kab. Solok Selatan 94,75 100,00 100,00 71,45 100,00 
11 Kab. Dharmasraya 96,66 96,66 96,66 79,11 96,66 
12 Kab. Pasaman Barat 75,81 72,29 72,29 66,72 61,66 
13 Kota Padang 100,00 100,00 91,56 86,33 91,56 
14 Kota Solok 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
15 Kota Sawahlunto 92,52 76,36 76,36 92,52 76,36 
16 Kota Padang Panjang 91,83 92,28 92,28 56,32 75,95 
17 Kota Bukit Tinggi 100,00 93,43 93,43 87,09 93,43 
18 Kota Payakumbuh 100,00 82,02 91,78 79,04 88,80 
19 Kota Pariaman 66,62 61,43 65,68 22,52 87,89 
  SUMATERA BARAT 84,17 81,18 81,03 68,34 76,93 
              
1 Kab. Kuantan Senggigi 94,64 92,62 95,80 89,38 91,46 
2 Kab. Indragiri Hulu 92,10 81,35 72,38 66,75 72,38 
3 Kab. Indragiri Hilir 37,01 31,52 31,52 31,52 31,52 
4 Kab. Pelalawan 83,34 84,10 84,24 71,37 77,13 
5 Kab. S i a k 92,26 97,32 92,26 87,49 97,32 
6 Kab. Kampar 62,77 64,18 66,56 69,49 71,28 
7 Kab. Rokan Hulu 75,69 74,10 74,10 60,68 74,10 
8 Kab. Bengkalis 86,50 86,50 86,50 76,91 86,50 
9 Kab. Rokan Hilir 63,29 63,29 59,31 37,52 27,69 
10 Kab. Kepulauan Meranti 89,06 91,74 88,64 79,92 84,52 
11 Kota Pekan Baru 62,19 45,05 37,53 30,01 54,28 
12 Kota Dumai 83,59 62,77 58,59 48,56 58,59 
  RIAU 74,47 72,31 71,02 63,52 69,45 
              
1 Kab. Kerinci 89,68 89,68 89,68 75,46 89,68 
2 Kab. Merangin 73,82 73,82 71,47 42,05 66,74 
3 Kab. Sarolangun 94,77 92,26 87,31 81,94 86,06 
4 Kab. Batang Hari 81,85 81,85 80,37 70,84 75,97 
5 Kab. Muaro Jambi 87,53 87,53 87,53 77,55 87,53 
6 Kab. Tjg Jabung Timur 100,00 97,71 96,03 73,74 87,07 
7 Kab. Tjg Jabung Barat 76,43 65,26 65,26 59,68 65,26 
8 Kab. T e b o 83,75 73,65 73,65 78,87 68,95 
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9 Kab. Bungo 62,37 62,37 62,37 43,71 62,37 
10 Kota Jambi 100,00 100,00 94,46 85,86 94,46 
11 Kota Sungai Penuh 100,00 100,00 100,00 29,56 55,48 
  JAMBI 85,34 82,12 80,30 68,81 77,41 
              
1 Kab. Ogan Komering Ulu 85,74 86,81 84,71 71,63 83,86 
2 Kab. Ogan Komering Ilir 89,38 91,09 88,97 76,93 80,80 
3 Kab. Muara Enim 89,24 91,92 83,18 68,06 78,10 
4 Kab. Lahat 98,91 96,63 96,63 84,04 94,81 
5 Kab. Musi Rawas 98,51 96,48 95,30 85,34 95,46 
6 Kab. Musi Banyuasin 87,70 87,70 87,70 83,43 83,12 
7 Kab. Banyuasin 94,83 100,00 100,00 95,49 100,00 
8 Kab. OKU Selatan 87,56 85,38 85,38 80,33 80,33 
9 Kab. OKU Timur 94,58 94,58 89,86 74,43 83,71 
10 Kab. Ogan Ilir 82,47 76,51 84,15 66,80 69,20 
11 Kab. Empat Lawang 83,02 76,95 77,30 69,02 79,50 
12 Kota Palembang 93,97 86,24 84,74 79,06 83,18 
13 Kota Prabumulih 100,00 96,71 86,65 82,93 86,65 
14 Kota Pagar Alam 100,00 100,00 100,00 66,32 100,00 
15 Kota Lubuk Linggau 86,92 86,92 86,92 76,14 77,21 
  SUMATERA SELATAN 91,77 89,96 88,28 78,03 84,33 
              
1 Kab. Bengkulu Selatan 93,09 94,96 88,22 81,25 71,39 
2 Kab. Rejang Lebong 95,99 92,87 90,73 76,19 86,36 
3 Kab. Bengkulu Utara 76,55 82,84 82,84 84,10 66,38 
4 Kab. K a u r 93,43 88,84 88,84 63,43 79,99 
5 Kab. Seluma 97,26 94,49 90,13 86,48 94,94 
6 Kab. Muko Muko 97,56 95,02 92,43 77,51 92,43 
7 Kab. Lebong 77,10 77,10 77,10 73,77 84,10 
8 Kab. Kepahiang 94,95 87,54 90,70 71,47 77,69 
9 Bengkulu Tengah 83,98 83,98 83,98 77,01 83,98 
10 Kota Bengkulu 93,49 92,03 95,23 83,30 97,78 
  BENGKULU 91,77 90,60 89,68 79,41 85,49 
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1 Kab. Lampung Barat 98,01 93,35 90,98 89,13 90,98 
2 Kab. Tanggamus 89,37 85,59 91,10 73,19 84,15 
3 Kab. Lampung Selatan 94,56 93,05 94,56 82,82 85,62 
4 Kab. Lampung Timur 96,55 91,66 90,69 76,36 81,56 
5 Kab. Lampung Tengah 97,20 93,26 93,26 86,38 93,26 
6 Kab. Lampung Utara 94,64 93,39 88,71 80,65 89,87 
7 Kab. Way Kanan 94,91 91,98 91,98 90,02 91,98 
8 Kab. Tulang Bawang 91,19 72,46 76,23 69,04 77,85 
9 Kab. Pesawaran 94,29 92,06 87,90 84,09 86,44 
10 Kab. Pringsewu 92,75 89,50 87,96 72,63 85,81 
11 Kab. Mesuji 96,06 96,06 96,06 96,06 96,06 
12 Kab. Tulangbawang Barat 93,12 93,12 93,12 90,21 93,12 
13 Kota Bandar Lampung 93,79 95,96 97,83 91,86 94,72 
14 Kota Metro 96,11 96,11 96,11 76,03 96,11 
  LAMPUNG 94,72 91,64 91,44 82,38 88,13 
              
1 Kab. Bangka 89,20 78,01 84,52 73,30 78,01 
2 Kab. Belitung 100,00 100,00 100,00 89,96 100,00 
3 Kab. Bangka Barat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
4 Kab. Bangka Tengah 67,99 67,99 65,88 51,00 65,88 
5 Kab. Bangka Selatan 70,82 66,89 72,96 59,40 51,91 
6 Kab. Belitung Timur 85,07 85,07 85,07 85,07 78,07 
7 Kota Pangkal Pinang 83,25 100,00 100,00 69,65 84,95 
  KEP. BANGKA BELITUNG 85,30 83,54 85,52 74,19 79,20 
              
1 Kab. Karimun 100,00 100,00 100,00 98,77 100,00 
2 Kab. Bintan 100,00 100,00 97,35 89,80 92,02 
3 Kab. Natuna 100,00 100,00 100,00 77,26 100,00 
4 Kab. Lingga 100,00 100,00 100,00 85,76 100,00 
5 Kab. Kepulauan Anambas 100,00 75,88 100,00 70,74 70,74 
6 Kota Batam 98,14 89,45 94,26 83,35 93,33 
7 Kota Tanjung Pinang 92,60 90,63 90,63 90,63 90,63 
  KEPULAUAN RIAU 98,17 92,35 95,43 86,44 94,39 
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1 Kab. Kepulauan Seribu 100,00 96,86 69,46 3,78 4,40 
2 Kota Jakarta Selatan 98,15 98,15 92,31 92,31 76,76 
3 Kota Jakarta Timur 94,67 94,12 94,12 60,39 85,99 
4 Kota Jakarta Pusat 100,00 100,00 72,82 69,41 72,82 
5 Kota Jakarta Barat 94,62 74,60 74,60 74,60 74,60 
6 Kota Jakarta Utara 97,36 97,36 97,36 78,16 92,29 
  DKI JAKARTA 96,44 92,48 89,48 75,35 81,79 
              
1 Kab. Bogor 74,19 68,17 68,41 51,05 60,26 
2 Kab. Sukabumi 92,18 89,56 94,56 84,10 83,15 
3 Kab. Cianjur 88,17 81,29 83,62 68,54 65,75 
4 Kab. Bandung 98,28 98,28 98,28 85,17 95,50 
5 Kab. Garut 98,54 96,28 93,38 72,88 93,22 
6 Kab. Tasikmalaya 76,10 85,47 81,35 64,79 69,65 
7 Kab. Ciamis 97,37 97,37 97,37 87,18 97,37 
8 Kab. Kuningan 100,00 100,00 92,63 80,30 96,39 
9 Kab. Cirebon 87,09 90,38 85,26 85,26 87,77 
10 Kab. Majalengka 98,08 100,00 98,08 82,80 98,08 
11 Kab. Sumedang 100,00 100,00 100,00 83,36 95,70 
12 Kab. Indramayu 97,26 95,53 96,76 77,22 79,87 
13 Kab. Subang 92,45 86,04 86,04 80,64 92,45 
14 Kab. Purwakarta 55,80 47,21 57,77 45,24 44,22 
15 Kab. Karawang 88,81 86,56 89,66 64,36 66,53 
16 Kab. Bekasi 47,75 75,17 52,62 54,82 44,14 
17 Kab. Bandung Barat 96,85 96,85 96,85 90,41 86,93 
18 Kota Bogor 97,28 97,28 97,28 77,74 94,37 
19 Kota Sukabumi 100,00 100,00 96,31 76,19 87,34 
20 Kota Bandung 81,66 92,57 81,66 67,40 77,69 
21 Kota Cirebon 98,87 98,87 100,00 71,20 100,00 
22 Kota Bekasi 89,33 89,33 89,33 72,46 92,61 
23 Kota Depok 100,00 100,00 100,00 70,19 100,00 
24 Kota Cimahi 100,00 97,14 97,14 73,35 97,14 
25 Kota Tasikmalaya 79,50 82,00 89,12 55,34 75,72 
26 Kota Banjar 100,00 100,00 100,00 98,49 100,00 
  JAWA BARAT 88,28 88,39 87,10 72,78 80,65 
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1 Kab. Cilacap 95,81 95,81 95,81 77,33 92,95 
2 Kab. Banyumas 98,33 95,50 98,33 84,85 94,22 
3 Kab. Purbalingga 95,76 97,99 96,79 83,07 93,28 
4 Kab. Banjarnegara 96,89 96,89 100,00 80,52 93,22 
5 Kab. Kebumen 98,57 93,89 94,58 83,78 88,23 
6 Kab. Purworejo 100,00 100,00 100,00 85,75 100,00 
7 Kab. Wonosobo 96,37 95,30 95,46 83,77 92,50 
8 Kab. Magelang 100,00 96,33 92,42 78,95 88,11 
9 Kab. Boyolali 100,00 100,00 100,00 86,96 93,36 
10 Kab. Klaten 95,37 97,74 97,74 75,48 90,11 
11 Kab. Sukoharjo 94,67 91,67 91,67 91,67 97,00 
12 Kab. Wonogiri 97,06 97,06 97,06 72,00 97,06 
13 Kab. Karanganyar 100,00 95,61 95,61 76,84 90,39 
14 Kab. Sragen 95,59 95,59 98,25 81,33 95,59 
15 Kab. Grobogan 100,00 98,55 100,00 86,37 96,70 
16 Kab. Blora 100,00 95,88 98,59 83,90 98,59 
17 Kab. Rembang 92,74 88,45 95,62 72,27 95,63 
18 Kab. P a t i 92,45 90,64 92,45 75,31 87,71 
19 Kab. Kudus 93,64 93,64 85,55 78,06 85,00 
20 Kab. Jepara 93,61 93,61 85,11 63,74 82,09 
21 Kab. Demak 100,00 97,08 97,08 82,94 91,29 
22 Kab. Semarang 95,30 100,00 100,00 83,57 90,62 
23 Kab. Temanggung 100,00 95,15 96,32 72,74 93,43 
24 Kab. Kendal 100,00 98,79 98,79 90,01 98,79 
25 Kab. Batang 100,00 98,34 98,34 90,37 98,34 
26 Kab. Pekalongan 96,06 87,20 84,01 78,32 86,63 
27 Kab. Pemalang 89,74 83,10 80,33 72,12 83,10 
28 Kab. Tegal 97,69 97,69 94,52 87,00 89,87 
29 Kab. Brebes 92,07 91,08 87,65 71,80 82,13 
30 Kota Magelang 95,71 95,71 90,08 77,92 94,59 
31 Kota Surakarta 100,00 100,00 100,00 92,84 100,00 
32 Kota Salatiga 100,00 100,00 100,00 97,66 100,00 
33 Kota Semarang 100,00 100,00 90,48 79,08 100,00 
34 Kota Pekalongan 100,00 97,28 97,28 91,10 90,06 
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35 Kota Tegal 100,00 100,00 100,00 75,97 100,00 
  JAWA TENGAH 96,60 94,80 94,36 80,26 91,37 
            
1 Kab. Kulon Progo 97,60 97,00 97,60 84,21 97,37 
2 Kab. Bantul 100,00 100,00 100,00 81,12 93,51 
3 Kab. Gunung Kidul 100,00 95,68 98,53 81,68 94,21 
4 Kab. Sleman 100,00 100,00 100,00 87,41 92,44 
5 Kota Yogyakarta 100,00 100,00 100,00 93,27 95,68 
  D I YOGYAKARTA 99,62 98,25 99,19 84,05 94,30 
              
1 Kab. Pacitan 100,00 100,00 100,00 95,09 98,25 
2 Kab. Ponorogo 93,64 81,39 84,86 70,00 82,94 
3 Kab. Trenggalek 100,00 100,00 100,00 79,67 98,53 
4 Kab. Tulungagung 100,00 96,61 91,21 87,82 87,82 
5 Kab. Blitar 90,74 86,31 82,30 78,79 68,49 
6 Kab. Kediri 100,00 92,94 96,13 91,64 85,14 
7 Kab. Malang 100,00 100,00 100,00 87,70 86,24 
8 Kab. Lumajang 100,00 89,90 89,90 82,01 59,89 
9 Kab. Jember 100,00 92,63 91,19 83,73 100,00 
10 Kab. Banyuwangi 96,97 92,19 89,16 71,06 92,19 
11 Kab. Bondowoso 91,38 84,21 80,04 66,09 76,37 
12 Kab. Situbondo 98,76 90,75 90,75 79,52 68,19 
13 Kab. Probolinggo 88,31 83,14 89,09 73,30 67,65 
14 Kab. Pasuruan 96,84 96,84 96,84 76,08 93,24 
15 Kab. Sidoarjo 95,74 95,74 95,74 96,01 95,74 
16 Kab. Mojokerto 92,48 94,38 88,89 81,99 92,48 
17 Kab. Jombang 97,99 95,01 95,01 78,99 94,07 
18 Kab. Nganjuk 100,00 94,91 94,91 76,26 97,72 
19 Kab. Madiun 93,09 93,09 93,09 76,22 93,09 
20 Kab. Magetan 100,00 100,00 100,00 85,33 97,40 
21 Kab. Ngawi 100,00 100,00 100,00 84,74 94,48 
22 Kab. Bojonegoro 97,53 93,67 93,67 74,86 90,46 
23 Kab. Tuban 98,53 98,53 100,00 85,50 100,00 
24 Kab. Lamongan 98,68 98,68 98,68 78,66 88,09 
25 Kab. Gresik 98,17 98,17 98,17 84,43 98,17 
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26 Kab. Bangkalan 73,01 68,60 50,17 44,33 56,05 
27 Kab. Sampang 62,97 65,87 67,61 60,52 65,65 
28 Kab. Pamekasan 92,63 91,28 92,63 74,88 85,95 
29 Kab. Sumenep 82,93 79,94 74,08 66,08 64,34 
30 Kota Kediri 100,00 100,00 100,00 76,84 86,88 
31 Kota Blitar 100,00 100,00 100,00 83,45 100,00 
32 Kota Malang 91,14 86,04 77,18 55,33 77,18 
33 Kota Probolinggo 83,01 100,00 100,00 63,11 100,00 
34 Kota Pasuruan 100,00 62,83 62,83 60,91 90,53 
35 Kota Mojokerto 100,00 100,00 100,00 45,58 100,00 
36 Kota Madiun 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
37 Kota Surabaya 93,16 93,16 100,00 83,28 90,31 
38 Kota Batu 100,00 100,00 100,00 83,24 92,93 
  JAWA TIMUR 93,55 90,76 89,84 77,53 85,06 
              
1 Kab. Pandeglang 87,14 69,14 72,81 67,74 59,72 
2 Kab. Lebak 81,05 83,09 92,95 87,03 81,51 
3 Kab. Tangerang 100,00 81,29 86,20 67,26 77,58 
4 Kab. Serang 78,93 68,56 75,57 57,49 58,44 
5 Kota Tangerang 92,36 88,81 92,36 51,38 85,06 
6 Kota Cilegon 100,00 100,00 75,14 47,12 61,25 
7 Kota Serang 89,59 89,59 82,11 76,76 76,76 
8 Kota Tangerang Selatan 100,00 100,00 100,00 100,00 95,19 
  BANTEN 89,77 80,97 85,08 70,07 74,64 
              
1 Kab. Jembrana 98,51 98,51 94,06 94,06 94,06 
2 Kab. Tabanan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
3 Kab. Badung 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
4 Kab. Gianyar 96,56 96,56 96,56 96,56 95,03 
5 Kab. Klungkung 100,00 100,00 100,00 50,63 100,00 
6 Kab. Bangli 100,00 100,00 100,00 76,73 100,00 
7 Kab. Karang Asem 100,00 99,92 100,00 87,08 96,33 
8 Kab. Buleleng 96,79 96,79 96,79 86,06 96,79 
9 Kota Denpasar 100,00 100,00 100,00 91,03 100,00 
  BALI 98,93 98,91 98,61 88,22 97,95 
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1 Kab. Lombok Barat 100,00 96,40 96,40 84,69 95,21 
2 Kab. Lombok Tengah 98,64 96,65 96,65 82,36 95,12 
3 Kab. Lombok Timur 95,25 91,49 93,31 78,08 87,17 
4 Kab. Sumbawa 90,95 92,19 87,77 72,14 89,07 
5 Kab. Dompu 100,00 97,74 97,74 93,93 87,47 
6 Kab. B i m a 77,30 75,97 71,73 65,54 66,59 
7 Kab. Sumbawa Barat 97,32 97,32 99,01 92,40 96,14 
8 Kab. Lombok Utara 87,55 87,55 92,15 92,03 82,43 
9 Kota Mataram 100,00 95,51 95,51 81,02 92,90 
10 Kota Bima 96,22 96,22 94,45 73,88 94,45 
  NUSA TENGGARA BARAT 94,29 92,00 91,98 79,83 88,09 
              
1 Kab. Sumba Barat 92,65 89,58 87,41 75,89 86,94 
2 Kab. Sumba Timur 90,77 89,96 90,19 78,67 88,73 
3 Kab. Kupang 91,64 86,91 85,92 77,97 78,94 
4 Kab. Timor Tengah Selatan 88,89 86,10 85,46 78,23 86,31 
5 Kab. Timor Tengah Utara 100,00 100,00 100,00 82,10 92,67 
6 Kab. B e l u 95,75 92,97 94,37 84,94 91,51 
7 Kab. A l o r 83,89 78,81 76,47 63,94 75,70 
8 Kab. Lembata 96,83 90,52 90,52 79,99 93,56 
9 Kab. Flores Timur 100,00 96,38 100,00 80,66 94,41 
10 Kab. Sikka 96,36 96,36 93,99 85,43 88,85 
11 Kab. E n d e 94,86 89,63 92,71 86,56 89,63 
12 Kab. Ngada 97,13 97,13 97,13 76,84 97,13 
13 Kab. Manggarai 100,00 100,00 94,79 87,91 94,79 
14 Kab. Rote Ndao 92,71 89,58 84,09 72,51 80,14 
15 Kab. Manggarai Barat 93,94 95,85 92,20 80,70 89,82 
16 Kab. Sumba Tengah 98,37 96,82 96,11 86,90 92,79 
17 Kab. Sumba Barat Daya 87,36 85,69 85,69 74,79 81,39 
18 Kab. Nagekeo 96,88 97,48 94,37 90,79 97,48 
19 Kab. Manggarai Timur 98,39 82,02 78,38 78,11 87,83 
20 Kab. Sabu Raijua 45,63 44,31 44,86 37,96 37,38 
21 Kota Kupang 96,52 96,52 96,52 77,38 92,91 
  NUSA TENGGARA TIMUR 92,15 89,18 88,06 78,35 85,99 
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LLanjutan Tabel 5.2. 
No. Kabupaten/Kota BCG DPT Polio 
Campak/ Hepa- 
Morbili titis B 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
1 Kab. Sambas 81,24 77,70 77,70 68,73 68,73 
2 Kab. Bengkayang 89,05 89,05 89,05 84,13 89,05 
3 Kab. Landak 78,30 76,13 73,41 86,06 69,63 
4 Kab. Pontianak 79,00 54,87 54,87 47,60 39,98 
5 Kab. Sanggau 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
6 Kab. Ketapang 79,25 82,51 79,15 69,86 79,15 
7 Kab. Sintang 62,33 62,33 67,64 71,23 62,33 
8 Kab. Kapuas Hulu 95,80 95,80 85,80 68,41 68,01 
9 Kab. Sekadau 64,79 51,27 71,55 58,03 51,27 
10 Kab. Melawi 87,79 95,92 99,28 84,44 84,44 
11 Kab. Kayong Utara 55,06 66,94 64,56 59,03 49,14 
12 Kab. Kubu Raya 36,55 36,55 36,55 16,65 36,55 
13 Kota Pontianak 100,00 100,00 91,74 78,63 91,74 
14 Kota Singkawang 62,75 59,70 59,70 52,09 56,16 
  KALIMANTAN BARAT 77,76 76,98 76,03 68,99 69,90 
              
1 Kab. Kotawaringin Barat 100,00 91,38 79,95 79,95 79,95 
2 Kab. Kotawaringin Timur 96,42 96,42 93,87 81,94 96,42 
3 Kab. Kapuas 91,01 82,98 82,98 73,94 73,02 
4 Kab. Barito Selatan 100,00 100,00 89,55 77,57 77,57 
5 Kab. Barito Utara 98,52 93,58 98,52 92,10 97,05 
6 Kab. Sukamara 100,00 100,00 100,00 56,99 21,96 
7 Kab. Lamandau 62,40 62,40 54,93 40,14 62,40 
8 Kab. Seruyan 99,55 99,55 90,44 81,46 99,55 
9 Kab. Katingan 75,45 75,45 75,45 75,45 75,45 
10 Kab. Pulang Pisau 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
11 Kab. Gunung Mas 100,00 100,00 100,00 96,33 84,94 
12 Kab. Barito Timur 89,26 89,26 85,85 74,58 85,03 
13 Kab. Murung Raya 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 
14 Kota Palangka Raya 93,61 100,00 100,00 73,28 93,61 
  KALIMANTAN TENGAH 91,74 89,90 86,97 76,69 83,45 
              
1 Kab. Tanah Laut 100,00 100,00 86,58 69,65 87,39 
2 Kab. Kota Baru 69,34 78,31 78,31 67,47 78,31 
3 Kab. Banjar 77,23 77,23 77,23 40,90 64,91 
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LLanjutan Tabel 5.2. 
No. Kabupaten/Kota BCG DPT Polio 
Campak/ Hepa- 
Morbili titis B 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
4 Kab. Barito Kuala 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
5 Kab. Tapin 32,31         
6 Kab. Hulu Sungai Selatan 100,00 100,00 100,00 52,45 96,88 
7 Kab. Hulu Sungai Tengah 90,91 80,33 90,91 80,33 90,91 
8 Kab. Hulu Sungai Utara 100,00 74,81 74,81 65,30 100,00 
9 Kab. Tabalong 100,00 100,00 100,00 45,58 100,00 
10 Kab. Tanah Bumbu 23,91 23,91 44,81 57,13 36,23 
11 Kab. Balangan 92,42 92,42 92,42 75,80 92,42 
12 Kota Banjarmasin 72,32 72,32 86,27 57,97 55,99 
13 Kota Banjar Baru 87,48 87,48 87,48 56,64 87,48 
  KALIMANTAN SELATAN 78,04 75,01 79,04 62,03 75,06 
              
1 Kab. Pasir 100,00 95,19 100,00 85,58 100,00 
2 Kab. Kutai Barat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
3 Kab. Kutai 100,00 100,00 88,48 84,25 88,48 
4 Kab. Kutai Timur 85,93 85,93 85,93 76,23 100,00 
5 Kab. Berau 100,00 98,50 100,00 83,15 98,50 
6 Kab. Malinau 100,00 100,00 100,00 99,77 100,00 
7 Kab. Bulungan 90,28 90,28 84,64 71,39 87,10 
8 Kab. Nunukan 85,68 85,68 78,88 64,74 70,84 
9 Kab. Penajam Paser Utara 94,44 93,11 94,44 87,55 100,00 
10 Kab. Tana Tidung 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
11 Kota Balikpapan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
12 Kota Samarinda 100,00 100,00 100,00 93,31 100,00 
13 Kota Tarakan 100,00 100,00 100,00 99,20 100,00 
14 Kota Bontang 88,52 88,52 94,40 77,15 100,00 
  KALIMANTAN TIMUR 96,72 96,10 94,31 86,81 96,13 
              
1 Kab. Bolaang Mongondow 89,01 89,01 89,01 62,43 78,51 
2 Kab. Minahasa 100,00 98,14 98,14 73,44 88,66 
3 Kab. Kep. Sangihe Talaud 96,41 96,41 96,41 94,70 96,41 
4 Kab. Kep. Talaud 100,00 100,00 100,00 94,24 100,00 
5 Kab. Minahasa Selatan 92,27 92,27 92,27 92,27 92,27 
6 Kab. Minahasa Utara 100,00 81,73 81,73 60,76 81,73 
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 100,00 90,42 90,42 87,21 93,12 
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LLanjutan Tabel 5.2. 
No. Kabupaten/Kota BCG DPT Polio 
Campak/ Hepa- 
Morbili titis B 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
8 Kab. Kep. Sitaro 82,87 82,87 82,87 75,35 79,62 
9 Kab. Minahasa Tenggara 95,11 93,05 89,42 72,19 89,66 
10 
Kab. Bolaang Mongondow 
Selatan 
100,00 100,00 100,00 84,45 100,00 
11 Kab. Bolaang Mongondow Timur 100,00 96,82 96,82 96,82 96,82 
12 Kota Manado 89,40 89,40 89,40 82,87 89,40 
13 Kota Bitung 83,98 83,98 83,98 52,16 83,98 
14 Kota Tomohon 100,00 100,00 39,22 39,22 39,22 
15 Kota Kotamobagu 100,00 92,65 92,65 60,92 92,65 
  SULAWESI UTARA 94,42 91,62 88,90 74,06 86,61 
              
1 Kab. Banggai Kepulauan 78,82 67,73 81,13 58,53 72,05 
2 Kab. Banggai 96,77 96,77 97,44 86,13 94,42 
3 Kab. Morowali 94,00 97,46 94,58 75,47 87,16 
4 Kab. P o s o 97,59 92,85 92,85 85,66 92,85 
5 Kab. Donggala 88,91 79,77 80,80 70,30 73,19 
6 Kab. Toli Toli 74,53 60,06 57,11 55,25 60,44 
7 Kab. B u o l 86,89 81,88 86,13 67,78 82,98 
8 Kab. Parigi Moutong 69,21 62,72 63,96 53,33 51,83 
9 Kab. Tojo Una-Una 59,63 53,11 54,15 29,73 37,33 
10 Kab. Sigi 92,83 89,83 83,90 71,97 85,94 
11 Kota Palu 89,36 89,36 89,36 86,03 89,36 
  SULAWESI TENGAH 83,18 77,75 78,63 66,29 72,78 
              
1 Kab. Selayar 100,00 98,24 92,65 82,72 98,24 
2 Kab. Bulukumba 81,11 81,11 81,11 62,91 62,91 
3 Kab. Bantaeng 76,23 76,23 69,69 52,78 69,69 
4 Kab. Jeneponto 94,05 89,82 88,18 67,07 79,78 
5 Kab. Takalar 76,13 76,13 70,20 62,74 67,52 
6 Kab. G o w a 81,10 79,11 83,90 70,02 89,03 
7 Kab. Sinjai 100,00 89,87 89,87 69,28 75,31 
8 Kab. Maros 73,39 60,69 64,85 51,55 70,47 
9 Kab. Pangkajene Kepulauan 87,33 85,10 82,78 75,95 83,99 
10 Kab. Barru 83,76 79,53 79,53 49,97 74,90 
11 Kab. B o n e 82,74 58,93 64,05 57,79 58,93 
12 Kab. Soppeng 100,00 100,00 100,00 76,71 95,13 
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LLanjutan Tabel 5.2. 
No. Kabupaten/Kota BCG DPT Polio 
Campak/ Hepa- 
Morbili titis B 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
13 Kab. W a j o 80,25 66,57 66,57 59,48 77,46 
14 Kab. Sidenreng Rappang 100,00 100,00 95,46 88,57 88,11 
15 Kab. Pinrang 72,02 74,54 84,31 70,35 74,06 
16 Kab. Enrekang 96,34 91,74 91,74 85,53 91,74 
17 Kab. L u w u 75,51 70,38 78,35 67,56 72,49 
18 Kab. Tana Toraja 87,89 87,64 91,08 61,34 88,51 
19 Kab. Luwu Utara 97,47 94,53 94,53 94,53 94,53 
20 Kab. Luwu Timur 97,31 94,63 94,63 78,88 94,63 
21 Kab. Toraja Utara 100,00 97,18 97,93 77,45 92,87 
22 Kota Makassar 78,43 70,95 70,95 70,95 70,95 
23 Kota Pare Pare 100,00 100,00 96,91 83,69 80,05 
24 Kota Palopo 90,70 90,70 90,70 71,09 75,74 
  SULAWESI SELATAN 85,86 80,16 81,59 69,20 78,32 
              
1 Kab. Buton 90,42 89,20 87,34 73,84 81,57 
2 Kab. M u n a 91,64 89,39 89,39 83,83 89,39 
3 Kab. Konawe 93,75 80,05 82,18 74,39 84,04 
4 Kab. Kolaka 83,37 83,37 83,37 68,92 79,80 
5 Kab. Konawe Selatan 93,42 93,42 95,57 86,83 95,57 
6 Kab. Bombana 57,41 55,23 48,76 47,33 48,30 
7 Kab. Wakatobi 100,00 94,46 94,46 85,48 88,61 
8 Kab. Kolaka Utara 95,31 95,31 90,66 72,10 81,50 
9 Kab. Buton Utara 98,16 95,73 93,52 85,76 95,05 
10 Kab. Konawe Utara 79,60 79,60 90,24 75,11 72,15 
11 Kota Kendari 100,00 100,00 86,63 55,16 80,22 
12 Kota Baubau 85,52 71,26 71,26 61,29 71,21 
  SULAWESI TENGGARA 88,62 85,17 83,59 72,17 80,96 
              
1 Kab. Boalemo 100,00 100,00 100,00 90,71 96,46 
2 Kab. Gorontalo 80,58 76,61 75,76 64,75 75,33 
3 Kab. Pohuwato 88,86 88,86 88,86 77,98 87,08 
4 Kab. Bone Bolango 100,00 99,14 99,14 95,20 95,79 
5 Kab. Gorontalo Utara 92,64 89,62 86,47 80,75 89,62 
6 Kota Gorontalo 100,00 100,00 100,00 91,99 100,00 
  GORONTALO 90,63 88,83 88,12 79,25 87,15 
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LLanjutan Tabel 5.2. 
No. Kabupaten/Kota BCG DPT Polio 
Campak/ Hepa- 
Morbili titis B 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
1 Kab. Majene 89,21 81,78 88,70 84,97 85,33 
2 Kab. Polewali Mandar 84,40 76,89 79,20 63,87 75,82 
3 Kab. Mamasa 81,66 81,66 81,66 71,91 81,66 
4 Kab. Mamuju 78,96 84,39 84,15 79,26 83,49 
5 Kab. Mamuju Utara 42,71 42,71 42,71 27,05 39,73 
  SULAWESI BARAT 81,88 78,10 80,16 69,09 77,78 
              
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 98,06 98,64 96,70 87,36 98,64 
2 Kab. Maluku Tenggara 93,36 92,50 92,50 81,59 92,50 
3 Kab. Maluku Tengah 91,24 70,57 70,57 60,53 70,91 
4 Kab. B u r u 49,82 50,36 51,58 46,79 44,01 
5 Kab. Kepulauan Aru 81,37 78,37 84,43 62,72 75,52 
6 Kab. Seram Bagian Barat 73,74 69,76 73,71 74,00 69,04 
7 Kab. Seram Bagian Timur 47,80 40,89 43,08 44,77 36,89 
8 Kab. Maluku Barat Daya 97,14 95,26 95,26 87,80 95,26 
9 Kab. Buru Selatan 43,73 45,97 47,20 56,36 35,00 
10 Kota Ambon 89,82 66,47 83,23 55,03 73,06 
11 Kota Tual 70,78 65,36 63,30 66,30 62,42 
  MALUKU 79,07 71,94 73,77 65,97 70,49 
              
1 Kab. Halmahera Barat 95,34 95,34 91,90 80,83 84,26 
2 Kab. Halmahera Tengah 90,91 88,16 77,26 53,93 68,30 
3 Kab. Kepulauan Sula 66,31 58,63 55,30 48,03 58,63 
4 Kab. Halmahera Selatan 94,17 97,51 93,37 85,72 94,17 
5 Kab. Halmahera Utara 92,78 77,81 91,35 68,64 77,81 
6 Kab. Halmahera Timur 93,10 97,67 97,67 88,92 97,67 
7 Kab. Pulau Morotai 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
8 Kota Ternate 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
9 Kota Tidore Kepulauan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
  MALUKU UTARA 89,66 86,88 86,44 75,73 83,34 
              
1 Kab. Fakfak 96,24 99,72 96,24 96,24 96,24 
2 Kab. Kaimana 75,71 70,11 70,11 63,71 69,84 
3 Kab. Teluk Wondama 62,21 56,88 52,34 46,85 47,65 
4 Kab. Teluk Bintuni 84,36 99,31 99,31 92,33 99,31 
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LLanjutan Tabel 5.2. 
No. Kabupaten/Kota BCG DPT Polio 
Campak/ Hepa- 
Morbili titis B 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
5 Kab. Manokwari 57,62 48,79 52,69 44,09 44,16 
6 Kab. Sorong Selatan 75,37 79,26 75,79 85,84 73,36 
7 Kab. Sorong 92,49 90,90 90,90 87,50 82,91 
8 Kab. Raja Ampat 90,92 75,15 95,82 77,48 82,60 
9 Kab. Tambrauw 45,58 45,78 45,78 39,59 41,93 
10 Kab. Maybrat 93,92 93,92 93,92 90,83 87,79 
11 Kota Sorong 92,56 95,99 93,05 82,88 87,83 
  PAPUA BARAT 78,53 77,33 77,91 71,50 72,43 
              
1 Kab. Merauke 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
2 Kab. Jayawijaya 88,18 84,78 78,49 75,30 76,40 
3 Kab. Jayapura 99,63 99,63 93,97 87,99 93,97 
4 Kab. Nabire 79,20 80,41 81,63 70,49 74,35 
5 Kab. Yapen Waropen 71,09 79,96 88,66 77,77 66,26 
6 Kab. Biak Numfor 100,00 95,32 95,32 86,66 94,29 
7 Kab. Paniai 37,06 26,49 25,05 10,85 17,30 
8 Kab. Puncak Jaya 62,85 56,76 77,92 44,95 36,18 
9 Kab. Mimika 93,40 82,87 80,23 72,87 80,23 
10 Kab. Boven Digoel 89,03 89,44 90,71 69,69 83,29 
11 Kab. Mappi 81,51 85,61 82,61 66,43 58,55 
12 Kab. Asmat 84,29 81,79 82,03 81,98 79,70 
13 Kab. Yahukimo 16,03 18,01 26,20 31,17 12,61 
14 Kab. Pegunungan Bintang 17,40 13,03 14,52 9,22 6,41 
15 Kab. Tolikara 52,61 56,51 64,72 58,61 47,94 
16 Kab. Sarmi 83,55 83,55 85,28 81,01 83,55 
17 Kab. Keerom 73,27 73,27 73,27 71,27 71,27 
18 Kab. Waropen 54,51 54,51 51,64 43,85 49,47 
19 Kab. Supiori 96,30 88,39 88,39 74,18 85,85 
20 Kab. Mamberamo Raya 68,65 66,70 66,70 66,07 65,44 
21 Kab. Nduga 91,54 88,60 82,07 75,58 70,70 
22 Kab. Lanny Jaya 87,02 87,18 81,03 54,80 69,34 
23 Kab. Mamberamo Tengah 100,00 100,00 64,15 9,33 9,33 
24 Kab. Yalimo 91,30 91,30 84,60 64,97 61,64 
25 Kab. Puncak 65,50 64,43 67,66 46,91 40,41 
26 Kab. Dogiyai 22,99 25,87 31,70 14,52 14,11 
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LLanjutan Tabel 5.2. 
No. Kabupaten/Kota BCG DPT Polio 
Campak/ Hepa- 
Morbili titis B 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
27 Kab. Intan Jaya           
28 Kab. Deiyai 40,21 20,35 18,31 18,31 18,31 
29 Kota Jayapura 98,96 97,21 97,21 93,13 97,21 
  PAPUA 70,97 68,13 67,80 57,88 58,53 
       
 Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2013 
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Tabel 6.1. Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan 
Luas Lantai Perkapita, Tahun 2013 
     
No. Kabupaten/Kota 
Luas Lantai Perkapita (m2) 
≤ 8 8 < Luas ≤ 15 >15 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Simeulue 25,20 60,40 14,40 
2 Kab. Aceh Singkil 75,18 17,46 7,35 
3 Kab. Aceh Selatan 49,67 28,97 21,36 
4 Kab. Aceh Tenggara 40,67 56,93 2,40 
5 Kab. Aceh Timur 65,48 34,52   
6 Kab. Aceh Tengah 41,11 37,37 21,52 
7 Kab. Aceh Barat 34,79 47,13 18,08 
8 Kab. Aceh Besar 47,69 44,82 7,49 
9 Kab. Pidie 40,39 40,20 19,41 
10 Kab. Bireuen 64,10 27,84 8,06 
11 Kab. Aceh Utara 51,91 42,16 5,93 
12 Kab. Aceh Barat Daya 54,80 30,65 14,55 
13 Kab. Gayo Lues 40,85 29,38 29,77 
14 Kab. Aceh Tamiang 38,46 49,32 12,22 
15 Kab. Nagan Raya 26,50 41,05 32,45 
16 Kab. Aceh Jaya 20,95 59,75 19,30 
17 Kab. Bener Meriah 28,48 40,32 31,20 
18 Kab. Pidie Jaya 48,51 36,56 14,93 
19 Kota Banda Aceh 37,37 44,71 17,92 
20 Kota Sabang 40,94 45,46 13,61 
21 Kota Langsa 64,00 33,25 2,75 
22 Kota Lhokseumawe 51,79 39,69 8,52 
23 Kota Subulussalam 36,29 58,39 5,32 
  ACEH 46,22 40,24 13,54 
          
1 Kab. N i a s 67,68 21,37 10,95 
2 Kab. Mandailing Natal 72,42 25,38 2,20 
3 Kab. Tapanuli Selatan 62,24 27,76 10,01 
4 Kab. Tapanuli Tengah 80,74 15,33 3,92 
5 Kab. Tapanuli Utara 50,03 37,59 12,38 
6 Kab. Toba Samosir 67,31 30,98 1,72 
7 Kab. Labuhan Batu 71,09 28,87 0,04 
8 Kab. Asahan 43,55 34,64 21,81 
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Lanjutan Tabel 6.1. 
No. Kabupaten/Kota 
Luas Lantai Perkapita (m2) 
≤ 8 8 < Luas ≤ 15 >15 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Simalungun 30,02 47,41 22,57 
10 Kab. Dairi 87,70 9,57 2,73 
11 Kab. K a r o 59,31 33,60 7,09 
12 Kab. Deli Serdang 28,16 50,39 21,45 
13 Kab. Langkat 43,08 47,06 9,86 
14 Kab. Nias Selatan 61,28 34,26 4,45 
15 Kab. Humbang Hasundutan 47,27 39,74 12,99 
16 Kab. Pakpak Bharat 48,11 30,73 21,17 
17 Kab. Samosir 66,40 24,17 9,43 
18 Kab. Serdang Bedagai 37,52 41,86 20,62 
19 Kab. Batu Bara 24,44 41,17 34,39 
20 Kab. Padang Lawas Utara 68,99 25,74 5,26 
21 Kab. Padang Lawas 72,68 11,01 16,31 
22 Kab. Labuhan Batu Selatan 42,79 50,10 7,11 
23 Kab. Labuhan Batu Utara 38,95 58,75 2,30 
24 Kab. Nias Utara 68,31 27,60 4,09 
25 Kab. Nias Barat 82,85 12,93 4,22 
26 Kota Sibolga 63,99 29,87 6,14 
27 Kota Tanjung Balai 62,28 21,62 16,09 
28 Kota Pematang Siantar 28,87 41,37 29,76 
29 Kota Tebing Tinggi 17,63 76,82 5,56 
30 Kota Medan 58,17 33,39 8,44 
31 Kota Binjai 33,96 48,49 17,55 
32 Kota Padang Sidempuan 48,61 51,39   
33 Kota Gunungsitoli 78,61 18,71 2,68 
  SUMATERA UTARA 51,36 36,72 11,92 
          
1 Kab. Kep. Mentawai 83,81 15,15 1,04 
2 Kab. Pesisir Selatan 31,64 56,27 12,09 
3 Kab. Solok 41,11 40,06 18,83 
4 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 50,65 38,50 10,85 
5 Kab. Tanah Datar 32,75 40,94 26,31 
6 Kab. Padang Pariaman 46,67 36,36 16,97 
7 Kab. A g a m 41,44 35,97 22,58 
8 Kab. Lima Puluh Koto 40,34 38,03 21,63 
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Lanjutan Tabel 6.1. 
No. Kabupaten/Kota 
Luas Lantai Perkapita (m2) 
≤ 8 8 < Luas ≤ 15 >15 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Pasaman 77,74 15,88 6,38 
10 Kab. Solok Selatan 62,49 22,72 14,78 
11 Kab. Dharmasraya 40,11 32,97 26,92 
12 Kab. Pasaman Barat 81,15 18,85   
13 Kota Padang 43,15 39,96 16,89 
14 Kota Solok 42,49 46,97 10,54 
15 Kota Sawahlunto 44,97 55,03   
16 Kota Padang Panjang 41,88 49,47 8,65 
17 Kota Bukit Tinggi 64,81 3,84 31,35 
18 Kota Payakumbuh 69,91 27,74 2,36 
19 Kota Pariaman 37,29 42,97 19,74 
  SUMATERA BARAT 48,81 35,39 15,80 
          
1 Kab. Kuantan Senggigi 35,99 47,97 16,03 
2 Kab. Indragiri Hulu 55,33 31,97 12,71 
3 Kab. Indragiri Hilir 28,76 49,05 22,19 
4 Kab. Pelalawan 55,51 36,68 7,81 
5 Kab. S i a k 47,18 52,82   
6 Kab. Kampar 59,43 27,73 12,83 
7 Kab. Rokan Hulu 59,51 35,02 5,46 
8 Kab. Bengkalis 32,92 48,54 18,54 
9 Kab. Rokan Hilir 55,65 41,74 2,61 
10 Kab. Kepulauan Meranti 17,24 55,74 27,03 
11 Kota Pekan Baru 72,57 16,90 10,53 
12 Kota Dumai 57,94 23,93 18,14 
  RIAU 46,12 40,28 13,61 
          
1 Kab. Kerinci 27,49 41,35 31,16 
2 Kab. Merangin 29,08 51,11 19,81 
3 Kab. Sarolangun 31,98 52,83 15,18 
4 Kab. Batang Hari 56,52 25,86 17,62 
5 Kab. Muaro Jambi 42,42 49,87 7,71 
6 Kab. Tjg Jabung Timur 28,17 33,58 38,24 
7 Kab. Tjg Jabung Barat 31,54 43,16 25,29 
8 Kab. T e b o 43,41 40,93 15,66 
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Lanjutan Tabel 6.1. 
No. Kabupaten/Kota 
Luas Lantai Perkapita (m2) 
≤ 8 8 < Luas ≤ 15 >15 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Bungo 57,01 39,68 3,31 
10 Kota Jambi 45,78 41,60 12,62 
11 Kota Sungai Penuh 43,68 48,52 7,80 
  JAMBI 38,37 42,26 19,37 
          
1 Kab. Ogan Komering Ulu 39,12 38,27 22,61 
2 Kab. Ogan Komering Ilir 48,44 38,05 13,51 
3 Kab. Muara Enim 66,90 30,78 2,32 
4 Kab. Lahat 44,53 39,40 16,07 
5 Kab. Musi Rawas 44,67 45,41 9,92 
6 Kab. Musi Banyuasin 43,49 49,09 7,41 
7 Kab. Banyuasin 37,63 50,78 11,59 
8 Kab. OKU Selatan 51,70 36,45 11,85 
9 Kab. OKU Timur 41,62 42,72 15,66 
10 Kab. Ogan Ilir 70,44 15,45 14,11 
11 Kab. Empat Lawang 68,72 28,79 2,49 
12 Kota Palembang 69,35 17,77 12,88 
13 Kota Prabumulih 73,33 21,94 4,73 
14 Kota Pagar Alam 55,46 42,19 2,35 
15 Kota Lubuk Linggau 42,55 43,58 13,87 
  SUMATERA SELATAN 52,59 35,94 11,47 
          
1 Kab. Bengkulu Selatan 32,60 50,89 16,50 
2 Kab. Rejang Lebong 36,57 45,77 17,66 
3 Kab. Bengkulu Utara 37,95 50,17 11,88 
4 Kab. K a u r 39,88 46,61 13,51 
5 Kab. Seluma 48,88 45,26 5,86 
6 Kab. Muko Muko 53,53 40,07 6,40 
7 Kab. Lebong 61,26 24,83 13,91 
8 Kab. Kepahiang 75,85 16,31 7,85 
9 Bengkulu Tengah 55,30 34,61 10,09 
10 Kota Bengkulu 43,32 46,30 10,38 
  BENGKULU 44,50 43,68 11,81 
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1 Kab. Lampung Barat 49,13 27,77 23,10 
2 Kab. Tanggamus 35,61 44,68 19,71 
3 Kab. Lampung Selatan 17,82 50,94 31,23 
4 Kab. Lampung Timur 12,38 51,15 36,47 
5 Kab. Lampung Tengah 5,10 34,45 60,45 
6 Kab. Lampung Utara 30,63 48,62 20,75 
7 Kab. Way Kanan 32,26 55,32 12,42 
8 Kab. Tulang Bawang 33,83 47,61 18,56 
9 Kab. Pesawaran 23,16 50,48 26,36 
10 Kab. Pringsewu 11,44 58,72 29,84 
11 Kab. Mesuji 39,94 34,26 25,80 
12 Kab. Tulangbawang Barat 9,30 79,48 11,23 
13 Kota Bandar Lampung 50,57 33,80 15,62 
14 Kota Metro 16,61 41,10 42,29 
  LAMPUNG 23,65 45,78 30,57 
          
1 Kab. Bangka 35,05 52,72 12,23 
2 Kab. Belitung 48,46 45,23 6,31 
3 Kab. Bangka Barat 54,66 38,43 6,91 
4 Kab. Bangka Tengah 17,65 57,94 24,40 
5 Kab. Bangka Selatan 17,12 53,82 29,06 
6 Kab. Belitung Timur 39,50 53,34 7,16 
7 Kota Pangkal Pinang 33,05 56,90 10,05 
  KEP. BANGKA BELITUNG 35,65 51,11 13,24 
          
1 Kab. Karimun 37,65 48,14 14,22 
2 Kab. Bintan 29,01 50,83 20,16 
3 Kab. Natuna 80,37 13,45 6,17 
4 Kab. Lingga 51,57 29,72 18,71 
5 Kab. Kepulauan Anambas 54,46 28,31 17,23 
6 Kota Batam 65,04 30,37 4,58 
7 Kota Tanjung Pinang 37,62 39,83 22,55 
  KEPULAUAN RIAU 53,82 34,88 11,30 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Kepulauan Seribu 71,04 2,51 26,44 
2 Kota Jakarta Selatan 79,81 13,80 6,39 
3 Kota Jakarta Timur 66,40 21,24 12,35 
4 Kota Jakarta Pusat 97,58 2,42   
5 Kota Jakarta Barat 85,90 14,10   
6 Kota Jakarta Utara 65,73 29,78 4,49 
  DKI JAKARTA 76,18 18,71 5,10 
          
1 Kab. Bogor 52,81 41,69 5,50 
2 Kab. Sukabumi 61,37 27,15 11,48 
3 Kab. Cianjur 36,91 43,97 19,12 
4 Kab. Bandung 61,27 31,93 6,80 
5 Kab. Garut 48,89 37,38 13,73 
6 Kab. Tasikmalaya 50,47 29,55 19,98 
7 Kab. Ciamis 20,83 41,72 37,45 
8 Kab. Kuningan 9,37 62,17 28,46 
9 Kab. Cirebon 19,90 37,28 42,83 
10 Kab. Majalengka 25,35 42,21 32,43 
11 Kab. Sumedang 42,12 38,66 19,22 
12 Kab. Indramayu 21,47 59,81 18,73 
13 Kab. Subang 39,09 43,37 17,53 
14 Kab. Purwakarta 28,94 59,22 11,83 
15 Kab. Karawang 31,25 55,46 13,29 
16 Kab. Bekasi 44,80 44,40 10,80 
17 Kab. Bandung Barat 50,74 43,14 6,12 
18 Kota Bogor 45,79 41,63 12,58 
19 Kota Sukabumi 69,24 23,88 6,88 
20 Kota Bandung 67,04 27,00 5,96 
21 Kota Cirebon 40,26 42,90 16,84 
22 Kota Bekasi 50,70 32,14 17,16 
23 Kota Depok 47,73 47,87 4,40 
24 Kota Cimahi 80,57 17,73 1,70 
25 Kota Tasikmalaya 33,89 29,55 36,56 
26 Kota Banjar 40,54 57,27 2,19 
  JAWA BARAT 40,90 41,19 17,91 
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1 Kab. Cilacap 10,60 41,84 47,56 
2 Kab. Banyumas 8,63 50,76 40,61 
3 Kab. Purbalingga 8,30 52,32 39,38 
4 Kab. Banjarnegara 4,63 36,37 58,99 
5 Kab. Kebumen 12,07 39,58 48,35 
6 Kab. Purworejo 8,87 33,10 58,03 
7 Kab. Wonosobo 10,38 40,41 49,20 
8 Kab. Magelang 9,76 32,80 57,45 
9 Kab. Boyolali 3,68 11,86 84,46 
10 Kab. Klaten 5,11 30,99 63,90 
11 Kab. Sukoharjo 19,22 23,32 57,46 
12 Kab. Wonogiri 2,39 10,54 87,08 
13 Kab. Karanganyar 9,28 27,72 63,01 
14 Kab. Sragen 2,55 16,21 81,24 
15 Kab. Grobogan 2,21 4,26 93,54 
16 Kab. Blora 0,81 9,88 89,31 
17 Kab. Rembang 5,28 27,63 67,09 
18 Kab. P a t i 4,59 35,65 59,76 
19 Kab. Kudus 19,78 42,99 37,23 
20 Kab. Jepara 10,82 36,58 52,61 
21 Kab. Demak 9,83 46,86 43,31 
22 Kab. Semarang 4,80 21,64 73,55 
23 Kab. Temanggung 4,69 38,84 56,47 
24 Kab. Kendal 3,74 51,61 44,65 
25 Kab. Batang 9,17 40,02 50,82 
26 Kab. Pekalongan 14,63 62,31 23,05 
27 Kab. Pemalang 13,42 63,81 22,78 
28 Kab. Tegal 12,19 43,49 44,32 
29 Kab. Brebes 10,58 50,82 38,60 
30 Kota Magelang 33,98 53,18 12,84 
31 Kota Surakarta 54,77 25,58 19,65 
32 Kota Salatiga 43,81 35,78 20,41 
33 Kota Semarang 58,25 20,27 21,47 
34 Kota Pekalongan 25,31 41,16 33,53 
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35 Kota Tegal 34,63 34,94 30,42 
  JAWA TENGAH 9,73 36,02 54,25 
          
1 Kab. Kulon Progo 6,78 33,59 59,63 
2 Kab. Bantul 5,62 31,81 62,57 
3 Kab. Gunung Kidul 3,65 17,30 79,06 
4 Kab. Sleman 9,68 33,74 56,58 
5 Kota Yogyakarta 56,29 29,74 13,98 
  D I YOGYAKARTA 9,37 28,31 62,31 
          
1 Kab. Pacitan 3,44 34,12 62,44 
2 Kab. Ponorogo 3,09 27,81 69,10 
3 Kab. Trenggalek 4,90 44,13 50,97 
4 Kab. Tulungagung 12,70 51,35 35,96 
5 Kab. Blitar 10,61 37,81 51,58 
6 Kab. Kediri 15,76 51,55 32,69 
7 Kab. Malang 10,37 53,94 35,69 
8 Kab. Lumajang 24,14 51,98 23,88 
9 Kab. Jember 14,86 49,60 35,54 
10 Kab. Banyuwangi 10,65 50,73 38,63 
11 Kab. Bondowoso 14,07 53,33 32,60 
12 Kab. Situbondo 17,21 46,70 36,09 
13 Kab. Probolinggo 10,13 43,97 45,90 
14 Kab. Pasuruan 35,24 47,55 17,21 
15 Kab. Sidoarjo 36,64 22,37 40,99 
16 Kab. Mojokerto 10,95 43,17 45,88 
17 Kab. Jombang 12,83 41,70 45,47 
18 Kab. Nganjuk 16,14 41,35 42,51 
19 Kab. Madiun 1,61 26,83 71,56 
20 Kab. Magetan 3,95 26,95 69,10 
21 Kab. Ngawi 2,82 23,58 73,60 
22 Kab. Bojonegoro 6,31 27,35 66,35 
23 Kab. Tuban 9,86 33,47 56,66 
24 Kab. Lamongan 7,98 31,21 60,81 
25 Kab. Gresik 11,75 36,19 52,07 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
     
26 Kab. Bangkalan 9,27 45,59 45,14 
27 Kab. Sampang 7,22 28,68 64,09 
28 Kab. Pamekasan 9,87 63,54 26,59 
29 Kab. Sumenep 15,03 55,33 29,64 
30 Kota Kediri 38,31 47,68 14,00 
31 Kota Blitar 23,54 50,02 26,43 
32 Kota Malang 53,70 44,09 2,21 
33 Kota Probolinggo 35,23 38,53 26,24 
34 Kota Pasuruan 53,77 25,11 21,12 
35 Kota Mojokerto 21,54 49,99 28,47 
36 Kota Madiun 53,46 38,69 7,85 
37 Kota Surabaya 67,41 23,25 9,34 
38 Kota Batu 31,91 36,10 31,99 
  JAWA TIMUR 14,73 41,50 43,77 
          
1 Kab. Pandeglang 55,64 30,91 13,45 
2 Kab. Lebak 50,68 39,81 9,51 
3 Kab. Tangerang 50,74 39,33 9,94 
4 Kab. Serang 41,77 55,22 3,01 
5 Kota Tangerang 54,99 35,52 9,49 
6 Kota Cilegon 4,37 65,41 30,21 
7 Kota Serang 56,77 12,83 30,40 
8 Kota Tangerang Selatan 72,29 20,71 7,00 
  BANTEN 51,41 37,74 10,85 
          
1 Kab. Jembrana 39,65 26,40 33,95 
2 Kab. Tabanan 40,11 39,13 20,76 
3 Kab. Badung 44,53 31,73 23,74 
4 Kab. Gianyar 41,13 33,96 24,92 
5 Kab. Klungkung 30,09 55,15 14,76 
6 Kab. Bangli 56,76 38,79 4,45 
7 Kab. Karang Asem 47,17 42,58 10,26 
8 Kab. Buleleng 44,28 45,32 10,39 
9 Kota Denpasar 82,12 10,63 7,25 
  BALI 47,33 36,72 15,94 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Lombok Barat 64,09 32,04 3,87 
2 Kab. Lombok Tengah 53,01 39,33 7,66 
3 Kab. Lombok Timur 37,92 51,87 10,21 
4 Kab. Sumbawa 42,73 41,54 15,73 
5 Kab. Dompu 64,93 23,88 11,20 
6 Kab. B i m a 40,98 51,03 7,99 
7 Kab. Sumbawa Barat 43,90 34,84 21,26 
8 Kab. Lombok Utara 69,59 27,84 2,56 
9 Kota Mataram 66,40 26,20 7,40 
10 Kota Bima 63,25 29,88 6,86 
  NUSA TENGGARA BARAT 51,17 40,33 8,50 
          
1 Kab. Sumba Barat 62,10 28,70 9,20 
2 Kab. Sumba Timur 47,56 41,54 10,90 
3 Kab. Kupang 52,04 40,77 7,19 
4 Kab. Timor Tengah Selatan 63,01 34,70 2,30 
5 Kab. Timor Tengah Utara 57,93 37,72 4,36 
6 Kab. B e l u 77,87 22,13   
7 Kab. A l o r 67,41 22,00 10,59 
8 Kab. Lembata 57,07 40,63 2,30 
9 Kab. Flores Timur 92,06 7,94   
10 Kab. Sikka 67,00 26,71 6,29 
11 Kab. E n d e 66,49 29,02 4,49 
12 Kab. Ngada 51,99 25,66 22,35 
13 Kab. Manggarai 50,55 43,02 6,43 
14 Kab. Rote Ndao 58,38 40,46 1,16 
15 Kab. Manggarai Barat 56,54 36,41 7,05 
16 Kab. Sumba Tengah 80,74 18,29 0,96 
17 Kab. Sumba Barat Daya 88,14 11,02 0,83 
18 Kab. Nagekeo 59,20 33,76 7,04 
19 Kab. Manggarai Timur 71,24 28,76   
20 Kab. Sabu Raijua 58,85 25,52 15,63 
21 Kota Kupang 83,72 14,71 1,57 
  NUSA TENGGARA TIMUR 63,33 31,56 5,11 
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1 Kab. Sambas 45,43 35,18 19,38 
2 Kab. Bengkayang 44,76 45,36 9,88 
3 Kab. Landak 46,63 42,13 11,24 
4 Kab. Pontianak 32,08 41,17 26,75 
5 Kab. Sanggau 53,68 46,32   
6 Kab. Ketapang 45,67 35,55 18,78 
7 Kab. Sintang 68,84 26,78 4,38 
8 Kab. Kapuas Hulu 28,64 38,41 32,95 
9 Kab. Sekadau 35,52 49,67 14,81 
10 Kab. Melawi 91,74 8,26   
11 Kab. Kayong Utara 56,76 28,83 14,41 
12 Kab. Kubu Raya 54,53 28,57 16,90 
13 Kota Pontianak 54,13 41,80 4,07 
14 Kota Singkawang 57,26 36,90 5,83 
  KALIMANTAN BARAT 51,08 35,29 13,63 
          
1 Kab. Kotawaringin Barat 56,47 38,43 5,10 
2 Kab. Kotawaringin Timur 55,62 39,64 4,75 
3 Kab. Kapuas 54,69 45,31   
4 Kab. Barito Selatan 59,71 28,84 11,45 
5 Kab. Barito Utara 64,54 35,46   
6 Kab. Sukamara 50,93 46,21 2,86 
7 Kab. Lamandau 75,94 24,06   
8 Kab. Seruyan 45,88 30,95 23,17 
9 Kab. Katingan 17,11 66,81 16,08 
10 Kab. Pulang Pisau 43,06 56,94   
11 Kab. Gunung Mas 84,01 11,95 4,04 
12 Kab. Barito Timur 52,53 44,33 3,14 
13 Kab. Murung Raya 83,15 16,85   
14 Kota Palangka Raya 56,48 43,52   
  KALIMANTAN TENGAH 53,62 40,01 6,37 
          
1 Kab. Tanah Laut 23,29 52,85 23,86 
2 Kab. Kota Baru 41,81 51,13 7,06 
3 Kab. Banjar 56,21 26,69 17,10 
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4 Kab. Barito Kuala 31,24 55,86 12,90 
5 Kab. Tapin 49,31 43,77 6,92 
6 Kab. Hulu Sungai Selatan 52,79 31,41 15,79 
7 Kab. Hulu Sungai Tengah 49,35 37,94 12,70 
8 Kab. Hulu Sungai Utara 35,56 22,19 42,25 
9 Kab. Tabalong 11,11 66,67 22,22 
10 Kab. Tanah Bumbu 52,11 32,67 15,22 
11 Kab. Balangan 16,68 53,59 29,74 
12 Kota Banjarmasin 84,54 15,46   
13 Kota Banjar Baru 11,07 88,93   
  KALIMANTAN SELATAN 43,51 41,15 15,35 
          
1 Kab. Pasir 37,40 53,50 9,10 
2 Kab. Kutai Barat 7,71 59,76 32,53 
3 Kab. Kutai 34,08 42,84 23,08 
4 Kab. Kutai Timur 33,93 50,43 15,64 
5 Kab. Berau 61,32 21,41 17,27 
6 Kab. Malinau 40,88 35,98 23,14 
7 Kab. Bulungan 37,53 45,86 16,61 
8 Kab. Nunukan 44,24 44,06 11,69 
9 Kab. Penajam Paser Utara 59,52 32,93 7,55 
10 Kab. Tana Tidung 3,80 77,69 18,51 
11 Kota Balikpapan 59,54 9,34 31,12 
12 Kota Samarinda 50,56 46,01 3,44 
13 Kota Tarakan 43,30 44,75 11,95 
14 Kota Bontang 51,41 36,91 11,68 
  KALIMANTAN TIMUR 41,06 43,06 15,89 
          
1 Kab. Bolaang Mongondow 77,58 20,58 1,83 
2 Kab. Minahasa 56,58 27,22 16,20 
3 Kab. Kep. Sangihe Talaud 70,39 25,75 3,86 
4 Kab. Kep. Talaud 46,70 41,25 12,05 
5 Kab. Minahasa Selatan 34,89 49,58 15,53 
6 Kab. Minahasa Utara 65,92 30,81 3,27 
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 66,91 31,57 1,52 
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8 Kab. Kep. Sitaro 47,61 48,48 3,91 
9 Kab. Minahasa Tenggara 56,05 24,75 19,20 
10 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 79,57 20,43   
11 Kab. Bolaang Mongondow Timur 91,02 7,08 1,90 
12 Kota Manado 78,46 21,54   
13 Kota Bitung 74,77 16,23 9,00 
14 Kota Tomohon 77,60 14,52 7,89 
15 Kota Kotamobagu 69,41 30,59   
  SULAWESI UTARA 63,27 28,40 8,33 
          
1 Kab. Banggai Kepulauan 37,68 49,31 13,01 
2 Kab. Banggai 34,04 54,27 11,70 
3 Kab. Morowali 26,29 47,66 26,04 
4 Kab. P o s o 42,30 48,16 9,54 
5 Kab. Donggala 60,45 25,52 14,03 
6 Kab. Toli Toli 48,81 37,86 13,33 
7 Kab. B u o l 70,49 26,49 3,02 
8 Kab. Parigi Moutong 50,62 43,44 5,94 
9 Kab. Tojo Una-Una 61,10 33,36 5,53 
10 Kab. Sigi 73,10 24,09 2,81 
11 Kota Palu 45,48 42,92 11,60 
  SULAWESI TENGAH 48,83 40,40 10,77 
          
1 Kab. Selayar 27,51 35,01 37,48 
2 Kab. Bulukumba 39,32 38,58 22,10 
3 Kab. Bantaeng 37,40 41,17 21,43 
4 Kab. Jeneponto 16,17 45,88 37,94 
5 Kab. Takalar 42,50 33,14 24,36 
6 Kab. G o w a 33,96 34,73 31,31 
7 Kab. Sinjai 11,64 57,47 30,89 
8 Kab. Maros 32,28 44,25 23,48 
9 Kab. Pangkajene Kepulauan 28,16 50,27 21,57 
10 Kab. Barru 11,73 46,33 41,94 
11 Kab. B o n e 39,10 31,39 29,51 
12 Kab. Soppeng 23,71 48,58 27,71 
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13 Kab. W a j o 31,76 32,75 35,49 
14 Kab. Sidenreng Rappang 51,65 30,36 17,99 
15 Kab. Pinrang 67,15 27,71 5,14 
16 Kab. Enrekang 33,57 47,40 19,03 
17 Kab. L u w u 31,15 46,43 22,42 
18 Kab. Tana Toraja 78,87 19,13 2,00 
19 Kab. Luwu Utara 14,38 62,17 23,45 
20 Kab. Luwu Timur 42,08 34,59 23,33 
21 Kab. Toraja Utara 54,43 30,40 15,16 
22 Kota Makassar 75,26 9,77 14,97 
23 Kota Pare Pare 64,97 26,97 8,06 
24 Kota Palopo 53,55 37,50 8,96 
  SULAWESI SELATAN 38,17 37,82 24,01 
          
1 Kab. Buton 69,94 28,66 1,40 
2 Kab. M u n a 56,89 39,13 3,99 
3 Kab. Konawe 17,66 44,57 37,77 
4 Kab. Kolaka 32,31 32,71 34,99 
5 Kab. Konawe Selatan 24,10 45,28 30,63 
6 Kab. Bombana 45,31 40,53 14,16 
7 Kab. Wakatobi 25,97 49,96 24,07 
8 Kab. Kolaka Utara 57,56 37,73 4,72 
9 Kab. Buton Utara 47,81 47,35 4,84 
10 Kab. Konawe Utara 32,85 28,07 39,08 
11 Kota Kendari 82,96 17,04   
12 Kota Baubau 57,95 39,54 2,51 
  SULAWESI TENGGARA 43,31 37,79 18,90 
          
1 Kab. Boalemo 60,89 36,33 2,78 
2 Kab. Gorontalo 65,64 26,35 8,01 
3 Kab. Pohuwato 45,97 42,74 11,29 
4 Kab. Bone Bolango 64,70 26,05 9,25 
5 Kab. Gorontalo Utara 50,63 41,45 7,92 
6 Kota Gorontalo 63,58 36,20 0,22 
  GORONTALO 59,84 32,77 7,39 
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1 Kab. Majene 32,54 53,44 14,02 
2 Kab. Polewali Mandar 42,36 44,49 13,15 
3 Kab. Mamasa 75,37 21,72 2,92 
4 Kab. Mamuju 51,20 39,22 9,59 
5 Kab. Mamuju Utara 80,68 16,63 2,69 
  SULAWESI BARAT 48,54 40,66 10,81 
          
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 67,39 25,64 6,97 
2 Kab. Maluku Tenggara 72,01 24,22 3,77 
3 Kab. Maluku Tengah 59,63 33,95 6,42 
4 Kab. B u r u 43,30 44,71 11,99 
5 Kab. Kepulauan Aru 84,86 12,61 2,54 
6 Kab. Seram Bagian Barat 38,82 52,89 8,29 
7 Kab. Seram Bagian Timur 64,54 30,78 4,68 
8 Kab. Maluku Barat Daya 48,41 43,71 7,88 
9 Kab. Buru Selatan 51,35 42,65 6,00 
10 Kota Ambon 49,33 50,67   
11 Kota Tual 52,48 35,83 11,69 
  MALUKU 57,40 36,12 6,48 
          
1 Kab. Halmahera Barat 80,98 19,02   
2 Kab. Halmahera Tengah 36,60 50,24 13,16 
3 Kab. Kepulauan Sula 32,14 39,20 28,67 
4 Kab. Halmahera Selatan 41,59 30,97 27,44 
5 Kab. Halmahera Utara 73,20 13,01 13,79 
6 Kab. Halmahera Timur 57,55 32,76 9,69 
7 Kab. Pulau Morotai 70,61 29,39   
8 Kota Ternate   100,00   
9 Kota Tidore Kepulauan 9,29 43,78 46,93 
  MALUKU UTARA 46,54 36,77 16,69 
          
1 Kab. Fakfak 35,21 45,98 18,81 
2 Kab. Kaimana 57,98 42,02   
3 Kab. Teluk Wondama 52,63 43,24 4,13 
4 Kab. Teluk Bintuni 34,87 40,11 25,02 
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Lanjutan Tabel 6.1. 
No. Kabupaten/Kota 
Luas Lantai Perkapita (m2) 
≤ 8 8 < Luas ≤ 15 >15 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
5 Kab. Manokwari 36,11 48,46 15,43 
6 Kab. Sorong Selatan 69,44 30,56   
7 Kab. Sorong 45,20 46,48 8,31 
8 Kab. Raja Ampat 59,50 31,09 9,42 
9 Kab. Tambrauw 60,43 32,44 7,13 
10 Kab. Maybrat 47,52 48,11 4,38 
11 Kota Sorong 62,91 35,19 1,91 
  PAPUA BARAT 45,85 42,89 11,26 
          
1 Kab. Merauke 89,34 7,89 2,77 
2 Kab. Jayawijaya 75,83 24,17   
3 Kab. Jayapura 67,75 21,17 11,09 
4 Kab. Nabire 53,66 38,54 7,80 
5 Kab. Yapen Waropen 50,44 46,37 3,19 
6 Kab. Biak Numfor 58,40 40,09 1,51 
7 Kab. Paniai 97,96 1,34 0,70 
8 Kab. Puncak Jaya 100,00     
9 Kab. Mimika 66,56 31,01 2,42 
10 Kab. Boven Digoel 62,22 30,12 7,66 
11 Kab. Mappi 70,00 29,37 0,64 
12 Kab. Asmat 84,11 15,89   
13 Kab. Yahukimo 95,05 4,34 0,61 
14 Kab. Pegunungan Bintang 97,89 2,11   
15 Kab. Tolikara 97,29 2,71   
16 Kab. Sarmi 27,09 62,54 10,37 
17 Kab. Keerom 65,57 34,31 0,12 
18 Kab. Waropen 64,64 27,78 7,58 
19 Kab. Supiori 72,60 27,05 0,35 
20 Kab. Mamberamo Raya 58,55 39,47 1,98 
21 Kab. Nduga 98,87 1,13   
22 Kab. Lanny Jaya 96,62 3,38   
23 Kab. Mamberamo Tengah 61,41 38,59   
24 Kab. Yalimo 98,85 1,15   
25 Kab. Puncak 100,00     
26 Kab. Dogiyai 81,65 15,72 2,63 
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Lanjutan Tabel 6.1. 
No. Kabupaten/Kota 
Luas Lantai Perkapita (m2) 
≤ 8 8 < Luas ≤ 15 >15 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
27 Kab. Intan Jaya 85,58 14,42   
28 Kab. Deiyai 92,03 7,56 0,41 
29 Kota Jayapura 51,82 39,74 8,44 
  PAPUA 83,34 15,14 1,52 
     
 Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2013 
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Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih*) 
Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2013 
     
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Simeulue 30,15 64,63 58,86 
2 Kab. Aceh Singkil 28,71 50,17 47,19 
3 Kab. Aceh Selatan 31,69 34,35 34,04 
4 Kab. Aceh Tenggara 32,31 43,72 42,46 
5 Kab. Aceh Timur 28,77 54,61 51,65 
6 Kab. Aceh Tengah 20,70 56,69 51,20 
7 Kab. Aceh Barat 50,31 68,61 65,20 
8 Kab. Aceh Besar 52,72 78,84 75,07 
9 Kab. Pidie 51,43 60,86 59,35 
10 Kab. Bireuen 39,96 62,25 59,19 
11 Kab. Aceh Utara 40,42 57,94 55,11 
12 Kab. Aceh Barat Daya 19,96 39,48 36,50 
13 Kab. Gayo Lues 48,13 63,10 60,36 
14 Kab. Aceh Tamiang 44,39 75,47 71,81 
15 Kab. Nagan Raya 27,53 54,26 49,50 
16 Kab. Aceh Jaya 63,12 55,35 56,47 
17 Kab. Bener Meriah 37,53 53,69 50,55 
18 Kab. Pidie Jaya 32,18 57,50 53,27 
19 Kota Banda Aceh 97,56 99,49 99,38 
20 Kota Sabang 87,93 99,06 97,35 
21 Kota Langsa 69,77 87,94 86,12 
22 Kota Lhokseumawe 70,65 88,10 86,37 
23 Kota Subulussalam 7,48 47,73 41,08 
  ACEH 42,17 63,62 60,62 
          
1 Kab. N i a s 9,21 21,18 19,55 
2 Kab. Mandailing Natal 34,52 37,06 36,85 
3 Kab. Tapanuli Selatan 30,30 69,46 65,73 
4 Kab. Tapanuli Tengah 48,88 52,95 52,48 
5 Kab. Tapanuli Utara 85,39 58,49 60,59 
6 Kab. Toba Samosir 41,91 70,02 68,26 
7 Kab. Labuhan Batu 30,06 55,88 54,15 
8 Kab. Asahan 49,10 73,85 71,70 
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Lanjutan Tabel 6.2. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Simalungun 55,77 60,01 59,70 
10 Kab. Dairi 13,42 33,71 32,63 
11 Kab. K a r o 54,35 64,15 63,42 
12 Kab. Deli Serdang 65,91 84,49 83,75 
13 Kab. Langkat 56,30 61,59 61,14 
14 Kab. Nias Selatan 6,20 29,65 26,46 
15 Kab. Humbang Hasundutan 53,38 51,28 51,42 
16 Kab. Pakpak Bharat 40,87 35,55 36,09 
17 Kab. Samosir 19,90 36,37 34,83 
18 Kab. Serdang Bedagai 49,82 52,76 52,56 
19 Kab. Batu Bara 43,26 58,95 57,58 
20 Kab. Padang Lawas Utara 19,71 34,12 32,98 
21 Kab. Padang Lawas 15,59 42,94 41,17 
22 Kab. Labuhan Batu Selatan 32,69 59,77 57,49 
23 Kab. Labuhan Batu Utara 45,55 35,90 36,79 
24 Kab. Nias Utara 32,30 20,67 23,48 
25 Kab. Nias Barat 0,84 4,59 3,72 
26 Kota Sibolga 70,35 96,08 93,41 
27 Kota Tanjung Balai 75,98 94,01 92,05 
28 Kota Pematang Siantar 80,83 94,62 93,52 
29 Kota Tebing Tinggi 38,57 57,85 56,05 
30 Kota Medan 94,38 96,34 96,20 
31 Kota Binjai 51,70 87,18 85,41 
32 Kota Padang Sidempuan 42,24 64,41 62,73 
33 Kota Gunungsitoli 44,61 66,41 61,22 
  SUMATERA UTARA 52,27 67,42 66,25 
          
1 Kab. Kep. Mentawai 29,04 29,90 29,80 
2 Kab. Pesisir Selatan 50,69 67,66 66,67 
3 Kab. Solok 42,90 57,03 55,69 
4 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 23,55 59,82 57,17 
5 Kab. Tanah Datar 42,51 61,65 60,84 
6 Kab. Padang Pariaman 53,15 57,50 57,21 
7 Kab. A g a m 45,35 57,86 57,03 
8 Kab. Lima Puluh Koto 42,95 60,93 59,73 
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Lanjutan Tabel 6.2. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Pasaman 35,23 54,98 53,85 
10 Kab. Solok Selatan 45,57 60,50 59,49 
11 Kab. Dharmasraya 33,99 58,53 57,14 
12 Kab. Pasaman Barat 17,38 35,30 34,48 
13 Kota Padang 59,67 87,81 86,73 
14 Kota Solok 100,00 94,61 94,80 
15 Kota Sawahlunto 95,67 83,77 84,13 
16 Kota Padang Panjang 57,18 93,02 91,09 
17 Kota Bukit Tinggi 98,70 87,86 88,23 
18 Kota Payakumbuh 91,18 90,74 90,77 
19 Kota Pariaman 74,30 72,45 72,53 
  SUMATERA BARAT 45,96 64,91 63,82 
          
1 Kab. Kuantan Senggigi 34,88 62,03 59,57 
2 Kab. Indragiri Hulu 33,14 68,52 66,26 
3 Kab. Indragiri Hilir 0,00 11,40 10,70 
4 Kab. Pelalawan 33,16 70,28 66,62 
5 Kab. S i a k 74,37 76,72 76,62 
6 Kab. Kampar 53,77 66,47 65,63 
7 Kab. Rokan Hulu 46,16 59,54 58,48 
8 Kab. Bengkalis 13,82 60,63 57,74 
9 Kab. Rokan Hilir 7,16 48,47 46,08 
10 Kab. Kepulauan Meranti 1,75 8,29 6,40 
11 Kota Pekan Baru 77,16 89,08 88,79 
12 Kota Dumai 53,50 77,43 76,56 
  RIAU 31,08 61,34 59,36 
          
1 Kab. Kerinci 65,79 61,61 61,87 
2 Kab. Merangin 10,26 40,58 38,27 
3 Kab. Sarolangun 30,61 42,95 42,00 
4 Kab. Batang Hari 30,03 63,68 60,97 
5 Kab. Muaro Jambi 58,39 72,82 72,35 
6 Kab. Tjg Jabung Timur 2,53 13,73 12,60 
7 Kab. Tjg Jabung Barat 3,66 27,45 25,15 
8 Kab. T e b o 34,81 46,17 45,60 
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Lanjutan Tabel 6.2. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Bungo 41,58 66,65 65,64 
10 Kota Jambi 74,31 82,07 81,55 
11 Kota Sungai Penuh 53,23 90,00 89,07 
  JAMBI 34,49 56,48 55,06 
          
1 Kab. Ogan Komering Ulu 40,74 70,68 67,40 
2 Kab. Ogan Komering Ilir 25,77 42,06 39,88 
3 Kab. Muara Enim 49,85 59,69 58,69 
4 Kab. Lahat 23,32 46,95 43,21 
5 Kab. Musi Rawas 48,06 57,38 55,99 
6 Kab. Musi Banyuasin 11,44 49,09 43,71 
7 Kab. Banyuasin 12,56 49,75 45,85 
8 Kab. OKU Selatan 36,49 39,58 39,28 
9 Kab. OKU Timur 65,37 69,41 69,09 
10 Kab. Ogan Ilir 38,02 60,42 57,84 
11 Kab. Empat Lawang 16,22 38,21 36,05 
12 Kota Palembang 98,50 95,85 96,11 
13 Kota Prabumulih 60,18 69,38 68,57 
14 Kota Pagar Alam 13,18 37,38 35,89 
15 Kota Lubuk Linggau 58,54 70,45 68,94 
  SUMATERA SELATAN 44,27 61,90 59,91 
          
1 Kab. Bengkulu Selatan 15,36 39,20 34,57 
2 Kab. Rejang Lebong 24,96 29,14 28,51 
3 Kab. Bengkulu Utara 30,91 35,53 35,00 
4 Kab. K a u r 31,45 42,90 40,73 
5 Kab. Seluma 13,82 30,77 27,82 
6 Kab. Muko Muko 46,61 61,11 59,63 
7 Kab. Lebong 19,88 43,53 41,14 
8 Kab. Kepahiang 32,35 32,76 32,71 
9 Bengkulu Tengah 4,81 29,56 28,10 
10 Kota Bengkulu 65,29 82,09 79,11 
  BENGKULU 33,58 44,88 43,26 
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Lanjutan Tabel 6.2. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Lampung Barat 61,56 49,61 50,83 
2 Kab. Tanggamus 47,74 38,14 39,41 
3 Kab. Lampung Selatan 43,51 53,69 52,15 
4 Kab. Lampung Timur 40,84 56,37 54,27 
5 Kab. Lampung Tengah 51,55 61,36 60,28 
6 Kab. Lampung Utara 18,47 31,64 28,95 
7 Kab. Way Kanan 4,27 17,89 16,20 
8 Kab. Tulang Bawang 55,42 64,82 64,23 
9 Kab. Pesawaran 45,62 63,93 61,30 
10 Kab. Pringsewu 42,75 51,79 51,08 
11 Kab. Mesuji 31,06 63,59 62,17 
12 Kab. Tulangbawang Barat 19,21 30,57 30,01 
13 Kota Bandar Lampung 61,03 86,96 84,75 
14 Kota Metro 64,71 74,67 73,83 
  LAMPUNG 41,70 55,27 53,67 
          
1 Kab. Bangka 72,29 82,30 81,95 
2 Kab. Belitung 86,17 79,98 80,37 
3 Kab. Bangka Barat 52,36 64,81 64,48 
4 Kab. Bangka Tengah 40,53 82,57 80,82 
5 Kab. Bangka Selatan 49,60 68,01 67,45 
6 Kab. Belitung Timur 50,56 70,71 69,68 
7 Kota Pangkal Pinang 86,55 92,42 92,25 
  KEP. BANGKA BELITUNG 64,93 77,83 77,34 
          
1 Kab. Karimun 50,91 52,90 52,80 
2 Kab. Bintan 53,63 71,30 70,50 
3 Kab. Natuna 23,14 49,09 48,36 
4 Kab. Lingga 39,01 39,31 39,27 
5 Kab. Kepulauan Anambas 0,00 35,79 34,72 
6 Kota Batam 89,83 95,79 95,55 
7 Kota Tanjung Pinang 68,96 82,96 81,89 
  KEPULAUAN RIAU 71,49 82,22 81,70 
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Lanjutan Tabel 6.2. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Kepulauan Seribu 97,16 79,24 80,78 
2 Kota Jakarta Selatan 66,84 86,25 85,76 
3 Kota Jakarta Timur 88,78 90,15 90,13 
4 Kota Jakarta Pusat 100,00 97,37 97,43 
5 Kota Jakarta Barat 100,00 94,27 94,40 
6 Kota Jakarta Utara 100,00 99,82 99,83 
  DKI JAKARTA 90,87 92,69 92,64 
          
1 Kab. Bogor 32,19 53,84 52,34 
2 Kab. Sukabumi 24,99 39,37 38,43 
3 Kab. Cianjur 20,68 42,95 40,80 
4 Kab. Bandung 48,61 72,59 71,06 
5 Kab. Garut 37,76 51,54 50,15 
6 Kab. Tasikmalaya 15,37 38,54 36,38 
7 Kab. Ciamis 40,48 49,18 48,55 
8 Kab. Kuningan 41,63 54,42 53,09 
9 Kab. Cirebon 50,84 64,67 63,02 
10 Kab. Majalengka 57,99 71,89 70,29 
11 Kab. Sumedang 47,18 60,20 58,97 
12 Kab. Indramayu 81,36 81,55 81,53 
13 Kab. Subang 56,44 60,90 60,49 
14 Kab. Purwakarta 25,26 57,84 55,38 
15 Kab. Karawang 35,30 68,80 65,94 
16 Kab. Bekasi 62,16 87,84 86,90 
17 Kab. Bandung Barat 28,31 50,34 48,20 
18 Kota Bogor 69,28 74,61 74,30 
19 Kota Sukabumi 37,82 68,77 67,03 
20 Kota Bandung 78,04 89,97 89,59 
21 Kota Cirebon 92,95 93,75 93,69 
22 Kota Bekasi 65,88 89,64 88,57 
23 Kota Depok 43,22 76,24 75,60 
24 Kota Cimahi 61,10 84,45 83,44 
25 Kota Tasikmalaya 47,34 74,58 70,59 
26 Kota Banjar 32,59 83,31 80,84 
  JAWA BARAT 44,13 65,20 63,62 
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Lanjutan Tabel 6.2. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Cilacap 55,08 69,50 67,71 
2 Kab. Banyumas 33,66 67,40 62,56 
3 Kab. Purbalingga 56,39 58,39 58,07 
4 Kab. Banjarnegara 48,33 69,22 65,98 
5 Kab. Kebumen 40,67 54,04 51,80 
6 Kab. Purworejo 42,25 67,00 63,96 
7 Kab. Wonosobo 78,47 84,78 83,49 
8 Kab. Magelang 55,76 64,28 63,29 
9 Kab. Boyolali 55,04 65,83 64,63 
10 Kab. Klaten 59,79 66,61 65,68 
11 Kab. Sukoharjo 73,95 72,93 73,00 
12 Kab. Wonogiri 55,78 58,61 58,27 
13 Kab. Karanganyar 63,80 71,42 70,62 
14 Kab. Sragen 68,98 75,34 74,54 
15 Kab. Grobogan 39,95 70,25 65,82 
16 Kab. Blora 71,48 78,49 77,60 
17 Kab. Rembang 51,38 70,36 66,86 
18 Kab. P a t i 76,98 75,73 75,87 
19 Kab. Kudus 70,86 71,53 71,48 
20 Kab. Jepara 59,49 72,93 71,87 
21 Kab. Demak 65,81 71,73 70,99 
22 Kab. Semarang 69,90 79,53 78,92 
23 Kab. Temanggung 53,69 71,73 70,00 
24 Kab. Kendal 67,08 77,79 76,59 
25 Kab. Batang 60,10 61,59 61,43 
26 Kab. Pekalongan 45,15 58,35 57,05 
27 Kab. Pemalang 37,86 40,99 40,51 
28 Kab. Tegal 40,60 56,46 55,17 
29 Kab. Brebes 50,83 55,45 54,68 
30 Kota Magelang 74,99 92,75 91,43 
31 Kota Surakarta 68,72 83,88 82,66 
32 Kota Salatiga 76,45 87,34 86,93 
33 Kota Semarang 83,58 93,46 93,08 
34 Kota Pekalongan 82,71 73,08 73,56 
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Lanjutan Tabel 6.2. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
35 Kota Tegal 81,80 96,08 95,15 
  JAWA TENGAH 55,59 69,21 67,60 
        
1 Kab. Kulon Progo 77,74 68,31 69,99 
2 Kab. Bantul 56,13 75,03 72,24 
3 Kab. Gunung Kidul 47,40 61,07 58,72 
4 Kab. Sleman 67,00 83,34 82,19 
5 Kota Yogyakarta 78,72 87,91 87,35 
  D I YOGYAKARTA 60,74 76,57 74,70 
          
1 Kab. Pacitan 43,90 64,73 61,81 
2 Kab. Ponorogo 74,90 79,02 78,61 
3 Kab. Trenggalek 48,09 48,17 48,16 
4 Kab. Tulungagung 64,77 61,67 61,88 
5 Kab. Blitar 49,66 64,97 63,75 
6 Kab. Kediri 55,86 70,23 68,79 
7 Kab. Malang 72,07 80,72 79,93 
8 Kab. Lumajang 54,61 60,71 60,13 
9 Kab. Jember 58,90 70,09 69,00 
10 Kab. Banyuwangi 68,56 73,47 73,08 
11 Kab. Bondowoso 58,32 64,97 64,21 
12 Kab. Situbondo 26,35 47,11 44,48 
13 Kab. Probolinggo 55,08 64,72 62,89 
14 Kab. Pasuruan 33,22 58,86 56,51 
15 Kab. Sidoarjo 69,54 90,73 89,65 
16 Kab. Mojokerto 56,26 76,07 74,38 
17 Kab. Jombang 55,20 67,24 66,09 
18 Kab. Nganjuk 60,94 80,88 78,66 
19 Kab. Madiun 75,97 75,41 75,47 
20 Kab. Magetan 77,96 88,08 87,07 
21 Kab. Ngawi 80,33 72,43 73,40 
22 Kab. Bojonegoro 60,49 77,85 75,51 
23 Kab. Tuban 65,30 78,60 76,72 
24 Kab. Lamongan 68,91 81,33 79,67 
25 Kab. Gresik 75,16 91,39 89,47 
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Lanjutan Tabel 6.2. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
26 Kab. Bangkalan 69,15 76,19 74,81 
27 Kab. Sampang 63,03 59,30 60,16 
28 Kab. Pamekasan 81,76 87,55 86,66 
29 Kab. Sumenep 40,18 63,89 59,84 
30 Kota Kediri 29,30 56,01 54,29 
31 Kota Blitar 52,56 62,51 61,98 
32 Kota Malang 58,26 86,88 85,85 
33 Kota Probolinggo 74,12 86,01 85,19 
34 Kota Pasuruan 84,30 90,95 90,56 
35 Kota Mojokerto 41,68 74,77 72,93 
36 Kota Madiun 45,46 90,31 88,56 
37 Kota Surabaya 100,00 99,91 99,91 
38 Kota Batu 100,00 98,71 98,75 
  JAWA TIMUR 61,80 75,27 73,87 
          
1 Kab. Pandeglang 27,10 32,75 32,36 
2 Kab. Lebak 37,29 38,86 38,76 
3 Kab. Tangerang 41,83 74,67 73,20 
4 Kab. Serang 44,95 64,87 64,11 
5 Kota Tangerang 78,80 85,70 85,46 
6 Kota Cilegon 87,35 85,70 85,74 
7 Kota Serang 54,24 67,54 67,03 
8 Kota Tangerang Selatan 59,67 77,89 77,65 
  BANTEN 46,73 67,81 66,92 
          
1 Kab. Jembrana 48,58 73,69 72,50 
2 Kab. Tabanan 77,85 86,69 86,31 
3 Kab. Badung 67,35 89,87 89,47 
4 Kab. Gianyar 96,00 95,73 95,74 
5 Kab. Klungkung 49,17 78,18 76,49 
6 Kab. Bangli 51,44 65,46 64,91 
7 Kab. Karang Asem 69,52 68,31 68,38 
8 Kab. Buleleng 43,06 70,05 68,71 
9 Kota Denpasar 100,00 97,40 97,44 
  BALI 66,35 83,93 83,30 
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Lanjutan Tabel 6.2. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Lombok Barat 35,51 48,49 46,66 
2 Kab. Lombok Tengah 54,96 55,47 55,41 
3 Kab. Lombok Timur 41,13 49,42 48,09 
4 Kab. Sumbawa 70,16 69,76 69,81 
5 Kab. Dompu 74,31 70,12 70,60 
6 Kab. B i m a 47,00 63,48 61,30 
7 Kab. Sumbawa Barat 70,63 92,68 89,28 
8 Kab. Lombok Utara 34,96 33,28 33,79 
9 Kota Mataram 73,45 89,24 87,87 
10 Kota Bima 55,38 74,82 73,06 
  NUSA TENGGARA BARAT 49,11 59,50 58,03 
          
1 Kab. Sumba Barat 26,28 32,12 30,65 
2 Kab. Sumba Timur 17,25 38,09 33,31 
3 Kab. Kupang 39,70 50,15 48,42 
4 Kab. Timor Tengah Selatan 16,51 29,61 26,49 
5 Kab. Timor Tengah Utara 62,80 64,66 64,35 
6 Kab. B e l u 31,87 47,56 45,74 
7 Kab. A l o r 34,69 40,60 39,68 
8 Kab. Lembata 31,71 43,21 41,17 
9 Kab. Flores Timur 88,98 79,61 80,07 
10 Kab. Sikka 37,80 63,57 60,79 
11 Kab. E n d e 78,38 81,10 80,67 
12 Kab. Ngada 59,15 64,57 64,10 
13 Kab. Manggarai 35,79 56,01 52,72 
14 Kab. Rote Ndao 35,56 55,73 51,56 
15 Kab. Manggarai Barat 37,80 53,22 50,83 
16 Kab. Sumba Tengah 7,69 13,04 11,74 
17 Kab. Sumba Barat Daya 2,75 18,89 15,34 
18 Kab. Nagekeo 82,35 51,55 54,39 
19 Kab. Manggarai Timur 27,71 44,56 41,03 
20 Kab. Sabu Raijua 26,04 45,03 40,53 
21 Kota Kupang 60,70 87,98 86,18 
  NUSA TENGGARA TIMUR 34,48 54,05 50,90 
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Lanjutan Tabel 6.2. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Sambas 9,84 5,54 5,87 
2 Kab. Bengkayang 19,87 37,01 35,95 
3 Kab. Landak 9,25 21,80 20,38 
4 Kab. Pontianak 4,50 20,17 19,36 
5 Kab. Sanggau 13,54 45,45 44,44 
6 Kab. Ketapang 8,86 30,30 28,13 
7 Kab. Sintang 9,21 50,41 47,28 
8 Kab. Kapuas Hulu 29,66 38,98 38,17 
9 Kab. Sekadau 12,56 32,68 31,58 
10 Kab. Melawi 2,48 28,64 26,12 
11 Kab. Kayong Utara 3,59 9,26 8,75 
12 Kab. Kubu Raya 0,00 9,85 9,38 
13 Kota Pontianak 8,76 32,69 31,75 
14 Kota Singkawang 14,66 55,64 53,53 
  KALIMANTAN BARAT 10,17 29,14 27,86 
          
1 Kab. Kotawaringin Barat 56,46 76,90 76,17 
2 Kab. Kotawaringin Timur 38,23 46,76 46,31 
3 Kab. Kapuas 13,10 25,86 25,36 
4 Kab. Barito Selatan 51,47 48,06 48,22 
5 Kab. Barito Utara 48,38 43,90 44,02 
6 Kab. Sukamara 24,42 62,59 61,54 
7 Kab. Lamandau 56,53 72,08 71,58 
8 Kab. Seruyan 45,24 44,92 44,94 
9 Kab. Katingan 36,93 51,47 50,67 
10 Kab. Pulang Pisau 0,00 35,55 34,28 
11 Kab. Gunung Mas 19,61 46,43 45,29 
12 Kab. Barito Timur 29,70 59,00 57,31 
13 Kab. Murung Raya 56,44 42,86 43,38 
14 Kota Palangka Raya 52,34 71,28 70,78 
  KALIMANTAN TENGAH 37,16 50,70 50,13 
          
1 Kab. Tanah Laut 40,84 64,22 63,46 
2 Kab. Kota Baru 29,22 58,16 57,08 
3 Kab. Banjar 26,02 50,32 49,78 
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Lanjutan Tabel 6.2. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
4 Kab. Barito Kuala 12,39 38,94 37,55 
5 Kab. Tapin 28,11 63,42 62,32 
6 Kab. Hulu Sungai Selatan 36,27 63,30 62,00 
7 Kab. Hulu Sungai Tengah 16,77 46,40 45,01 
8 Kab. Hulu Sungai Utara 49,19 48,86 48,88 
9 Kab. Tabalong 36,60 69,94 68,61 
10 Kab. Tanah Bumbu 33,62 71,80 70,14 
11 Kab. Balangan 46,87 55,55 55,15 
12 Kota Banjarmasin 100,00 99,69 99,70 
13 Kota Banjar Baru 59,75 79,63 78,99 
  KALIMANTAN SELATAN 41,37 65,54 64,64 
          
1 Kab. Pasir 15,87 71,56 68,04 
2 Kab. Kutai Barat 0,00 56,84 53,10 
3 Kab. Kutai 40,36 84,06 81,72 
4 Kab. Kutai Timur 26,64 76,31 73,60 
5 Kab. Berau 37,50 61,99 61,14 
6 Kab. Malinau 34,38 63,70 61,38 
7 Kab. Bulungan 10,63 53,86 50,15 
8 Kab. Nunukan 15,25 46,49 44,50 
9 Kab. Penajam Paser Utara 52,46 76,81 75,29 
10 Kab. Tana Tidung 24,28 47,67 46,09 
11 Kota Balikpapan 93,66 97,01 96,96 
12 Kota Samarinda 92,65 98,20 98,02 
13 Kota Tarakan 55,33 73,97 72,90 
14 Kota Bontang 77,86 97,50 96,75 
  KALIMANTAN TIMUR 44,70 82,36 80,64 
          
1 Kab. Bolaang Mongondow 33,08 44,04 43,33 
2 Kab. Minahasa 48,49 76,42 74,51 
3 Kab. Kep. Sangihe Talaud 60,16 58,21 58,39 
4 Kab. Kep. Talaud 35,77 55,76 54,17 
5 Kab. Minahasa Selatan 49,97 56,88 56,32 
6 Kab. Minahasa Utara 75,33 78,18 78,01 
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 11,89 29,62 28,14 
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No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
8 Kab. Kep. Sitaro 48,44 61,23 60,18 
9 Kab. Minahasa Tenggara 80,73 70,81 72,11 
10 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 51,22 42,45 43,48 
11 Kab. Bolaang Mongondow Timur 23,53 37,18 36,38 
12 Kota Manado 94,48 91,87 91,97 
13 Kota Bitung 75,49 92,25 91,42 
14 Kota Tomohon 63,44 80,41 79,70 
15 Kota Kotamobagu 31,23 79,26 77,48 
  SULAWESI UTARA 56,93 70,93 70,03 
          
1 Kab. Banggai Kepulauan 82,41 81,26 81,40 
2 Kab. Banggai 66,29 71,35 70,97 
3 Kab. Morowali 36,75 47,54 46,16 
4 Kab. P o s o 36,44 45,87 44,44 
5 Kab. Donggala 29,94 37,21 36,26 
6 Kab. Toli Toli 47,99 74,17 71,54 
7 Kab. B u o l 62,61 59,16 59,53 
8 Kab. Parigi Moutong 36,49 50,38 48,51 
9 Kab. Tojo Una-Una 37,86 65,98 61,55 
10 Kab. Sigi 45,11 47,59 47,35 
11 Kota Palu 53,94 80,58 79,31 
  SULAWESI TENGAH 45,77 60,30 58,70 
          
1 Kab. Selayar 84,02 85,55 85,38 
2 Kab. Bulukumba 56,40 62,06 61,74 
3 Kab. Bantaeng 48,53 79,65 77,25 
4 Kab. Jeneponto 55,57 57,83 57,53 
5 Kab. Takalar 62,65 74,74 73,67 
6 Kab. G o w a 44,34 65,53 63,87 
7 Kab. Sinjai 28,59 54,89 52,47 
8 Kab. Maros 37,08 71,06 67,36 
9 Kab. Pangkajene Kepulauan 24,51 54,72 50,45 
10 Kab. Barru 20,58 60,58 56,89 
11 Kab. B o n e 43,62 53,69 52,87 
12 Kab. Soppeng 72,05 75,45 75,23 
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Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
13 Kab. W a j o 39,79 62,14 60,56 
14 Kab. Sidenreng Rappang 31,82 50,28 49,36 
15 Kab. Pinrang 21,42 66,44 63,44 
16 Kab. Enrekang 47,82 58,96 57,77 
17 Kab. L u w u 19,71 50,89 47,07 
18 Kab. Tana Toraja 14,70 39,13 36,94 
19 Kab. Luwu Utara 50,07 53,05 52,70 
20 Kab. Luwu Timur 38,58 64,91 62,93 
21 Kab. Toraja Utara 33,12 43,20 42,01 
22 Kota Makassar 81,30 96,75 96,17 
23 Kota Pare Pare 70,61 88,86 88,00 
24 Kota Palopo 56,26 77,71 75,97 
  SULAWESI SELATAN 44,46 67,58 65,72 
          
1 Kab. Buton 75,96 67,18 68,15 
2 Kab. M u n a 52,23 62,14 60,98 
3 Kab. Konawe 53,73 71,30 68,96 
4 Kab. Kolaka 50,68 64,79 63,04 
5 Kab. Konawe Selatan 68,65 69,48 69,40 
6 Kab. Bombana 42,99 42,82 42,84 
7 Kab. Wakatobi 47,29 45,52 45,73 
8 Kab. Kolaka Utara 51,15 55,13 54,64 
9 Kab. Buton Utara 41,98 65,42 62,14 
10 Kab. Konawe Utara 36,69 59,24 57,38 
11 Kota Kendari 77,56 87,47 87,08 
12 Kota Baubau 73,97 82,83 82,16 
  SULAWESI TENGGARA 57,41 67,64 66,59 
          
1 Kab. Boalemo 47,01 54,89 53,49 
2 Kab. Gorontalo 32,99 53,69 50,36 
3 Kab. Pohuwato 60,06 71,63 69,64 
4 Kab. Bone Bolango 35,31 35,13 35,15 
5 Kab. Gorontalo Utara 34,68 60,03 56,23 
6 Kota Gorontalo 53,01 72,22 71,42 
  GORONTALO 41,16 57,68 55,41 
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No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Majene 41,56 58,07 55,95 
2 Kab. Polewali Mandar 39,71 55,80 53,47 
3 Kab. Mamasa 0,00 7,20 6,36 
4 Kab. Mamuju 11,42 45,66 43,87 
5 Kab. Mamuju Utara 16,88 47,79 46,99 
  SULAWESI BARAT 28,70 45,85 44,20 
          
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 68,88 65,98 66,59 
2 Kab. Maluku Tenggara 35,72 51,04 48,58 
3 Kab. Maluku Tengah 58,06 45,96 47,92 
4 Kab. B u r u 48,01 65,97 63,67 
5 Kab. Kepulauan Aru 48,22 58,63 56,70 
6 Kab. Seram Bagian Barat 47,15 49,21 48,82 
7 Kab. Seram Bagian Timur 22,17 38,07 35,22 
8 Kab. Maluku Barat Daya 30,57 27,51 28,25 
9 Kab. Buru Selatan 23,17 25,23 24,98 
10 Kota Ambon 64,00 70,24 70,04 
11 Kota Tual 32,09 35,95 35,33 
  MALUKU 48,01 54,37 53,49 
          
1 Kab. Halmahera Barat 28,27 42,96 41,96 
2 Kab. Halmahera Tengah 56,08 70,92 68,97 
3 Kab. Kepulauan Sula 63,04 32,18 34,56 
4 Kab. Halmahera Selatan 28,47 37,45 37,08 
5 Kab. Halmahera Utara 12,53 49,32 47,71 
6 Kab. Halmahera Timur 42,99 35,15 35,96 
7 Kab. Pulau Morotai 10,43 47,29 45,05 
8 Kota Ternate 49,62 88,95 88,14 
9 Kota Tidore Kepulauan 32,36 55,09 54,02 
  MALUKU UTARA 38,23 52,50 51,72 
          
1 Kab. Fakfak 35,48 69,29 60,22 
2 Kab. Kaimana 1,37 42,58 37,37 
3 Kab. Teluk Wondama 4,86 23,63 18,44 
4 Kab. Teluk Bintuni 26,67 57,17 47,14 
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No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
5 Kab. Manokwari 32,55 78,58 67,57 
6 Kab. Sorong Selatan 10,77 24,69 22,96 
7 Kab. Sorong 5,31 24,87 19,40 
8 Kab. Raja Ampat 3,58 30,26 26,42 
9 Kab. Tambrauw 28,11 24,38 25,38 
10 Kab. Maybrat 19,19 24,17 22,99 
11 Kota Sorong 77,07 90,28 88,49 
  PAPUA BARAT 30,99 61,87 55,39 
          
1 Kab. Merauke 13,48 56,30 52,44 
2 Kab. Jayawijaya 3,92 21,40 15,24 
3 Kab. Jayapura 59,11 63,71 63,14 
4 Kab. Nabire 24,42 68,24 57,91 
5 Kab. Yapen Waropen 59,21 71,67 68,84 
6 Kab. Biak Numfor 32,84 67,50 59,78 
7 Kab. Paniai 1,04 4,49 3,27 
8 Kab. Puncak Jaya 3,00 13,62 10,03 
9 Kab. Mimika 41,58 86,09 80,20 
10 Kab. Boven Digoel 26,92 64,29 58,63 
11 Kab. Mappi 2,81 27,21 21,94 
12 Kab. Asmat 0,00 2,08 1,53 
13 Kab. Yahukimo 2,13 2,78 2,54 
14 Kab. Pegunungan Bintang 0,11 1,04 0,77 
15 Kab. Tolikara 2,08 2,47 2,36 
16 Kab. Sarmi 1,08 37,09 31,75 
17 Kab. Keerom 9,29 41,57 36,38 
18 Kab. Waropen 23,39 56,57 48,52 
19 Kab. Supiori 38,43 39,05 38,85 
20 Kab. Mamberamo Raya 0,00 3,50 2,56 
21 Kab. Nduga 11,98 7,39 9,03 
22 Kab. Lanny Jaya 0,86 1,05 0,98 
23 Kab. Mamberamo Tengah 0,00 0,00 0,00 
24 Kab. Yalimo 1,46 1,19 1,29 
25 Kab. Puncak 3,82 13,66 10,21 
26 Kab. Dogiyai 6,18 15,02 12,98 
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Lanjutan Tabel 6.2. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
27 Kab. Intan Jaya 5,37 11,16 9,28 
28 Kab. Deiyai 0,00 5,43 3,44 
29 Kota Jayapura 62,40 85,68 83,03 
  PAPUA 11,30 38,03 31,19 
     
Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2013 
*) Air Bersih meliputi : Air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, serta sumur 
bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan 
limbah/kotoran/tinja terdekat sejauh lebih dari 10 meter 
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Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama 
Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2013 
     
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Simeulue 43,45 73,91 68,81 
2 Kab. Aceh Singkil 36,27 73,59 68,40 
3 Kab. Aceh Selatan 38,61 58,03 55,76 
4 Kab. Aceh Tenggara 37,09 46,47 45,43 
5 Kab. Aceh Timur 55,71 78,62 75,99 
6 Kab. Aceh Tengah 35,81 73,31 67,60 
7 Kab. Aceh Barat 50,35 71,94 67,92 
8 Kab. Aceh Besar 62,77 79,91 77,43 
9 Kab. Pidie 21,75 41,05 37,96 
10 Kab. Bireuen 52,48 76,95 73,59 
11 Kab. Aceh Utara 50,36 71,87 68,39 
12 Kab. Aceh Barat Daya 23,92 48,69 44,92 
13 Kab. Gayo Lues 12,92 40,48 35,44 
14 Kab. Aceh Tamiang 86,84 94,41 93,52 
15 Kab. Nagan Raya 52,42 67,26 64,61 
16 Kab. Aceh Jaya 62,85 77,56 75,44 
17 Kab. Bener Meriah 75,73 79,50 78,76 
18 Kab. Pidie Jaya 19,60 57,47 51,15 
19 Kota Banda Aceh 98,16 100,00 99,89 
20 Kota Sabang 72,52 82,55 81,01 
21 Kota Langsa 88,04 97,66 96,69 
22 Kota Lhokseumawe 86,34 94,18 93,40 
23 Kota Subulussalam 40,45 71,61 66,46 
  ACEH 50,05 72,45 69,31 
          
1 Kab. N i a s 6,17 35,90 31,85 
2 Kab. Mandailing Natal 1,70 34,81 32,16 
3 Kab. Tapanuli Selatan 2,03 25,11 22,91 
4 Kab. Tapanuli Tengah 32,30 49,25 47,28 
5 Kab. Tapanuli Utara 64,02 77,75 76,68 
6 Kab. Toba Samosir 48,37 81,33 79,27 
7 Kab. Labuhan Batu 72,18 88,56 87,47 
8 Kab. Asahan 92,04 95,69 95,37 
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Lanjutan Tabel 6.3. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Simalungun 79,58 87,38 86,80 
10 Kab. Dairi 37,47 69,06 67,37 
11 Kab. K a r o 69,06 78,07 77,41 
12 Kab. Deli Serdang 93,22 98,25 98,05 
13 Kab. Langkat 92,99 94,82 94,67 
14 Kab. Nias Selatan 21,58 54,54 50,05 
15 Kab. Humbang Hasundutan 20,08 76,61 72,83 
16 Kab. Pakpak Bharat 51,39 67,53 65,91 
17 Kab. Samosir 50,11 57,30 56,63 
18 Kab. Serdang Bedagai 87,84 93,80 93,40 
19 Kab. Batu Bara 80,03 96,37 94,94 
20 Kab. Padang Lawas Utara 11,36 46,48 43,71 
21 Kab. Padang Lawas 25,67 47,80 46,36 
22 Kab. Labuhan Batu Selatan 82,62 84,60 84,43 
23 Kab. Labuhan Batu Utara 91,15 90,61 90,66 
24 Kab. Nias Utara 52,78 46,54 48,04 
25 Kab. Nias Barat 25,77 46,47 41,69 
26 Kota Sibolga 92,23 98,87 98,18 
27 Kota Tanjung Balai 94,29 93,24 93,35 
28 Kota Pematang Siantar 79,35 98,06 96,58 
29 Kota Tebing Tinggi 100,00 99,24 99,31 
30 Kota Medan 89,05 98,81 98,13 
31 Kota Binjai 94,84 98,32 98,15 
32 Kota Padang Sidempuan 39,87 75,91 73,18 
33 Kota Gunungsitoli 75,89 90,62 87,11 
  SUMATERA UTARA 69,28 85,00 83,79 
          
1 Kab. Kep. Mentawai 18,85 40,56 38,11 
2 Kab. Pesisir Selatan 57,35 63,48 63,12 
3 Kab. Solok 32,30 49,63 47,99 
4 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 27,53 56,82 54,69 
5 Kab. Tanah Datar 54,41 64,67 64,23 
6 Kab. Padang Pariaman 46,77 64,23 63,07 
7 Kab. A g a m 47,20 78,04 75,99 
8 Kab. Lima Puluh Koto 48,76 59,65 58,92 
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No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Pasaman 17,38 36,87 35,76 
10 Kab. Solok Selatan 29,60 54,99 53,26 
11 Kab. Dharmasraya 63,48 84,18 83,00 
12 Kab. Pasaman Barat 45,02 52,01 51,69 
13 Kota Padang 65,06 94,03 92,92 
14 Kota Solok 68,67 92,66 91,82 
15 Kota Sawahlunto 36,65 90,02 88,40 
16 Kota Padang Panjang 43,87 97,33 94,44 
17 Kota Bukit Tinggi 100,00 99,05 99,08 
18 Kota Payakumbuh 94,34 93,52 93,56 
19 Kota Pariaman 62,36 91,34 90,20 
  SUMATERA BARAT 47,20 69,78 68,48 
          
1 Kab. Kuantan Senggigi 59,33 78,86 77,09 
2 Kab. Indragiri Hulu 68,32 89,57 88,21 
3 Kab. Indragiri Hilir 82,83 88,29 87,96 
4 Kab. Pelalawan 72,29 93,10 91,05 
5 Kab. S i a k 100,00 99,23 99,26 
6 Kab. Kampar 61,90 92,00 90,01 
7 Kab. Rokan Hulu 65,41 82,65 81,28 
8 Kab. Bengkalis 94,84 96,39 96,30 
9 Kab. Rokan Hilir 86,95 97,10 96,52 
10 Kab. Kepulauan Meranti 86,98 91,84 90,44 
11 Kota Pekan Baru 78,99 98,43 97,97 
12 Kota Dumai 100,00 98,85 98,89 
  RIAU 77,47 92,79 91,79 
          
1 Kab. Kerinci 26,29 68,46 65,86 
2 Kab. Merangin 53,33 72,68 71,20 
3 Kab. Sarolangun 62,04 75,04 74,05 
4 Kab. Batang Hari 50,35 77,86 75,65 
5 Kab. Muaro Jambi 92,29 92,16 92,17 
6 Kab. Tjg Jabung Timur 88,21 88,13 88,14 
7 Kab. Tjg Jabung Barat 43,80 80,76 77,19 
8 Kab. T e b o 73,29 86,98 86,30 
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No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Bungo 41,14 75,22 73,86 
10 Kota Jambi 90,60 98,17 97,66 
11 Kota Sungai Penuh 61,74 74,67 74,34 
  JAMBI 63,22 82,69 81,43 
          
1 Kab. Ogan Komering Ulu 48,78 82,09 78,44 
2 Kab. Ogan Komering Ilir 63,81 84,88 82,07 
3 Kab. Muara Enim 40,52 79,93 75,92 
4 Kab. Lahat 28,39 65,87 59,94 
5 Kab. Musi Rawas 47,99 69,30 66,13 
6 Kab. Musi Banyuasin 80,34 80,84 80,76 
7 Kab. Banyuasin 82,66 85,82 85,49 
8 Kab. OKU Selatan 35,99 56,49 54,52 
9 Kab. OKU Timur 67,01 93,80 91,66 
10 Kab. Ogan Ilir 62,81 78,55 76,74 
11 Kab. Empat Lawang 23,22 50,90 48,18 
12 Kota Palembang 76,79 95,57 93,66 
13 Kota Prabumulih 90,21 88,99 89,10 
14 Kota Pagar Alam 27,19 62,28 60,12 
15 Kota Lubuk Linggau 88,15 94,36 93,57 
  SUMATERA SELATAN 61,52 82,11 79,78 
          
1 Kab. Bengkulu Selatan 53,89 77,43 72,86 
2 Kab. Rejang Lebong 63,67 84,61 81,44 
3 Kab. Bengkulu Utara 77,58 80,09 79,80 
4 Kab. K a u r 51,74 73,92 69,72 
5 Kab. Seluma 58,08 83,13 78,77 
6 Kab. Muko Muko 68,80 85,14 83,47 
7 Kab. Lebong 15,19 48,71 45,33 
8 Kab. Kepahiang 65,93 86,78 84,19 
9 Bengkulu Tengah 48,80 79,05 77,26 
10 Kota Bengkulu 95,81 99,99 99,25 
  BENGKULU 67,62 82,63 80,48 
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No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Lampung Barat 60,59 80,47 78,44 
2 Kab. Tanggamus 50,53 69,87 67,33 
3 Kab. Lampung Selatan 89,72 93,94 93,30 
4 Kab. Lampung Timur 97,30 98,89 98,68 
5 Kab. Lampung Tengah 98,52 99,25 99,17 
6 Kab. Lampung Utara 96,32 97,03 96,88 
7 Kab. Way Kanan 81,13 90,99 89,77 
8 Kab. Tulang Bawang 97,33 99,12 99,01 
9 Kab. Pesawaran 72,22 76,26 75,68 
10 Kab. Pringsewu 80,83 84,92 84,60 
11 Kab. Mesuji 100,00 94,90 95,12 
12 Kab. Tulangbawang Barat 100,00 99,66 99,68 
13 Kota Bandar Lampung 79,79 98,06 96,50 
14 Kota Metro 100,00 99,55 99,59 
  LAMPUNG 86,55 92,84 92,10 
          
1 Kab. Bangka 56,96 88,34 87,23 
2 Kab. Belitung 57,92 84,23 82,57 
3 Kab. Bangka Barat 18,19 75,03 73,53 
4 Kab. Bangka Tengah 64,71 87,62 86,67 
5 Kab. Bangka Selatan 43,63 74,29 73,35 
6 Kab. Belitung Timur 52,52 73,30 72,24 
7 Kota Pangkal Pinang 87,63 97,93 97,64 
  KEP. BANGKA BELITUNG 55,52 83,77 82,70 
          
1 Kab. Karimun 97,39 91,85 92,11 
2 Kab. Bintan 97,86 93,05 93,27 
3 Kab. Natuna 57,46 79,70 79,07 
4 Kab. Lingga 85,15 80,32 80,82 
5 Kab. Kepulauan Anambas 73,73 93,39 92,75 
6 Kota Batam 93,46 98,14 97,95 
7 Kota Tanjung Pinang 94,06 98,86 98,50 
  KEPULAUAN RIAU 92,36 95,47 95,32 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Kepulauan Seribu 61,02 67,62 67,05 
2 Kota Jakarta Selatan 93,49 98,62 98,49 
3 Kota Jakarta Timur 87,63 97,63 97,46 
4 Kota Jakarta Pusat 67,03 89,43 88,91 
5 Kota Jakarta Barat 94,81 94,54 94,54 
6 Kota Jakarta Utara 83,24 95,98 95,48 
  DKI JAKARTA 87,36 95,99 95,77 
          
1 Kab. Bogor 43,46 82,64 79,94 
2 Kab. Sukabumi 48,56 75,31 73,56 
3 Kab. Cianjur 63,67 80,28 78,68 
4 Kab. Bandung 78,44 87,54 86,96 
5 Kab. Garut 55,85 75,29 73,34 
6 Kab. Tasikmalaya 48,72 70,36 68,35 
7 Kab. Ciamis 54,35 80,52 78,63 
8 Kab. Kuningan 91,06 93,42 93,18 
9 Kab. Cirebon 64,03 82,79 80,55 
10 Kab. Majalengka 76,26 90,80 89,13 
11 Kab. Sumedang 85,60 92,19 91,57 
12 Kab. Indramayu 77,73 87,71 86,64 
13 Kab. Subang 60,59 80,78 78,93 
14 Kab. Purwakarta 72,47 92,67 91,14 
15 Kab. Karawang 32,70 75,59 71,92 
16 Kab. Bekasi 42,10 86,44 84,82 
17 Kab. Bandung Barat 90,55 93,85 93,53 
18 Kota Bogor 88,70 94,94 94,58 
19 Kota Sukabumi 55,83 94,29 92,13 
20 Kota Bandung 86,62 97,02 96,68 
21 Kota Cirebon 93,40 98,73 98,32 
22 Kota Bekasi 96,93 99,82 99,69 
23 Kota Depok 100,00 99,53 99,54 
24 Kota Cimahi 91,33 96,98 96,74 
25 Kota Tasikmalaya 65,73 82,85 80,34 
26 Kota Banjar 72,62 81,48 81,05 
  JAWA BARAT 65,00 86,03 84,45 
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Lanjutan Tabel 6.3. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Cilacap 78,04 88,44 87,15 
2 Kab. Banyumas 59,59 80,24 77,27 
3 Kab. Purbalingga 60,86 75,34 73,00 
4 Kab. Banjarnegara 41,56 62,68 59,42 
5 Kab. Kebumen 69,06 86,15 83,28 
6 Kab. Purworejo 71,65 83,64 82,17 
7 Kab. Wonosobo 56,51 82,47 77,17 
8 Kab. Magelang 59,79 78,34 76,19 
9 Kab. Boyolali 76,97 91,36 89,75 
10 Kab. Klaten 76,77 89,41 87,68 
11 Kab. Sukoharjo 83,66 94,79 93,96 
12 Kab. Wonogiri 89,49 96,50 95,67 
13 Kab. Karanganyar 88,32 96,59 95,72 
14 Kab. Sragen 88,70 95,40 94,56 
15 Kab. Grobogan 79,89 88,58 87,31 
16 Kab. Blora 87,69 90,26 89,93 
17 Kab. Rembang 60,25 83,58 79,28 
18 Kab. P a t i 77,75 91,44 89,85 
19 Kab. Kudus 85,44 95,23 94,57 
20 Kab. Jepara 75,31 94,02 92,53 
21 Kab. Demak 66,80 84,59 82,39 
22 Kab. Semarang 64,37 91,47 89,76 
23 Kab. Temanggung 75,42 81,12 80,57 
24 Kab. Kendal 56,27 79,08 76,52 
25 Kab. Batang 52,56 70,27 68,44 
26 Kab. Pekalongan 45,83 74,63 71,79 
27 Kab. Pemalang 65,77 81,26 78,90 
28 Kab. Tegal 64,34 77,46 76,39 
29 Kab. Brebes 62,04 67,36 66,47 
30 Kota Magelang 88,08 94,33 93,86 
31 Kota Surakarta 61,34 89,55 87,28 
32 Kota Salatiga 100,00 98,13 98,20 
33 Kota Semarang 94,99 97,78 97,68 
34 Kota Pekalongan 87,12 95,39 94,98 
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Lanjutan Tabel 6.3. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
35 Kota Tegal 86,97 92,66 92,29 
  JAWA TENGAH 69,61 85,62 83,73 
        
1 Kab. Kulon Progo 93,76 97,21 96,60 
2 Kab. Bantul 85,93 96,01 94,52 
3 Kab. Gunung Kidul 98,10 98,71 98,61 
4 Kab. Sleman 79,03 93,72 92,69 
5 Kota Yogyakarta 63,65 96,75 94,73 
  D I YOGYAKARTA 87,68 95,90 94,92 
          
1 Kab. Pacitan 97,02 99,11 98,82 
2 Kab. Ponorogo 84,18 94,09 93,12 
3 Kab. Trenggalek 84,74 85,71 85,60 
4 Kab. Tulungagung 85,20 95,25 94,57 
5 Kab. Blitar 87,84 89,20 89,09 
6 Kab. Kediri 67,24 86,18 84,29 
7 Kab. Malang 79,29 91,01 89,93 
8 Kab. Lumajang 75,09 76,49 76,35 
9 Kab. Jember 27,15 55,33 52,59 
10 Kab. Banyuwangi 53,52 72,93 71,38 
11 Kab. Bondowoso 12,81 36,72 33,97 
12 Kab. Situbondo 25,60 43,06 40,85 
13 Kab. Probolinggo 38,68 53,87 50,99 
14 Kab. Pasuruan 57,29 71,10 69,83 
15 Kab. Sidoarjo 66,51 92,08 90,78 
16 Kab. Mojokerto 58,43 84,63 82,39 
17 Kab. Jombang 64,21 81,44 79,78 
18 Kab. Nganjuk 70,50 90,91 88,64 
19 Kab. Madiun 89,99 89,06 89,16 
20 Kab. Magetan 91,71 93,80 93,59 
21 Kab. Ngawi 80,40 87,43 86,57 
22 Kab. Bojonegoro 57,20 73,79 71,55 
23 Kab. Tuban 39,01 72,58 67,85 
24 Kab. Lamongan 79,21 91,03 89,45 
25 Kab. Gresik 86,61 97,20 95,94 
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Lanjutan Tabel 6.3. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
26 Kab. Bangkalan 92,20 92,49 92,43 
27 Kab. Sampang 72,55 72,73 72,69 
28 Kab. Pamekasan 86,14 88,54 88,17 
29 Kab. Sumenep 60,32 74,85 72,37 
30 Kota Kediri 96,47 93,58 93,76 
31 Kota Blitar 84,24 94,57 94,02 
32 Kota Malang 89,61 98,07 97,76 
33 Kota Probolinggo 46,65 82,41 79,92 
34 Kota Pasuruan 52,53 82,07 80,34 
35 Kota Mojokerto 91,40 95,16 94,95 
36 Kota Madiun 87,50 97,79 97,38 
37 Kota Surabaya 82,51 94,65 94,12 
38 Kota Batu 94,03 95,23 95,19 
  JAWA TIMUR 65,76 81,70 80,05 
          
1 Kab. Pandeglang 39,12 52,89 51,94 
2 Kab. Lebak 50,84 55,99 55,64 
3 Kab. Tangerang 49,94 83,42 81,92 
4 Kab. Serang 26,42 57,64 56,45 
5 Kota Tangerang 100,00 97,30 97,40 
6 Kota Cilegon 84,34 95,10 94,82 
7 Kota Serang 47,31 78,47 77,27 
8 Kota Tangerang Selatan 96,12 99,13 99,09 
  BANTEN 55,87 79,04 78,06 
          
1 Kab. Jembrana 88,60 86,01 86,13 
2 Kab. Tabanan 73,15 89,98 89,25 
3 Kab. Badung 78,30 96,56 96,24 
4 Kab. Gianyar 76,77 94,46 93,75 
5 Kab. Klungkung 68,51 85,81 84,80 
6 Kab. Bangli 37,47 75,84 74,35 
7 Kab. Karang Asem 43,84 68,21 66,84 
8 Kab. Buleleng 63,97 86,68 85,55 
9 Kota Denpasar 100,00 99,91 99,91 
  BALI 69,46 90,05 89,31 
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Lanjutan Tabel 6.3. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Lombok Barat 31,07 56,70 53,09 
2 Kab. Lombok Tengah 37,74 52,41 50,61 
3 Kab. Lombok Timur 49,51 73,98 70,05 
4 Kab. Sumbawa 46,56 77,18 72,93 
5 Kab. Dompu 40,50 57,43 55,48 
6 Kab. B i m a 42,31 66,51 63,31 
7 Kab. Sumbawa Barat 60,06 84,88 81,05 
8 Kab. Lombok Utara 22,22 61,27 49,38 
9 Kota Mataram 67,11 89,96 87,98 
10 Kota Bima 47,01 83,22 79,93 
  NUSA TENGGARA BARAT 42,23 67,42 63,86 
          
1 Kab. Sumba Barat 31,42 57,19 50,71 
2 Kab. Sumba Timur 35,20 62,56 56,28 
3 Kab. Kupang 83,57 87,74 87,05 
4 Kab. Timor Tengah Selatan 92,84 92,72 92,75 
5 Kab. Timor Tengah Utara 89,56 94,34 93,54 
6 Kab. B e l u 41,36 73,77 70,02 
7 Kab. A l o r 61,37 84,67 81,05 
8 Kab. Lembata 89,71 96,89 95,62 
9 Kab. Flores Timur 78,97 84,79 84,51 
10 Kab. Sikka 57,74 80,87 78,37 
11 Kab. E n d e 75,62 87,39 85,55 
12 Kab. Ngada 96,20 90,14 90,67 
13 Kab. Manggarai 56,92 82,26 78,14 
14 Kab. Rote Ndao 31,98 61,54 55,44 
15 Kab. Manggarai Barat 60,55 76,37 73,92 
16 Kab. Sumba Tengah 51,32 51,70 51,61 
17 Kab. Sumba Barat Daya 30,10 53,02 47,98 
18 Kab. Nagekeo 56,88 84,02 81,52 
19 Kab. Manggarai Timur 75,72 85,17 83,19 
20 Kab. Sabu Raijua 61,91 52,23 54,52 
21 Kota Kupang 97,31 98,43 98,36 
  NUSA TENGGARA TIMUR 67,35 82,44 80,01 
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Lanjutan Tabel 6.3. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Sambas 65,03 83,68 82,21 
2 Kab. Bengkayang 43,93 71,32 69,62 
3 Kab. Landak 35,01 58,20 55,58 
4 Kab. Pontianak 52,19 82,70 81,12 
5 Kab. Sanggau 25,98 72,95 71,46 
6 Kab. Ketapang 58,56 65,58 64,87 
7 Kab. Sintang 50,13 81,67 79,27 
8 Kab. Kapuas Hulu 50,40 70,28 68,56 
9 Kab. Sekadau 59,17 61,06 60,95 
10 Kab. Melawi 15,25 57,89 53,79 
11 Kab. Kayong Utara 29,82 51,25 49,31 
12 Kab. Kubu Raya 56,07 79,70 78,57 
13 Kota Pontianak 98,99 97,70 97,75 
14 Kota Singkawang 61,84 91,66 90,12 
  KALIMANTAN BARAT 51,91 76,42 74,77 
          
1 Kab. Kotawaringin Barat 68,25 85,97 85,33 
2 Kab. Kotawaringin Timur 80,87 90,45 89,95 
3 Kab. Kapuas 57,22 57,24 57,24 
4 Kab. Barito Selatan 59,40 70,31 69,81 
5 Kab. Barito Utara 59,99 73,34 72,98 
6 Kab. Sukamara 28,53 78,17 76,81 
7 Kab. Lamandau 49,73 90,99 89,65 
8 Kab. Seruyan 76,65 86,41 85,80 
9 Kab. Katingan 86,69 76,30 76,87 
10 Kab. Pulang Pisau 43,13 86,81 85,24 
11 Kab. Gunung Mas 72,42 84,31 83,80 
12 Kab. Barito Timur 49,95 78,08 76,47 
13 Kab. Murung Raya 17,52 51,59 50,28 
14 Kota Palangka Raya 87,86 97,30 97,05 
  KALIMANTAN TENGAH 67,46 79,83 79,30 
          
1 Kab. Tanah Laut 80,66 93,54 93,13 
2 Kab. Kota Baru 22,76 75,66 73,69 
3 Kab. Banjar 57,81 87,14 86,49 
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Lanjutan Tabel 6.3. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
4 Kab. Barito Kuala 94,56 85,22 85,71 
5 Kab. Tapin 72,99 78,36 78,19 
6 Kab. Hulu Sungai Selatan 29,01 61,51 59,95 
7 Kab. Hulu Sungai Tengah 39,00 73,14 71,54 
8 Kab. Hulu Sungai Utara 55,83 69,23 68,41 
9 Kab. Tabalong 50,03 86,72 85,26 
10 Kab. Tanah Bumbu 68,14 91,35 90,34 
11 Kab. Balangan 31,98 78,71 76,56 
12 Kota Banjarmasin 49,71 94,00 92,77 
13 Kota Banjar Baru 95,71 99,47 99,35 
  KALIMANTAN SELATAN 57,52 84,74 83,72 
          
1 Kab. Pasir 69,38 88,95 87,71 
2 Kab. Kutai Barat 32,33 87,87 84,21 
3 Kab. Kutai 88,36 94,50 94,17 
4 Kab. Kutai Timur 29,59 90,70 87,36 
5 Kab. Berau 61,43 82,59 81,85 
6 Kab. Malinau 34,08 72,71 69,65 
7 Kab. Bulungan 62,71 88,71 86,48 
8 Kab. Nunukan 50,35 82,58 80,53 
9 Kab. Penajam Paser Utara 76,64 95,38 94,21 
10 Kab. Tana Tidung 47,27 89,88 87,00 
11 Kota Balikpapan 90,43 99,41 99,26 
12 Kota Samarinda 87,37 98,77 98,39 
13 Kota Tarakan 71,98 94,98 93,65 
14 Kota Bontang 93,18 99,48 99,24 
  KALIMANTAN TIMUR 69,39 93,89 92,78 
          
1 Kab. Bolaang Mongondow 24,62 60,20 57,90 
2 Kab. Minahasa 74,96 94,76 93,40 
3 Kab. Kep. Sangihe Talaud 40,29 74,62 71,47 
4 Kab. Kep. Talaud 88,22 86,53 86,66 
5 Kab. Minahasa Selatan 82,40 90,24 89,61 
6 Kab. Minahasa Utara 81,80 88,39 88,00 
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 50,40 67,92 66,46 
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Lanjutan Tabel 6.3. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
8 Kab. Kep. Sitaro 65,09 88,26 86,36 
9 Kab. Minahasa Tenggara 68,10 91,73 88,63 
10 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 13,03 31,68 29,50 
11 Kab. Bolaang Mongondow Timur 25,12 54,46 52,75 
12 Kota Manado 96,46 95,94 95,96 
13 Kota Bitung 100,00 94,65 94,92 
14 Kota Tomohon 100,00 99,49 99,51 
15 Kota Kotamobagu 71,61 75,65 75,50 
  SULAWESI UTARA 68,35 85,45 84,35 
          
1 Kab. Banggai Kepulauan 36,19 65,95 62,25 
2 Kab. Banggai 49,39 74,23 72,34 
3 Kab. Morowali 71,08 82,00 80,60 
4 Kab. P o s o 70,63 89,17 86,36 
5 Kab. Donggala 16,43 50,69 46,19 
6 Kab. Toli Toli 32,66 66,72 63,30 
7 Kab. B u o l 33,05 61,20 58,16 
8 Kab. Parigi Moutong 26,09 55,25 51,32 
9 Kab. Tojo Una-Una 29,13 62,24 57,03 
10 Kab. Sigi 13,93 53,74 50,03 
11 Kota Palu 88,47 94,31 94,04 
  SULAWESI TENGAH 40,58 69,42 66,25 
          
1 Kab. Selayar 21,97 44,32 41,86 
2 Kab. Bulukumba 37,41 83,45 80,86 
3 Kab. Bantaeng 34,32 67,50 64,94 
4 Kab. Jeneponto 41,22 57,66 55,50 
5 Kab. Takalar 54,65 73,26 71,61 
6 Kab. G o w a 68,14 87,95 86,39 
7 Kab. Sinjai 39,57 75,54 72,23 
8 Kab. Maros 61,37 80,68 78,57 
9 Kab. Pangkajene Kepulauan 54,48 72,40 69,87 
10 Kab. Barru 56,34 81,31 79,01 
11 Kab. B o n e 38,06 71,05 68,36 
12 Kab. Soppeng 86,90 92,61 92,25 
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No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
13 Kab. W a j o 70,25 86,14 85,02 
14 Kab. Sidenreng Rappang 47,58 90,91 88,76 
15 Kab. Pinrang 45,21 88,92 86,01 
16 Kab. Enrekang 66,64 89,20 86,79 
17 Kab. L u w u 28,46 66,24 61,60 
18 Kab. Tana Toraja 92,88 93,58 93,52 
19 Kab. Luwu Utara 67,64 82,53 80,77 
20 Kab. Luwu Timur 55,48 85,24 83,00 
21 Kab. Toraja Utara 72,69 92,30 89,97 
22 Kota Makassar 83,60 97,04 96,53 
23 Kota Pare Pare 52,27 92,10 90,22 
24 Kota Palopo 59,31 93,79 90,99 
  SULAWESI SELATAN 56,15 83,29 81,11 
          
1 Kab. Buton 34,94 62,19 59,18 
2 Kab. M u n a 41,65 63,91 61,31 
3 Kab. Konawe 59,99 84,76 81,46 
4 Kab. Kolaka 66,27 71,99 71,28 
5 Kab. Konawe Selatan 54,31 78,11 75,81 
6 Kab. Bombana 33,06 50,56 48,63 
7 Kab. Wakatobi 59,50 84,20 81,23 
8 Kab. Kolaka Utara 26,77 64,15 59,62 
9 Kab. Buton Utara 25,70 67,48 61,62 
10 Kab. Konawe Utara 43,60 70,44 68,23 
11 Kota Kendari 48,00 94,05 92,25 
12 Kota Baubau 84,69 92,80 92,19 
  SULAWESI TENGGARA 50,22 75,31 72,73 
          
1 Kab. Boalemo 26,76 45,55 42,20 
2 Kab. Gorontalo 16,52 53,84 47,84 
3 Kab. Pohuwato 15,95 57,73 50,53 
4 Kab. Bone Bolango 24,48 56,04 51,91 
5 Kab. Gorontalo Utara 19,97 39,88 36,90 
6 Kota Gorontalo 59,58 86,27 85,16 
  GORONTALO 21,93 58,66 53,61 
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Lanjutan Tabel 6.3. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Majene 22,36 54,98 50,79 
2 Kab. Polewali Mandar 43,68 67,78 64,30 
3 Kab. Mamasa 38,45 57,58 55,37 
4 Kab. Mamuju 33,67 62,89 61,37 
5 Kab. Mamuju Utara 16,88 57,32 56,28 
  SULAWESI BARAT 36,96 62,07 59,65 
          
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 39,17 63,12 58,10 
2 Kab. Maluku Tenggara 30,46 71,74 65,12 
3 Kab. Maluku Tengah 43,79 74,58 69,60 
4 Kab. B u r u 39,97 65,99 62,66 
5 Kab. Kepulauan Aru 14,89 44,88 39,34 
6 Kab. Seram Bagian Barat 30,82 60,32 54,70 
7 Kab. Seram Bagian Timur 27,20 41,16 38,66 
8 Kab. Maluku Barat Daya 52,67 44,33 46,34 
9 Kab. Buru Selatan 5,35 31,78 28,60 
10 Kota Ambon 95,57 91,33 91,47 
11 Kota Tual 61,51 83,12 79,67 
  MALUKU 40,27 70,65 66,47 
          
1 Kab. Halmahera Barat 38,18 62,06 60,44 
2 Kab. Halmahera Tengah 49,48 62,38 60,68 
3 Kab. Kepulauan Sula 44,57 63,20 61,76 
4 Kab. Halmahera Selatan 61,19 49,02 49,52 
5 Kab. Halmahera Utara 37,60 69,73 68,33 
6 Kab. Halmahera Timur 24,75 63,89 59,86 
7 Kab. Pulau Morotai 13,22 46,67 44,64 
8 Kota Ternate 50,38 96,03 95,10 
9 Kota Tidore Kepulauan 47,65 80,00 78,48 
  MALUKU UTARA 41,46 68,77 67,27 
          
1 Kab. Fakfak 60,01 94,32 85,12 
2 Kab. Kaimana 21,45 61,70 56,62 
3 Kab. Teluk Wondama 64,41 86,07 80,08 
4 Kab. Teluk Bintuni 72,04 84,18 80,18 
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No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
5 Kab. Manokwari 61,92 86,24 80,42 
6 Kab. Sorong Selatan 34,80 61,65 58,32 
7 Kab. Sorong 51,83 85,23 75,89 
8 Kab. Raja Ampat 40,60 45,06 44,41 
9 Kab. Tambrauw 56,91 42,34 46,25 
10 Kab. Maybrat 69,81 50,39 54,98 
11 Kota Sorong 74,62 93,12 90,61 
  PAPUA BARAT 60,92 80,92 76,72 
          
1 Kab. Merauke 65,13 91,12 88,78 
2 Kab. Jayawijaya 29,85 40,82 36,96 
3 Kab. Jayapura 39,03 78,55 73,67 
4 Kab. Nabire 68,12 91,75 86,18 
5 Kab. Yapen Waropen 83,35 93,03 90,83 
6 Kab. Biak Numfor 97,36 97,12 97,17 
7 Kab. Paniai 54,08 60,45 58,20 
8 Kab. Puncak Jaya 51,41 36,67 41,65 
9 Kab. Mimika 80,22 93,70 91,92 
10 Kab. Boven Digoel 34,38 62,57 58,30 
11 Kab. Mappi 33,86 53,50 49,25 
12 Kab. Asmat 9,87 41,09 32,87 
13 Kab. Yahukimo 14,04 18,45 16,82 
14 Kab. Pegunungan Bintang 36,79 47,93 44,68 
15 Kab. Tolikara 1,22 5,52 4,23 
16 Kab. Sarmi 13,30 68,51 60,32 
17 Kab. Keerom 27,86 70,11 63,31 
18 Kab. Waropen 84,29 77,57 79,21 
19 Kab. Supiori 68,47 82,22 77,73 
20 Kab. Mamberamo Raya 12,09 36,79 30,17 
21 Kab. Nduga 14,61 15,81 15,38 
22 Kab. Lanny Jaya 57,04 49,15 51,96 
23 Kab. Mamberamo Tengah 17,66 21,67 20,20 
24 Kab. Yalimo 45,88 57,70 53,37 
25 Kab. Puncak 55,04 40,72 45,74 
26 Kab. Dogiyai 61,62 62,74 62,48 
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Lanjutan Tabel 6.3. 
No. Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak Miskin+ 
Miskin Tidak Miskin 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
27 Kab. Intan Jaya 60,47 87,82 78,95 
28 Kab. Deiyai 66,16 41,29 50,43 
29 Kota Jayapura 95,67 97,75 97,51 
  PAPUA 45,78 63,76 59,16 
     
Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2013 
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Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapatkan Instrumen  
Penanggulangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 
      
No. Kabupaten/Kota BSM SD/SMP Jamkesmas PNPM KUR 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
1 Kab. Simeulue 19,99 97,69 29,81 0,00 
2 Kab. Aceh Singkil 20,86 77,85 4,16 0,00 
3 Kab. Aceh Selatan 27,88 80,18 12,78 0,00 
4 Kab. Aceh Tenggara 13,13 81,86 19,73 3,38 
5 Kab. Aceh Timur 12,19 78,80 5,46 0,00 
6 Kab. Aceh Tengah 9,25 54,54 6,05 0,00 
7 Kab. Aceh Barat 9,35 50,82 11,69 0,00 
8 Kab. Aceh Besar 10,75 62,46 7,81 0,00 
9 Kab. Pidie 16,82 75,18 6,82 2,11 
10 Kab. Bireuen 8,32 79,26 9,41 0,89 
11 Kab. Aceh Utara 14,86 77,59 2,40 0,00 
12 Kab. Aceh Barat Daya 10,88 92,86 1,62 1,65 
13 Kab. Gayo Lues 11,46 28,26 23,49 0,00 
14 Kab. Aceh Tamiang 10,10 52,16 6,76 2,23 
15 Kab. Nagan Raya 41,31 53,55 4,13 0,71 
16 Kab. Aceh Jaya 16,60 44,64 0,15 0,00 
17 Kab. Bener Meriah 13,33 73,11 6,98 1,75 
18 Kab. Pidie Jaya 30,57 81,59 10,33 1,23 
19 Kota Banda Aceh 26,29 68,70 7,93 0,00 
20 Kota Sabang 25,02 72,24 0,00 0,00 
21 Kota Langsa 28,57 85,56 0,00 4,24 
22 Kota Lhokseumawe 8,90 71,14 0,00 0,00 
23 Kota Subulussalam 36,69 93,95 0,00 0,00 
  ACEH 16,23 70,94 7,43 0,79 
            
1 Kab. N i a s 18,70 41,64 0,00 0,00 
2 Kab. Mandailing Natal 9,35 46,96 0,00 0,00 
3 Kab. Tapanuli Selatan 1,73 41,84 1,38 0,00 
4 Kab. Tapanuli Tengah 9,11 42,57 1,70 0,00 
5 Kab. Tapanuli Utara 2,47 18,06 3,63 5,47 
6 Kab. Toba Samosir 3,24 31,06 35,45 0,00 
7 Kab. Labuhan Batu 5,51 5,45 0,00 0,00 
8 Kab. Asahan 9,08 30,47 1,08 0,00 
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9 Kab. Simalungun 6,25 35,18 0,00 0,00 
10 Kab. Dairi 0,00 35,21 4,14 2,58 
11 Kab. K a r o 24,87 31,69 0,00 1,09 
12 Kab. Deli Serdang 2,28 31,29 0,00 0,00 
13 Kab. Langkat 11,46 37,52 1,51 0,00 
14 Kab. Nias Selatan 7,23 33,12 0,00 0,00 
15 Kab. Humbang Hasundutan 22,10 62,96 4,60 0,00 
16 Kab. Pakpak Bharat 55,09 73,11 24,32 0,00 
17 Kab. Samosir 29,31 70,83 22,47 0,00 
18 Kab. Serdang Bedagai 0,00 39,19 0,00 0,00 
19 Kab. Batu Bara 25,75 31,78 0,00 0,00 
20 Kab. Padang Lawas Utara 8,86 18,13 7,49 0,00 
21 Kab. Padang Lawas 0,00 17,31 0,00 0,00 
22 Kab. Labuhan Batu Selatan 3,41 6,75 0,00 0,00 
23 Kab. Labuhan Batu Utara 13,40 53,92 0,00 1,06 
24 Kab. Nias Utara 25,16 52,05 1,61 0,00 
25 Kab. Nias Barat 4,61 46,58 0,00 0,00 
26 Kota Sibolga 18,02 50,24 0,00 0,00 
27 Kota Tanjung Balai 5,08 73,26 0,00 0,00 
28 Kota Pematang Siantar 11,04 39,46 2,83 0,00 
29 Kota Tebing Tinggi 13,47 46,40 0,00 0,00 
30 Kota Medan 7,92 36,53 0,00 0,00 
31 Kota Binjai 0,00 26,83 0,00 0,00 
32 Kota Padang Sidempuan 28,11 21,58 0,82 0,00 
33 Kota Gunungsitoli 18,18 49,92 3,03 0,28 
  SUMATERA UTARA 9,52 36,25 1,53 0,23 
            
1 Kab. Kep. Mentawai 3,74 28,36 0,00 0,00 
2 Kab. Pesisir Selatan 14,20 29,51 9,55 0,00 
3 Kab. Solok 5,53 37,82 2,40 0,00 
4 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 15,76 58,68 4,64 0,00 
5 Kab. Tanah Datar 27,58 56,53 14,20 0,00 
6 Kab. Padang Pariaman 31,26 46,10 1,66 0,00 
7 Kab. A g a m 20,97 70,21 0,00 0,00 
8 Kab. Lima Puluh Koto 6,72 46,09 9,31 0,00 
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9 Kab. Pasaman 16,76 71,80 0,00 1,12 
10 Kab. Solok Selatan 14,12 38,66 1,29 0,00 
11 Kab. Dharmasraya 0,00 25,96 0,00 0,00 
12 Kab. Pasaman Barat 29,07 38,97 6,00 0,00 
13 Kota Padang 19,41 88,27 0,00 0,00 
14 Kota Solok 15,47 75,15 0,00 0,00 
15 Kota Sawahlunto 0,00 36,03 0,00 0,00 
16 Kota Padang Panjang 10,21 77,63 5,11 0,00 
17 Kota Bukit Tinggi 4,44 45,02 7,14 0,00 
18 Kota Payakumbuh 34,65 61,53 0,00 0,00 
19 Kota Pariaman 24,57 86,44 21,22 0,00 
  SUMATERA BARAT 17,61 52,77 3,80 0,06 
            
1 Kab. Kuantan Senggigi 12,82 27,34 1,94 3,95 
2 Kab. Indragiri Hulu 37,47 35,84 0,00 0,00 
3 Kab. Indragiri Hilir 0,00 22,98 2,46 0,00 
4 Kab. Pelalawan 10,49 33,62 7,90 3,01 
5 Kab. S i a k 0,00 17,14 0,00 0,00 
6 Kab. Kampar 2,98 28,12 0,00 0,00 
7 Kab. Rokan Hulu 6,18 28,64 1,69 0,00 
8 Kab. Bengkalis 3,35 26,32 0,00 0,00 
9 Kab. Rokan Hilir 0,00 32,16 0,00 0,00 
10 Kab. Kepulauan Meranti 23,80 70,84 8,49 1,42 
11 Kota Pekan Baru 12,86 28,77 0,00 0,00 
12 Kota Dumai 4,72 37,16 0,00 0,00 
  RIAU 9,18 33,99 2,43 0,75 
            
1 Kab. Kerinci 11,66 56,06 0,00 0,00 
2 Kab. Merangin 7,14 17,67 3,14 0,00 
3 Kab. Sarolangun 8,12 38,27 5,24 0,00 
4 Kab. Batang Hari 15,58 53,43 5,67 0,00 
5 Kab. Muaro Jambi 0,00 26,55 0,00 0,00 
6 Kab. Tjg Jabung Timur 8,80 22,60 0,00 0,00 
7 Kab. Tjg Jabung Barat 15,02 39,61 0,00 7,87 
8 Kab. T e b o 22,59 21,16 8,84 0,00 
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9 Kab. Bungo 2,85 6,90 0,00 0,00 
10 Kota Jambi 0,00 48,88 1,59 0,00 
11 Kota Sungai Penuh 55,04 47,29 0,00 0,00 
  JAMBI 9,09 35,06 2,33 1,06 
            
1 Kab. Ogan Komering Ulu 14,76 16,79 0,00 1,35 
2 Kab. Ogan Komering Ilir 2,01 34,57 0,00 0,00 
3 Kab. Muara Enim 10,61 42,83 0,00 0,00 
4 Kab. Lahat 18,97 42,93 0,00 0,00 
5 Kab. Musi Rawas 12,88 29,65 0,00 0,00 
6 Kab. Musi Banyuasin 7,09 5,24 0,00 0,00 
7 Kab. Banyuasin 2,69 11,33 1,86 0,00 
8 Kab. OKU Selatan 11,08 10,29 0,00 0,00 
9 Kab. OKU Timur 0,00 21,48 0,00 0,00 
10 Kab. Ogan Ilir 17,62 30,14 3,93 0,00 
11 Kab. Empat Lawang 0,00 22,67 0,00 0,00 
12 Kota Palembang 9,37 51,24 0,00 0,00 
13 Kota Prabumulih 21,88 46,13 0,00 9,25 
14 Kota Pagar Alam 3,18 16,08 15,27 0,00 
15 Kota Lubuk Linggau 12,21 41,64 0,46 2,61 
  SUMATERA SELATAN 8,92 30,26 0,53 0,29 
            
1 Kab. Bengkulu Selatan 16,06 65,21 5,40 0,00 
2 Kab. Rejang Lebong 17,05 51,21 2,83 0,00 
3 Kab. Bengkulu Utara 8,23 36,86 1,92 0,00 
4 Kab. K a u r 10,90 63,12 2,61 0,00 
5 Kab. Seluma 15,60 65,41 1,59 1,24 
6 Kab. Muko Muko 16,82 38,39 0,00 0,00 
7 Kab. Lebong 6,89 37,23 0,00 0,00 
8 Kab. Kepahiang 8,59 60,00 0,00 0,00 
9 Bengkulu Tengah 25,57 33,21 0,00 0,00 
10 Kota Bengkulu 20,40 51,75 0,00 0,81 
  BENGKULU 15,09 52,37 1,68 0,32 
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1 Kab. Lampung Barat 9,75 48,62 1,09 0,00 
2 Kab. Tanggamus 6,13 49,35 0,00 0,00 
3 Kab. Lampung Selatan 10,15 37,81 1,33 0,00 
4 Kab. Lampung Timur 6,02 37,15 0,00 0,00 
5 Kab. Lampung Tengah 23,23 51,77 1,68 0,00 
6 Kab. Lampung Utara 12,45 60,07 1,11 0,43 
7 Kab. Way Kanan 29,41 34,78 0,00 0,00 
8 Kab. Tulang Bawang 0,00 40,21 0,00 1,44 
9 Kab. Pesawaran 15,74 63,75 0,00 0,00 
10 Kab. Pringsewu 10,00 46,64 0,98 0,00 
11 Kab. Mesuji 40,16 16,07 0,00 0,00 
12 Kab. Tulangbawang Barat 2,58 41,54 0,00 0,00 
13 Kota Bandar Lampung 26,45 72,17 0,00 0,00 
14 Kota Metro 38,41 42,39 1,21 2,75 
  LAMPUNG 14,70 48,53 0,70 0,13 
            
1 Kab. Bangka 12,27 23,00 0,00 0,00 
2 Kab. Belitung 10,63 27,35 4,18 0,00 
3 Kab. Bangka Barat 11,50 17,79 0,00 0,00 
4 Kab. Bangka Tengah 15,40 5,13 0,00 0,00 
5 Kab. Bangka Selatan 0,00 13,62 0,00 3,34 
6 Kab. Belitung Timur 2,68 25,97 0,00 0,00 
7 Kota Pangkal Pinang 5,78 32,09 0,00 0,00 
  KEP. BANGKA BELITUNG 8,78 21,13 0,87 0,38 
            
1 Kab. Karimun 22,83 34,27 0,00 0,00 
2 Kab. Bintan 14,25 45,69 4,35 0,00 
3 Kab. Natuna 54,10 11,07 0,00 0,00 
4 Kab. Lingga 8,52 26,28 5,83 0,00 
5 Kab. Kepulauan Anambas 35,85 0,00 0,00 0,00 
6 Kota Batam 3,55 13,86 0,00 0,00 
7 Kota Tanjung Pinang 18,22 40,35 4,74 0,00 
  KEPULAUAN RIAU 11,78 23,67 1,67 0,00 
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1 Kab. Kepulauan Seribu 0,42 0,00 0,00 0,00 
2 Kota Jakarta Selatan 23,00 0,00 0,00 0,00 
3 Kota Jakarta Timur 7,55 26,04 0,00 0,00 
4 Kota Jakarta Pusat 4,82 4,55 0,00 0,00 
5 Kota Jakarta Barat 5,46 0,00 0,00 0,00 
6 Kota Jakarta Utara 9,95 1,29 0,00 5,72 
  DKI JAKARTA 10,34 5,61 0,00 1,61 
            
1 Kab. Bogor 5,99 52,66 0,96 0,00 
2 Kab. Sukabumi 14,80 67,42 4,28 3,54 
3 Kab. Cianjur 19,20 49,00 0,00 0,00 
4 Kab. Bandung 7,36 46,31 2,70 0,00 
5 Kab. Garut 19,80 45,50 0,82 0,00 
6 Kab. Tasikmalaya 22,31 59,38 7,06 1,87 
7 Kab. Ciamis 6,09 54,49 1,54 3,38 
8 Kab. Kuningan 8,57 49,11 4,34 1,14 
9 Kab. Cirebon 2,77 68,86 0,00 0,00 
10 Kab. Majalengka 18,19 47,55 2,65 0,60 
11 Kab. Sumedang 10,83 70,05 3,07 0,00 
12 Kab. Indramayu 20,87 55,01 1,55 0,00 
13 Kab. Subang 8,69 41,34 0,00 0,00 
14 Kab. Purwakarta 8,19 54,88 15,97 0,00 
15 Kab. Karawang 10,65 59,18 1,99 0,99 
16 Kab. Bekasi 0,00 53,26 0,00 0,00 
17 Kab. Bandung Barat 11,63 50,41 1,38 0,00 
18 Kota Bogor 14,86 57,49 0,00 0,00 
19 Kota Sukabumi 26,95 84,32 9,00 9,00 
20 Kota Bandung 7,47 49,14 0,00 0,00 
21 Kota Cirebon 14,95 79,44 10,90 0,00 
22 Kota Bekasi 9,16 48,76 0,00 0,00 
23 Kota Depok 22,24 32,73 0,00 0,00 
24 Kota Cimahi 13,22 38,76 0,00 0,00 
25 Kota Tasikmalaya 2,97 66,91 2,22 0,00 
26 Kota Banjar 2,86 46,43 0,00 0,00 
  JAWA BARAT 11,63 54,33 2,04 0,55 
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1 Kab. Cilacap 19,34 62,46 7,42 1,38 
2 Kab. Banyumas 11,58 67,87 3,96 3,51 
3 Kab. Purbalingga 23,51 79,43 5,58 0,00 
4 Kab. Banjarnegara 33,55 56,64 1,93 2,29 
5 Kab. Kebumen 18,86 71,94 2,84 0,52 
6 Kab. Purworejo 22,06 49,19 5,44 4,47 
7 Kab. Wonosobo 16,65 65,12 0,77 1,56 
8 Kab. Magelang 10,40 71,88 3,20 1,29 
9 Kab. Boyolali 9,92 50,10 0,00 0,00 
10 Kab. Klaten 7,48 61,91 2,31 2,16 
11 Kab. Sukoharjo 15,83 62,74 1,69 0,00 
12 Kab. Wonogiri 16,85 55,43 0,00 2,35 
13 Kab. Karanganyar 26,40 57,33 6,24 3,63 
14 Kab. Sragen 19,66 47,16 1,47 1,15 
15 Kab. Grobogan 12,70 61,82 1,01 1,84 
16 Kab. Blora 8,19 39,26 0,00 0,68 
17 Kab. Rembang 15,85 72,76 2,86 0,51 
18 Kab. P a t i 9,59 34,45 4,99 0,00 
19 Kab. Kudus 29,07 34,18 0,00 0,00 
20 Kab. Jepara 7,50 64,81 1,06 0,00 
21 Kab. Demak 20,54 58,45 1,66 0,00 
22 Kab. Semarang 28,79 52,73 6,38 0,00 
23 Kab. Temanggung 6,59 51,73 1,41 0,00 
24 Kab. Kendal 18,21 35,91 3,50 0,00 
25 Kab. Batang 4,18 53,97 2,99 0,00 
26 Kab. Pekalongan 21,08 65,74 6,49 2,33 
27 Kab. Pemalang 4,32 64,46 5,45 0,00 
28 Kab. Tegal 9,13 50,98 0,00 0,00 
29 Kab. Brebes 18,47 58,33 1,59 3,40 
30 Kota Magelang 8,94 65,20 1,00 8,16 
31 Kota Surakarta 51,96 68,66 0,00 0,00 
32 Kota Salatiga 71,35 91,02 0,00 0,00 
33 Kota Semarang 9,89 47,02 0,00 3,92 
34 Kota Pekalongan 18,50 42,43 9,38 0,00 
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35 Kota Tegal 32,81 74,51 0,00 5,38 
  JAWA TENGAH 16,14 58,85 2,81 1,40 
            
1 Kab. Kulon Progo 29,86 87,45 2,27 3,24 
2 Kab. Bantul 12,69 87,54 1,59 4,26 
3 Kab. Gunung Kidul 23,24 85,16 3,48 2,41 
4 Kab. Sleman 24,12 67,98 0,00 4,76 
5 Kota Yogyakarta 17,90 78,47 1,68 4,00 
  D I YOGYAKARTA 21,35 82,33 1,91 3,67 
            
1 Kab. Pacitan 34,45 72,07 3,91 2,09 
2 Kab. Ponorogo 16,32 78,90 0,91 0,00 
3 Kab. Trenggalek 20,46 70,73 1,01 0,00 
4 Kab. Tulungagung 15,24 51,51 1,91 2,27 
5 Kab. Blitar 29,85 33,94 8,04 1,50 
6 Kab. Kediri 32,77 50,37 1,91 0,00 
7 Kab. Malang 17,57 41,28 1,16 0,00 
8 Kab. Lumajang 8,03 53,03 1,07 0,00 
9 Kab. Jember 2,85 41,40 0,00 0,00 
10 Kab. Banyuwangi 2,50 60,15 0,00 0,00 
11 Kab. Bondowoso 20,06 74,75 0,00 0,00 
12 Kab. Situbondo 15,58 37,69 1,54 0,00 
13 Kab. Probolinggo 1,85 42,25 1,06 0,00 
14 Kab. Pasuruan 7,80 56,65 1,34 0,00 
15 Kab. Sidoarjo 3,53 39,96 2,24 0,00 
16 Kab. Mojokerto 2,18 35,73 1,19 0,00 
17 Kab. Jombang 20,94 70,75 15,51 0,00 
18 Kab. Nganjuk 11,25 54,77 2,27 3,51 
19 Kab. Madiun 9,79 59,05 0,59 0,00 
20 Kab. Magetan 4,27 55,61 2,92 1,16 
21 Kab. Ngawi 12,82 63,98 3,02 0,00 
22 Kab. Bojonegoro 13,67 72,10 1,87 0,00 
23 Kab. Tuban 11,33 45,22 0,00 0,00 
24 Kab. Lamongan 9,02 53,33 1,20 3,38 
25 Kab. Gresik 11,27 54,32 2,01 0,00 
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26 Kab. Bangkalan 0,00 14,81 0,00 0,00 
27 Kab. Sampang 19,78 55,93 0,00 0,00 
28 Kab. Pamekasan 6,22 63,80 0,00 0,00 
29 Kab. Sumenep 3,62 22,94 0,00 0,00 
30 Kota Kediri 27,85 67,87 7,94 0,00 
31 Kota Blitar 49,76 66,03 0,00 0,00 
32 Kota Malang 11,51 55,57 0,00 2,93 
33 Kota Probolinggo 8,97 57,02 0,00 0,00 
34 Kota Pasuruan 23,13 56,44 0,00 0,00 
35 Kota Mojokerto 2,71 71,54 0,00 0,94 
36 Kota Madiun 15,45 40,73 2,01 0,00 
37 Kota Surabaya 5,85 37,40 0,00 3,75 
38 Kota Batu 4,85 34,06 0,00 0,00 
  JAWA TIMUR 11,53 50,22 1,61 0,50 
            
1 Kab. Pandeglang 33,14 71,17 1,12 0,00 
2 Kab. Lebak 18,32 72,60 0,00 0,00 
3 Kab. Tangerang 4,67 49,06 0,00 1,86 
4 Kab. Serang 11,79 35,70 0,00 0,00 
5 Kota Tangerang 3,79 45,43 0,00 0,00 
6 Kota Cilegon 0,00 80,93 0,00 0,00 
7 Kota Serang 13,96 31,59 0,00 0,00 
8 Kota Tangerang Selatan 0,00 30,42 0,00 0,00 
  BANTEN 13,84 54,24 0,19 0,53 
            
1 Kab. Jembrana 29,73 42,23 3,44 0,00 
2 Kab. Tabanan 7,50 50,66 0,00 6,79 
3 Kab. Badung 10,59 7,52 0,00 0,00 
4 Kab. Gianyar 25,03 21,47 0,00 0,00 
5 Kab. Klungkung 25,65 25,77 0,00 0,00 
6 Kab. Bangli 11,53 14,76 0,00 0,00 
7 Kab. Karang Asem 23,99 38,11 0,00 5,02 
8 Kab. Buleleng 32,22 47,91 0,00 2,58 
9 Kota Denpasar 0,00 18,55 0,00 0,00 
  BALI 20,70 33,88 0,32 2,15 
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1 Kab. Lombok Barat 47,32 67,66 0,00 0,00 
2 Kab. Lombok Tengah 15,73 55,13 0,00 0,00 
3 Kab. Lombok Timur 26,61 67,39 0,00 0,00 
4 Kab. Sumbawa 22,63 48,29 1,67 1,54 
5 Kab. Dompu 22,47 64,58 0,00 0,96 
6 Kab. B i m a 24,76 58,23 3,20 0,00 
7 Kab. Sumbawa Barat 23,02 56,84 0,54 0,00 
8 Kab. Lombok Utara 40,39 55,61 4,52 0,00 
9 Kota Mataram 23,13 74,36 0,00 1,25 
10 Kota Bima 42,42 55,04 0,00 0,00 
  NUSA TENGGARA BARAT 28,30 61,57 0,84 0,23 
            
1 Kab. Sumba Barat 27,53 96,36 1,73 0,00 
2 Kab. Sumba Timur 32,76 90,04 5,80 0,00 
3 Kab. Kupang 11,93 62,17 2,38 0,00 
4 Kab. Timor Tengah Selatan 19,65 76,88 0,00 0,00 
5 Kab. Timor Tengah Utara 20,62 73,36 1,86 0,00 
6 Kab. B e l u 6,47 82,78 1,70 0,00 
7 Kab. A l o r 18,25 82,13 5,31 2,92 
8 Kab. Lembata 18,82 76,55 0,00 0,00 
9 Kab. Flores Timur 17,81 72,05 3,48 0,00 
10 Kab. Sikka 12,83 49,61 0,01 0,00 
11 Kab. E n d e 33,04 85,21 12,84 0,76 
12 Kab. Ngada 8,73 42,12 0,00 0,00 
13 Kab. Manggarai 15,45 87,73 0,00 0,00 
14 Kab. Rote Ndao 26,48 83,57 0,00 0,00 
15 Kab. Manggarai Barat 25,74 62,52 6,40 0,00 
16 Kab. Sumba Tengah 23,23 97,14 0,00 0,00 
17 Kab. Sumba Barat Daya 12,88 83,51 1,92 0,00 
18 Kab. Nagekeo 14,23 50,80 2,24 2,55 
19 Kab. Manggarai Timur 14,14 70,03 2,99 0,00 
20 Kab. Sabu Raijua 32,05 82,08 0,00 0,00 
21 Kota Kupang 19,09 72,26 0,00 0,00 
  NUSA TENGGARA TIMUR 19,59 75,82 2,41 0,19 
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1 Kab. Sambas 0,02 48,33 0,00 1,67 
2 Kab. Bengkayang 12,61 27,64 0,00 0,00 
3 Kab. Landak 2,81 50,58 0,00 0,98 
4 Kab. Pontianak 23,32 32,52 0,00 0,00 
5 Kab. Sanggau 15,97 8,91 0,00 0,00 
6 Kab. Ketapang 9,57 22,85 8,13 0,00 
7 Kab. Sintang 6,35 22,67 0,00 0,00 
8 Kab. Kapuas Hulu 6,16 55,66 1,64 0,00 
9 Kab. Sekadau 15,43 36,44 0,00 25,28 
10 Kab. Melawi 0,00 36,18 0,00 0,00 
11 Kab. Kayong Utara 15,51 42,17 1,25 0,00 
12 Kab. Kubu Raya 8,65 27,29 0,00 0,00 
13 Kota Pontianak 14,62 32,85 0,00 4,67 
14 Kota Singkawang 6,22 30,60 8,11 8,11 
  KALIMANTAN BARAT 8,05 34,86 1,56 1,82 
            
1 Kab. Kotawaringin Barat 8,80 60,70 0,00 0,00 
2 Kab. Kotawaringin Timur 3,20 36,38 0,00 0,00 
3 Kab. Kapuas 0,00 45,87 0,00 0,00 
4 Kab. Barito Selatan 4,87 18,71 0,00 0,00 
5 Kab. Barito Utara 0,00 65,07 1,61 0,00 
6 Kab. Sukamara 0,00 21,76 5,14 0,00 
7 Kab. Lamandau 4,41 73,49 0,00 0,00 
8 Kab. Seruyan 10,56 25,59 0,00 0,00 
9 Kab. Katingan 0,00 15,14 0,00 6,92 
10 Kab. Pulang Pisau 23,78 18,99 8,82 0,00 
11 Kab. Gunung Mas 27,49 48,71 0,00 0,00 
12 Kab. Barito Timur 8,54 19,37 4,31 0,00 
13 Kab. Murung Raya 20,31 0,00 0,00 0,00 
14 Kota Palangka Raya 0,00 21,05 0,00 0,00 
  KALIMANTAN TENGAH 6,54 34,00 0,77 0,59 
            
1 Kab. Tanah Laut 15,84 52,22 8,42 10,91 
2 Kab. Kota Baru 0,00 24,67 0,00 0,00 
3 Kab. Banjar 15,56 28,04 0,00 0,00 
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4 Kab. Barito Kuala 12,36 37,32 0,00 0,00 
5 Kab. Tapin 12,75 14,30 0,00 0,00 
6 Kab. Hulu Sungai Selatan 0,00 72,54 0,00 0,00 
7 Kab. Hulu Sungai Tengah 0,00 47,27 0,00 0,00 
8 Kab. Hulu Sungai Utara 36,00 54,17 0,00 0,00 
9 Kab. Tabalong 3,46 27,78 0,00 0,00 
10 Kab. Tanah Bumbu 16,32 9,56 8,86 2,23 
11 Kab. Balangan 13,08 12,79 0,00 0,00 
12 Kota Banjarmasin 0,00 39,12 0,00 0,00 
13 Kota Banjar Baru 0,00 47,80 0,00 0,00 
  KALIMANTAN SELATAN 9,50 37,70 1,41 1,02 
            
1 Kab. Pasir 0,00 34,47 8,76 5,25 
2 Kab. Kutai Barat 73,38 49,43 0,00 0,00 
3 Kab. Kutai 0,00 32,29 0,00 0,00 
4 Kab. Kutai Timur 8,64 36,57 1,78 0,00 
5 Kab. Berau 1,80 67,80 0,00 0,00 
6 Kab. Malinau 2,93 20,63 0,00 0,00 
7 Kab. Bulungan 5,91 35,67 2,42 0,00 
8 Kab. Nunukan 13,40 76,44 5,19 2,14 
9 Kab. Penajam Paser Utara 16,23 70,19 20,65 0,00 
10 Kab. Tana Tidung 1,69 91,58 0,00 0,00 
11 Kota Balikpapan 47,76 55,71 0,00 0,00 
12 Kota Samarinda 6,76 9,03 0,00 0,00 
13 Kota Tarakan 15,76 36,69 0,00 0,00 
14 Kota Bontang 14,80 55,39 0,00 0,00 
  KALIMANTAN TIMUR 12,15 38,89 2,53 0,62 
            
1 Kab. Bolaang Mongondow 25,50 47,08 3,75 0,00 
2 Kab. Minahasa 0,00 34,37 8,10 0,00 
3 Kab. Kep. Sangihe Talaud 1,34 65,04 0,00 0,00 
4 Kab. Kep. Talaud 16,96 56,87 9,22 7,52 
5 Kab. Minahasa Selatan 14,27 55,53 6,18 0,00 
6 Kab. Minahasa Utara 19,15 63,60 2,93 0,00 
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 1,54 12,26 0,00 0,00 
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8 Kab. Kep. Sitaro 3,05 26,62 1,50 0,00 
9 Kab. Minahasa Tenggara 49,73 33,34 20,43 0,00 
10 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 7,40 38,31 3,10 0,00 
11 Kab. Bolaang Mongondow Timur 7,33 46,81 0,00 0,00 
12 Kota Manado 0,00 8,72 10,53 0,00 
13 Kota Bitung 5,24 30,77 0,00 0,00 
14 Kota Tomohon 21,63 76,63 0,00 0,00 
15 Kota Kotamobagu 0,00 72,40 2,75 0,00 
  SULAWESI UTARA 12,66 41,92 6,13 0,33 
            
1 Kab. Banggai Kepulauan 10,78 53,97 7,42 0,00 
2 Kab. Banggai 5,63 21,57 6,71 3,75 
3 Kab. Morowali 3,36 50,86 4,97 1,77 
4 Kab. P o s o 24,32 58,70 5,04 0,02 
5 Kab. Donggala 4,73 63,58 2,75 1,00 
6 Kab. Toli Toli 7,97 59,09 2,10 0,00 
7 Kab. B u o l 21,66 71,52 2,65 0,00 
8 Kab. Parigi Moutong 17,66 48,59 6,66 0,00 
9 Kab. Tojo Una-Una 17,70 36,62 5,37 0,00 
10 Kab. Sigi 9,67 71,29 2,03 0,00 
11 Kota Palu 10,50 57,08 0,00 4,49 
  SULAWESI TENGAH 12,10 52,67 4,64 0,88 
            
1 Kab. Selayar 7,21 32,61 0,00 0,00 
2 Kab. Bulukumba 16,39 40,18 0,00 4,75 
3 Kab. Bantaeng 10,41 63,76 1,69 4,65 
4 Kab. Jeneponto 8,37 55,53 1,27 0,00 
5 Kab. Takalar 17,79 60,86 12,05 0,00 
6 Kab. G o w a 7,08 46,30 2,12 0,00 
7 Kab. Sinjai 21,13 33,77 0,00 0,00 
8 Kab. Maros 11,66 54,47 0,00 0,00 
9 Kab. Pangkajene Kepulauan 13,18 65,54 1,61 1,26 
10 Kab. Barru 28,49 51,83 0,00 2,64 
11 Kab. B o n e 13,55 50,86 0,00 0,00 
12 Kab. Soppeng 31,74 33,34 2,13 0,00 
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13 Kab. W a j o 17,62 36,77 0,00 0,00 
14 Kab. Sidenreng Rappang 0,00 28,62 12,95 2,82 
15 Kab. Pinrang 11,73 41,93 0,00 0,00 
16 Kab. Enrekang 11,10 50,11 7,14 0,00 
17 Kab. L u w u 19,93 67,51 5,31 0,00 
18 Kab. Tana Toraja 16,52 48,01 2,46 0,00 
19 Kab. Luwu Utara 14,04 62,69 1,94 2,47 
20 Kab. Luwu Timur 13,57 58,11 4,13 4,33 
21 Kab. Toraja Utara 1,89 24,89 1,02 0,00 
22 Kota Makassar 0,29 67,55 0,00 0,00 
23 Kota Pare Pare 9,76 44,24 0,00 0,00 
24 Kota Palopo 10,59 59,35 0,00 0,00 
  SULAWESI SELATAN 12,25 51,60 2,07 0,74 
            
1 Kab. Buton 20,44 60,22 0,00 0,00 
2 Kab. M u n a 33,26 59,06 5,37 0,00 
3 Kab. Konawe 17,95 54,67 1,53 0,00 
4 Kab. Kolaka 20,24 39,09 0,95 0,00 
5 Kab. Konawe Selatan 13,84 66,32 11,47 0,00 
6 Kab. Bombana 2,79 47,48 3,00 0,00 
7 Kab. Wakatobi 21,18 54,70 9,50 1,05 
8 Kab. Kolaka Utara 21,96 56,21 8,58 0,00 
9 Kab. Buton Utara 9,55 60,34 12,47 0,00 
10 Kab. Konawe Utara 52,98 71,71 0,00 0,00 
11 Kota Kendari 31,48 35,16 0,00 7,40 
12 Kota Baubau 26,22 61,49 0,00 2,33 
  SULAWESI TENGGARA 20,83 53,88 4,04 0,55 
            
1 Kab. Boalemo 30,21 75,13 11,06 1,12 
2 Kab. Gorontalo 20,55 79,85 2,51 0,00 
3 Kab. Pohuwato 16,97 71,11 11,57 0,00 
4 Kab. Bone Bolango 24,90 71,26 16,64 0,00 
5 Kab. Gorontalo Utara 33,22 69,54 10,17 4,43 
6 Kota Gorontalo 20,85 87,20 0,00 0,00 
  GORONTALO 24,00 75,77 7,98 0,68 
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1 Kab. Majene 30,46 62,59 4,80 0,00 
2 Kab. Polewali Mandar 16,75 60,10 2,73 0,00 
3 Kab. Mamasa 0,00 56,83 0,00 0,00 
4 Kab. Mamuju 15,45 60,68 0,00 0,00 
5 Kab. Mamuju Utara 4,53 86,65 0,00 20,58 
  SULAWESI BARAT 15,99 61,04 2,11 0,73 
            
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 12,02 79,08 4,46 0,00 
2 Kab. Maluku Tenggara 4,35 79,54 0,00 0,00 
3 Kab. Maluku Tengah 20,86 66,85 0,59 0,00 
4 Kab. B u r u 3,83 28,83 0,00 0,00 
5 Kab. Kepulauan Aru 6,00 31,36 0,00 0,00 
6 Kab. Seram Bagian Barat 11,88 60,57 6,21 0,00 
7 Kab. Seram Bagian Timur 7,86 55,59 2,41 0,00 
8 Kab. Maluku Barat Daya 32,57 58,82 1,87 0,00 
9 Kab. Buru Selatan 0,00 31,32 0,00 0,00 
10 Kota Ambon 10,77 69,97 0,00 0,00 
11 Kota Tual 13,96 64,04 0,00 1,18 
  MALUKU 13,84 60,52 1,80 0,05 
            
1 Kab. Halmahera Barat 9,96 51,93 0,00 0,00 
2 Kab. Halmahera Tengah 6,92 92,59 1,70 0,00 
3 Kab. Kepulauan Sula 0,00 15,05 0,00 0,00 
4 Kab. Halmahera Selatan 0,00 19,87 0,00 0,00 
5 Kab. Halmahera Utara 12,61 64,40 0,00 0,00 
6 Kab. Halmahera Timur 0,00 31,71 21,74 0,00 
7 Kab. Pulau Morotai 0,00 7,73 0,00 0,00 
8 Kota Ternate 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 Kota Tidore Kepulauan 0,00 34,19 0,00 0,00 
  MALUKU UTARA 3,31 35,93 3,45 0,00 
            
1 Kab. Fakfak 12,63 53,12 0,00 4,19 
2 Kab. Kaimana 39,79 74,14 0,00 0,00 
3 Kab. Teluk Wondama 21,57 41,50 7,41 0,68 
4 Kab. Teluk Bintuni 25,63 57,99 0,00 0,00 
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5 Kab. Manokwari 15,37 68,22 1,55 0,00 
6 Kab. Sorong Selatan 8,52 27,51 5,37 0,00 
7 Kab. Sorong 8,79 67,13 1,94 0,00 
8 Kab. Raja Ampat 2,98 59,81 0,00 0,00 
9 Kab. Tambrauw 0,00 21,92 0,00 0,00 
10 Kab. Maybrat 0,00 85,42 0,00 0,00 
11 Kota Sorong 10,55 68,94 0,00 0,00 
  PAPUA BARAT 13,44 62,98 1,14 0,49 
            
1 Kab. Merauke 42,69 29,63 1,79 0,00 
2 Kab. Jayawijaya 3,07 97,50 0,00 0,00 
3 Kab. Jayapura 22,51 31,75 1,34 0,00 
4 Kab. Nabire 4,93 40,23 0,00 2,05 
5 Kab. Yapen Waropen 14,32 69,41 0,00 0,00 
6 Kab. Biak Numfor 41,74 91,34 13,39 0,00 
7 Kab. Paniai 5,09 0,00 2,35 0,00 
8 Kab. Puncak Jaya 3,38 0,00 0,61 0,00 
9 Kab. Mimika 0,00 14,58 0,00 0,00 
10 Kab. Boven Digoel 11,18 45,46 0,00 0,00 
11 Kab. Mappi 2,23 41,67 0,39 0,00 
12 Kab. Asmat 50,79 0,00 0,00 0,00 
13 Kab. Yahukimo 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 Kab. Pegunungan Bintang 29,55 89,17 0,00 0,00 
15 Kab. Tolikara 3,43 9,08 11,46 0,00 
16 Kab. Sarmi 0,00 59,34 0,00 0,00 
17 Kab. Keerom 32,22 54,19 0,00 0,00 
18 Kab. Waropen 5,58 71,94 12,90 0,00 
19 Kab. Supiori 15,98 95,29 0,23 0,00 
20 Kab. Mamberamo Raya 0,00 11,67 0,00 0,00 
21 Kab. Nduga 4,96 88,61 0,00 0,00 
22 Kab. Lanny Jaya 2,57 37,08 0,68 0,00 
23 Kab. Mamberamo Tengah 0,00 0,00 0,00 0,00 
24 Kab. Yalimo 3,19 58,96 0,00 0,00 
25 Kab. Puncak 0,00 0,00 0,21 0,00 
26 Kab. Dogiyai 0,00 8,89 14,99 0,00 
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27 Kab. Intan Jaya 1,21 5,09 0,71 0,00 
28 Kab. Deiyai 2,50 1,61 0,00 0,00 
29 Kota Jayapura 5,81 65,71 5,43 0,00 
  PAPUA 8,30 34,82 2,10 0,08 
      
 Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2013 
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Tabel 7.2.  Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin, 
Rata-rata Jumlah Beras Raskin, dan Harga yang Dibeli oleh Rumah Tangga 
pada Quantile 1 Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 
     
No. Kabupaten/Kota 
Ruta Penerima Rata-rata Rata-rata 
Raskin (%) Raskin (kg) Harga (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Simeulue 91,12 19,60 2.282 
2 Kab. Aceh Singkil 80,83 10,40 2.053 
3 Kab. Aceh Selatan 69,53 12,37 2.082 
4 Kab. Aceh Tenggara 95,50 5,33 2.355 
5 Kab. Aceh Timur 84,61 12,03 1.969 
6 Kab. Aceh Tengah 79,02 12,28 2.166 
7 Kab. Aceh Barat 87,88 15,85 2.092 
8 Kab. Aceh Besar 86,83 11,07 2.172 
9 Kab. Pidie 92,61 11,17 1.855 
10 Kab. Bireuen 87,88 12,15 1.981 
11 Kab. Aceh Utara 95,32 13,21 1.807 
12 Kab. Aceh Barat Daya 93,83 11,56 2.004 
13 Kab. Gayo Lues 87,67 11,47 2.459 
14 Kab. Aceh Tamiang 78,21 12,09 2.038 
15 Kab. Nagan Raya 91,83 11,14 2.032 
16 Kab. Aceh Jaya 62,41 11,29 1.857 
17 Kab. Bener Meriah 83,65 10,97 2.230 
18 Kab. Pidie Jaya 99,13 13,01 1.900 
19 Kota Banda Aceh 57,98 13,56 2.127 
20 Kota Sabang 89,12 18,42 1.991 
21 Kota Langsa 76,93 15,65 1.966 
22 Kota Lhokseumawe 73,26 10,55 1.427 
23 Kota Subulussalam 87,29 18,12 2.001 
  ACEH 84,87 12,21 2.005 
          
1 Kab. N i a s 33,06 25,27 1.821 
2 Kab. Mandailing Natal 73,78 17,87 2.069 
3 Kab. Tapanuli Selatan 61,76 18,20 2.181 
4 Kab. Tapanuli Tengah 80,81 13,29 2.439 
5 Kab. Tapanuli Utara 62,91 17,01 2.472 
6 Kab. Toba Samosir 61,87 13,56 2.407 
7 Kab. Labuhan Batu 33,96 12,32 2.428 
8 Kab. Asahan 59,25 8,90 2.147 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Simalungun 56,46 11,28 2.175 
10 Kab. Dairi 72,77 12,98 1.909 
11 Kab. K a r o 36,79 15,92 2.371 
12 Kab. Deli Serdang 49,11 9,05 1.973 
13 Kab. Langkat 90,04 7,12 2.255 
14 Kab. Nias Selatan 71,27 14,51 1.886 
15 Kab. Humbang Hasundutan 71,22 12,08 2.499 
16 Kab. Pakpak Bharat 82,75 6,39 2.404 
17 Kab. Samosir 46,06 14,28 2.311 
18 Kab. Serdang Bedagai 58,50 9,03 2.180 
19 Kab. Batu Bara 70,60 9,16 2.023 
20 Kab. Padang Lawas Utara 44,07 13,85 3.205 
21 Kab. Padang Lawas 59,74 13,44 2.753 
22 Kab. Labuhan Batu Selatan 24,46 13,05 2.434 
23 Kab. Labuhan Batu Utara 62,57 10,35 2.436 
24 Kab. Nias Utara 76,77 26,79 1.766 
25 Kab. Nias Barat 59,78 15,01 1.914 
26 Kota Sibolga 59,72 22,66 1.813 
27 Kota Tanjung Balai 67,47 15,14 1.649 
28 Kota Pematang Siantar 52,35 10,47 2.291 
29 Kota Tebing Tinggi 61,45 13,50 1.753 
30 Kota Medan 40,88 15,81 1.752 
31 Kota Binjai 61,15 9,64 1.877 
32 Kota Padang Sidempuan 45,49 23,83 1.706 
33 Kota Gunungsitoli 90,92 22,71 1.620 
  SUMATERA UTARA 56,64 12,31 2.118 
          
1 Kab. Kep. Mentawai   . . 
2 Kab. Pesisir Selatan 74,06 8,36 2.288 
3 Kab. Solok 43,78 15,92 1.929 
4 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 57,29 17,46 2.208 
5 Kab. Tanah Datar 49,60 15,39 1.738 
6 Kab. Padang Pariaman 50,56 12,66 2.286 
7 Kab. A g a m 53,44 14,62 1.989 
8 Kab. Lima Puluh Koto 52,91 12,50 2.064 
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9 Kab. Pasaman 85,49 11,26 1.855 
10 Kab. Solok Selatan 63,89 9,80 3.064 
11 Kab. Dharmasraya 42,05 12,94 2.463 
12 Kab. Pasaman Barat 74,03 9,25 2.104 
13 Kota Padang 59,04 13,34 1.969 
14 Kota Solok 43,96 16,02 1.659 
15 Kota Sawahlunto 42,89 17,63 1.704 
16 Kota Padang Panjang 42,60 20,03 1.605 
17 Kota Bukit Tinggi 35,99 20,31 1.607 
18 Kota Payakumbuh 58,96 12,54 1.797 
19 Kota Pariaman 78,57 10,72 1.855 
  SUMATERA BARAT 56,91 12,69 2.064 
          
1 Kab. Kuantan Senggigi 38,33 15,12 1.972 
2 Kab. Indragiri Hulu 53,52 13,38 2.379 
3 Kab. Indragiri Hilir 54,59 12,17 2.590 
4 Kab. Pelalawan 52,48 15,70 2.390 
5 Kab. S i a k 17,73 9,42 3.513 
6 Kab. Kampar 64,43 17,17 2.270 
7 Kab. Rokan Hulu 51,71 14,75 2.489 
8 Kab. Bengkalis 51,00 20,88 934 
9 Kab. Rokan Hilir 77,50 14,21 2.932 
10 Kab. Kepulauan Meranti 82,34 28,23 2.052 
11 Kota Pekan Baru 38,99 18,47 2.352 
12 Kota Dumai 28,71 31,51 945 
  RIAU 50,79 16,64 2.311 
          
1 Kab. Kerinci 57,94 13,52 1.960 
2 Kab. Merangin 54,74 12,82 2.193 
3 Kab. Sarolangun 75,37 18,73 2.237 
4 Kab. Batang Hari 56,44 27,35 2.084 
5 Kab. Muaro Jambi 40,89 15,14 2.223 
6 Kab. Tjg Jabung Timur 51,76 17,83 2.115 
7 Kab. Tjg Jabung Barat 74,04 19,36 2.218 
8 Kab. T e b o 65,91 11,41 2.326 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
     
9 Kab. Bungo 61,11 13,06 2.108 
10 Kota Jambi 63,90 12,73 1.986 
11 Kota Sungai Penuh 55,12 11,99 1.970 
  JAMBI 59,93 15,48 2.136 
          
1 Kab. Ogan Komering Ulu 37,65 14,04 2.129 
2 Kab. Ogan Komering Ilir 67,31 10,62 2.862 
3 Kab. Muara Enim 54,03 18,96 2.058 
4 Kab. Lahat 42,85 17,95 2.490 
5 Kab. Musi Rawas 70,99 12,72 2.635 
6 Kab. Musi Banyuasin 45,00 12,82 2.248 
7 Kab. Banyuasin 39,29 9,41 2.448 
8 Kab. OKU Selatan 28,86 15,24 2.954 
9 Kab. OKU Timur 48,07 11,85 2.523 
10 Kab. Ogan Ilir 83,28 7,36 2.623 
11 Kab. Empat Lawang 28,00 13,86 2.803 
12 Kota Palembang 75,83 6,03 2.631 
13 Kota Prabumulih 68,31 15,45 2.097 
14 Kota Pagar Alam 61,91 17,94 2.444 
15 Kota Lubuk Linggau 56,17 9,44 2.144 
  SUMATERA SELATAN 56,72 11,12 2.523 
          
1 Kab. Bengkulu Selatan 61,23 20,52 1.958 
2 Kab. Rejang Lebong 56,98 12,24 2.356 
3 Kab. Bengkulu Utara 85,92 17,12 2.253 
4 Kab. K a u r 69,46 15,62 2.281 
5 Kab. Seluma 66,97 17,80 2.534 
6 Kab. Muko Muko   . . 
7 Kab. Lebong 62,80 12,51 1.919 
8 Kab. Kepahiang 63,30 19,29 2.617 
9 Bengkulu Tengah 41,32 16,98 2.704 
10 Kota Bengkulu 60,67 11,72 2.269 
  BENGKULU 59,09 15,57 2.304 
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Ruta Penerima Rata-rata Rata-rata 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Lampung Barat 75,24 12,01 2.391 
2 Kab. Tanggamus 69,94 9,20 2.131 
3 Kab. Lampung Selatan 89,41 6,64 2.143 
4 Kab. Lampung Timur 89,27 8,03 2.156 
5 Kab. Lampung Tengah 84,25 9,10 2.106 
6 Kab. Lampung Utara 88,73 8,54 2.178 
7 Kab. Way Kanan 72,86 10,57 2.320 
8 Kab. Tulang Bawang 73,94 9,31 2.141 
9 Kab. Pesawaran 88,69 6,21 2.227 
10 Kab. Pringsewu 72,95 6,89 2.058 
11 Kab. Mesuji 42,53 9,83 2.072 
12 Kab. Tulangbawang Barat 70,76 9,02 2.102 
13 Kota Bandar Lampung 87,43 7,97 2.199 
14 Kota Metro 43,18 10,69 1.913 
  LAMPUNG 80,94 8,44 2.165 
          
1 Kab. Bangka 30,51 13,28 1.053 
2 Kab. Belitung 36,30 13,86 1.069 
3 Kab. Bangka Barat 20,68 12,90 1.059 
4 Kab. Bangka Tengah 24,78 12,78 1.013 
5 Kab. Bangka Selatan 14,28 12,10 891 
6 Kab. Belitung Timur 16,83 11,40 1.323 
7 Kota Pangkal Pinang 26,18 11,76 1.284 
  KEP. BANGKA BELITUNG 24,89 12,84 1.090 
          
1 Kab. Karimun 37,30 24,89 1.697 
2 Kab. Bintan 62,93 14,11 1.824 
3 Kab. Natuna 95,78 18,83 1.795 
4 Kab. Lingga 26,64 31,61 1.564 
5 Kab. Kepulauan Anambas 88,36 21,91 2.082 
6 Kota Batam 22,00 12,97 2.125 
7 Kota Tanjung Pinang 45,83 15,03 1.958 
  KEPULAUAN RIAU 33,75 16,70 1.946 
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Ruta Penerima Rata-rata Rata-rata 
Raskin (%) Raskin (kg) Harga (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Kepulauan Seribu 49,28 13,46 1.699 
2 Kota Jakarta Selatan 25,22 10,85 2.133 
3 Kota Jakarta Timur 41,52 8,96 2.273 
4 Kota Jakarta Pusat 52,76 7,82 2.203 
5 Kota Jakarta Barat 41,22 6,75 2.494 
6 Kota Jakarta Utara 59,29 7,95 2.371 
  DKI JAKARTA 42,26 8,30 2.324 
          
1 Kab. Bogor 61,78 5,36 2.797 
2 Kab. Sukabumi 80,67 6,22 2.788 
3 Kab. Cianjur 87,00 6,35 2.402 
4 Kab. Bandung 91,24 4,16 2.411 
5 Kab. Garut 84,80 4,58 2.838 
6 Kab. Tasikmalaya 92,29 5,83 2.356 
7 Kab. Ciamis 81,73 5,38 2.142 
8 Kab. Kuningan 77,28 6,91 2.186 
9 Kab. Cirebon 98,81 4,41 2.285 
10 Kab. Majalengka 92,95 4,41 2.168 
11 Kab. Sumedang 87,51 4,68 2.304 
12 Kab. Indramayu 92,46 3,82 2.477 
13 Kab. Subang 90,24 3,87 2.572 
14 Kab. Purwakarta 75,83 6,03 2.577 
15 Kab. Karawang 85,80 4,20 2.588 
16 Kab. Bekasi 65,14 6,29 2.695 
17 Kab. Bandung Barat 85,49 3,99 2.326 
18 Kota Bogor 78,76 6,28 2.492 
19 Kota Sukabumi 81,56 8,57 2.300 
20 Kota Bandung 69,71 4,06 1.254 
21 Kota Cirebon 84,01 4,33 2.069 
22 Kota Bekasi 56,74 6,11 2.669 
23 Kota Depok 53,47 5,74 2.626 
24 Kota Cimahi 60,91 6,35 2.229 
25 Kota Tasikmalaya 90,59 5,33 2.205 
26 Kota Banjar 83,30 3,88 1.746 
  JAWA BARAT 78,90 5,09 2.434 
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Lanjutan Tabel 7.2. 
No. Kabupaten/Kota 
Ruta Penerima Rata-rata Rata-rata 
Raskin (%) Raskin (kg) Harga (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Cilacap 88,65 5,46 2.013 
2 Kab. Banyumas 95,19 4,88 2.061 
3 Kab. Purbalingga 96,37 6,43 1.967 
4 Kab. Banjarnegara 94,44 7,90 1.978 
5 Kab. Kebumen 94,64 6,02 1.901 
6 Kab. Purworejo 77,53 6,49 1.862 
7 Kab. Wonosobo 93,88 5,92 2.064 
8 Kab. Magelang 95,87 5,95 1.987 
9 Kab. Boyolali 73,71 6,75 2.028 
10 Kab. Klaten 91,84 5,64 1.892 
11 Kab. Sukoharjo 81,72 7,68 1.762 
12 Kab. Wonogiri 90,86 5,88 1.954 
13 Kab. Karanganyar 71,21 7,93 2.029 
14 Kab. Sragen 67,37 7,92 1.928 
15 Kab. Grobogan 92,18 5,87 1.881 
16 Kab. Blora 98,10 4,44 1.844 
17 Kab. Rembang 96,25 7,23 1.737 
18 Kab. P a t i 92,15 4,28 1.904 
19 Kab. Kudus 74,34 4,32 2.094 
20 Kab. Jepara 86,14 5,70 1.888 
21 Kab. Demak 94,99 5,10 1.974 
22 Kab. Semarang 75,90 4,64 1.955 
23 Kab. Temanggung 88,85 6,11 2.017 
24 Kab. Kendal 86,29 4,72 2.095 
25 Kab. Batang 96,46 5,66 2.072 
26 Kab. Pekalongan 97,65 4,45 1.929 
27 Kab. Pemalang 99,51 5,55 2.112 
28 Kab. Tegal 92,48 4,15 2.251 
29 Kab. Brebes 92,94 4,56 2.133 
30 Kota Magelang 52,07 6,16 1.980 
31 Kota Surakarta 65,57 8,84 1.987 
32 Kota Salatiga 71,47 7,23 1.923 
33 Kota Semarang 67,42 4,35 2.171 
34 Kota Pekalongan 46,17 4,50 2.227 
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Lanjutan Tabel 7.2. 
No. Kabupaten/Kota 
Ruta Penerima Rata-rata Rata-rata 
Raskin (%) Raskin (kg) Harga (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
35 Kota Tegal 84,71 6,57 1.937 
  JAWA TENGAH 87,31 5,62 1.994 
          
1 Kab. Kulon Progo 76,37 10,07 1.828 
2 Kab. Bantul 78,89 11,42 1.804 
3 Kab. Gunung Kidul 94,42 7,28 1.915 
4 Kab. Sleman 74,70 9,05 1.942 
5 Kota Yogyakarta 62,91 8,88 1.968 
  D I YOGYAKARTA 78,16 9,30 1.893 
          
1 Kab. Pacitan 96,04 6,25 2.026 
2 Kab. Ponorogo 96,39 6,71 1.753 
3 Kab. Trenggalek 96,94 8,90 1.897 
4 Kab. Tulungagung 92,04 6,92 1.660 
5 Kab. Blitar 82,33 6,64 1.828 
6 Kab. Kediri 95,00 5,27 1.939 
7 Kab. Malang 85,35 5,76 1.897 
8 Kab. Lumajang 84,70 6,89 1.954 
9 Kab. Jember 93,74 4,83 2.064 
10 Kab. Banyuwangi 81,02 7,19 2.051 
11 Kab. Bondowoso 98,68 8,42 2.017 
12 Kab. Situbondo 99,57 5,23 1.946 
13 Kab. Probolinggo 93,70 8,07 2.002 
14 Kab. Pasuruan 84,93 6,90 2.053 
15 Kab. Sidoarjo 54,39 9,30 1.743 
16 Kab. Mojokerto 83,76 5,73 1.970 
17 Kab. Jombang 92,57 5,84 1.907 
18 Kab. Nganjuk 95,60 4,71 1.920 
19 Kab. Madiun 80,48 7,54 1.756 
20 Kab. Magetan 76,98 7,89 1.778 
21 Kab. Ngawi 90,69 6,36 1.788 
22 Kab. Bojonegoro 97,23 5,75 1.773 
23 Kab. Tuban 94,33 9,04 1.707 
24 Kab. Lamongan 88,90 9,16 1.937 
25 Kab. Gresik 63,18 10,03 1.862 
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Lanjutan Tabel 7.2. 
No. Kabupaten/Kota 
Ruta Penerima Rata-rata Rata-rata 
Raskin (%) Raskin (kg) Harga (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
26 Kab. Bangkalan 46,17 7,32 1.737 
27 Kab. Sampang 70,84 8,96 1.963 
28 Kab. Pamekasan 89,14 5,21 2.082 
29 Kab. Sumenep 80,44 6,57 2.609 
30 Kota Kediri 77,02 5,97 1.887 
31 Kota Blitar 52,92 12,59 1.620 
32 Kota Malang 58,12 5,75 2.190 
33 Kota Probolinggo 89,27 8,11 1.812 
34 Kota Pasuruan 70,73 8,31 1.281 
35 Kota Mojokerto 80,43 12,23 1.818 
36 Kota Madiun 52,62 6,51 1.791 
37 Kota Surabaya 43,12 6,26 2.087 
38 Kota Batu 50,09 6,26 2.009 
  JAWA TIMUR 81,07 6,78 1.936 
          
1 Kab. Pandeglang 94,60 6,14 2.487 
2 Kab. Lebak 92,71 6,59 2.456 
3 Kab. Tangerang 76,74 4,38 2.384 
4 Kab. Serang 78,91 5,80 2.424 
5 Kota Tangerang 35,55 12,31 1.864 
6 Kota Cilegon 70,05 4,71 2.290 
7 Kota Serang 77,21 5,22 2.251 
8 Kota Tangerang Selatan 29,93 6,11 2.400 
  BANTEN 66,92 6,12 2.355 
          
1 Kab. Jembrana 41,63 13,76 1.789 
2 Kab. Tabanan 42,03 14,24 1.683 
3 Kab. Badung 31,41 21,06 1.659 
4 Kab. Gianyar 40,14 14,71 1.743 
5 Kab. Klungkung 45,87 11,27 1.711 
6 Kab. Bangli 31,79 16,02 1.906 
7 Kab. Karang Asem 52,35 12,73 2.087 
8 Kab. Buleleng 82,43 6,09 2.052 
9 Kota Denpasar 2,90 15,00 1.600 
  BALI 38,06 11,97 1.886 
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Lanjutan Tabel 7.2. 
No. Kabupaten/Kota 
Ruta Penerima Rata-rata Rata-rata 
Raskin (%) Raskin (kg) Harga (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Lombok Barat 97,91 5,09 2.127 
2 Kab. Lombok Tengah 97,72 7,19 1.955 
3 Kab. Lombok Timur 99,51 4,55 2.106 
4 Kab. Sumbawa 91,45 7,80 1.887 
5 Kab. Dompu 79,21 8,59 2.157 
6 Kab. B i m a 94,45 5,95 2.021 
7 Kab. Sumbawa Barat 71,68 11,92 1.738 
8 Kab. Lombok Utara 100,00 12,24 2.219 
9 Kota Mataram 86,33 5,83 2.004 
10 Kota Bima 86,21 7,19 1.921 
  NUSA TENGGARA BARAT 94,65 6,38 2.039 
          
1 Kab. Sumba Barat 67,49 44,70 1.518 
2 Kab. Sumba Timur 70,02 40,61 1.658 
3 Kab. Kupang 42,92 37,62 1.775 
4 Kab. Timor Tengah Selatan 75,48 42,57 1.609 
5 Kab. Timor Tengah Utara 33,72 16,96 1.629 
6 Kab. B e l u 71,56 27,66 1.692 
7 Kab. A l o r 79,06 19,45 2.065 
8 Kab. Lembata 93,75 30,39 1.804 
9 Kab. Flores Timur 73,44 23,29 1.966 
10 Kab. Sikka 74,60 23,59 1.755 
11 Kab. E n d e 73,71 30,00 1.906 
12 Kab. Ngada 52,98 19,89 2.675 
13 Kab. Manggarai 57,97 16,52 1.756 
14 Kab. Rote Ndao 55,30 23,44 1.306 
15 Kab. Manggarai Barat 59,10 42,69 1.827 
16 Kab. Sumba Tengah 65,67 47,94 1.523 
17 Kab. Sumba Barat Daya 82,13 39,37 1.597 
18 Kab. Nagekeo 69,88 28,73 2.071 
19 Kab. Manggarai Timur 65,38 33,51 1.885 
20 Kab. Sabu Raijua 42,75 23,99 1.614 
21 Kota Kupang 64,72 29,44 1.204 
  NUSA TENGGARA TIMUR 64,75 31,22 1.734 
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Lanjutan Tabel 7.2. 
No. Kabupaten/Kota 
Ruta Penerima Rata-rata Rata-rata 
Raskin (%) Raskin (kg) Harga (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Sambas 63,41 10,54 2.503 
2 Kab. Bengkayang 30,11 9,92 2.921 
3 Kab. Landak 62,59 11,66 3.106 
4 Kab. Pontianak 68,53 11,32 2.658 
5 Kab. Sanggau 13,51 11,54 3.052 
6 Kab. Ketapang 58,05 19,96 2.360 
7 Kab. Sintang 46,88 17,41 3.511 
8 Kab. Kapuas Hulu 74,03 10,40 2.528 
9 Kab. Sekadau 55,76 16,26 2.906 
10 Kab. Melawi 28,50 10,32 3.568 
11 Kab. Kayong Utara 66,56 11,92 2.315 
12 Kab. Kubu Raya 69,14 12,12 2.708 
13 Kota Pontianak 38,97 16,20 1.829 
14 Kota Singkawang 64,89 10,24 2.161 
  KALIMANTAN BARAT 51,65 13,25 2.652 
          
1 Kab. Kotawaringin Barat 41,72 14,86 1.914 
2 Kab. Kotawaringin Timur 70,89 10,67 2.456 
3 Kab. Kapuas 31,42 10,92 2.299 
4 Kab. Barito Selatan 17,69 14,94 2.775 
5 Kab. Barito Utara 26,98 13,09 2.571 
6 Kab. Sukamara 36,26 15,19 2.181 
7 Kab. Lamandau 28,28 20,04 2.426 
8 Kab. Seruyan 33,93 20,64 2.101 
9 Kab. Katingan 20,76 18,38 2.039 
10 Kab. Pulang Pisau 70,74 12,09 2.104 
11 Kab. Gunung Mas 20,34 14,85 2.917 
12 Kab. Barito Timur 25,31 21,43 2.302 
13 Kab. Murung Raya 18,23 17,38 3.744 
14 Kota Palangka Raya 22,64 15,88 2.497 
  KALIMANTAN TENGAH 37,47 13,68 2.335 
          
1 Kab. Tanah Laut 59,79 7,30 3.106 
2 Kab. Kota Baru 46,25 8,13 2.883 
3 Kab. Banjar 54,33 7,27 2.777 
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Lanjutan Tabel 7.2. 
No. Kabupaten/Kota 
Ruta Penerima Rata-rata Rata-rata 
Raskin (%) Raskin (kg) Harga (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
4 Kab. Barito Kuala 38,25 10,80 2.664 
5 Kab. Tapin 28,00 15,82 2.305 
6 Kab. Hulu Sungai Selatan 66,02 10,27 2.309 
7 Kab. Hulu Sungai Tengah 55,08 8,31 2.378 
8 Kab. Hulu Sungai Utara 73,63 10,90 2.037 
9 Kab. Tabalong 41,87 14,50 1.705 
10 Kab. Tanah Bumbu 42,65 9,18 2.569 
11 Kab. Balangan 50,71 8,57 2.519 
12 Kota Banjarmasin 31,17 10,46 2.101 
13 Kota Banjar Baru 48,31 12,19 2.104 
  KALIMANTAN SELATAN 47,49 9,64 2.473 
          
1 Kab. Pasir 37,08 18,85 1.796 
2 Kab. Kutai Barat 29,12 13,39 1.257 
3 Kab. Kutai 56,49 16,67 2.181 
4 Kab. Kutai Timur 28,25 27,07 2.545 
5 Kab. Berau 50,05 22,72 1.566 
6 Kab. Malinau   . . 
7 Kab. Bulungan 53,75 11,63 1.687 
8 Kab. Nunukan 74,45 17,20 2.143 
9 Kab. Penajam Paser Utara 31,76 26,16 1.619 
10 Kab. Tana Tidung 38,90 16,18 1.720 
11 Kota Balikpapan 15,80 23,29 2.571 
12 Kota Samarinda 24,62 17,76 1.826 
13 Kota Tarakan 35,49 18,51 1.600 
14 Kota Bontang 35,60 32,95 1.676 
  KALIMANTAN TIMUR 35,07 19,39 1.976 
          
1 Kab. Bolaang Mongondow 73,68 11,07 1.957 
2 Kab. Minahasa 41,21 14,63 1.933 
3 Kab. Kep. Sangihe Talaud 86,52 21,33 1.985 
4 Kab. Kep. Talaud 85,70 8,73 2.250 
5 Kab. Minahasa Selatan 76,91 8,78 2.009 
6 Kab. Minahasa Utara 57,46 15,44 1.868 
7 Kab. Bolaang Mongondow Utara 65,99 7,89 2.084 
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Lanjutan Tabel 7.2. 
No. Kabupaten/Kota 
Ruta Penerima Rata-rata Rata-rata 
Raskin (%) Raskin (kg) Harga (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
8 Kab. Kep. Sitaro 44,84 20,41 2.235 
9 Kab. Minahasa Tenggara 70,41 11,39 2.357 
10 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 85,60 15,37 1.223 
11 Kab. Bolaang Mongondow Timur 64,35 10,08 1.875 
12 Kota Manado 41,00 17,69 1.855 
13 Kota Bitung 56,09 12,44 2.000 
14 Kota Tomohon 66,51 15,78 1.818 
15 Kota Kotamobagu 56,80 15,59 1.770 
  SULAWESI UTARA 59,45 13,74 1.954 
          
1 Kab. Banggai Kepulauan 90,50 10,69 2.505 
2 Kab. Banggai 74,93 11,05 1.991 
3 Kab. Morowali 76,93 14,42 1.087 
4 Kab. P o s o 85,83 11,86 1.876 
5 Kab. Donggala 85,01 15,05 2.036 
6 Kab. Toli Toli 74,78 17,60 1.808 
7 Kab. B u o l 71,72 11,64 1.795 
8 Kab. Parigi Moutong 62,00 13,90 1.926 
9 Kab. Tojo Una-Una 60,34 22,68 1.636 
10 Kab. Sigi 86,67 13,00 1.788 
11 Kota Palu 53,35 17,01 1.810 
  SULAWESI TENGAH 73,43 13,96 1.871 
          
1 Kab. Selayar 76,72 16,05 2.082 
2 Kab. Bulukumba 47,71 11,99 1.934 
3 Kab. Bantaeng 72,57 9,95 1.828 
4 Kab. Jeneponto 77,97 7,23 2.090 
5 Kab. Takalar 72,85 11,62 1.954 
6 Kab. G o w a 49,60 9,01 2.311 
7 Kab. Sinjai 50,00 12,41 1.731 
8 Kab. Maros 53,06 15,94 1.872 
9 Kab. Pangkajene Kepulauan 67,88 14,01 1.712 
10 Kab. Barru 59,21 20,04 1.732 
11 Kab. B o n e 52,24 19,41 1.656 
12 Kab. Soppeng 31,13 20,72 1.706 
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Lanjutan Tabel 7.2. 
No. Kabupaten/Kota 
Ruta Penerima Rata-rata Rata-rata 
Raskin (%) Raskin (kg) Harga (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
13 Kab. W a j o 46,73 14,87 1.734 
14 Kab. Sidenreng Rappang 35,71 14,92 1.801 
15 Kab. Pinrang 60,92 13,97 2.939 
16 Kab. Enrekang 65,37 13,34 2.132 
17 Kab. L u w u 72,62 16,30 1.849 
18 Kab. Tana Toraja 59,72 15,83 2.098 
19 Kab. Luwu Utara 76,31 18,98 1.703 
20 Kab. Luwu Timur 67,22 12,29 1.790 
21 Kab. Toraja Utara 46,85 15,07 3.525 
22 Kota Makassar 43,51 14,23 1.837 
23 Kota Pare Pare 67,71 10,11 1.826 
24 Kota Palopo 62,71 22,69 1.723 
  SULAWESI SELATAN 55,57 14,24 1.966 
          
1 Kab. Buton 61,00 14,61 2.192 
2 Kab. M u n a 78,70 21,72 2.178 
3 Kab. Konawe 75,68 17,04 2.346 
4 Kab. Kolaka 67,40 15,22 2.133 
5 Kab. Konawe Selatan 83,74 11,68 2.443 
6 Kab. Bombana 78,75 13,93 2.191 
7 Kab. Wakatobi 99,25 14,86 2.237 
8 Kab. Kolaka Utara 84,93 15,87 2.029 
9 Kab. Buton Utara 87,12 20,13 2.540 
10 Kab. Konawe Utara 69,74 12,18 2.294 
11 Kota Kendari 58,22 14,62 2.495 
12 Kota Baubau 79,96 21,78 2.018 
  SULAWESI TENGGARA 74,00 16,04 2.260 
          
1 Kab. Boalemo 67,54 12,01 1.764 
2 Kab. Gorontalo 66,33 17,11 1.834 
3 Kab. Pohuwato 95,01 6,09 2.397 
4 Kab. Bone Bolango 86,49 6,73 1.856 
5 Kab. Gorontalo Utara 75,74 7,69 2.120 
6 Kota Gorontalo 74,45 10,12 1.342 
  GORONTALO 75,36 10,88 1.860 
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Lanjutan Tabel 7.2. 
No. Kabupaten/Kota 
Ruta Penerima Rata-rata Rata-rata 
Raskin (%) Raskin (kg) Harga (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
1 Kab. Majene 87,58 4,38 2.529 
2 Kab. Polewali Mandar 74,91 8,52 2.268 
3 Kab. Mamasa 90,38 11,15 2.380 
4 Kab. Mamuju 50,94 12,07 2.611 
5 Kab. Mamuju Utara 57,25 14,11 2.098 
  SULAWESI BARAT 68,94 9,71 2.382 
          
1 Kab. Maluku Tenggara Barat 65,79 41,83 2.116 
2 Kab. Maluku Tenggara 35,41 21,95 1.664 
3 Kab. Maluku Tengah 59,61 20,59 2.009 
4 Kab. B u r u 70,74 23,75 2.054 
5 Kab. Kepulauan Aru 28,55 32,67 2.010 
6 Kab. Seram Bagian Barat 30,64 16,12 2.424 
7 Kab. Seram Bagian Timur 30,74 20,43 2.837 
8 Kab. Maluku Barat Daya 88,21 33,41 2.029 
9 Kab. Buru Selatan 36,18 19,34 2.098 
10 Kota Ambon 29,68 32,40 2.102 
11 Kota Tual 71,18 25,61 1.874 
  MALUKU 46,77 26,18 2.082 
          
1 Kab. Halmahera Barat 84,57 22,45 2.442 
2 Kab. Halmahera Tengah 20,92 33,80 2.047 
3 Kab. Kepulauan Sula 16,74 6,73 1.543 
4 Kab. Halmahera Selatan 19,05 16,86 3.293 
5 Kab. Halmahera Utara 56,38 18,34 1.989 
6 Kab. Halmahera Timur 58,66 43,24 1.885 
7 Kab. Pulau Morotai 77,34 15,82 2.111 
8 Kota Ternate 36,62 34,06 1.959 
9 Kota Tidore Kepulauan 70,56 31,16 1.939 
  MALUKU UTARA 44,79 25,31 2.135 
          
1 Kab. Fakfak 89,38 30,73 1.728 
2 Kab. Kaimana 58,80 17,21 2.202 
3 Kab. Teluk Wondama 58,64 33,65 2.248 
4 Kab. Teluk Bintuni 17,25 15,78 3.305 
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Lanjutan Tabel 7.2. 
No. Kabupaten/Kota 
Ruta Penerima Rata-rata Rata-rata 
Raskin (%) Raskin (kg) Harga (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
5 Kab. Manokwari 39,49 26,58 1.790 
6 Kab. Sorong Selatan 39,91 23,33 3.093 
7 Kab. Sorong 70,12 36,84 1.971 
8 Kab. Raja Ampat 88,31 16,78 1.915 
9 Kab. Tambrauw 37,76 42,14 2.227 
10 Kab. Maybrat 61,92 23,16 2.017 
11 Kota Sorong 52,53 22,81 2.787 
  PAPUA BARAT 54,08 25,98 2.199 
          
1 Kab. Merauke 65,82 17,43 3.276 
2 Kab. Jayawijaya 82,23 9,72 1.011 
3 Kab. Jayapura 56,33 43,24 2.214 
4 Kab. Nabire 39,19 17,33 1.946 
5 Kab. Yapen Waropen 88,79 29,79 2.361 
6 Kab. Biak Numfor 64,11 33,60 1.651 
7 Kab. Paniai 41,91 12,05 2.443 
8 Kab. Puncak Jaya 21,63 12,03 2.619 
9 Kab. Mimika 46,55 16,77 2.624 
10 Kab. Boven Digoel 56,83 19,25 3.638 
11 Kab. Mappi 5,94 19,12 3.926 
12 Kab. Asmat 47,64 11,87 3.567 
13 Kab. Yahukimo   . . 
14 Kab. Pegunungan Bintang 48,14 6,89 4.440 
15 Kab. Tolikara 5,79 15,00 4.969 
16 Kab. Sarmi 33,54 40,33 2.462 
17 Kab. Keerom 35,73 18,63 3.051 
18 Kab. Waropen 72,69 36,40 2.276 
19 Kab. Supiori 99,59 48,24 838 
20 Kab. Mamberamo Raya 1,46 15,00 2.000 
21 Kab. Nduga 4,15 11,66 1.366 
22 Kab. Lanny Jaya 36,02 20,65 1.344 
23 Kab. Mamberamo Tengah 14,76 10,00 1.000 
24 Kab. Yalimo 94,01 12,21 1.025 
25 Kab. Puncak 6,22 15,00 1.000 
26 Kab. Dogiyai 67,26 23,60 1.989 
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Lanjutan Tabel 7.2. 
No. Kabupaten/Kota 
Ruta Penerima Rata-rata Rata-rata 
Raskin (%) Raskin (kg) Harga (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
27 Kab. Intan Jaya 7,47 7,00 1.333 
28 Kab. Deiyai 31,60 15,57 2.009 
29 Kota Jayapura 55,83 33,53 2.282 
  PAPUA 42,72 20,96 2.210 
     
Sumber: Diolah dari Susenas Kor 2013 
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